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Р Е З И М Е 
 
 
У раду се са синхронијског становишта испитује акценатска варијантност 
именица у стандардном српском језику. 
Према корпусу акценатских варијаната именица ексцерпираних из до сада 
завршених речника стандардног српског језика, акценатска варијантност именица се 
анализира с типолошког, теоријског и лексикографског аспекта. 
Утврђују се типологије акценатских варијаната према следећим критеријумима: 
1) прозодијским варијаблама: квантитету слогова, квалитету акцента и месту 
акцента у односу на ултиму, пенултиму и антепенултиму прозодијске речи; 
2) дериватолошким категоријама варијаната у творби речи: творбеним начинима, 
типовима, основама и афиксима;  
3) морфолошким категоријама варијаната у флексији именица: парадигматској 
врсти, падежу и граматичком броју;  
4) акценатским алтернацијама у домену прозодијско-творбеног интерфејса код 
варијаната у творби речи: односу акцента облика мотивне речи који даје основу у 
датом творбеном начину и акцента творенице;  
5) акценатским алтернацијама у домену прозодијско-морфолошког интерфејса 
код варијаната у флексији: односу акцента генитива једнине и датог варијантног 
облика. 
У једном поглављу рада, акценатска варијантност се разматра у оквиру теорије 
оптималности, која граматички систем види као деривацију излазних од улазних 
компоненти помоћу процеса одабирања оптималног кандидата евалуацијом преко 
хијерархијски постављених запрека на граматичкој структури, а варијантност у једном 
језику као резултат пермутације тих запрека код различитих говорника тог језика. На 
основу изложеног теоријског и методолошког апарата, у раду се поставља концепт 
прозодијске организације савременог српског језика на нивоу прозодијске речи и 
њених репрезентација који би био компатибилан с теоријом оптималности. Преко 
општих тенденција указује се на главне запреке и њихова рангирања који могу 
изазивати акценатску варијантност у излазној компоненти. 
У раду се указује на недоследности и неуједначености у акцентовању речничких 
одредница, и на основу њих и резултата истраживања из претходних поглавља 
предлажу се конкретна решења која би се могла применити у лексикографској пракси. 
Посебно се скреће пажња на уочене акценатске феномене који су присутни у узусу а 
традиционално не улазе у речнике. У таквим случајевима се залаже за њихово 
бележење. Излаже се класификација варијаната према њиховој равноправности у 
стандарду уз могући вид лексикографског формализовања разлике међу тим групама, 
предлаже се другачији редослед навођења варијаната тамо где је то сматрано важним и 
указује на варијанте чије би присуство у стандарду ваљало експериментално 
проверити. 
 
Кључне речи: савремени српски језик, акценатски дублети, именице, 
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A B S T R A C T 
 
 
 This aim of this research was to examine the accent variability of nouns in the standard 
Serbian language from the synchronic point of view.  
Based on the corpus of noun accent variants extracted from standard Serbian language 
dictionaries completed to this date, accent variability of nouns was analyzed from 
typological, theoretical and lexicographic points of view.  
The typologies of accent variants were identified based on the following criteria:  
1) prosodic variables: syllable quality, accent quality and place of accent related to the 
ultima, penultima and antepenultima of a prosodic word;  
2) derivational categories of variants: derivational patterns, types, stems and affixes;  
3) morphological categories of variants in inflection of nouns: paradigm type, case and 
grammatical number;  
4) accent alternations in the area of prosodic-derivational interface in derivational 
variants, i.e. the relation between accent quality of the source word whose stem is used in a 
given derivational pattern and the accent of the derived word;  
5) accent alternations in the area of derivational-morphological interface in inflectional 
variants, i.e. the relation between gentive singular accent and a given variable form.  
In one chapter of the thesis, the accent variability is investigated using the Optimality 
Theory framework, which sees the grammatical system as derivation of input and output 
components through the process of choosing the optimal candidate by evaluating it against 
hierarchically ranked constraints to the grammatical structure, as well as considering 
variability in a given language to be the result of re-ranking of these constraints by different 
speakers of the language. Based on the presented theoretical and methodological apparatus, 
the research identifies the concept of prosodic organization of the modern Serbian language 
as one being related to the prosodic word and its representations, which could be compatible 
with the Optimality Theory. Having identified common tendencies, the main constraints and 
their rankings capable of triggering accent variability were identified.  
This research points out inconsistencies regarding accenting of dictionary items, and 
based on these suggests concreate solutions which could be applied in lexicographic practice. 
A special attention is given to prosodic phenomena present in the standard which are not 
traditionally reflected in dictionaries. It is suggested that such cases should be recorded. A 
classification of variants based on their equal status in the standard is presented, as well as a 
possible attempt of lexicological formalization of differences between these groups. A 
different arrangement of presentation of variants in cases where that might be important is 
suggested. Variants whose possible existence in the standard should be experimentally 
confirmed were identified. 
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0.1. ПРЕДМЕТ РАДА 
 
0.1.1. Предмет рада чине акценатске варијанте именица у савременом српском 
стандардном језику. 
Узимајући у обзир да се лингвистичка варијантност у најширем смислу односи на 
било које разлике у лингвистичкој форми (Вокер 2010: 5), акценатске варијанте се, 
најшире гледано, свакако могу схватити као било какве разлике засноване на 
прозодијским параметрима на нивоу прозодијске речи. Међутим, тако конципирану 
варијантност очигледно не би имало пуно смисла проучавати. 
Под акценатским варијантама овде подразумевамо различите говорне реализације 
једне лексеме или једне морфосинтаксичке речи у истом језичком контексту према 
прозодијским параметрима реализованим на нивоу прозодијске речи тако да силабичка 
структура и семантика остају непромењени. Процес који се одвија између акценатских 
варијаната називамо акценатском варијацијом или акценатском варијантношћу, за 
прозодијске параметре које учествују у варијацији/варијантности користимо термин 
варијабла, а за јединицу с једном вредношћу варијабле термин варијанта. 
Наведену дефиницију уже коцепције варијантности је потребно рашчланити на неке 
аспекте и анализирати како би се схватила неопходност одређених прецизирања: 
1) говорне реализације једне лексеме: не бавимо се хомографима; 
2) говорне реализације једне морфосинтаксичке речи: акценатски однос између две 
морфосинтаксичке речи исте лексеме не гледамо као акценатску варијантност, већ као 
акценатске алтернације (в. т. 0.3.3); не можемо, наравно, акценатским варијантама 
сматрати ни две морфосинтаксичке речи различитих лексема; 
3) у истом језичком контексту: ова констатација искључује нпр. разлике у 
прозодијским параметрима на нивоу прозодијске речи који би се могли јавити под 
утицајем интонације (Ивић – Лехисте 1996) или било који вид контекстом условљене 
варијације форме (Вокер 2010: 7, 10), а које не убрајамо у акценатске варијанте; 
4) силабичка структура мора остати непромењена: не сматрамо акценатским 
варијантама примере као што су гňсак, -ка према гŋсĚк, -ėка, затим пŀстац, -ęца према 
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пŀстац, -сца или пļстац, -сца и др., где различита акценатска слика иде уз различиту 
силабичку структуру суфикса ‒ с непостојаним /а/ или без њега; 
5) семантика мора остати непромењена: у акценатске варијанте не убрајамо примере 
које је забележио М. Стевановић типа у том поглġду (= „с те стране гледајући, што се 
тиче тога”) према основном значењу у њеном пĳглĤду (в. т. 0.2.3), које Д. Брозовић 
назива „псеудодублетима” (Брозовић 1952), а М. Дешић „непотпуним акценатским 
дублетима, јер се дублетизам не односи на сва значења” (Дешић 2000), али само под 
условом да говорник акцентом потпуно и увек диференцира полисемична значења 
једне лексеме (в. т. 0.2.10 за још примера). 
Последњу ставку је потребно додатно објаснити, будући да се у лексикологији и 
лексичкој семантици на случајеве полисемије гледа као на манифестације једне 
лексеме (Лајонс 1995), те се може потегнути аргумент да полисемија не може укинути 
акценатску варијантност. И то је, начелно, сасвим тачно. Међутим, није полисемија per 
se оно што у датим примерима неутралише варијантност, већ комплементарна 
дистрибуција прозодијских параметара у два различита семантичка контекста унутар 
те полисемије. Не треба изгубити из вида да варијаната нема без употребе у 
идентичном језичком контексту, што је иначе кључна разлика између њих и алофона: 
 
„важна разлика је у дистрибуцији: док се различити алофони фонеме не смеју 
појавити у истом контексту, варијанте варијабле се могу (заиста, морају) појавити у 
истом контексту [наше истицање]” (Вокер 2010: 10) 
 
Док су термини варијантност и варијанта релативно познати у домаћој 
лингвистичкој литератури, па и у радовима о акценатским дублетима (уп. т. 0.2) и 
стога не захтевају даљу елаборацију, остаћемо још мало на поменутом термину 
варијабла, као једном од кључних елемената у изучавању сваке варијантности, а који је 
у извесном смислу остао изван акцентолошких радова о овом питању. Посебно је 
битно нагласити да варијабла није конкретна јединица: 
 
„Као и фонема, варијабла је апстрактни конструкт, не нешто што икада заправо 
чујемо. Оно што чујемо су њене манифестације: код фонема чујемо алофоне; код 
варијабли чујемо варијанте” (idem: 9). 
 
Ова апстрактност варијабле донекле може бити очигледнија у акценатској 
варијантности, будући да се прозодијска средства ионако не могу јавити изоловано од 
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јединица инхерентног нивоа (Фокс 2000) ‒ не можемо изговорити нпр. акценат без 
неког слога на којем би се тај акценат реализовао. Треба само имати у виду да сâм 
акценат није прозодијска варијабла. Прозодијска варијабла би могла бити један од 
акценатских елемената: квантитет слога, квалитет акцента или његова позиција, 
односно било које прозодијско обележје (idem.), све док се различитим вредностима 
тог прозодијског параметра у систему реализују најмање две конкретне варијанте. 
Нпр.: јављање варијаната брķдић и брķдĮћ показује да је једна од варијабли у 
савременом српском језику ‒ квантитет финалног слога, а да су њене варијанте у 
датом примеру ‒ кратак финални слог и дуг финални слог. 
0.1.2. Акценатске варијанте именица се у србистици традиционално обрађују као 
акценатски дублети, а акценатска варијантност као акценатска дублетност или 
акценатски дублетизам, што је оправдано када се узме да се варијанте, нарочито у 
стандардном језику, у огромној већини јављају само у паровима, али треба имати на 
уму да се варијантност може испољити и кроз триплете (в. т. 1.8.1), а у једном примеру 
из грађе који налазимо (мада сумњивом) и кроз квадруплете (в. т. 1.8.2). Све такве 
варијанте предмет су нашег рада. 
0.2. ИСТОРИЈАТ ПИТАЊА 
0.2.1. Колико год да се сложеном њихова проблематика представљала у 
србистичкој литератури ‒ што она свакако јесте ‒ а и с обзиром на, чини се, вечну 
актуелност лаичких недоумица око „правилног” изговора неке речи и места њеног 
акцента у односу на „чист” и „узорни” изговор књижевног/стандардног језика као 
показатеља разних нијанси друштвеног престижа, укључујући порекло, образовање, 
бригу о култури и сличне статусне карактеристике, акценатски дублети су 
изненађујуће слабо систематично разматрани у литератури. Врло је мало студија које 
би макар самим насловом имплицирале да су потпуно посвећене тој теми, а још мање 
је оних које захватају шири спектар од две-три групе примера који не припадају истој 
акценатској појави. Кажемо изненађујуће, јер је у теми у пуној мери оличена, могло би 
се рећи, застрашујућа разноврсност нашег прозодијског система, а и због тога што се 
број акценатских реализација и даље повећава, отежавајући кодификацију, чиме оне 
бивају непожељне за стандардни језик (Ћорић 2005); оба та разлога требало би да буду 
довољна да се на њих усмери далеко интензивнија пажња ‒ први због занимљивости и 
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изазова лингвистима, а други због суште потребе нормативиста да се заведе ред у 
иначе хаотично стање. 
0.2.2. Радовима о овом питању доминирају појединачне појаве, па се деси да то 
буде и само једна лексема која је аутору привукла пажњу. Тако А. Белић средином 
прошлог века посвећује један немали део свог чланка томе како се изговара једна 
именица: задруга (Белић: 1952). Наводи да је Вуково зėдруга, а да се чује као обично и 
зēдруга, да Броз и Ивековић иду „слепо” за Вуком, а Кангрга и Ристић у свом речнику 
бележе и једно и друго. Констатује да су оба изговора у границама правилности (ово ће 
бити алузија на силазне ван првог слога, в. т. 5.1.1), а да постоји, такође у границама 
основних правила, чак и акценат зĕдруга, који није редак, и пита се како поступити у 
таквим случајевима. Важно је што Белић одбацује историјски критеријум као 
примарни (који би захтевао зĕдруга), јер би требало да постане „општом цртом оно 
што већина народа говори [наше истицање.]” Но, основни проблем била је слаба 
испитаност четвороакценатских говора тога времена, и он оставља могућност да се, ако 
би се доказала његова шира распрострањеност, таквом облику дâ предност у односу на 
Вуков (који би се исто наводио). Иако је предмет незнатан, дати критеријум је оно што 
је битно. 
0.2.3. Прва значајнија студија насловом посвећена у целини дублетима, и то исте 
године кад и Белићев чланак, долази нам од М. Стевановића (1952). Она заправо 
представља одговор на два чланка и питања која су му упућена поводом штампања 
граматике у којима су доведени у питање следећи Вук‒Даничићеви акценатски ликови: 
1) зависни падежи од сķкĸ: сокķла, сокķлу...; 
2) ген. мн. другĵвĚ, брегĵвĚ, синĵвĚ, случајġвĚ, градĵвĚ, голубĵвĚ, праменĵвĚ; 
3) млинęрица (јер се говори млĩнарица); 
4) сğдĚлĚ (јер се говори седėлĚ); 
5) лок. јд. догађėју, младķсти, за који се тврди да се нигде не чује; 
6) акуз. јд. вĩсину, дņбину и сл., који су све ређи у односу на висĭну...; 
затим постављена питања да ли су бољи облици лијģкови и вијģкови или љğкови и 
вјğкови (екавски лġкови и вġкови према лğкови и вğкови), и зашто није навео акценат 
ном. мн. рėдови и нīзови, па се стиче утисак да се они понашају као већина, нпр. 
грĕдови. Примери су битни зато што ће се приметити да су многа од њих остала општа 
и нерешена места акценатске норме. 
За (1) Стевановић није мислио да се тако ретко чују, иако је свестан да су ти облици 
најчешћи с краткосилазним акцентом (на првом слогу). Пошто дотад испитивани 
црногорски говори, источнохерцеговачки и неки говори западне Србије (познато му је 
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за поцерски) потврђују акценат какав је забележен код Вука, он је био за задржавање 
двојства. 
Код примера у (2) Стевановић јасно препознаје резултат упрошћавања парадигме и 
наслућује да ће ти акценти бити све ређи, али и да је то једини акценат у неким од 
говора најуже основице књижевног језика. 
Именица млинарица (3) изузетно нам је битна, јер ће се показати као један од 
ретких случајева где се разматра именица као резултат творбеног процеса; све наредне 
студије ће бити обојене скоро искључиво флективним облицима. Оно што је такође 
важно је Стевановићево резоновање о овом питању. Изневши да је Вук записао 
млинęрица и да се она с тим акцентом заиста и изговара у више народних говора, он не 
би дао предност лику млĩнарица, али сасвим разуме његово порекло ‒ да се према 
млĩнĚр акцентује млĩнарица као сĳбарица од сĳбĚр, кņварица од кņвĚр и сл. и каже да 
се именица може убројати у оне с двојаким акцентом. Ово је први схваћени пример 
варијантности типа чување акцента мотивне речи : акценат пред суфиксом (в. т. 
2.2.2.1.1) који налазимо у литератури. 
За ген. мн. именице седло (4) мисли да је вероватније да је Даничић пошао за 
именицама ребро и бедро с датим акцентом, иако је за њега очигледно да је обичнији 
лик какав је означен у Вукову речнику: седėлĚ. С друге стране, има у виду има више 
говора у којима још неке именице истог типа имају бедėрĚ и ребėрĚ према Вуковом 
бğдĚрĚ, рğбĚрĚ, а да се у неким од тих говора (потврду има за северозападни Санџак и 
неке црногорске говоре херцеговачког типа) и акценат ном. мн. разликује од 
Вук‒Даничићевог. Ипак, пошто није имао података какав је акценат је у појединим 
облицима ових именица најраспрострањенији, сматрао је да је најбоље држати се 
Вуковог акцента. 
О примерима лок. јд. догађėју, договķру (5) другачије говори, свестан да су у 
културним центрима и многим крајевима ретки, због чега сумња да ни у време 
њиховог бележења од стране Вука и Даничића они нису били распрострањени. Разлог 
једначења с осталим облицима једнине види у акценту лок. јд. осталих именица I врсте, 
који се од других облика доследно разликује само код именица типа град, дакле чак ни 
код свих једносложних именица. Но, иако су акценти на претпоследњем слогу ретки, 
запажа да је такав акценат уопштен у следећим случајевима: прилошком изразу у том 
поглġду (= „с те стране гледајући, што се тиче тога”), док је у основном значењу 
акценат у њеном пĳглĤду, као и у примеру У младķсти је лутао по свету према То је 
објављено у Млĕдости (часопису) за 1950. годину. Први пример биће у литератури 
реактуализован и разматран дуго после (в. т. 0.2.10). Разматрајући постојање узлазног 
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на претпоследњем слогу у многим говорима, али увек напоредо с акцентом осталих 
падежа, процењује да се не може јединим књижевним акцентом сматрати дугоузлазни; 
напротив, осећа га као архаизам, али није против његове употребе, и заступа мишљење 
десеточлане комисије српских и хрватских стручњака у Речнику уз заједнички 
Правопис од 1960. године, где су оба акцента кодификована као дублетна, при чему је 
дугоузлазни имао предност. 
За акуз. јд. и ном./акуз. мн. типа вĩсину, вĩсине (6) такође је сматрао да су ретки и 
питао је ли га је већ у Вуково време био потиснуо акценат осталих падежа, будући да 
су овакви акценти наведени на ограниченој групи примера и код Вука и код Даничића. 
Додуше, мислио је да их је Даничић свакако чуо, а изгледа да су и у то време били 
постојани у сремским и бачким говорима (у првима ређе), где је пронађено још таквих 
примера, али с непренесеним краткосилазним на проклитику, нпр. на брзĭну и на 
бļзину, што је сугерисало неустаљеност, и још увек паралелно с краткоузлазним на 
пенултими. Поред Срема и Бачке, краткосилазни је бележен у северозападној Црној 
Гори и северозападном Санџаку с говорима херцеговачког типа, у Поцерини, као и у 
северозападној Србији уопште, у мачванском, тршићком и колубарском говору. Стога 
је сматрао да се краткосилазни ипак не може прогласити за супстандардни (а свакако 
још мање као једини). Тврдио је и да се ти акценти могу чути пренесени у прилошким 
изразима типа нĕ брзину и нĕ срамоту. 
Поводом ном. мн. именица I врсте с проширеном основом није сумњао да може 
бити именица с дугоузлазним у народним говорима, будући да је и вĝк Даничић мењао 
на узлазни у односу на Вука, а објашњава да је само лијģкови (према екавском лġкови), 
јер ова именица по Даничићу (а и данас) припада акценатском типу именица које 
мењају акценат у свим падежима у односу на ном. јд., дакле по типу крēљ, крėља. 
Још једнo од битних разматрања из овог Стевановићевог рада је и његово оштро 
одбацивање могућности прихватања облика са скраћеним постакценатским дужинама 
и силазним акцентима ван првог слога, позивајући се притом и на Белића (1951, 1952), 
питање које ће такође остати нерешено до данас. 
Поред тога, Стевановић је и дао могуће разлоге зашто се акценат удаљио од 
Вук‒Даничићеве слике више од било које другог језичког нивоа ‒ зато што се слабо 
неговао и систематски учио, што је довело до превласти локалног акцента, а онда и до 
указивања на оправданост одступања од старе норме и потребе њене ревизије, управо 
уз позивање на Вукове језичке принципе. 
0.2.4. П. Ђукановић је видео разлоге за велику разуђеност, богатство и 
разноврсност дублета у укрштању следећих утицаја: наслеђеним односима из балто-
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словенске епохе, прасловенског периода, периода балканског развитка и савремених 
законитости, где су постметатонијске измене, аналошка укрштања  и многоструке 
фонетске и морфолошке измене замаглиле многе односе, повлачећи и прозодијске 
измене (Ђукановић 1997). Треба истаћи да је, за разлику од већег дела радног века М. 
Стевановића, П. Ђукановић већ имао доступна богата истраживања 
четвороакценатског простора, и да се могао ослонити на много већи број података с 
терена. Он полази од обимног материјала из дијалектолошких монографија о великом 
броју новоштокавских говора и испитује распрострањеност следећих облика:  
‒ ген. мн. градĵвĚ према грĕдĸвĚ и дат./инстр./лок. мн. градķвима према 
грĕдовима; 
‒ ген. мн. и дат./инстр./лок. мн. именица типа бıг, крēј, рıг, нпр. ген. мн. крајġвĚ 
према крęјĤвĚ или крĕјĤвĚ, дат./инстр./лок. мн. крајģвима према крęјевима или 
крĕјевима; 
‒ мн. именица типа сģло и рģбро: је ли сğла, сĝлĚ... и рğбра, рğбĚрĚ... или сģла, 
сġлĚ... и рģбра, ребėрĚ...; 
‒ ген. и дат./инстр./лок. мн. типа рĳђĚк, мğсĤц: ген. мн. рођėкĚ према рĳђĚкĚ, 
месġцĚ према мğсĤцĚ, дат./инстр./лок. мн. рођėцима према рĳђĚцима, месġцима према 
мğсĤцима; 
‒ лок. јд., ген. и дат./инстр./лок. мн. именица типа кĕмĤн: лок. јд. камģну према 
кĕмену, ген. мн. камġнĚ према кĕмĤнĚ или каменĵвĚ према кĕменĸвĚ, дат./инстр./лок. 
мн. каменķвима према кĕменовима; 
где утврђује огромну неуједначеност.1 
                                                 
1 Стање је заиста крајње хаотично, нарочито кад се гледа пресек свих појава кроз један говор 
(Ђукановић 1997): 
1) 1а) градĵвĚ имају пљеваљски, горобиљски, колубарски, сремски и говор Обади; у 
источнохерцеговачком (Д. Вушовића), пивско-дробњачком, ускочком, полимском, љештанском и 
колашинском је дрņгĸвĚ; у Гружи је нашао занимљиво стање ‒ с Даничићевим акцентом се слажу 
именице које означавају живо ‒ кумĵвĚ ‒ а именице које означавају неживо имају дņгĸвĚ (што можемо и 
лично потврдити);   
1б) градķвима имају Тршић, Пива и Дробњак, Поцерина, Гружа, Мачва и Љештанско; Срем и 
Полимље чешће другķвима него дрņговима; у Пљевљима и Ускоцима равноправно ‒ кņмовима и 
кумķвима; у источнохерцеговачком и колашинском нешто је чешћи кņмовима; 
2)  источнохерцеговачки у већини крĕјеви и сл. у ном. мн., а ако је у ном. мн. узлазни, имају 
бојģвима, крајģвима; у Ускоцима дублетно стање; пљеваљски претежно има акценат ном. мн., а као у 
источнохерцеговачком, именице с краткоузлазним у ном. мн. имају га и у бојģвима, крајģвима; 
Колашински има дублетно именицу рıг, а крēј само с акцентом пред наставком („условљено 
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Поред објашњења да је узлазни акценат у овим примерима старији од силазног и 
констатације да се краткосилазни у то време већ наметнуо, посебно у Београду, што 
доводи до тога да млађи људи све облике с узлазним осећају као дијалекатске, П. 
Ђукановић указује на још један, ванјезички фактор дате промене ‒ тежњу да се пође за 
вредностима урбаног центра. 
За њега, у разматрању статуса дублетности неке акценатске појаве треба поћи од 
граматичко-историјских разлога и ареала прозодеме, правила треба да буду што 
општија, како се уситњавањима не би замагљивао принцип, и даје конкретне 
критеријуме за прихватање дублета у књижевном језику, који се своде на утемељеност 
у говорној пракси: 1) оно што је обичније и правилније; 2) језик треба да има природан, 
народни лик; 3) дублет мора бити прихваћен (у говору); 4) дијалекатска база мора бити 
основ за нормирање. Притом овакви облици сигурно имају предност у односу на 
силазне ван првог слога (којима је дато „право грађанства”), будући да, за разлику од 
њих, ни на који начин не одступају од основних принципа стандардне акцентуације. 
0.2.5. Поред ослањања на дијалекатску грађу, у промишљањима о акценатским 
дублетима може се кренути и од речникâ.  
Тако чини М. Дешић (2004), који, да би стекао увид у разлике између Вук–
Даничићеве акцентуације и савремене акценатске норме, упоређује акценат речи на 
„ж” из Вуковог Српског рјечника (1852) с акцентом истих речи у Речнику 
                                                                                                                                                        
специфичним синтаксичким моментима”); у Гружи је доминантнији краткоузлазни на првом слогу; из 
Љештанског су потврде дублетне; у Полимљу само именице крēј и рıг имају акценат пред наставком; у 
Тршићу и Горобиљу увек је рогķвима; пред наставком је и у мачванском говору; 
3) за сģло и рģбро источнохерцеговачки и поцерски најчешће имају акценат пред наставком; у 
пљеваљском сģло је са силазним, пģро и рģбро узлазни пред наставком; у Ускоцима је дублетно; Пива и 
Дробњак имају ген. мн. с узлазним пред наставком; Полимље сģло дублетно, а за остале је уобичајен 
узлазни пред наставком; Горобиље има дублетно стање; Поцерина има Вуков акценат; Тршић и 
Љештанско рģбро само са силазним; у Гружи опет посебна ситуација: збирне именице су с узлазним 
пред наставком, иначе је присутан силазни; 
4) рĳђĚк, мğсĤц: источнохерцеговачки говори показују само лок. јд. с узлазним пред наставком; Пива 
и Дробњак и поцерски су с њим у свим облицима; прелазни говори Полимља имају силазни, а остали 
говори ове зоне узлазни пред наставком; горобиљски, обаћки, тршићки, љештански и сремски уопштили 
су узлазни пред наставком, док колубарски ретко има и силазни; у Ускоцима је стање дублетно; 
5) именице типа кĕмĤн обично задржавају силазни акценат; у Пљевљима и Срему су пак редовно с 
узлазним; у пивско-дробњачком, ако нису с проширењем, имају узлазни пред наставком у ген. мн., а кад 
га имају, дат./инстр./лок. мн. су им дублетни; иначе краћи облици померају акценат, а проширени ретко; 
у Ускоцима је краткосилазни чешћи, а у Полимљу узлазни пред наставком; у поцерском, колубарском, 
тршићком, гружанском, мачванском, љештанском и говору Обади доследно је узлазни пред наставком. 
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српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у даљем тексту: РСАНУ) и 
закључује (што је и очекивано) да је РСАНУ углавном повећао број дозвољених 
реализација наспрам једног акцента речи Српском рјечнику. 
Но, циљ рада њему није да овај закључак искористи да предложи смањење дублета, 
већ управо супротно ‒ да предложи један нови. Наиме, он, пратећи првенствено 
мишљење А. Пеце и М. Пешикана, проблематизује, иначе и засад једини признат, 
Вуков краткоузлазни акценат ијекавских облика на двосложном рефлексу јата у 
примерима као што је ријģка, и залаже се за увођење дублетности у смислу додавања 
том старом акценту и акценатског лика с дугоузлазним на истом месту, нпр. ријġка, уз 
аргумент да се он тако изговара „у највећем делу ијекавских говора и у говорном 
изразу већине образованих ијекаваца”, што иначе није усамљени предлог у овом смеру 
(Јокановић Михајлов 2012: 32–39). 
0.2.6. Већ и обичним прелиставањем литературе о акценатским дублетима може се 
лако приметити да се, по правилу, од њих полази као од нечег што је општепознато, и 
одмах усмерава на конкретне појаве и примере из говорне праксе, односно да се сâм 
термин дублетности врло ретко дефинише.  
Значајан чланак посвећен у целини самом феномену дублетности у контексту 
стандардног језика пише Б. Ћорић (2005), и пружа следећу дефиницију: „Под 
дублетизмом подразумевамо појаву коју карактерише двојни лик једне исте речи, а под 
дублетом ‒ један од та два лика (с истим значењем, наравно)” (idem: 286), притом 
указујући и на ширу дефиницију из „Мозаика знања”: 
 
 „ДУБЛЕТ(А), два лика једне исте речи која се међусобно разликују у најмање 
једном делу. Разлика при томе не утиче на значење речи, па се узима да су дублетни 
облици или временски напоредне речи из различитих ужих или ширих језичких 
заједница, или стилско средство евокације амбијента из којег потичу.” (према: ibid.) 
 
Он истиче да, и поред мишљења да је српски стандардни језик њима оптерећен:  
 
„[л]ингвисти, на другој страни, знају да језик није статичан, непроменљив 
ентитет, да у језичком систему напоредо са стабилним елементима егзистирају и 
варијације генетски, типолошки и социјално условљене, да је варирање форми ‒ 
објективна и неизбежна последица развоја језика, да коегзистенција старога и 
новога квалитета не само да није штетна него је чак корисна и сврсисходна. Тако 
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гледано ни дублетизам није баласт језика, већ значајна карика у његовом развоју.” 
(idem: 285) 
 
али и да је живот дублета ограничен, јер с временом долази до њихове 
специјализације, семантичког диференцирања и уклањања оног мањег продуктивног. 
Главни узрок сталног места дублета у расправама о језичкој правилности Б. Ћорић 
види у немогућности језичких приручника да испрате све варијације у језичком 
систему, било у току времена, било по обиму и заступљености, због чега се говорници 
обраћају језичким стручњацима, који се притом, по њему, морају понашати одговорно: 
 
„Никакве исхитрености, никаквог субјективизма и лингвоцентризма не сме бити 
у оцени језичке правилности. Не може појединац на себе узимати улогу 
кодификатора: он само објашњава, сугерише, предлаже, упућује, препоручује, а све 
то на бази чврстих мерила.” (idem: 288) 
 
Формалне критеријуме за иновацију норме поставља строго: 
 
 „а) (Ре)кодификацији језичких средстава уопште, а унификацији дублетизама 
посебно ‒ мора претходити репрезентативно испитивање живог језичког узуса на 
целом језичком пространству (а не само у једном делу његовом или пак у 
престижном центру). б) Статистичке податке користити опрезно: висок степен 
фреквенције неке језичке појаве треба процењивати у ширим узајамним везама. в) 
Сваки предлог мора бити детаљно образложен и проверен на целом пространству (а 
не само у једној метрополи). г) Јавност треба, путем медија, трибина и стручних 
публикација, непрестано информисати о свим предлозима (ре)кодификације и 
(ре)стандардизације. д) Улогу кодификатора не може, у савременим условима, на 
себе преузети појединац, чак ни група појединаца. ђ) Коначан печат кодификацији 
даје институција (факултети, институти, академије наука).” (idem: 294) 
 
0.2.7. Од самог термина у својој студији о акценатским дублетима полази и Ј. 
Јокановић Михајлов (2007а), притом указујући на разлику између ширег појма 
варијативности или варијантности с једне, и дублетности у ужем смислу с друге 
стране. У дефинисању дублета полази од поменуте реченице из Мозаика знања (в. 
претходну тачку) и додаје му: „два различита лика исте ријечи, гласовно, акценатски 
итд.” (из „Енциклопедијског рјечника лингвистичких назива” Р. Симеона, в. idem.: 83). 
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Термин језичке варијабле Д. Кристала: „језичке јединице с најмање два облика, чија 
употреба, односно избор једне од њих, зависи од више фактора (какви су пол, године, 
социјални статус, ситуација)” (idem.: 83) види као пре свега социолингвистички 
термин. Напомиње да се у руској лингвистичкој литератури првенствено говори о 
варијантности и варијантним облицима, док је термин дублет обично везан за 
терминологију нејезичких наука (где има и друга значења); тамошњи начин 
дефинисања појма акценатске варијантности ‒ један од њих је „могућност различитог 
акцентовања једног истог облика речи” (idem.: 84) ‒ опет је нешто шири од онога што 
се у србистици често схвата под акценатским дублетима, јер се може везати и за 
нормативну и од норме даљу акценатску варијанту, док се код нас термин користи за 
ликове с истим значењем али и истом употребом. Дефинисање термина завршава 
значењем истоимене одреднице из РСАНУ: „дублет је једна од двеју варијаната неке 
речи, које се међу собом разликују морфолошки, гласовно или акценатски, један од два 
равноправна назива за исти појам” (idem.), истичући како је и сам термин, згодно, 
акценатски дублетан: дŋблĤт, -ġта и дŋблет, -ģта. 
Пре него што пређе на разматрање неких примера из грађе, Ј. Јокановић Михајлов 
указује на један важан психолошки однос већине говорника у вези с дублетима: 
 
 „сваки говорник, и стручњак или нестручњак, има у свом искуству, у свом 
језичком осећању, једну од две акценатске варијанте и без обзира на то да ли је 
његова варијанта више ил имање расптрострањена, да ли је норма препоручује као 
бољу или је, напротив, оцењује као регионалну или мање пожељну, говорнику ће 
једино она бити ваљана и природна ‒ другу варијанту ће осећати не само као 
необичнију него као сасвим неприродну, чак смешну. […] то је у основи нормалан 
механизам којим се сваки језик и сваки дијалекат брани од промена које би 
евентуално нарушиле његов систем или повукле за собом, ланчано, и друге 
промене” (Јокановић Михајлов 2007а: 84) 
 
Ауторка примећује да се у литератури дублети илуструју класичним примерима као 
што су дрņгĸвĚ : другĵвĚ, дрņговима : другķвима, мрėвима : мрēвима, стġну : стĝну и 
сл.  
Указујући на повремену несигурност говорника на примерима акуз. јд. трėву – 
трēву, брėду – брēду, стġну – стĝну и акузатив множине именице кула у изразу 
обећати куле и градове – кńле и градове или кňле и градове (за последњи мисли да је 
однос 50% : 50%), истиче, цитирајући А. Пецу, да ови примери у пуној мери показују 
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битно својство дублета да „место и природа акцента не условљавају никакву промену 
значења”(idem.: 85). С друге стране, сматра да неће бити колебања код примера који су 
регионално омеђени, као што су кēрта или кėрта, бēнка или бėнка, ķрао и ĵрао, ķван 
и ĵван, прģзимена и презимģна, дēнима и дėнима, цĝвима и цġвима.  
Међутим, она износи и да има дублетних облика који се формално слажу с 
претходнима, али који данас нису сасвим равноправни. Тако је нпр. однос дрņгĸвĚ : 
другĵвĚ, грĕдĸвĚ : градĵвĚ, прĩјатĤљĚ : пријатġљĚ у правом смислу дублетан само за 
говорнике који  имају старији акценат, узлазни, док се код осталих узлазни осећа као 
архаичан или стилски маркиран, и употребљава само у свечаном говору; забавно је 
запажање да је сродан лик, синĵвĚ, био подржан и химном „Хеј, Словени”, у којој 
наглашени део такта пада на акцентовани слог („[...] њихових синĵвĚ”), што све упућује 
на разноврсне факторе употребе дублета. 
 Коментаришући Стевановићеве примере семантичког раздвајања употребе раније 
правих дублета лок. јд. именица вĕздŉх, пĳглĤд, ĳблĮк (в. т. 0.2.10), сматра да се само 
пример именице пĳглĤд одржао, док ће само понеко варијанту у облīку употребити 
другачије од у ĳблĮку (наводи у облīку круга), а варијанту у ваздňху сви анкетирани, 
тврди, осећају као застарелу и означавају је као архаичну, песничку, ван употребе и сл. 
Исто стање претпоставља и за сродне примере (нпр. у кораку), а за старе у говķру, на 
гребģну, на камģну, у пламģну каже да их сви означавају као потпуно непознате. 
У потпуној супротности с њима је ген. мн. динėрĚ, за који тврди да га скоро 
половина испитаника употребљава уместо дĩнĚрĚ. Веома важна напомена, с којом се у 
потпуности слажемо, јесте да динėрĚ није део парадигме динėри, динėрĚ, динėрима, 
код говорника који је имају. Ауторка то тумачи тежњом за свеопштим дуљењем пре 
него природним осећајајем за сâм дублетни облик, будући да је утврдила да управо ти 
говорници имају и лħтар и мĝтар, октĵбар, новġмбар, а неки од њих и јģдĚн и дęнĚс. 
Указује се и на неке акценатске ликове којима треба дати статус равноправних 
дублета: узлазне акценте не пенултими у множини именица сģло, пģро и рģбро, али и 
на неке који су данас потпуно ван употребе: рġдови (данас рğдови), по члėну (данас 
члēну), ген. јд. рėста (данас рēста), мн. сокķлови (данас сĳколови), за које препоручује 
кориговање појединих решења. 
Нарочита пажња је усмерена на акценатске појаве које се виде као супстандардне и 
одраз несигурности говорника у акцентовању мање познатих речи, а које се шире 
преко медија, будући да их слушаоци могу сматрати свежим и занимљивим 
иновацијама, па чак и заменити са већ постојећим ликовима у свом говору: 
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1) премештања акцента на први слог: прĳизвод уместо проĭзвод, ĳпоравак уместо 
опķравак, трĳтоар уместо тротķĚр, пğриод уместо перĭод, дĩјалог уместо дијęлог, 
кņпатило уместо купęтило, ĭнфлација уместо инфлėција, стęгнација уместо 
стагнėција, кķмпјутер уместо компјŋтер; 
2) силазне акценте ван првог слога. 
Посебну опасност за појаве у (1) њој доноси могуће ремећење говорног ритма, али 
и могућег нарушавања карактеристичног ритмичког модела јŋнĚк, јунėка: пĕтријарх, о 
пĕтријарху уместо патрĭјĚрх, о патријėрху, Пĕкистан, у Пĕкистану уместо 
ПакĭстĚн, у Пакистėну, на Тĕјвану уместо на Тајвėну и сл., за шта ауторка сматра да 
може довести и до ликова као што су Īталија, īсторија, сġљак, дġчак, ĵгњиште и сл.: 
 
„ритмички модели наших речи, који су за српски језик карактеристични колико и 
гласовни састав, и који су за препознавање и разумевање казаног важни ништа мање 
од исправног морфолошког облика, када се они, дакле, кваре, они тада повлаче за 
собом и друге промене у акценатском систему; то би нарочито морали имати у виду 
заговорници идеје о сувишности постакценатских дужина у нашем говору” 
(Јокановић Михајлов 2007а: 88) 
 
Као један од кључних разлога за одржавање силазних акцената ван првог слога 
ауторка види у фонетској условљености појаве ‒ јер се они налазе близу средине речи 
и окупљају слогове око себе, притом смањујући број дужина, што је лакши изговор у 
односу на прописане варијанте.  
Један од важних нормативних ставова из овог чланка је да ауторка, прихватајући да 
се ликови са силазним ван првог слога могу чути и код говорника који иначе имају 
изговор у складу с нормом, предлаже увођење више „слојева” или „нивоа” књижевног 
изговора, где би на „другом одозго” било дозвољено овакве варијанте наводити као 
дублете, а на највишем нивоу било задржано тренутно принципијелно стање 
(Јокановић Михајлов 2007а: 88). 
Ауторка указује и на неколико аспеката лексикографске обраде дублета. Највећи 
проблем код акцентованих речника види у изостанку спорних случајева какви су овде 
наведени и навођењу углавном облика који су говорнику познати и око којих се не 
двоуми, а затим и у недостатку детаљнијих података о могућој регионалној 
раслојености дублета, његовој архаичности, стилској маркираности, контекстима 
употребе, подлагању посебним правилима лексичке спојивости и сл. Посебно истиче 
потребе странаца који уче српски и похваљује што се речници уз уџбенике српског као 
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страног углавном акцентују, што, сматра, треба наставити и развијати. Но, наведене 
проблеме она сасвим разуме из позиције нејасног и нерешеног статуса многих 
акценатских дублета, због чега се, каже, стручњаци ретко прихватају посла да 
акцентују речнике. Начелно, подвлачи се потреба бележења дублета у речницима, због 
њиховог утицаја на квалитет и културу говора. Варијанте које остају изван норме треба 
тако и означавати и не употребљавати у стандардном језику, застареле варијанте 
изоставити из речника опште намене (нпр. једнотомника намењеног просечном 
образованом кориснику), а оставити у речницима који скупљају целокупни лексички 
фонд, али и ту с јасном ознаком о статусу, при чему услед протока времена сигурно 
треба и ревидирати већ забележене односе.  
Као и Б. Ћорић (в. претходну тачку), ауторка указује на природни развој дублетâ од 
потпуно равноправних форми до специјализованих нијанси значења или сфера 
употребе, када они више прави дублети и када постају чиниоци који деле место у 
језичком изразу и обогаћују га. Најмање је примера који се дуго одрже као 
равноправни у истом контексту. 
Потреба за исправном употребом акценатских дублета нарочито се истиче за људе 
на јавној сцени, посебно, медијске раднике, због њиховог огромног утицаја на 
неговање културе говора. 
0.2.8. У одељку о акценатским дублетима из своје монографије из исте године 
(Јокановић Михајлов 2007б) ауторка констатује да се број дублета у стандардном 
језику није повећао колико општа несигурност говорника у реализацији одређених 
речи, те се она овде првенствено бави неким новим варијантама, на корпусу емисија из 
београдксих медија, разматрајући њихов нормативни статус. 
1) Код тргķвина/тļговина/трговĭна и имķвина/ĩмовина/имовĭна сматра да су прве 
варијанте обе речи неутралне и стандардне, да су друге раније биле регионалне а сада 
се знатно рашириле, посебно код говорника који иначе теже да преносе акценат на 
први слог, а да треће настају аналогијом према именицама закупнина, станарина, 
путарина, које означавају износ који се плаћа за нешто. Обрнут пут представљају 
именице као поштęрина/пĳштарина/поштарĭна, које примарно спадају уз именице 
као станарина, али које су потом развиле аналошке ликове. 
2) Именице као инфлėција развиле су варијанту ĭнфлĚција, али је проблем настао 
када су потом изгубиле постакценатску дужину код говорника с непоузданим 
постакценатским квантитетом, и као такве рашириле у говору многобројних 




3) У односу капŋтићи : капутīћи ауторка тврди да је раније у употреби постојала 
семантичка нијанса, да су се први ликови користили неутрално и с деминутивним 
значењем, док је хипокористична или друга експресивна нота поред те варијанте 
укључивала и капутīћи. Скоро искључива употреба другог лика у београдским 
медијима за њу је показатељ како регионална варијанта може прећи у равноправну, а 
често и једину, док се она у једном броју западних и југозападних говора у основици 
стандардног језика уопште и не користи. 
4) За ген. мн. именица као што су додатак, препродавац, генијалац и сл. понавља се 
став да чување силазног унутар речи треба разумети као фонетски, прецизније 
ритмички, мотивисано (в. претходну тачку), јер је додēтĚкĚ, препродēвĚцĚ, генијēлĚцĚ 
и сл. симетричнија и тиме фонетски стабилнија варијанта него она с краткоузлазним и 
три дужине, која захтева већу артикулациону прецизност. У складу с тим, ауторка 
тврди да ће код краћих облика бити обичне обе варијанте, и с пренесеним и с 
непренесеним акцентом, док ће код дужих фреквенција силазног унутар речи бити већа 
са сваким слогом више, и наводи да је анкетирање говорника показало предност (уз 
повремено губљење дужина) ликова дķбĮтĚкĚ, ЈęпĚнĚцĚ и сл. у односу на ликове са 
силазним унутар речи, који су се осећали као „дијалекатски”, док су се као лакши за 
изговор и обичнији процењивали мореплıвĚцĚ и сл.2 Као други истиче се и семантички 
критеријум где ће говорник лакше изговарати силазни на делу који осећа, као у 
мореплıвĚцĚ, него у ЈęпĚнĚцĚ, али да ритмички критеријум преовлађује, те се и домаће 
и стране речи, независно од састава, често приклањају овом обрасцу: Југослēвија, 
телевħзија, композħција, инститńција, оратıријум, аудитıријум итд. 
0.2.9. За нас најважнију студију о акценатским дублетима именица по обимности 
грађе написао је Н. Санковић (2015), који је на бази корпуса из Речника српскога језика 
(2007, 2011; даље у овој тачки: РСЈ), а с Речником српскохрватског књижевног и 
народног језика САНУ (1959‒; даље у овој тачки: РСАНУ), шестотомном Речнику 
српскохрватскога књижевног језика Матице српске (1967–1976); даље у овој тачки: 
РМС) и Великим речником страних речи и израза И. Клајна и М. Шипке (2012; даље у 
овој тачки: КШ) као контролним речницима за једносложне именице, анализирао 
акценатске дублете именица I Стевановићеве врсте на консонант у ном. јд. Циљ 
истраживања му је био да покаже најзначајније акценатске типове, парадигматске 
облике (ово друго пре свега за једносложне именице), и прозодијске факторе у 
                                                 
2 Навођење МакģдĸнĚцĚ у групи с ЈęпĚнĚцĚ је, онда, сигурно омашка. 
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дублетним варијацијама, и, што је врло важно, да укаже на везу акценатског 
дублетизма са творбеном структуром неких вишесложних именица. 
Аутор је у главном корпусу (из Речника српскога језика) избројао око 150 
једносложних именица са бар једним акценатским дублетом у парадигми (око 14% 
свих једносложних именица анализиране врсте) и преко 1700 дублетних вишесложних 
именица. Као разлог за посебну анализу једносложних именица аутор износи често 
преклапање акценатских типова тако да дублетизам не захвата целу парадигму, већ 
само поједине облике, за разлику од вишесложних именица, где је то ређа појава. Тако 
је и грађа груписана према броју слогова: једносложне именице према парадигматским 
облицима с акценатском дублетношћу, а вишесложне именице по паровима 
акценатских типова у које улази највећи број дублета. 
Акценатски дублетизам у српском језику Н. Санковић посматра као један од израза 
нестабилности сложеног прозодијског система, посебно оличеној у политонији и 
присуству различитих акценатских категорија, и као резултат преплитања и укрштања 
великог броја различитих акценатских типова како би се систем упростио. Дублетизам 
у оквиру прозодијске норме за њега је делом последица прихватања регионалних 
акценатских облика, а делом тежње да се као стандардни очувају поједини стари и већ 
потиснути облици. Притом сматра да би тих дублета било и више када би се бележили 
сви акценти у парадигми. Главне факторе дублетности види у слоговној структури и 
граматичким особинама, по чему именице, а нарочито једносложне именице, спадају у 
акценатски најсложеније речи нашег језика. 
Главни критеријум за класификацију грађе му је број слогова. 
0.2.9.1. Скоро све дублете једносложних именица види као резултат укрштања 
следећих Даничићевих акценатских типова једносложних именица: 
1) спēс-спēса, а) грēд-грēда-грĕдови, б) рēд-рēда-рėдови; 
2) мħр-мīра, крēљ-крėља-крėљеви;  
3) лĝд-лğда, а) крıј-крĳја-крĳјеви, б) мıст-мĳста-мòстови; 
4) стı-стòла-стòлови; 
5) брĕт-брĕта, а) длĕн-длĕна-длĕнови, б) скĳк-скĳка-скòкови; 
6) крğч-крģча, кļст-кŀста-кŀстови. 
Притом примећује да се нека решења из речника не уклапају у постојеће 
парадигме: 
‒ кĝц, кġца : кğчеви: ово тумачи да је према силазном у облицима једнине, 




‒ бıр, бĳра : бĵрови ‒ сматра да у ген. јд. поред наведеног има и дуги акценат као 
дублетни, највероватније бıра који даје РСАНУ (с тим што се лику бĳра даје 
предност); 
‒ пńк, пńка и пņк, пŋка, пŋкови ‒ мисли да недостаје лик пņкови или пňкови. 
За једносложне именице закључује следеће: 
1) први и пети тип види као најважније у дублетним варијацијама, а затим и 
шести тип; 
2)  код једносложних именица дублетност је карактеристична посебно за 
одређене парадигматске облике, и издваја следеће: 
2а) множински облици именица првог акценатског типа, што тумачи ширењем 
дугоузлазног акцента у односу на стање код Даничића; 
2б) двосложни облици у једнини и множински облици именица петог и шестог 
типа ‒ ово тумачи као карактеристику говорног језика и последицу различитог стања у 
новоштокавским говорима, али и ширења облика без алтернације у говору већих 
урбаних средина, попут београдске, где каже да се у кратким акцентованим слоговима 
махом укида опозиција по тону у корист краткосилазног; значајне неуједначености 
показује бележење множине оваквих именица у РСЈ и КШ; 
2в) облици једнине именица првог и петог типа ‒ овде примећује веће разлике 
међу речницима, са ширењем дублетних варијаната у РСЈ у односу на РМС. 
0.2.9.2. У вишесложним именицама запажа следеће дублетне односе: 
1) двосложне именице: 
1а) ęзот и ęзĸт: доминирају именице на -ић и -чић, затим оне страног порекла; 
за дублетизам код изведеница са суфиксима -ић и -чић каже да је резултат утицаја 
акценатских варијаната у новоштокавској говорној бази, и то нормирањем облика са 
дужином на творбеном форманту, у већој мери одлике источнијих четвороакценатских 
говора; 
1б) бņнĚр и бŋнĚр: изведенице са суфиксом -ар; 
1в) парови акценатских типова који су карактеристични за двосложне 
девербативе изведене нултим суфиксом од префиксираних глагола; 
‒ бķдеж и бĵдеж (око 100 дублета); 
‒ ĩскĚз и ĭсказ (нешто више од 40 дублета); 
‒ рĕзглĚс и рėзглас; 
при чему пар најчешће зависи од префикса, с најмањом заступљеношћу 
ликова ĩскĚз, рĕзглĚс; 
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1г) рĩтам и рĭтам: углавном именице страног порекла без формалне везе, с 
изузетком именица на -ер; 
2) тросложне именице, где у већини примера примећује везу између творбене 
структуре и дублетности: 
2а) ğконом и екķном: речи са суфиксоидима и префиксоидима, друге именице 
страног порекла, сложенице с нултим суфиксом (дрвојед), изведенице на -ић/-чић; 
2б) ĳбјектĮв и објģктĮв: изведенице са суфиксима -ик/-ник-/-еник и -њак/-
ењак, именице страног порекла; 
2в) колķрит и колķрĮт: речи са суфиксоидима и префиксоидима, друге 
именице страног порекла, изведенице на -ић; 
2г) ĕлкохол и ęлкохол: изведенице на -лац од глаголских основа, именице 
страног порекла; 
2д) зęкључак и зėкључак: изведенице са суфиксима -лац, -ац и -ак; 
2ђ) вĕтромет и вĕтромĤт: сложенице с нултим суфиксом (водовод); 
 3) четворосложне именице: углавном придевско-именичке сложенице на -ац 
типа белķкожац и белокĵжац. 
Аутор напомиње да неки прозодијски модели превазилазе оквире слоговне 
структуре речи, мислећи ту на тип јŋнĚк, -ėка, али и на речи с формантом -итис, нпр. 
бронхĭтис и бронхīтис. 
0.2.10. На крају, осврнућемо се и на два чланка о поменутим граничним примерима 
које смо искључили из варијантности (у ужем смислу) ‒ тзв. „псеудодублетима” 
(Брозовић 1952), односно „непотпуним акценатским дублетима” (Дешић 2000). 
Поред примера Д. Брозовића, који је, заправо, и Стевановићев пример, лок. јд. 
именице пĳглĤд (в. т. 0.2.3), М. Дешић указује на још примера: 
   
„Ова појава манифестује се на више начина. Неке рјечничке одреднице, нпр., 
јављају се у виду акценатских дублета, с тим да једна значења имају један, а друга 
други акценат, или је већи број значења са дублетним акцентом, а много их је мање 
са једним чланом акценатског пара” (Дешић 2000: 343). 
 
На следећој страни наводи ових 5 примера (на грађи из Речнику српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ): 




2) неĭмĚње ‒ 2. (и неимėње) „оскудица, оскудевање, неимаштина” (Умори ме 
Јеминово благо, │Неимање Алил-Челебије); 
3) мŀтваја ‒ 2. (и мртвėја) покр. фиг. „трома, безвољна, апатична особа; 
ленштина”; 
4) кņпа2 ‒ 2. (и кňпа) а. „снопови кукурузне шаше, трске и сл. сложени у виду 
купе2 (1) уопште наслага нечега, гомила слична купи2 (1)” (Митраљезе смо поставили 
за једном купом кукурузовине); 
5) крĭлĚш ‒ 6. (обично крĩлĚш) покр. „име домаћим животињама (мужјацима) а. 
волу; б. коњу; в. овну; г: петлу”. 11. (крĩлĚш) ист. „припадник војне полиције у Црној 
Гори у крајевима који су добијени Берлинским конгресом и иза балканских ратова 
(назван тако по металној значки на капи, на којој је орао с раширеним крилима)” (У 
купеу седи Милисав Пискавац, бивши крилаш једне разбијене књажеве војске); 
 
и констатује, са чим се свакако слажемо: 
 
„повезаност акцента и полисемије почива на чисто семантичким основама, једна 
значења се везују за један акценат (или) дублет, а друга за други” (idem.: 344) 
 
што значи и да се могу искључити из разматрања варијантности у ужем смислу. 
У другом свом раду он примећује да се кроз у речницима јавља још једна веза 
између акцента одреднице и полисемије:  
 
 „Међутим, у полисемичним ријечима једно значење може се везати само за 
одређени граматички облик, а самим тиме и за одређени акценат, који се може 
разликовати од акцента основног облика. Могло би се поставити питање: да ли је у 
оваквим случајевима ријеч о истој, полисемичној лексеми? Свакако да јесте док год 
једна лексема представља одређену семантичку цјелину, коју је могуће омеђити 
некад лакше, а некад теже” (Дешић 2008б: 110) 
 
Но, на основу примера које даје, до којих су неки: 
  
‒ брĕт — 7. (само вок.) б. као узречица, у разговору и у приповедању. ‒ Ама ако 
је, ако је, брате слатки (Срем.). 
‒ ĳко ‒ 2. хип. (обично у мн. с атрибутом „моје”) назив од милоште, у обраћању 




јасно је да овакве појаве не можемо уврстити у исту групу с претходнима. 
0.3. МЕТОДОЛОГИЈА 
0.3.1. Корпус акценатских варијаната именица савременог српског стандардног 
језика ексцерпиран је из до сада завршених речника савременог српског стандардног 
језика, Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске (1967‒1976) и 
Речника српскога језика Матице српске (2011) и досадашње акцентолошке литературе 
о дублетима на материјалу савременог српског језика (в. претходну тачку, чему су 
додате синтетичке студије о акценту врста речи у савременом језику: Даничић 1925; 
Стевановић 1991а), Обратним речником српског језика М. Николића (у даљем тексту: 
ОР) као контролним речником. 
То, најпре, значи да су критеријуми за сврставање речи у класу именица у овом раду 
зависили од критеријума који су коришћени у формирању датих речника, те 
граматичкој квалификацији у оквиру њихових одредница, јер се од тога ни у ком 
случају није одступало, а што је у сваком случају дало већи корпус него кад би били 
примењени неки новији семантички критеријуми (више о проблемима идентификације 
и класификације који се тичу именица у: Ломпар 2016). 
Након завршетка ексцерпције, на корпус је прво примењена прозодијска анализа у 
виду утврђивања акценатских варијабли. Како би се то учинило, мора се учинити 
трансформација речи у морфолошком смислу у јединицу с прозодијском структуром, 
односно именица посматрати на фонолошком плану као прозодијска реч:  
 
Формирање прозодијске речи: Морфолошка реч добија структуру прозодијске 
речи и реализује свој акценат. 
 
[ ]морфолошка реч → [ ]πρ 
        (Зец 1997: 40) 
 
по претпоставци прозодијске фонологије да свакој морфосинтаксичкој категорији 
одговара нека од прозодијских категорија (idem: 38). Тако морфолошкој речи, тј. речи 
на морфосинтаксичком нивоу с морфемском структуром, одговара прозодијска реч, тј. 
реч на прозодијском нивоу са својом силабичком структуром. 
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Прозодијске речи класификоване су према акценатским варијаблама (о њима у т. 1). 
0.3.2. Акцентовани корпус подељен је на две групе: 
1) акценатске варијанте именица у основном облику; 
2) акценатске варијанте појединих облика именица с једним акценатским ликом 
номинатива једнине. 
0.3.3. Прва група примера – именице с варијантним ликовима већ у основном 
облику – подвргнута је творбеној анализи, пратећи принципе и методологију који су 
детаљније изложени у т. 2.0.2:  
1) најпре је одређено јесу ли именице мотивисане; 
2) за мотивисане именице одређено је којим творбеним типовима припадају – 
творбени начини којима су настали, мотивне речи, творбене основе и творбени афикси 
(префикси, интерфикси и/или суфикси) из којих се састоје. 
Након творбене анализе, прозодијска анализа на нивоу прозодијске речи примењена 
је у два корака: 
1) на мотивне речи мотивисаних именица из корпуса тако што су силабичка 
структура и вредности прозодијских обележја утврђени за њихов основни облик и за 
облик за који сматрамо да се из њега узима творбена основа, зависно од творбеног 
начина (више о томе у т. 2.0.3); 
2) анализиране су акценатске алтернације на следећој релацији – облик мотивне 
речи из којег се узима творбена основа за одговарајући творбени начин : основни 
облик творенице. 
Под термином акценатска алтернација, који ћемо редовно користити у овом раду, 
подразумевамо термин који је у акцентологију на материјалу српског језика увео Б. 
Николић (1962б). Сâм термин Б. Николић није експлицитно дефинисао, али се његово 
значење може јасно видети из поменутог рада, где он пореди акценте речи у оквиру 
исте флективне парадигме (уп. и Николић 1971б), као и његових радова о акценту у 
творби речи (Николић 1962а, 1963, 1970) ‒ оне представљају односе прозодијских 
параметара између прозодијских речи које су у директној флективној вези, тј. део исте 
морфолошке парадигме, што акценатске парадигме смешта у домен прозодијско-
морфолошког интерфејса, или творбеној вези, тј. истог творбеног ланца или гнезда, 
што акценатске алтернације смешта у домен прозодијско-творбеног интерфејса. Дакле, 
оне су прозодијски пандан фонолошким алтернацијама на инхерентном нивоу у 
флексији и творби и, као такве, идеалан термин за синхронијску прозодијску анализу. 
0.3.4. На другу групу примера – акценатске варијанте појединих облика који се 
односе на основни облик који није акценатски варијантан – примењена је морфолошка 
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анализа: одређене су вредности морфолошких категорија падежа и броја у датом 
облику, граматичке основе и наставци за облик у њиховој парадигми, те су примери 
сврстани у одговарајуће морфолошке парадигме (о томе више у т. 3.0.1). 
Након морфолошке анализе, прозодијска анализа на нивоу прозодијске речи 
примењена је у два корака: 
1) на све облике у њиховој парадигми, тј. утврђена је цела акценатска парадигма 
именице чији је облик варијантан; 
2) анализиране су акценатске алтернације на релацији генитив једнине : варијантни 
облик. 
Као други темељни термин прозодијске анализе који ћемо користити у раду и који 
треба појаснити сада се јавља акценатска парадигма. Кључни рад о акценатским 
парадигмама у савременом српском језику написао је М. Дешић (1976). Он је пошао од 
Даничићевих Српских акцената (1925) и на основу запажања да речи унутар једне 
врсте речи у примерима с различитим вредностима морфолошких категорија (именица, 
глаголска врста) имају исти акценат, као и да различите врсте речи могу имати исти 
акценат, закључио да при класификацији речи према акценту: „треба у први план 
ставити акценат и његове евентуалне промјене у морфолошкој парадигми, па тек онда 
узимати у обзир морфолошке ознаке” (Дешић 1976: 689), односно да речи не треба 
акценатски класификовати према морфолошким, већ према акценатским парадигмама, 
које су: 
 
„одређени скуп акценатских комбинација (а често и једна комбинација) које 
садржи морфолошка парадигма једне ријечи или групе ријечи” (idem: 690) 
 
Структура акценатске парадигме је за њега следећа: 
 
„Ако акценатске комбинације назовемо члановима акцентске парадигме, онда 
’пјесма’ представља једночлану, ’писати’ двочлану, ’прести’ трочлану и ’живот’ 
четворочлану акценатску парадигму […] 
Свака парадигма састоји се обично из више модела (типова), тј. ријечи или група 
ријечи с одређеним распоредом акцента и дужина у морфолошкој парадигми. Ти 




и он даље даје класификацију према једном броју група, модела од једночланих до 
петочланих, при чему речима А-класе сматра оне које мењају акценат у оквиру истог 
слога, с речима Б-класе оне које померају акценат у парадигми (Дешић 1976: 695). 
 
Треба пак истаћи да ми не пратимо доследно његово структурирање акценатске 
парадигме, нити сматрамо да се акценатска парадигма може лако потпуно развести од 
морфолошке класе и поткласе, него првенствено узимамо концепт парадигме која је 
заснована примарно на прозодијским критеријумима. Примењено на именице, на 
основу података из Даничићевих (1925) и Стевановићевих класификација (1991а) 
узимамо да акценатску парадигму чине све именице једне Стевановићеве врсте с истим 
акцентом ном. јд. и ген. јд. ‒ ном. јд. је јасан, јер је реч о основном облику, али је 
нарочито важно да је за акценат парадигме кључан акценат генитива једнине (више о 
овоме у т. 3.0.2). 
О свим осталим разликама у акценту појединачних облика може се говорити као о 
акценатским потпарадигмама. 
0.3.5. У IV поглављу рада, на резултате претходних анализа примењује се 
методологија теорије оптималности (OT), која је представљена као могући теоријски 
оквир тумачења варијантности (о самој поставци теорије и детаљима методологије у т. 
4.1). 
0.3.6. За обе групе варијантних именица из корпуса извршена је компаративна 
анализа лексикографске обраде у речницима изворима у домену сличности и разлика у 
самом акцентовању примерâ, као и међусобних статусних односа оличених у начину 
формалног навођења акцента и(ли) редоследу варијаната. 
0.4. ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 
0.4.1. Задаци истраживања су следећи:  
1. класификација акценатских варијаната именица у савременом српском 
стандардном језику према:  
1) прозодијским критеријумима: прозодијским варијаблама; 
2) критеријумима творбе речи:  
а) творбеним начинима;  
б) творбеним основама;  
в) творбеним афиксима; 
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3) флективним критеријумима: типовима парадигми и морфолошким 
категоријама падежа и броја; 
4) критеријумима прозодијско-творбеног интерфејса: акценатским алтернацијама 
између акценатских варијаната и облика мотивних речи који дају творбену основу у 
датом творбеном начину; 
5) критеријумима прозодијско-морфолошког интерфејса: акценатским 
алтернацијама између акценатских варијаната и обликâ у њиховој парадигми; 
6) лексикографским критеријумима: елементима лексикографске обраде 
акценатских дублета именица у до сада завршеним речницима савременог српског 
стандардног језика, Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске 
(1967‒1976) и Речнику српскога језика Матице српске (2007, 2011);  
2. да се испитају фактори у оквиру прозодијског система, прозодијско-творбеног и 
прозодијско-морфолошког интерфејса који утичу на појаву варијантности на 
супрасегментном нивоу, и то:  
1) прозодијског система: утицај силабичке структуре, метатонијски процес 
унутар прозодијске речи и (не)стабилност појединих елемената акцентуације у 
систему;  
2) прозодијско-творбеног: формирање акцента по правилу одређеног творбеног 
начина кроз задржавање акцента мотивне речи или другачијег акцента творбеног 
начина; 
3) прозодијско-морфолошког: утицај других облика у парадигми или других 
лексема исте парадигме, формирање акцента облика по правилу одређеног 
морфолошког процеса кроз задржавање акцента облика генитива једнине, из ког се 
узима граматичка основа, или другачијег акцента морфолошког процеса; 
3. на основу резултата претходне анализе, да се одреди према досадашњој 
литератури о акценатским дублетима у савременом српском стандардном језику;  
4. у целини, да се допринесе проучавању и разумевању акценатске варијантности 
именица у савременом српском стандардном језику и пружи перспектива за њихова 
даља лингвистичка проучавања, лексикографску обраду, нормативну евалуацију и 
методичку примену. 
0.4.2. Циљеви истраживања су:  
1) пружање типологије акценатских варијаната именица савременог српског 
стандардног језика према прозодијским критеријумима (силабичкој структури, 
прозодијским варијаблама, прозодијским обележјима на нивоу речи која учествују у 
акценатским алтернацијама између акценатских варијаната и облика у њиховој 
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парадигми, као и у акценатским алтернацијама између варијаната и њихових мотивних 
речи), морфолошким критеријумима (типовима парадигми, падежу и броју) и 
критеријумима творбе речи (творбеним начинима, основама и афиксима);  
2) потврда да силабичка структура, фонетско-фонолошки механизми прозодијског 
система и морфолошки и творбени процеси у формирању именица доводе до њихове 
акценатске варијантности;  
3) регистровање недоследности, неуједначености и недостатака у 
нормативистичком и лексикографском приступу акценатским варијантама именица у 
савременом српском језику и пружање адекватних решења за њихово отклањање. 
0.5. КОМПОЗИЦИЈА РАДА 
Главни део рада је подељен на 5 поглавља: 
1) у првом поглављу се пружа класификација акценатских варијаната именица 
према прозодијским варијаблама (т. 1); 
2) друго поглавље се бави акценатском варијантношћу именица у творби речи (т. 2): 
3) у трећем поглављу разматрају се појаве акценатске варијантности у флексији 
именица (т. 3); 
4) у четвртом поглављу, на основу резултата из претходна два поглавља, а на 
одабраним примерима, акценатска варијантност именица тумачи се у оквиру 
теоријског и методолошког апарата теорије оптималности (т. 4); 
5) четврто поглавље посвећено је лексикографској обради акценатске варијантности 
именица (т. 5). 




























I ТИПОЛОГИЈА АКЦЕНАТСКИХ ВАРИЈАНАТА ИМЕНИЦА 







1.0.0. У овом поглављу корпус је класификован према прозодијским варијаблама 
као примарном критеријуму, а унутар формираних типова и подтипова варијабли даје 
се преглед немотивисаних именица, творбених начина и флективних облика где су 
одговарајуће варијабле забележене. На крају поглавља се разматрају варијабле у 
специфичним примерима варијантности ‒ триплетима, квадруплетима и осталим 
специјалним случајевима варијантности у грађи. 
1.0.1. Прозодијске варијабле на нивоу прозодијске речи представљене су према 
елементима акцентуације који се традиционално употребљавају у србистичкој 
литератури: 
1) квантитет слога; 
2) квалитет акцентованог слога; 
3) позиција слога у прозодијској речи; 
4) све забележене комбинације наведених елемената. 
Притом треба нагласити да при подели типова варијабли на подтипове као 
релевантне узимамо следеће четири позиције одговарајућег акценатског елемента у 
прозодијској речи: 
1) последњи слог, тј. ултиму; 
2) претпоследњи слог, тј. пенултиму; 
3)  трећи слог од краја, тј. антепенултиму; 
4) слог испред антепенултиме (независно од тога је ли непосредно испред или даљи 
од ње). 
На пример, у типу варијантности где је варијабла квантитет слога, подтипови ће 
бити: квантитет ултиме, квантитет пенултиме и квантитет осталих слогова; у типу 
варијантности где је варијабла квалитет акцентованог слога, подтипови ће бити: 
квалитет акцента на пенултими, квалитет акцента на антепенултими и остали 
случајеви. 
То је доследно спроведено зато што су поменуте позиције у савременом српском 
језику изузетно важне за прозодијске процесе који се одвијају у парадигмама именица, 
као што су нпр. дуљење пенултиме или промена квалитета кратког акцента на 
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антепенултими у ген. мн. ‒ уп. нпр. ном. мн. имģна : ген. мн. имġнĚ, ном. јд. нģдеља : 
ген. мн. нğдĤљĚ ‒ и др., а који у флективним облицима наведених варијантних именица 
могу утицати на трансформацију и неутрализацију датих варијабли у том (под)типу. 
Ови процеси су предвидљиви и они неће бити предмет нашег рада, али сматрамо да 
класификација, будући да је заснована на прозодијским критеријумима, треба да води 














1.1. ТИПОЛОГИЈА ПРОЗОДИЈСКИХ ВАРИЈАБЛИ У АКЦЕНАТСКОЈ ВАРИЈАНТНОСТИ 
ИМЕНИЦАТабела 1. Типологија прозодијских варијабли 
 ТИПОВИ И ПОДТИПОВИ ВАРИЈАБЛИ ПРИМЕР 
1.1 
ВАРИЈАБЛА: КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
1.1.1 
Тип: квантитет постакценатских слогова брķдић : брķдĮћ 
1.1.1.1 Подтип: квантитет ултиме брķдић : брķдĮћ 
1.1.1.2 Подтип: квантитет пенултиме мĭлиметар/мĭлимĤтар 
1.1.1.3 Остали случајеви нėставница/нėстĚвница 
1.1.2 Тип: квантитет силазног акцента мıре/мĳре 
1.1.3 
Тип: квантитет узлазног акцента пęжња/пėжња 
1.1.3.1 Подтип: квантитет узлазног на пенултими пęжња/пėжња 
1.1.3.2 Подтип: квантитет узлазног на антепенултими ęзбука/ėзбука 
1.1.3.3 Подтип: остале позиције пķзорĮште/пĵзорĮште 
1.1.4 
Тип: квантитет акцентованих и постакценатских слогова зęпĤвка/зėпевка 
1.1.4.1 Подтип: силазни акценти и дужина на ултими чĕрдĚш/чēрдаш 
1.1.4.2 Подтип: узлазни акценти и дужина на ултими јęрмĮћ/јėрмић 
1.1.4.3 Подтип: узлазни акценти и дужина на пенултими зęпĤвка/зėпевка 
1.2 ВАРИЈАБЛА: КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
 
1.2.1 
Тип: квалитет акцената на пенултими звńчнĸст/звňчнĸст 
 1.2.1.1 Подтип: кратки акценат на пенултими мĕшта/мęшта 
 1.2.1.2 Подтип: дуги акценат на пенултими звńчнĸст/звňчнĸст 
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 ТИПОВИ И ПОДТИПОВИ ВАРИЈАБЛИ ПРИМЕР 
 
1.2.2 
Тип (квалитет акцената на антепенултими ĳсоба/ķсоба 
 1.2.2.1 Подтип: кратки акценат на антепенултими ĳсоба/ķсоба 
 1.2.2.2 Подтип: дуги акценат на антепенултими зēвеса/зėвеса 
 
1.2.3 
Тип (квалитет акцената у осталим позицијама нğистина/нģистина 
 1.2.3.1 Подтип : кратки акценат: остале позиције нğистина/нģистина 
 1.2.3.2 Подтип: дуги акценат: остале позиције зēвесица/зėвесица 
1.3 
ВАРИЈАБЛА: МЕСТО АКЦЕНТА 
1.3.1 
Тип: место краткоузлазног акцента прęшина/прашĭна 
1.3.1.1 Подтип: краткоузлазни акценат на антепенултими и пенултими прęшина/прашĭна 
1.3.1.2 Подтип: краткоузлазни акценат пре антепенултиме и на пенултими пķвршина/површĭна 
1.3.1.3 Подтип: краткоузлазни акценат пре антепенултиме и на антепенултими мģзимица/мезĭмица 
1.3.1.4 Подтип: краткоузлазни акценат пре антепенултиме цĭвилизованĸст/цивĭлизованĸст 
1.3.2 
Тип: краткоузлазни и дуг постакценатски слог :  дугоузлазни на том слогу дģтĮњство/детīњство 
1.3.2.1 Подтип: краткоузлазни на антепенултими и дуга пенултима : дугоузлазни на пенултими дģтĮњство/детīњство 
1.3.2.2 Подтип: краткоузлазни пре антепенултиме и дуга пенултима : дугоузлазни на пенултими дŀжављĚнство/држављėнство 
1.3.2.3 Подтип: краткоузлазни и дуга антепенултима :  дугоузлазни на антепенултими пģпĤлница/пепġлница 
1.3.3 Тип: место краткосилазног акцента сğбезаборав/себезĕборав 
1.4 ВАРИЈАБЛЕ: КВАНТИТЕТ СЛОГОВА И МЕСТО АКЦЕНТА 
 
1.4.1 
Тип: краткоузлазни : дугоузлазни ĭскуство/искňство 
 1.4.1.1 Подтип: краткоузлазни на антепенултими : дугоузлазни на пенултими ĭскуство/искňство 
 1.4.1.2 Подтип (краткоузлазни испред антепенултиме : дугоузлазни на пенултими рęкијица/ракијīца 
 1.4.1.3 Подтип (краткоузлазни испред антепенултиме : дугоузлазни на антепенултими вĭдиковац/видīковац 
 1.4.1.4 Подтип: и краткоузлазни и дугоузлазни испред антепенултиме ķртаковица/ортėковица 
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 ТИПОВИ И ПОДТИПОВИ ВАРИЈАБЛИ ПРИМЕР 
 
1.4.2 
Тип: дугоузлазни : краткоузлазни пĵстојĚње/постķјĚње 
 1.4.2.1 Подтип: дугоузлазни на антепенултими : краткоузлазни на пенултими смġтењĚк/сметģњĚк 
 1.4.2.2 Подтип: дугоузлазни пре антепенултиме : краткоузлазни на пенултими зėкупнина/закупнĭна 
 1.4.2.3 Подтип: дугоузлазни пре антепенултиме : краткоузлазни на антепенултими пĵстојĚње/постķјĚње 
 
1.4.3 
Тип: краткоузлазни и дуг постакценатски слог : краткоузлазни стęнĸвнĮк/станķвнĮк 
 

















Тип: краткоузлазни : краткоузлазни и дуг постакценатски слог нģсŉђенĮк/несуђģнĮк 
 1.4.4.1 Подтип:краткоузлазни на антепенултими : краткоузлазни на пенултими и дуга ултима сŋлтанић/султęнĮћ 
 1.4.4.2 Подтип: краткоузлазни пре антепенултиме : краткоузлазни на пенултими и дуга ултима тģхниколор/техникķлĸр 
 1.4.4.3 Подтип: краткоузлазни и дуга антепенултима : краткоузлазни на пенултими нģсŉђенĮк/несуђģнĮк 
 1.4.4.4 Подтип: краткоузлазни и дуг слог пре антепенултиме : краткоузлазни на антепенултими ķкрĮвљеница/окривљģница 
 
1.4.5 
Тип: место дугоузлазног акцента ňсловнĸст/услĵвнĸст 
 1.4.5.1 Подтип: дугоузлазни на антепенултими и пенултими ňсловнĸст/услĵвнĸст 
 1.4.5.2 Подтип: дугоузлазни испред антепенултиме и на антепенултими ġкавштина/екėвштина 
 1.4.5.3 Подтип: дугоузлазни и дуга пенултима : дугоузлазни на пенултими дĵстĸјнĸст/достĵјнĸст 
 1.4.5.4 Подтип: дугоузлазни пре антепенултиме и дуга пенултима : дугоузлазни на пенултими дрėжинĸвштина/дражинĵвштина 
 1.4.6 Тип: краткоузлазни и дуга пенултима и антепенултима : дугоузлазни на пенултими чĭнĸвнĮштво/чиновнīштво 
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 ТИПОВИ И ПОДТИПОВИ ВАРИЈАБЛИ ПРИМЕР 
 1.4.7 Остале варијације: појединачни примери типова сĭнхрĸнија/синхрķнија 
1.5 ВАРИЈАБЛЕ: КВАНТИТЕТ СЛОГОВА И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
 
1.5.1 
Тип: краткосилазни на иницијалном слогу : дугоузлазни чĕсак/чėсак 
 1.5.1.1 Подтип: дугоузлазни на пенултими чĕсак/чėсак 
 1.5.1.2 Подтип: акценат на антепенултими прğвара/прġвара 
 1.5.1.3 Подтип: остале позиције пĕјалица/пėјалица 
 1.5.2 Тип: краткосилазни на пенултими и дуга ултима : дугоузлазни на пенултими пĳрĚст/пĵраст 
 
1.5.3 
Тип (краткосилазни на иницијалном слогу и дуг постаценатски слог : краткоузлазни на 
иницијалном слогу 
ĳсвĮт/ķсвит 
 1.5.3.1 Подтип: краткосилазни на пенултими и дуга ултима : краткоузлазни на пенултими ĳсвĮт/ķсвит 
 




1.5.3.3 Подтип: краткосилазни пред антепенултимом и дуга антепенултима : краткоузлазни на 
пред антепенултимом 
ĳкрŉтнĮштво/ķкрутнĮштво 
 1.5.4 Тип: краткосилазни : краткоузлазни на и дуга ултима тĩгрић/тĭгрĮћ 
 1.5.5 





Тип: краткоузлазни : дугосилазни сŋнчĚње/сńнчĚње 
 1.5.6.1 Подтип: акценат на пенултими пęрњĚк/пēрњĚк 
 1.5.6.2 Подтип: акценат на антепенултими сŋнчĚње/сńнчĚње 
 1.5.6.3 Подтип: остале позиције вęрошкиња/вēрошкиња 
 1.5.7 Остале варијације: појединачни примери типова пēлчић/пęлчĮћРМС6 
1.6 ВАРИЈАБЛЕ: КВАЛИТЕТ И МЕСТО АКЦЕНТА 
 1.6.1 Тип: краткосилазни на првом слогу : краткоузлазни ћĩрилица/ћирĭлица 
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 ТИПОВИ И ПОДТИПОВИ ВАРИЈАБЛИ ПРИМЕР 
 1.6.1.1 Подтип: краткоузлазни на пенултими сņдбина/судбĭна 
 1.6.1.2 Подтип: краткоузлазни на антепенултими ћĩрилица/ћирĭлица 
 1.6.1.3 Подтип: остале позиције бğсловесница/беслķвесницаРСЈ2011 
 
1.6.2 
Тип: краткосилазни на првом слогу и дуг постакценатски слог : дугоузлазни на месту 
дужине 
ņпĸрнĸст/упĵрнĸст 
 1.6.2.1 Подтип: дуга пенултима ņпĸрнĸст/упĵрнĸст 
 1.6.2.2 Подтип: дуга антепенултима нğпрĮлика/непрīлика 
 1.6.3 Тип: краткоузлазни : краткосилазни на антепенултими водķпривреда/водопрĩвреда 
1.7 ВАРИЈАБЛЕ: КВАНТИТЕТ СЛОГОВА, МЕСТО АКЦЕНТА И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
 
1.7.1 
Тип: краткосилазни : дугоузлазни дĳпринос/допрīнос 
 1.7.1.1 Подтип: дугоузлазни на пенултими дĳпринос/допрīнос 
 1.7.1.2 Подтип: дугоузлазни на антепенултими мļшављĤње/мршėвљĤње 
 1.7.1.3 Подтип (дугоузлазни пре антепенултиме нğзаконитĸст/незėконитĸст 
 1.7.2 Тип: дугосилазни : краткоузлазни мēјсторица/мајстķрица 
 1.7.3 Тип: краткосилазни : краткоузлазни и дуга ултима пĕробродић/паробрķдĮћ 
 1.7.4 Тип: краткосилазни и дуга ултима : краткоузлазни на пенултими пņшкомĤт/пушкķмет 
 1.7.5 Тип: краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни на антепенултими ņстрептĚлĸст/устрģпталĸст 







1.1.1. Изоловани примери преосталих нијанси варијантности су: 
1) у т. 1.4.7. (варијабле: квантитет слогова и место акцента): 
1а) тип сĭнхрĸнија/синхрķнија; 
1б) тип двķпотĤз/двопĵтез; 
1в) тип двоķбличнĸст/двķоблĮчнĸстРМС6; 
1г) тип двопĵтежњĚк/двķпотĤжњĚкРМС6; 
1д) тип нėбĸјњача/набķјњачаРМС6; 
1ђ) тип ĭсквĚреница/искварģницаРМС6; 



















1.0.2. Акценатске алтернације у парадигмама именица могу у одређеним 
појединачним облицима променити тип варијабле и, као што је речено у т. 1.0.1, ми се 
тим појединачним облицима нећемо бавити јер је реч о предвидљивим процесима, али 
је нужно указати на радикални случај када се скоро цела акценатска парадигма према 
варијаблама разликује у односу на основни облик.  
Наиме, тако је код највећег броја именица типа брķдић : брķдĮћ (в. 1.1.1.1) с 
краткоузлазним акцентом на пенултими, које већ генитивом једнине припадају другом 
типу ‒ брķдића : бродīћа (тип ĭскуство : искňство, т. 1.4.1.1) ‒ и у њему, у зависности 
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од акцента вокатива, могу остати у скоро свим облицима; то треба посебно имати на 
уму пошто је реч о изузетно бројној групи примера. Но, то важи и за све друге 
(под)типове варијабли које као једну од варијаната укључују акценатски тип јŋнĚк, -
ėка. 
Осим те групе, указаћемо још само на именицу млēда/млēдĚ, која припада истом 
типу, али из другог разлога ‒ на већину облика ове именице не можемо гледати као на 
варијанте, јер у зависности од присуства дужине на ултими, она има различиту 
парадигму, именичку или придевску, што чини да се облици ни морфолошки, а у 
великом броју случајева ни фонемски, не поклапају (уп. т. 2.8.1). 
1.0.3. Треба имати у виду да су наведени типови и подтипови варијантности 
дефинисани према стању које је присутно у речницима. То посебно наглашавамо пре 
свега због процеса прогресивног губљења постакценатских дужина код многих 
говорника, који ће помутити  дате квантитетске односе, а што ће довести до прелажења 
многих примера у друге типове варијантности. Типичан пример били би подтипови 
ņпĸрнĸст/упĵрнĸст и нğпрĮлика/непрīлика, који би губљењем дужина с другог слога 
из подтипова с местом и квалитетом акцента као варијаблом прешли у подтипове с 
квантитетом слогова, местом и квалитетом акцента као варијаблом, дакле у подтипове 





1.2. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ВАРИЈАНТНОСТИ 
1.2.1. АКЦЕНАТСКИ ТРИПЛЕТИ 
1.2.1.1. Једина лексема с три акценатске варијанте коју потврђују оба речника, 
немотивисана, представља укрштање следећих (под)типова дублетности: 
 
                             пęжња/пėжња (т. 1.1.3.1)         чĕсак/чėсак (т. 1.5.1.1) 
 
ђŋле ђňле ђņле 
 
 
                                                       мĕшта/мęшта (т. 1.2.1.1) 
 
 
1.2.1.2. Четири триплета налазимо само у РМС6:  
 
1) немотивисани турцизам дувак: 
 
                            брķдић/брķдĮћ (т. 1.1.1.1)           јęрмĮћ/јėрмић (т. 1.1.4.2) 
 
дŋвак дŋвĚк дňвак 
 
 










2) суфиксалну твореницу западњакиња, при чему је трећи лик у загради: 
 
                           пĕјалица/пėјалица (т. 1.5.1.3)            мĳре/мıре (т. 1.1.2) 
 
зėпадњакиња зĕпадњакиња (зēпадњакиња) 
 
 
                                                       зēвесица/зėвесица (т. 1.2.3.2) 
 
3) суфиксалну твореницу пладњић: 
 
                                   чĕсак/чėсак (т. 1.5.1.1)                   тĩгрић/тĭгрĮћ (т. 1.5.4) 
 
плėдњић плĕдњић плęдњĮћ 
 
 
                                                           јęрмĮћ/јėрмић (т. т. 1.1.4.2) 
 
4) и суфиксалну (или префиксалну) твореницу неучтивост, с једним ликом у 
загради: 
 
                             ћĩрилица/ћирĭлица (т. 1.6.1.2)          дĳпринос/допрīнос (т. 1.7.1.1) 
 
неŋчтивĸст нğучтивĸст неучтīвĸст 
 
 






1.2.2. АКЦЕНАТСКИ КВАДРУПЛЕТ 
Пронађена је и једна лексема са чак четири акценатске варијанте, с тим да треба 
имати у виду да РСЈ2011 две од њих наводи у загради: 
 
 
                              ћĩрилица/ћирĭлица (т. 1.6.1.2)           
 
мĭлиметар/мĭлимĤтар (т. 1.1.1.2)           т. 1.7.6          мĭлиметар/мĭлимĤтар (т. 1.1.1.2) 
 
 
хğксамĤтар            хğксаметар (хексęмĤтар) (хексęметар) 
 
 
                                                                            ћĩрилица/ћирĭлица (т. 1.6.1.2)           
 
                                           ņстрептĚлĸст/устрģпталĸст (т. 1.7.5) 
1.2.3. ВАРИЈАБЛА: БРОЈ АКЦЕНАТА У РЕЧИ 
РСЈ2011 и РМС6 у ретким случајевима бележе два акцента у речи (о овоме више 
речи у т. 5.1.2), те су примери с бројем акцената у речи као једном од варијабли 
периферни. Од свих њих, само око једне лексеме нема неслагања, и то зато што је 
забележена једино у РМС6: ķберкğлнер/ķберкелнер (нем. варв.). 
1.2.4. ОСТАЛА ПИТАЊА 
1.2.4.1. СИЛАБИФИКАЦИЈА 
Статус суфиксалне именице гроце/гроце у оквиру акценатске дублетности 
условљен је позицијом сонанта /р/ у структури слога у варијанти гроце. Пример се 
може сматрати акценатским дублетом ако је /р/ носилац слога (1); у супротном (2), не 





   1)    C     V     V     C    V        /       C     V     V     C     V 
    
                      σ      σ             σ                        σ      σ             σ       
       г     ļ       о      ц     е                 г      р      ķ     ц      е 
 
       2)    C     V     V     C     V       /       C     C     V     C     V   
    
                               
                                                                  σ      σ             σ                                σ             σ       
               г     ļ       о      ц     е                г      р      ķ     ц      е 
   
1.2.4.2. ОРТОГРАФСКА РЕШЕЊА 
Припадност следећих лексема одређеном типу дублетности одређена је 
правописном нормом у оквиру спојеног и одвојеног писања – у овом случају, је ли реч 
о полусложеницама или сложеницама (више о самом бележењу ових именица у т. 
5.3.5.7.2):, алај(-)бег, алај(-)чаушРМС6, алиш(-)веришРМС6 , фото(-)копија, хаир(-








































2.0.1. Поглавље је подељено на 7 целина тако да свакој припада по један творбени 
начин.  
У оквиру сваког творбеног начина постоје два главна одељка: 
– у првом се излаже типологија варијантности према творбеним типовима као 
примарном и прозодијским варијаблама као секундарном критеријуму, с бројем 
регистрованих примера који им припадају; 
– у другом се варијантност творенице разматра кроз типове акценатских 
алтернација између ње и њене мотивне речи, префиксода и(ли) суфиксоида, зависно од 
датог творбеног начина. 
2.0.2. У творбеној анализи држали смо се теоријских принципа и методологије 
изнетим превасходно у раду Милер и др. 2015, уз употребу домаћег терминолошког 
апарата (Ћорић 2008а, 2008б). По потреби смо се помагали општим студијама о творби 
речи на материјалу савременог српског језика (Клајн 2002, 2003; Ћорић 2015а), 
студијама посвећеним творби именица (Радовић Тешић 2002, Копривица 2006, Ћорић 
2008б) и консултовали студије о појединим творбеним начинима или начелним 
дероватолошким питањима (Радић 2005; Матијашевић 2007а, 2007б; Ристић 2008; 
Ћорић 2008а, 2015б; Штасни 2010а, 2008б; Драгићевић 2015;). 
2.0.3. У т. 0.3.3 објашњен је термин акценатска алтернација, који у домену 
прозодијско-творбеног интерфејса подразумева да се пореде акценти речи у творбеној 
вези. Врло је важно нагласити да, у зависности од творбеног начина, акценат 
творенице поредимо с њеном мотивном речју, и то: 
1) с акцентом јединог облика код непроменљивих мотивних речи; 
2) с акцентом номинатива једнине мотивне речи ‒ у творбеним начинима где се 
именици као мотивној речи други творбени формант додаје искључиво с леве стране: 
префиксацији, додавању префиксоида, срастању, слагању с интерфиксом; 
3) у свим осталим случајевима, с акцентом облика за који сматрамо да даје 
творбену основу, што ће за нас бити: 
3а) за именске речи ‒ генитив једнине; 
3б) за глаголе: 
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‒ акценат инфинитива, најчешће; 
‒ акценат 2. л. јд. презента, ако се основа узима од презента; 
‒ акценат било ког облика радног гл. придева сем м. р. јд., ако је основа од р. гл. 
придева (због алтернације /л/ : /о/). 
За анализу акценатских алтернација између мотивне речи и творенице послужили 
су нам одређени значајни закључци досадашњих студија о акценту у творби речи, пре 
свега у суфиксацији (Николић 1962а, Николић 1963а, Ракић 1992, Пецо 1996, Дешић 
2013), али и у творби сложеница (Николић 1970, Ракић 2000, 2004; Дешић 2013; Симић 





2.1. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ ИМЕНИЦА У 
ПРЕФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.1.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
Табела 2: Акценатске варијанте именица у префиксацији: творбени типови 
ПРЕФИКС ПРИМЕР (ПОД)ТИП Бр. лексема 
анти- антисģмит/антисģмĮт 1.1.1.1 1 
анти- антисģмита/антисемīта 1.4.1.1 1 
без- бешчķвештво/бешчовġштвоРМС6 1.4.1.1 1 
без- бğскрĚј/бģскрĚј 1.2.1.1 2 
без- бğсконачнĸст/бескķначнĸст 1.6.1.2 3 
де- дğбаланс/дебęлансРСЈ2011 1.6.1.1 1 
међу- међузėвој/међузėвĸјРСЈ2011 1.1.1.1 1 
међу- мğђупотĤз/међупķтезРСЈ2011 1.7.4 1 
међу- мğђуспрат/међŋспрат 1.6.1.1 2 
међу- мğђустепĤн/међŋстепĤнРСЈ2011 1.6.1.2 2 
над- нęдинжењĤр/надинжģњĤрРМС6 1.3.1.2 1 
над- нĕтконобĚр/наткķнобĚрРМС6 1.6.1.2 3 
не- нğчлĚн/нģчланРСЈ2011 1.5.3.1 1 
не- нğкорĮснĸст/некķриснĸстРМС6 1.7.5 1 
не- нğлагоднĸст/нелагĵднĸст 1.7.1.1 1 
не- нģпоштовĚње/непоштовėњеРМС6 1.3.2.2 1 
не- нģмоћница/немķћницаРМС6 1.3.1.3 1 
не- нģверница/нģвĤрница 1.1.1.3 1 
не- нğпрĮлика/непрīлика 1.6.2.2 1 
не- нğзаконитĸст/незėконитĸст 1.7.1.3 1 
не- нģмоћнĮк/немķћнĮкРМС6 1.3.1.1 1 
не- нğпрелĚзнĸст/непрġлазнĸст т. 1.7.6 1 
не- нğучтивĸст/неŋчтивĸст/неучтīвĸстРМС6 т. 1.2.1.2 1 
не- неķрганизовĚнĸст/неоргęнизовĚнĸстРСЈ2011 1.3.1.4 1 
не- ненęука/ненėукаРМС6 1.1.3.2 2 
не- непęжња/непėжња 1.1.3.1 2 
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ПРЕФИКС ПРИМЕР (ПОД)ТИП Бр. лексема 
не- нğзгода/нģзгода 1.2.2.1 11 
не- нğразŉмнĸст/неразňмнĸст 1.6.2.1 11 
не- несŋгласје/несŋглĚсјеРМС6 1.1.1.2 3 
не- нğистина/нģистина 1.2.3.1 8 
не- нğдоследнĸст/недķследнĸст3 1.6.1.2 15 
нуз- нņззарада/нņззĚрадаРСЈ2011 1.1.1.3 1 
по- пĳкћĤрка/пķкћĤркаРМС6 1.2.2.1 1 
под- пĳджанр/поджėнрРСЈ2011 1.4.1.1 1 
под- пĳдшеф/пķдшефРМС6 1.2.1.1 1 
под- пĳдврста/пĳдвŁста 1.1.1.2 2 
под- пĳдофицĮр/подофĭцĮр 1.6.1.1 3 
пра- прĕзĚметак/празęметакРМС6 1.7.5 1 
пра- прĕдед/прęдед 1.2.1.1 1 
пра- прĕдоба/прĕдĸба 1.1.1.2 2 
пра- прĕистĸрија/праĭстĸрија 1.6.1.3 2 
пра- прĕшума/прęшума 1.2.2.1 3 
пра- прĕснĚга/праснėга 1.6.2.1 7 
пра- прĕузрок/праŋзрок 1.6.1.1 2 
пре- препрķизводња/препроизвĵдњаРМС6 1.4.1.2 1 
пре- прğистĸрија/преĭстĸрија 1.6.1.3 2 
пре- 1. прğкомĚнда/прекķмĚнда 1.6.1.2 1 
пре- 2. прğобĮље/преķбĮље 1.6.1.2 1 
пред- прğтфĚза/претфėзаРСЈ2011 1.6.2.1 1 
пред- прğдрасуда/прğдрĚсуда 1.1.1.3 1 
пред- прģтпев/прġтпев 1.1.3.1 1 
пред- прğдистĸрија/предĭстĸрија 1.6.1.3 1 
пред- прğдвĤснĮк/прģдвеснĮкРМС6 1.5.3.2 1 
пред- прğтпраскозĸрје/претпраскķзĸрје 1.6.1.2 1 
пред- прğдиспит/предĭспит 1.6.1.1 2 
про- прĳконзул/прĳкĸнзул 1.1.1.2 1 
про- прĳигуман/проĭгуман 1.6.1.2 1 
раз- рĕскрĚљ/рęскрĚљ 1.2.1.1 1 
раз- рĕспĚр/рėспарРМС6 1.5.2 1 
ре- рğконтра/рģкĸнтра т. 1.5.7 1 
                                                 
3 ОР даје и недĵследнĸст, и то би свакако требало прихватити. 
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ПРЕФИКС ПРИМЕР (ПОД)ТИП Бр. лексема 
са- сапķседнĮк/сапĵседнĮкРМС6 1.1.3.2 1 
са- сęучествовĚње/саŋчествовĚњеРМС6 1.3.1.3 1 
са- сарęдња/сарėдња 1.1.3.1 1 
су- супķседнĮк/супĵседнĮк 1.1.3.2 1 
су- сņмилĸст/сŋмилĸст 1.2.2.1 1 
су- сņкрĮвња/сукрīвња 1.6.2.1 1 
су- суķртак/суķртĚк 1.1.1.1 1 
су- судŀжављанин/судржėвљанин 1.4.1.3 1 
су- сŋучествовĚње/суŋчествовĚњеРМС6 1.3.1.3 1 
су- сŋрадница/сŋрĚдницаРМС6 1.1.1.3 1 
су- сņвŁст/сňврстРМС6 1.5.2 1 
су- супķседница/супĵседницаРМС6 1.1.3.3 1 
су- сņкрĮвац/сŋкривац 1.5.3.2 1 
су- сņучешће/сņучĤшће 1.1.1.2 2 
су- супķсед/супĵсед 1.1.3.1 2 
су- сņопштинĚр/суопштĭнĚр 1.7.4 2 
су- сņигрĚч/суĭгрĚч 1.6.1.1 2 
2.1.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА 
2.1.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.1.2.1.1. Мотивна реч је са силазним акцентом 
2.1.2.1.1.1. Варијантно преношење силазног акцента мотивне речи са слога унутар 
префиксалне творенице најчешће се реализује као краткосилазни (на првом слогу) или 
краткоузлазни непосредно испред првог слога мотивне речи, што значи да је у 
творбеним типовима с двосложним префиксом краткоузлазни у том случају на другом 
слогу префикса: 
1) префикс без-: бğскрĚј/бģскрĚј (: крēј), бğзбрĸј/бģзбрĸј (: брıј); 
2) префикс међу-: мğђуспрат/међŋспрат (: спрĕт), 
мğђустепĤн/међŋстепĤнРСЈ2011 (: стğпĤн); 
3) префикс не-: нğзгода/нģзгода (: згĳда), нğискренĸст/нģискренĸст (: 
ĩскренĸст), нğистина/нģистина (: ĩстина), нğмĚјка/нģмĚјка (: мēјка), 
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нğмилĸст/нģмилĸст (: мĩлĸст), нğправеднĮк/нģправеднĮк (: прĕведнĮк), 
нğправедница/нģправедница (: прĕведница), нğправеднĸст/нģправеднĸст (: 
прĕведнĸст), нğпријатељ/нģпријатељ (: прĩјатељ), нğрĚднĮк/нģрĚднĮк (: рēднĮк), 
нğрĚдница/нģрĚдница (: рēдница), нğслога/нģслога (: слĳга); 
4) префикс под-: пĳдшеф/пķдшефРМС6 (: шğф у РСЈ2011);4 
5) префикс пра-: прĕбаба/прęбаба (: бĕба), прĕдед/прęдед (: дğд), 
прĕмĚјка/прęмĚјка (: мēјка), прĕшума/прęшума (: шņма); 
6) префикс раз-: рĕскрĚљ/рęскрĚљ (: крēљ); 
7) префикс ре-: рğконтра/рģкĸнтра (: кĳнтра); 
8) префикс су-: сņмилĸст/сŋмилĸст (: мĩлĸст).  
Квантитетска варијантност мотивне речи очувана је, али увезана с квалитетском 
варијантношћу, у твореници нğчлĚн/нģчланРСЈ2011 (: члēн/члĕн). 
2.1.2.1.1.2. Преношењем у обе варијанте може бити акценат истог квалитета и 
позиције, с очуваном квантитетском варијантношћу мотивне речи, и то у виду: 
1) краткосилазног, најчешће: 
1а) префикс нуз-: нņззарада/нņззĚрадаРСЈ2011 (: зĕрада/зēрада); 
1б) префикс пра-: прĕдоба/прĕдĸба (: дĳба/дıба), 
прĕпроизводња/прĕпроизвĸдњаРМС6 (: произвķдња/произвĵдња); 
1в) префикс пред-: прğдрасуда/прğдрĚсуда (: рĕсуда/рēсуда); 
1г) префикс пра-: прĳконзул/прĳкĸнзул (: кĳнзул/кıнзул); 
2) ретко, краткоузлазног на слогу непосредно испред првог слога мотивне речи: 
нģвернĮк/нģвĤрнĮк (: вğрнĮк/вĝрнĮк), нģверница/нģвĤрница (: вğрница/вĝрница); 
2.1.2.1.1.3. У два примера, краткоузлазни акценат на слогу испред мотивне речи 
праћен је варијантношћу у квантитету која није одлика мотивне речи: 
сŋраднĮк/сŋрĚднĮк (: рēднĮк), сŋрадница/сŋрĚдницаРМС6 (: рēдница). 
2.1.2.1.1.4. Квантитет узлазног акцента пред слоговима мотивне речи (с 
неутралисањем квантитетске варијантности мотивне речи) варијабла је у 
прģтпев/прġтпев (: пğв/пĝв). 
2.1.2.1.1.5. Специфично је јављање дугоузлазног испред мотивне речи, истовремено 
и на префиксу, варијантно с краткосилазним акцентом: рĕспĚр/рėспарРМС6 (: пēр). 
2.1.2.1.1.6. У именицама с префиксом не- које се могу тумачити и као резултати 
префиксације и као деадјективи, акценат творенице упућује на суфиксацију, јер се 
јавља нови акценат пред суфиксом, типичан за одговарајуће суфиксе у том творбеном 
начину: нğлагоднĸст/нелагĵднĸст (: лĕгоднĸст), нģмоћнĮк/немķћнĮкРМС6 (: мĳћнĮк), 
                                                 
4 РМС6 даје и шĝф.  
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нģмоћница/немķћницаРМС6 (: мĳћница), нğразŉмнĸст/неразňмнĸст (: 
рĕзумнĸст/рĕзŉмнĸст). 
2.1.2.1.1.7. У примерима мğђупостаја/међупķстаја : пĳстаја, нğсподоба/неспķдоба 
: спĳдоба други лик је очигледно корекција квалитета као нормативистички поступак 
(в. т. 5.1.1). 
2.1.2.1.2. Мотивна реч је с узлазним акцентом 
2.1.2.1.2.1. Префиксална твореница може се потпуно акценатски поклапати с 
мотивном речју, преузимајући њену квантитетску варијантност: 
1) префикс међу-: међузėвој/међузėвĸјРСЈ2011; 
2) префикс не-: ненęука/ненėукаРМС6, неоргęнизовĚнĸст/неķрганизовĚнĸстРСЈ2011 (: 
оргęнизовĚнĸст/ķрганизовĚнĸст у РСЈ2011),5 непķјамнĸст/непĵјамнĸст, 
нерėзмерје/нерėзмĤрјеРМС6, несŋгласје/несŋглĚсјеРМС6, непęжња/непėжња; 
3) префикс под-: поднėдзорнĮк/поднėдзĸрнĮк; 
4) префикс са-: сапķседнĮк/сапĵседнĮкРМС6; 
5) префикс су-: судŀжављанин/судржėвљанин, суķртак/суķртĚк, 
супķсед/супĵсед, супķседнĮк/супĵседнĮк, супķседница/супĵседницаРМС6. 
Биће да овде припада и именица препроизводња/препроизводња – акценатски однос 
препрķизводња/препроизвĵдњаРМС6 : произвķдња/произвĵдња из РМС6 је, по свему 
судећи, омашка. У исту групу сврстали бисмо и бешчķвештво/бешчовġштвоРМС6 – 
иако мотивна именица нема оба акцента забележена у речницима, сигурни смо да се и 
тако изговара. 
2.1.2.1.2.2. У једном случају оба лика творенице су с краткосилазним, чувајући 
квантитет слогова мотивне речи: сņучешће/сņучĤшће (: ŋчешће/ŋчĤшће). 
2.1.2.1.2.3. Најбројнији су примери варијантности с краткосилазним акцентом (на 
првом слогу) или акцентом који се поклапа с акцентом мотивне речи: 
1) префикс де-: дğбаланс/дебęлансРСЈ2011; 
2) префикс над-: надбискŋпија/нĕдбискупија, нĕтконобĚр/наткķнобĚрРМС6; 
3) префикс не-: нğотпор/неķтпор, нğпрĮлика/непрīлика, нğрŉка/нерňка, 
нğснĚга/неснėга, нğудес/неŋдес; 
4) префикс под-: пĳджупĚн/поджŋпĚн, пĳдофицĮр/подофĭцĮр; 
                                                 
5 У РСЈ2011 су ликови с краткоузлазним на првом слогу мотивне, односно другом слогу мотивисане 
именице, у загради, док РМС6 даје лик мотивне речи с краткоузлазним на другом слогу. 
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5) префикс пра-: празęметак/прĕзĚметакРМС6 (: зęметак/зėметак), 
прĕистĸрија/праĭстĸрија, прĕпочĤтак/прапочġтак, ПрĕсловĤни/Прасловġни, 
прĕснĚга/праснėга, прĕстановнĮк/прастанķвнĮк (: стęнĸвнĮк/станķвнĮк), 
прĕстĚње/прастėње, прĕузрок/праŋзрок, прĕхришћĚнство/прахришћėнство; 
6) префикс пре- 1.: прğистĸрија/преĭстĸрија, прğкомĚнда/прекķмĚнда; 
7) префикс пре- 2.: прğобĮље/преķбĮље; 
8) префикс пред-: прğдиспит/предĭспит, прğдистĸрија/предĭстĸрија, 
прğтпарламент/претпарлęмент, прğтфĚза/претфėзаРСЈ2011; 
9) префикс про-: прĳигуман/проĭгуман (РСЈ2011 не прихвата варијантни 
квантитет ултиме из РМС6); 
10) префикс су-: сņигрĚч/суĭгрĚч, сņкрĮвња/сукрīвња, сņтерĤн/сутģрĤн. 
Именица прекоманда својим акцентом пре упућује на префиксалну него на 
суфиксалну творбу сродних девербала. 
2.1.2.1.2.4. Уз акценат који је једнак оном мотивне речи може се јавити и 
краткоузлазни пред њеним акцентованим: 
1) префикс над-: нęдинжењĤр/надинжģњĤрРМС6; 
2) префикс са-: сęучествовĚње/саŋчествовĚњеРМС6; 
3) префикс су-: сŋучествовĚње/суŋчествовĚњеРМС6. 
2.1.2.1.2.5. Узлазни акценат мотивне речи не мора се задржати у резултату 
префиксалне творбе. Неколико примера је с краткосилазним или краткоузлазним 
акцентом на слогу испред мотивне речи: 
1) префикс не-: нğборац/нģборац (: бĵрац); 
2) префикс по-: пĳкћĤрка/пķкћĤркаРМС6 (: кћġрка); 
3) префикс су-: сņкрĮвац/сŋкривац (: крīвац). 
2.1.2.1.2.6. Варијабла може бити и искључиво квантитет, што није одлика мотивне 
речи: 
1) с узлазним на слоговима где би био и у мотивној речи: антисģмит/антисģмĮт, 
антисģмита/антисемīта (: СģмĮт, -īта); 
2) с узлазним пред суфиксом: непријатģљство/непријатġљство (: 
пријатġљство), што може указивати на припадност овог примера суфиксалној творби; 
3) с узлазним у слогу поклапања претходне две позиције: 
3а) префикс са-: сарėдња/сарęдња (: рėдња); 
3б) префикс су-: сурėдња/сурęдња (: рėдња). 
4) с краткосилазним (на првом слогу префикса): пĳдвŁста/пĳдврста (: вľста); 
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У примерима с анти- квантитетску варијантност прати тиме условљено одступање 
од парадигме јŋнĚк, -ėка, док примери из (2) и (3) упућују на варијантност 
карактеристичну за суфиксалну творбу. 
2.1.2.1.2.7. Према варијантности ŋчтивĸст/учтīвĸст у РМС6 (РСЈ2011 даје само 
први лик), префиксална твореница према РМС6 је триплет са краткосилазним и 
чувањем оба наведена акцента мотивне речи: неŋчтивĸст/нğучтивĸст/неучтīвĸст, 
при чему је последњи лик наведен у загради. 
2.1.2.1.2.8. Први лик у непослňшница/нğпослушница : пķслушница/послŋшница ће 
сигурно бити грешка; ако није настала суфиксацијом, акценат именице ће пре бити: 
нğпослушница/непķслушница/непослŋшница. 
2.1.2.1.3. Мотивна реч је дублет са силазним/узлазним акцентом 
2.1.2.1.3.1. Ако је једна од варијаната творенице с истоветним узлазним акцентом 
једне лика варијанте мотивне речи, према другом лику, са силазним акцентом, 
твореница може имати: 
1) краткосилазни:  
1а) префикс међу-: мğђукласа/међуклęса (: клĕса/клęса), 
мğђупотĤз/међупķтезРСЈ2011 (: пĳтĤз/пķтез); 
1б) префикс под-: пĳджанр/поджėнрРСЈ2011 (: жėнр/жĕнр у РСЈ20116); 
в) префикс пред-: прğтпраскозĸрје/претпраскķзĸрје (: 
прĕскозĸрје/праскķзĸрје); 
1в) префикс су-: сņопштинĚр/суопштĭнĚр (: ĳпштинĚр/општĭнĚр). 
2.1.2.1.3.3. Резултат префиксације у једном примеру не задржава узлазни акценат 
мотивне речи, већ је са краткосилазним или краткоузлазним пред слоговима 
заједничким с мотивном речју: прģдвеснĮк/прğдвĤснĮкРМС6 (: вğснĮк/вģснĮк/вĝснĮк7). 
2.1.2.1.4. Посебни случајеви 
2.1.2.1.4.1. За пример некорисност/некорисностРМС6 речници се не слажу око 
акцента мотивне речи: РСЈ2011 даје корисност/корисност/корисност, а РМС6 прва 
два лика. Заједнички узлазни акценат мотивне речи се, дакле, чува у твореници, а 
                                                 
6 РМС6 даје само жėнр. 
7 Трећи лик у загради. РСЈ2011 га не даје. 
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некорисност ће, судећи по горенаведеним примерима, бити према лику мотивне речи 
са краткосилазним акцентом.  
2.1.2.1.4.2. Слично важи за именицу нģпоштовĚње/непоштовėњеРМС6, која 
метатонијски преноси акценат варијанте пĳштовĚње из РМС6, али чува узлазни 
акценат мотивне речи који није из РМС6, поштķвĚње, већ из РСЈ2011: поштовėње. 
Стога би најбоље решење било и мотивну реч сматрати триплетом, јер су све наведене 
варијанте оправдане – пĳштовĚње и поштķвĚње чувају акценат глагола, док се 
алтернација у поштовėње формира по правилима типичним за суфиксацију – и 
глаголску именицу сматрати триплетом, који се образује преношењем силазног и 
чувањем узлазног варијаната мотивне речи: 
нģпоштовĚње/непоштķвĚње/непоштовėње. 
2.1.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
2.1.2.2.1. У префиксацији квантитет слогова мотивне речи се типично чува, а 
слогови префикса остају кратки (Радосављевић 2019, што се потврдило као типично и 
за варијације. 
2.1.2.2.2. У ретким случајевима слог мотивне речи се скраћује:  
1) префикс анти-: антисģмит (: СģмĮт, -īта); 
2) префикс под-: пĳдврста (: вľста); 
3) префикс раз-: рėспарРМС6 (: пēр); 
4) префикс са-: сарęдња (: рėдња); 
5) префикс су-: сŋкривац (: сукрīвац), сŋрадницаРМС6 (: рēдница). 
Запажамо да скраћивање каткад иде само уз једну од варијаната творенице – 
рĕспĚр/рėспарРМС6 (: пēр) уз дугоузлазни, који сугерише да је реч или о фонолошкој 
компензацији или о угледању на девербале творене нултим суфиксом; 
сņкрĮвац/сŋкривац уз краткоузлазни, што подсећа на акценат твореница који води 
суфикс -(а)ц у разним творбеним начинима. 
Могуће је да се у рģкĸнтра : кĳнтра слог дуљи због сонанта, а можда је и изостала 
варијанта кıнтра мотивне речи. 
Скраћивање примећујемо и у именицама незаконитост и непрелазност ако их 
поредимо с именицама, али оне, заправо, имају акценат придева – 
незėконитĸст/нğзаконитĸст : незėконит/нğзаконит, нğпрелĚзнĸст/непрġлазнĸст : 




2.2. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ ИМЕНИЦА У 
СУФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.2.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПО ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.2.1.1. Суфикс -ø 
Табела 3: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: нулти суфикс 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка кĕм/кēм 1.1.2 
6 глаголска пĳдриг/пĳдрĮгРМС6 1.1.1.1 
65 глаголска ŋсек/ňсек 1.1.3.1 
2 глаголска ĳдмак/ķдмак 1.2.1.1 
36 глаголска ņјĤд/ŋјед 1.5.3.1 
1 глаголска дĳпринос/допрīнос 1.7.1.1 
5 глаголска збĳр/збıр 1.1.2 
1 глаголска ŋбĸј/ňбој 1.1.4.2 
20 глаголска пĳрĚст/пĵраст 1.5.2 
1 глаголска зēлиз/зėлизРМС6 1.2.1.2 
2.2.1.2. Суфикс -а и сродни суфикси 
Табела 4: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -а и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -А 
1 именичка дģва/дġва 1.1.3.1 
1 именичка гĕра/гėра 1.5.1.1 
1 именичка тğта/тġтаРМС6 1.7.1.1 
1 глаголска нęука/нėука 1.1.3.2 
3 глаголска нĕзнака/нęзнака 1.2.2.1 
10 глаголска зēбава/зėбава 1.2.2.2 
1 глаголска ĳспа/ķспа 1.2.1.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
22 глаголска зĕбрана/зēбрана 1.1.2 
1 глаголска рĕзонода/рęзонода 1.2.3.1 
2 глаголска грķза/грĵза 1.1.3.1 
3 глаголска прğвара/прġвара 1.5.1.2 
2 глаголска прģвија/прĝвија 1.5.6.2 
3 глаголска прğкомĚнда/прекķмĚнда 1.6.1.2 
3 глаголска/придевска цмĩздра/цмīздра 1.5.1.1 
3 придевска ћĳра/ћĵра 1.РМС6 1.5.1.1 
1 узвик цвļца/цвľца 1.5.1.1 
СУФИКС -(Ј)А 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 глаголска прıђа/прĵђа 1.2.1.2 
2.2.1.3. Суфикс -ава 
Табела 5: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ава 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска мģљава/мељėва 1.4.1.1 
2.2.1.4. Суфикс -ад 
Табела 6: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ад 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка мģзимчĚд/мģзĮмчĚд 1.1.1.2 
5 именичка ņбошчĚд/ŋбошчĚд 1.2.2.1 
1 именичка пĭтомчĚд/питķмчĚдРМС6 1.3.1.1 
1 именичка прęсĤнцĚд/прасġнцĚдРСЈ2011 1.3.2.1 
1 именичка пĭленцĚд/пилġнцĚд 1.4.1.1 
1 именичка зļнцĚд/зľнцĚдРСЈ2011 1.5.1.1 
1 именичка гĳјĤнчĚд/гķјенчĚдРМС6 1.5.3.2 
1 именичка вęрошчĚд/вēрошчĚдРМС6 1.5.6.2 
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2.2.1.5. Суфикс -(ј)ај 
Табела 7: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(ј)ај 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска пљņштĚј/пљńштĚјРМС6 1.1.2 
2.2.1.6. Суфикс -(а)к 
Табела 8: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(а)к 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка ŋзорак/ňзорак 1.1.3.2 
1 именичка знĳјак/знķјак 1.2.1.1 
1 именичка чńнак/чňнак 2. 1.2.1.2 
1 именичка ĳсмејак/ķсмејак 1.2.2.1 
6 именичка тęванак/тавėнак 1.4.1.1 
2 именичка чĕсак/чėсак 1.5.1.1 
1 именичка ћĩлимак/ћилīмак 1.7.1.1 
1 придевска нģмĚк/нġмĚкРМС6 1.1.3.1 
1 придевска цĕревак/царġвак 1.7.1.1 
6 глаголска рęзломак/рėзломак 1.1.3.2 
2 глаголска свğзак/свģзак 1.2.1.1 
3 глаголска ĩстисак/ĭстисак 1.2.2.1 
1 глаголска зęпртак/запľтакРМС6 1.4.1.1 
4 глаголска прĩтĮсак/прĭтисак 1.5.3.2 
1 глаголска нĕкалемак/накęлемакРМС6 1.6.1.2 
1 прилошка пķтомак/потĵмак 1.4.1.1 
2 узвик пљğсак/пљĝсак 1.1.2 
2.2.1.7. Суфикс -ак и сродни суфикси 
Табела 9: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ак 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -АК 
3 именичка тĳрбĚк/тķрбĚк 1.2.1.1 
1 придевска грĕбовĚк/грęбовĚкРСЈ2011 1.2.2.1 
СУФИКС -(Ј)АК 
2 придевска/именичка јęгњећĚк/јагњģћĚк 1.3.1.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -(ЕН)ЈАК 
1 именичка/придевска кĩчмењĚк/кичмģњĚк 1.3.1.1 
4 придевска/именичка нęучењĚк/научģњĚк 1.3.1.2 
СУФИКС -ИЊАК 
1 именичка ķрлињĚк/ĵрлињĚкРМС6 1.1.3.2 
СУФИКС -ЈАК 
1 именичка мŋжјĚк/мņжјĚк 1.2.1.1 
1 именичка зĕравањак/заравėњакРМС6 1.7.1.1 
1 придевска осмķтрачњĚци/осмķтрĚчњĚциРМС6 1.1.1.3 
1 придевска пĳжњĚк/пķжњĚкРМС6 1.2.1.1 
2 придевска сğбичњĚк/сģбичњĚк 1.2.2.1 
4 придевска нģспретњĚк/неспрģтњĚк 1.3.1.1 
1 придевска бģскичмењĚк/бескичмģњĚк 1.3.1.2 
2 придевска ķкачењĚк/окачģњĚк 1.3.1.2 
1 придевска смġтењĚк/сметģњĚк 1.4.2.1 
3 придевска свģтĸвњĚк/светķвњĚк 1.4.3.1 
1 придевска раскęлĚшењĚк/раскалашģњĚкРМС6 1.4.4.3 
1 придевска двопĵтежњĚк/двķпотĤжњĚкРМС6 т. 147 
1 придевска/прилошка зęлудњĚк/зėлудњĚкРМС6 1.1.3.2 
1 придевска бĕлавњĚк/балęвњĚкРМС6 1.6.1.1 
3 придевска чĕробњĚк/чарķбњĚк 1.6.1.1 
1 придевска нğмĮрњĚк/немĭрњĚкРМС6 1.7.5 
СУФИКС -ЊАК 
3 придевска магęрећњĚк/магарģћњĚкРМС6 1.3.1.1 
СУФИКС -ЈАК/ЊАК 
2 именичка/придевска цвğћњĚк/цвĝћњĚк 1.1.2 
1 именичка/придевска северķзападњĚк/северозėпадњĚкРМС6 1.4.1.3 
1 именичка/придевска ĕветњĚк/ėветњĚкРМС6 1.5.1.2 
6 именичка/придевска пęрњĚк/пēрњĚк 1.5.6.1 
1 придевска/именичка тģретњĚк/тġретњĚк 1.1.3.2 
1 придевска/именичка рńдњĚк/рňдњĚк 1.2.1.2 
3 придевска/именичка ĩсточњĚк/ĭсточњĚк 1.2.2.1 
1 придевска/именичка мēвишњĚк/мėвишњĚкРМС6 1.2.2.2 
1 придевска/именичка пĕвитњĚк/павĭтњĚкРМС6 1.6.1.1 
1 придевска/прилошка нęтражњĚк/нėтражњĚкРМС6 1.1.3.2 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска/именичка/ 
глаголска 
хлĕдњĚк/хлēдњĚк  1.1.2 
2.2.1.8. Суфикс -ало 
Табела 10: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ало 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка стĳпало/стķпало 1.2.2.1 
1 именичка бĭчало/бичėлоРМС6 1.4.1.1 
2 глаголска сģкало/сġкалоРМС6 1.1.3.2 
2.2.1.9. Суфикс -аљ 
Табела 11: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -аљ 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка пņтĚљ/пŋтĚљ 1.2.1.1 
1 придевска мļкĚљ/мŀкĚљ8 1.2.1.1 
2.2.1.10. Суфикс -ан и сродни суфикси 
Табела 12: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ан и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -АН 
3 именичка ћŋбан/ћŋбĚн 1.1.1.1 
1 именичка кĳрдовĚн/кордķвĚнРМС6 1.6.1.1 
1 придевска тŋпан/тŋпĚн 1.1.1.1 
1 глаголска гĭцан/гĭцĚн 1.1.1.1 
СУФИКС -ЈАН 
1 придевска цŀњан/цŀњĚнРМС6 1.1.1.1 
2.2.1.11. Суфикс -ана 
Табела 13: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ана 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
                                                 
8 РСЈ2011 наводи други лик у загради. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка двķрана/дворęна 1.3.1.1 
2.2.1.12. Суфикс -анин и сродни суфикси 
Табела 14: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -анин и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -АНИН 
2 именичка Млğчанин/Млģчанин 1.2.2.1 
1 именичка Нģретванин/Нерġтванин 1.4.1.3 
2 именичка мĕлчанин/мėлчанинРМС6 1.5.1.2 
1 придевска нģбешчанин/небģшчанинРМС6 1.3.1.3 
1 прилошка прğчанин/прġчанин 1.5.1.2 
СУФИКС -ЈАНИН 
1 именичка Бņдљанин/Бŋдљанин 1.2.2.1 
1 именичка НģрĤтљанин/Нерġтљанин 1.3.2.3 
2 именичка дŀжављанин/држėвљанин 1.4.1.3 
1 именичка вğлеграђанин/велģграђанин 1.6.1.3 
2.2.1.13. Суфикс -(а)њ и сродни суфикси 
Табела 15: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(а)њ и сродни 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -(А)Њ 
1 глаголска нĕкĸвањ/нēкĸвањ 1.1.2 
СУФИКС -(Ј)(А)Њ 
1 глаголска рģжањ/рĝжањ 1.5.6.1 
1 глаголска свğжањ/свĝжањ 1.1.2 
2.2.1.14. Суфикс -ања 
Табела 16: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ања 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка пŋтања/путęња 1.3.1.1 
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2.2.1.15. Суфикс -ар и сродни суфикси 
Табела 17: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ар 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -АР 
2 именичка ęјлучĚр/ėјлучĚрРМС6 1.1.3.2 
30 именичка кĳжĚр/кķжĚр 1.2.1.1 
7 именичка ĳтмичĚр/ķтмичĚр 1.2.2.1 
3 именичка чĕсĸвничĚр/чęсĸвничĚр 1.2.3.1 
17 именичка ķбућĚр/обŋћĚр 1.3.1.1 
1 именичка бīволĚр/бивķлĚрРМС6 1.4.2.1 
1 именичка ńзничĚр/ŋзничĚрРМС6 1.5.6.2 
8 именичка спĳменĚр/спомģнĚр 1.6.1.1 
1 именичка зглĕвкĚр/зглęвкĚр 1.2.1.1 
1 глаголска пĩсĚр/пĭсĚр 1.2.1.1 
1 глаголска пķплочĚр/поплķчĚрРМС6 1.3.1.1 
2 придевска ņбожĚр/ŋбожĚр 1.2.2.1 
СУФИКС -ЈАР 
1 именичка рķгожĚр/рогķжĚрРМС6 1.3.1.1 
СУФИКС -ЛАР 
1 именичка вļтлĚр/вŀтлĚр 1.2.1.1 
СУФИКС -ЉАР 
1 именичка вļтљĚр/вŀтљĚрРМС6 1.2.1.1 
СУФИКС -ИЧАР 
1 придевска сņжњичĚр/сńжњичĚрРМС6 1.1.2 
1 придевска/прилошка зęлудничĚр/зėлудничĚр 1.1.3.3 
СУФИКС -(Н)ИЧАР 
1 именичка/придевска пĳвесничĚр/пķвесничĚрРМС6 1.2.3.1 
2.2.1.16. Суфикс -ара 
Табела 18: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ара 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка јĕбучара/јабŋчараРМС6 1.6.1.2 
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2.2.1.17. Суфикс -(а)ц и сродни суфикси 
Табела 19: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(а)ц 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -(А)Ц 
8 именичка зŋбац/зňбац 1.1.3.1 
1 именичка тķварац/тĵварацРМС6 1.1.3.2 
3 именичка брĕтац/брęтац 1.2.1.1 
1 именичка пģрутац/перŋтацРМС6 1.3.1.1 
1 именичка Ĭндијац/Индīјац 1.3.2.1 
9 именичка злķчинац/злочīнац 1.4.1.1 
1 именичка ћĩлимац/ћилīмац 1.7.1.1 
4 придевска љŋтац/љňтац 1.1.3.1 
2 придевска ијģкавац/ијġкавац 1.1.3.2 
1 придевска нķбеловац/нĵбеловац 1.1.3.3 
1 придевска ķностранац/онķстранацРМС6 1.3.1.3 
2 придевска стŋденац/студġнац 1.4.1.1 
1 придевска првķрођенац/прворођġнацРМС6 1.4.1.2 
1 придевска блĩзанац/близęнац 1.6.1.1 
2 придевска гĳјенац/гојġнац 1.7.1.1 
1 глаголска вĕндровац/вēндровацРМС6 1.1.2 
4 глаголска рķнац/рĵнац 1.1.3.1 
1 глаголска нęселац/нėселац 1.1.3.2 
1 глаголска клķпотац/клопķтац 1.3.1.1 
1 предлошка прģмац/прġмац 1.1.3.1 
СУФИКС -В(А)Ц 
1 придевска скĕкавац/скęкавац 1.2.2.1 
7 глаголска гğгавац/гġгавац 1.5.1.2 
СУФИКС -(Л)(А)Ц 
1 глаголска ŋбилац/убīлацРМС6 1.4.1.1 
1 глаголска ткęлац/ткėлац 1.1.3.1 
13 глаголска изучęвалац/изучėвалац 1.1.3.2 
1 глаголска нęследовалац/нėследовалацРМС6 1.1.3.3 
17 глаголска прĕтилац/прęтилац 1.2.2.1 
2 глаголска пķтицалац/потĭцалацРМС6 1.3.1.3 




Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка брĕтанац/братėнац 1.7.1.1 
СУФИКС -ЕЛ(А)Ц 
1 глаголска жğтелац/жģтелац 1.2.2.1 
СУФИКС -ИН(А)Ц 
1 именичка лĭстинац/листīнацРМС6 1.4.1.1 
СУФИКС -(ОВ)(А)Ц 
1 именичка/придевска вĭдиковац/видīковац 1.4.1.3 
1 придевска/именичка бēновац/бėновацРМС6 1.2.2.2 
1 именичка/придевска ĳскорушовац/ķскорушовацРМС6 1.2.3.1 
1 придевска гğстаповац/гģстаповац 1.2.3.1 
2.2.1.18. Суфикс -ача и сродни суфикси 
Табела 20: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ача 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -АЧА 
1 именичка глģжњача/глġжњача 1.1.3.2 
1 именичка кĳтлача/кķтлача 1.2.2.1 
1 придевска јĕсеновача/јасģновачаРМС6 1.6.1.3 
СУФИКС -ЈАЧА 
2 именичка тęвањача/тавęњачаРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска нęпртњача/напŀтњача 1.3.1.3 
1 придевска вğтрењача/ветрģњача 1.6.1.2 
СУФИКС -ЈАЧА/-ЊАЧА 
1 именичка мĕслињаче/мęслињаче (мн.)РМС6 1.2.3.1 
1 именичка/придевска џĭгерњача/џигġрњача 1.4.1.3 
1 именичка/придевска нėбĸјњача/набķјњачаРМС6 т. 1.4.7 
4 придевска/именичка лĭшњача/лīшњачаРМС6 1.1.3.2 
2 придевска/именичка рęкитњача/ракĭтњача 1.3.1.3 
5 придевска/именичка кĕмењача/камģњача 1.6.1.2 
СУФИКС -ЈАЧА/-ЊАЧА 
1 придевска беķњача/беĵњача 1.1.3.2 
1 придевска пģтрĸвњача/петрĵвњачаРМС6 1.3.2.3 
СУФИКС -(ОВ)АЧА 
1 именичка/придевска ĳскорушовача/ķскорушовачаРМС6 1.2.3.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска ђņровача/ђňровачаРМС6 1.5.1.3 
СУФИКС -(ОВ)ЊАЧА 
1 придевска/именичка макķвњача/макĵвњача 1.1.3.2 
2.2.1.19. Суфикс -аш 
Табела 21: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -аш 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
3 именичка бĩчĚш/бĭчĚшРМС6 1.2.1.1 
1 именичка прĭмĚш/прħмашРМС6 1.5.2 
1 именичка трęмпĚш/трēмпĚш 1.5.6.1 
1 именичка пĕприкĚш/папрĭкĚш 1.6.1.1 
1 глаголска ņстĚш/ŋстĚшРМС6 1.2.1.1 
2.2.1.20. Суфикс -ба 
Табела 22: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ба 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 глаголска нęгодба/нėгодба 1.1.3.2 
1 глаголска јģднаџба/једнęџба 1.3.1.1 
2 глаголска прğобразба/преķбразба 1.6.1.2 
2.2.1.21. Суфикс -га 
Табела 23: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -га 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска шĕрга/шėргаРМС6 1.5.1.1 
2.2.1.22. Суфикс -е 
Табела 24: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -е 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка звğре/звġре 1.5.1.1 
1 придевска млĕде/млėдеРМС6 1.5.1.1 
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2.2.1.23. Суфикс -еж 
Табела 25: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -еж 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска бķдеж/бĵдеж 1.1.3.1 
2.2.1.24. Суфикс -ел 
Табела 26: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ел 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка влĕстел/влęстелРМС6 1.2.1.1 
2.2.1.25. Суфикс -ељ 
Табела 27: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ељ 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка влĕстељ/влęстељРМС6 1.2.1.1 
1 глаголска пĳгĮбељ/погīбељ 1.6.2.1 
2.2.1.26. Суфикс -ер 
Табела 28: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ер 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка кŋћер/кňћер 1.1.3.1 
1 именичка енглģзĤр/енглġзерРМС6 1.1.4.2 
2.2.1.27. Суфикс -ет 
Табела 29: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ет 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка камиķнет/камиķнĤт 1.1.1.1 
2.2.1.28. Суфикс -еш 
Табела 30: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -еш 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка брĭгеш/брĭгĤш 1.1.1.1 
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2.2.1.29. Суфикс -и 
Табела 31: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -и 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска љņби/љňби 1.5.1.1 
2.2.1.30. Суфикс -ија 
Табела 32: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ија 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка нĕдбискупија/надбискŋпија 1.6.1.2 
2.2.1.31. Суфикс -осија 
Табела 33: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -осија 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска грдосија/грдосија 1.1.3.2 
2.2.1.32. Суфикс -ик и сродни суфикси 
Табела 34: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ик и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИК 
1 именичка мĕслинĮк/мęслинĮк 1.2.2.1 
1 именичка јĕбланĮк/јаблęнĮкРМС6 1.6.1.1 
11 придевска бģзумнĮк/бģзŉмнĮк 1.1.1.2 
3 придевска сņжњĮк/сńжњĮк 1.1.2 
1 придевска ископęнĮк/ископėнĮкРМС6 1.1.3.1 
2 придевска гнņснĮк/гнŋснĮк 1.2.1.1 
6 придевска књĩжĤвнĮк/књĭжĤвнĮк 1.2.2.1 
1 придевска кęнонĮк/канķнĮк 1.3.1.1 
8 придевска прķгнанĮк/прогнęнĮк 1.3.1.1 
7 придевска изęслĚнĮк/изаслęнĮк 1.4.3.1 
7 придевска нģсŉђенĮк/несуђģнĮкРМС6 1.4.4.3 
3 придевска сņседнĮк/сňседнĮк9 1.5.1.2 
                                                 
9 У РСЈ2011 први лик је у загради. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
5 придевска ĳкрŉтнĮк/ķкрутнĮк 1.5.3.2 
7 придевска кĺвнĮк/кŀвнĮк 1.5.6.1 
1 придевска рēденĮк/рęденĮкРМС6 1.5.6.2 
23 придевска гĳњенĮк/гоњģнĮк 1.6.1.1 
8 придевска нğдоследнĮк/недķследнĮк 1.6.1.2 
1 придевска пĳлумесечнĮк/полŋмесечнĮкРМС6 1.6.1.3 
1 придевска нğдостĸјнĮк/недĵстĸјнĮк 1.7.1.2 
8 придевска бħранĮк/бирęнĮк 1.7.2 
2 придевска ņговĸрнĮк/уговķрнĮк 1.7.5 
1 придевска бğспризĸрнĮк/беспрīзорнĮк т. 1.7.6 
1 глаголска/именичка зĕменĮк/зēменĮк 1.1.2 
СУФИКС -(Н)ИК 
5 именичка/придевска нėдзорнĮк/нėдзĸрнĮк 1.1.1.2 
4 именичка/придевска жņпнĮк/жńпнĮк 1.1.2 
26 именичка/придевска прģступнĮк/прġступнĮк 1.1.3.2 
2 именичка/придевска прģвĚрнĮк/прġварнĮкРМС6 1.1.4.3 
10 именичка/придевска прĩјемнĮк/прĭјемнĮк 1.2.2.1 
1 именичка/придевска знıјничнĮк/знĵјничнĮкРМС6 1.2.2.2 
7 придевска/именичка злĕтнĮк/злęтнĮк 1.2.1.1 





4 именичка вğснĮк/вģснĮк 1.2.1.1 
1 именичка мęстионĮк/мастиķнĮкРМС6 1.3.1.2 
22 глаголска прģдседнĮк/прġдседнĮк 1.1.3.2 
1 глаголска сğднĮк/сģднĮкРМС6 1.2.1.1 
1 глаголска скħтнĮк/скīтнĮкРМС6 1.2.1.2 
2 глаголска стęнĸвнĮк/станķвнĮк 1.4.3.1 
СУФИКС -(ЕН)ИК 
1 придевска/именичка пķсленĮк/послģнĮк 1.3.1.1 
СУФИКС -ОНИК 
3 глаголска умĭваонĮк/умиваķнĮк 1.3.1.2 
1 глаголска прĕонĮк/праķнĮкРМС6 1.6.1.1 
СУФИКС -ИОНИК 
1 глаголска тęрионĮк/тариķнĮкРМС6 1.3.1.2 
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2.2.1.33. Суфикс -ика 
Табела 35: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ика 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка забķравика/заборęвикаРМС6 1.3.1.3 
2.2.1.34. Суфикс -ин 
Табела 36: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ин 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка властģлин/властģлĮн 1.1.1.1 
2.2.1.35. Суфикс -ина и сродни суфикси 
Табела 37: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ина и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИНА: аугментативи/пејоративи 
5 именичка ķрлина/ĵрлинаРМС6 1.1.3.2 
1 именичка кķровина/кĵровинаРСЈ2011 1.1.3.3 
7 именичка тĩквина/тĭквина 1.2.2.1 
3 именичка клĭсурина/клисŋрина 1.3.1.3 
3 именичка невęљĚлчина/неваљęлчина 1.4.3.3 
1 именичка рņтина10/рутĭнаРМС6 1.6.1.1 
СУФИКС -ИНА: остало 
5 именичка вĳјводина/вķјводина 1.2.3.1 
2 именичка прęшина/прашĭна 1.3.1.1 
1 именичка јĕворина/јавķринаРМС6 1.6.1.2 
2 придевска бęновина/бėновина 1.1.3.3 
1 придевска вĩтина/вĭтина 1.2.2.1 
5 придевска мĕслиновина/мęслиновина 1.2.3.1 
2 придевска слęнина/сланĭна 1.3.1.1 
1 придевска ķтврдлина/отврдлĭна 1.3.1.2 
2 придевска јĕњчевина/јėњчевинаРМС6 1.5.1.3 
2 придевска тĕштина/таштĭна 1.6.1.1 
2 глаголска сğчина/сģчинаРМС6 1.2.2.1 
                                                 
10 Аугментатив од именице рута. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 глаголска рĕселина/рęселина 1.2.3.1 
2111 бројевна седамнаģстина/седамнаестĭна 1.3.1.1 
2 бројевна пļвина/првĭна 1.6.1.1 
3 глаголска рęстопина/рėстопина 1.1.3.3 
1 глаголска ķставина/оставĭна 1.3.1.2 
1 прилошка ŋнутрина/унутрĭна 1.3.1.2 
3 глаголска мĭровина/мирķвина 1.3.1.3 
2 глаголска сĕдржина/садржĭна 1.6.1.1 
СУФИКС -(АР)ИНА 
2 именичка свĕдбарина/свадбęринаРМС6 1.6.1.2 
СУФИКС -АРИНА 
1 именичка редęрстварина/редарствęринаРМС6 1.3.1.3 
СУФИКС -БИНА 
3 именичка рĳдбина/родбĭна 1.6.1.1 
1 глаголска нęдарбина/нęдĚрбинаРМС6 1.1.1.3 
4 глаголска нęруџбина/нėруџбина 1.1.3.3 
1 глаголска сņдбина/судбĭна 1.6.1.1 
СУФИКС -ЕВИНА 
2 глаголска прерęђевина/прерађģвина 1.3.1.3 
СУФИКС -ИЧИНА 
1 именичка јğтрвичина/јĝтрвичинаРМС6 1.1.2 
1 именичка тĳрбичина/тķрбичинаРМС6 1.2.3.1 
1 придевска подмŋкличина/подмňкличинаРМС6 1.1.3.3 
1 глаголска/придевска озġбличина/озеблĭчинаРМС6 1.4.2.3 
СУФИКС -(Н)ИНА 
10 придевска/именичка ŋвознина/увознĭна 1.3.1.2 
2 именичка/придевска зėкупнина/закупнĭна 1.4.2.2 
СУФИКС -(ОВ)ИНА 
1 именичка/придевска ĳскорушовина/ķскорушовинаРСЈ2011 1.2.3.1 
2 придевска/именичка мģдовина/медķвина 1.3.1.3 
1 придевска/именичка ĕбоносовина/абķносовина 1.6.1.3 
1 прилошка полķвина/половĭна 1.3.1.1 
112 придевска чŋкундедовина/чукŋндедовина 1.3.1.4 
                                                 
11 У речницима, мада се ове именице могу начинити од било ког редног броја. 
12 И шукундедовина. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ОВИНА 
1 именичка осķвина/осовĭна 1.3.1.1 
1 глаголска цŀковина/цркķвинаРМС6 1.3.1.3 
СУФИКС -ОТИНА 
3 глаголска посģкотина/посекķтина 1.3.1.3 
1 глаголска/придевска нęпрскотина/напŀскотинаРМС6 1.3.1.4 
4 глаголска/придевска измĭшљотина/измишљķтина 1.3.1.3 
СУФИКС -ЧИНА 
1 именичка шģречина/шġречина 1.1.3.3 
3 именичка кķжушчина/кожŋшчина 1.3.1.3 
1 именичка/придевска лĕкĸмчина/лакķмчинаРМС6 1.7.5 
2.2.1.36. Суфикс -иње 
Табела 38: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -иње 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка рęстĮње/рėстĮње 1.1.3.2 
2.2.1.37. Суфикс -ит 
Табела 39: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ит 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка авęлит/авęлĮтРМС6 1.1.1.1 
2.2.1.38. Суфикс -ић и сродни суфикси 
Табела 40: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ић и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИЋ 
160 именичка брķдић/брķдĮћ 1.1.1.1 
1 именичка јğтрвић/јĝтрвићРМС6 1.1.2 
2 именичка кķнчић/кĵнчић 1.1.3.1 
1 именичка бķдежић/бĵдежићРСЈ2011 1.1.3.2 
1 именичка јęрмĮћ/јėрмићРМС6 1.1.4.2 
4 именичка лęнчић/лęнчĮћ 1.2.1.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка пļслучић/пŀслучић 1.2.2.1 
1 именичка прğпеличић/прģпеличићРМС6 1.2.3.1 
18 именичка крģветић/кревģтић 1.3.1.1 
5 именичка ķкрĚјчић/окрęјчић 1.4.3.1 
2 именичка сŋлтанић/султęнĮћ 1.4.4.1 
1 именичка чĭнĸвничић/чиновнĭчић 1.4.4.3 
11 именичка тĩгрић/тĭгрĮћ 1.5.4 
1 именичка пēлчић/пęлчĮћРМС6 т. 1.5.7 
7 именичка пņпољчић/пупķљчић 1.6.1.1 
1 именичка пĕробродић/паробрķдĮћРМС6 1.7.3 
1 именичка млĕдĤнчић/младģнчићРМС6 т. 1.7.6 
1 именичка плĕдњић/плęдњĮћ/плėдњић т. 1.2.1.2 
1 придевска ķрловић/ĵрловићРМС6 1.1.3.2 
1 придевска ĳблић/ķблићРМС6 1.2.1.1 
1 придевска/именичка бęдњић/бęдњĮћ 1.1.1.1 
СУФИКС -АНИЋ 
1 именичка брĕтанић/братėнићРМС6 1.7.1.1 
Суфикс -(ов)ић 
2 придевска/именичка дрķздовић/дроздķвићРМС6 1.3.1.1 
1 именичка/придевска јĕдовић/јėдовићРМС6 1.5.1.2 
1 придевска/именичка сĳколовић/сокķловићРМС6 1.6.1.2 
СУФИКС -ОВИЋ 
1 заменичка кĳговић/кķговић 1.2.2.1 
2 придевска нģзнановић/незнėновић 1.4.1.3 
1 заменичка нğкоговић/некĵговићРМС6 1.7.1.2 
СУФИКС -УТИЋ 
1 глаголска сģкутић/секŋтић 1.3.1.1 
СУФИКС -ЧИЋ 
1 именичка ĭдолчић/ĭдĸлчићРМС6 1.1.1.2 
1 именичка сēлчић/сęлчићРСЈ2011 1.5.6.1 
21 придевска џģпчић/џģпчĮћ 1.1.1.1 
1 именичка гŋњчић/гňњчић 1.1.3.1 
1 именичка мęјданчић/мėјданчићРСЈ2011 1.1.3.2 
2 именичка млĩнчић/млĭнчић 1.2.1.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
3 именичка ĭзворчић/извķрчић 1.3.1.1 
4 именичка ėшовчић/ашķвчић 1.4.2.1 
3 именичка ћĩлимчић/ћилĭмчић 1.6.1.1 
3 именичка шēфољчић/шафķљчићРМС6 1.7.2 
1 именичка пņтĚљчић/путęљчићРМС6 1.7.5 
2 именичка кķбĮлчић/кобĭлчићРМС6 1.4.3.1 
2.2.1.39. Суфикс -иц 
Табела 41: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -иц 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка кĳшĮц/кķшицРМС6 1.2.1.1 
2.2.1.40. Суфикс -ица и сродни суфикси 
Табела 42: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ица и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИЦА: деминутиви/хипокористици 
21 именичка шęпица/шėпица 1.1.3.2 
1 именичка лĕжица/лęжицаРМС6 1.2.2.1 
24 именичка тĳрбица/тķрбица 1.2.2.1 
1 именичка вŀбица/врбīца 1.4.1.1 
1 именичка кęпелица/капġлица 1.4.1.3 
1 именичка гęлĤријица/галģријица 1.4.3.4 
2 именичка хńмчица/хňмчица 1.2.2.2 
2 именичка зēвесица/зėвесица 1.2.3.2 
1 именичка ђņрђица/ђурђīца 1.7.1.1 
10 именичка дķлиница/долĭница 1.3.1.3 
12 именичка зĕрадица/зēрадица 1.1.2 
1 именичка кķкошкица/кķкĸшкицаРМС6 1.1.1.3 
11 именичка тĳрбичица/тķрбичица 1.2.3.1 
1 именичка прĳсјакињица/просјęкињица 1.6.1.3 
7 именичка прĭмедбица/прīмедбица 1.1.3.3 
1 именичка рğконтрица/рģкĸнтрица 1.5.5 
2 именичка ћņбица/ћňбица 1.5.1.2 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка рęкијица/ракијīца 1.4.1.2 
5 именичка трēвчица/трęвчица 1.5.6.2 
1 именичка кńрвица/курвīца т. 1.7.6 
3 именичка сņдбиница/судбĭница 1.6.1.2 
3 именичка гķстионичица/гостиķничицаРСЈ2011 1.3.1.4 
2 именичка/придевска бğсловесница/беслķвесницаРСЈ2011 1.6.1.3 
2 именичка/придевска кĕжњеница/кажњģница 1.6.1.2 
3 придевска пķдмŉклица/подмňклица 1.3.2.3 
2 придевска врģдница/врġдница 1.1.3.2 
СУФИКС -ИЦА: fem. 
1 именичка мēјсторица/мајстķрица 1.7.2 
30 именичка кęлуђерица/калуђģрица 1.3.1.3 
1 именичка цğнзорица/цĝнзорицаРМС6 1.1.2 
2 именичка спĩкерица/спĭкерица 1.2.3.1 
1 именичка нęдстĸјница/нėдстĸјница 1.1.3.3 
9 именичка кļчмарица/крчмęрица 1.6.1.2 
1 именичка/глаголска зĕменица/зēменица 1.1.2 
2 именичка/придевска ĭзгнĚница/изгнęница 1.4.3.3 
2 именичка/придевска ķкрĮвљеница/окривљģницаРМС6 1.4.4.4 
1 именичка/придевска нğзадовĸљница/незадовķљницаРМС6 1.7.5 
2 именичка/придевска рēденица/рęденицаРМС6 1.5.6.3 
6 именичка/придевска сńђеница/суђģница 1.7.2 
4 именичка/придевска прķгнаница/прогнęница 1.3.1.3 
1 именичка/придевска нğпоузданица/непоуздėница 1.7.1.2 
7 придевска бģзумница/бģзŉмница 1.1.1.3 
14 придевска ĳчĚјница/ķчĚјница 1.2.3.1 
2 придевска дрğкавица/дрġкавица 1.5.1.3 
1 придевска ĭсквĚреница/искварģницаРМС6 т. 1.4.7 
1 придевска ĕбаџиница/абęџĮницаРМС6 т. 1.7.6 
1 глаголска шкıпица/шкķпицаРМС6 1.5.6.2 
СУФИКС -ИЦА: остало 
6 именичка тęваница/тавęница 1.3.1.3 
3 именичка ћĩрилица/ћирĭлица 1.6.1.2 
10 придевска добрķдошлица/добродķшлица 1.3.1.3 
1 придевска ијģкавица/ијġкавица 1.1.3.3 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 придевска крĭвица/кривĭца13 1.3.1.1 
1 придевска мēлица/мęлицаРМС6 1.5.6.2 
9 придевска кļвавица/крвęвица 1.6.1.2 
6 придевска/именичка прĩзĤмница/прĭземница 1.5.3.3 
1 глаголска ĳтмица/ķтмица 1.2.2.1 
1 глаголска ņмрлица/ŋмрлица 1.2.3.1 
4 глаголска зęдевица/зėдевица 1.1.3.3 
1 глаголска бņјица/бујĭца 1.6.1.1 
1 бројевна једанęестица/једанаģстица 1.3.1.3 
1 бројевна двėнаестица/дванаģстица 1.4.2.3 
2 прилошка нĩзбрдица/нĭзбрдица 1.2.3.1 
СУФИКС -(Н)ИЦА 
12 именичка/придевска нėставница/нėстĚвница 1.1.1.3 
4 именичка/придевска зĭмница/зīмница 1.1.3.2 
7 именичка/придевска знıјница/знĵјница 1.2.2.2 
1 именичка/придевска ķпанчĚрница/опęнчĚрницаРМС6 1.3.1.4 
3 именичка/придевска пģпĤлница/пепġлница 1.3.2.3 
3 именичка/придевска прĕшница/прėшница 1.5.1.2 
1 именичка/придевска рĳковница/рķкĸвница 1.5.5 
2 именичка/придевска мģђĚшница/међęшница 1.4.3.3 
1 именичка/придевска пęузница/паŋзница 1.3.1.3 
3 именичка/придевска нĳвинĚрница/новĭнĚрница 1.6.1.3 
1 именичка/придевска зĕразница/зėразницаРМС6 1.5.1.3 
3 именичка/придевска јĕдница/јęдница 1.2.2.1 
4 придевска/именичка нĳжница/нıжница 1.1.2 
31 придевска/именичка прķметница/прĵметница 1.1.3.3 
13 придевска/именичка прĩјемница/прĭјемница 1.2.3.1 
3 именичка/глаголска прģдседница/прġдседница 1.1.3.3 






1 именичка мęстионица/мастиķница 1.3.1.3 
2 придевска беķница/беĵницаРМС6 1.1.3.2 
                                                 
13 Први лик је у загради у РСЈ2011. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска врğоница/вреķницаРМС6 1.6.1.2 
1 глаголска нęлепница/нėлепница 1.1.3.3 
СУФИКС -(ЕН)ИЦА 
1 именичка/придевска нęруџбеница/нėруџбеница 1.1.3.3 
СУФИКС -(ОВН)ИЦА 
2 именичка/придевска смŀтĸвница/смртĵвница 1.3.2.3 
СУФИКС -ОВНИЦА 
1 прилошка опетķвница/опетĵвницаРМС6 1.1.3.2 
СУФИКС -ОНИЦА 
29 глаголска пресвлęчионица/пресвлачиķницаРМС6 1.3.1.2 
45 глаголска чģкаоница/чекаķница 1.3.1.3 
9 глаголска вğжбаоница/вежбаķница 1.6.1.2 
СУФИКС -АОНИЦА 
1 именичка кљŋчаоница/кључаķница 1.3.1.3 
СУФИКС -ИОНИЦА 
3 глаголска пģрионица/периķница 1.3.1.3 
СУФИКС -ВИЦА 
1 глаголска кĩјавица/кĭјавица 1.2.3.1 
СУФИКС -ЛИЦА 
4 глаголска јаŋкалица/јаňкалицаРМС6 1.1.3.3 
9 глаголска слņшалица/слŋшалица 1.2.3.1 
1 глаголска пķтицалица/потĭцалицаРМС6 1.3.1.4 
2 глаголска пајалица/пајалица 1.5.1.3 
СУФИКС -ЕЛИЦА 
1 глаголска жğтелица/жģтелица 1.2.3.1 
СУФИКС -ОЛИЦА 
1 глаголска пļжолица/пржĵлицаРМС6 1.7.1.2 
СУФИКС -(ОВ)ИЦА 
1 придевска прģдседниковица/прġдседниковица 1.1.3.3 
1 придевска ķртаковица/ортėковица 1.4.1.4 
1 именичка/придевска ĳскорушовица/ķскорушовицаРМС6 1.2.3.1 
1 именичка/придевска бēновица/бėновица 1.2.3.2 
СУФИКС -АРИЦА 




Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка сģљĚнчица/сељęнчица 1.4.3.3 
СУФИКС -ЧИЦА 
1 именичка клŋпчица/клňпчицаРМС6 1.1.3.2 
    
2.2.1.41. Суфикс -штица 
Табела 43: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -штица 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска бņгĚрштица/бугęрштица т. 1.7.6 
2.2.1.42. Суфикс -ич 
Табела 44: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ич 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска љŋтич/љŋтĮчРМС6 1.1.1.1 
2.2.1.43. Суфикс -иш 
Табела 45: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -иш 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 прилошка ĳколĮш/ķколĮш 1.2.2.1 
2.2.1.44. Суфикс -иште и сродни суфикси 
Табела 46: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -иште и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИШТЕ 
1 именичка пķзорĮште/пĵзорĮште 1.1.3.3 
9 именичка зğмљĮште/зģмљĮште 1.2.2.1 
1 именичка рĕзвратĮште/рęзвратĮште 1.2.3.1 
1 именичка вęрошĮште/вėрошĮштеРМС6 1.5.6.3 
1 именичка пĕнађурĮште/панађŋрĮштеРМС6 1.6.1.2 
2 глаголска/именичка нęходĮште/нėходĮште 1.1.3.3 
4 глаголска тğжĮште/тģжĮште 1.2.2.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЛИШТЕ 
5 глаголска клĭзалĮште/клīзалĮште 1.1.3.3 
1 глаголска глğдалĮште/глģдалĮште 1.2.3.1 
2 глаголска опķравилĮште/опорęвилĮште 1.3.1.4 
СУФИКС -ОВИШТЕ 
1 именичка чņдовĮште/чудķвĮште 1.6.1.2 
    
2.2.1.45. Суфикс -ја 
Табела 47: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ја 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 придевска сņша/сńша 2. 1.1.2 
1 именичка гĳшћа/гĵшћа 1.5.1.1 
1 глаголска прĳвалија/провęлијаРМС6 1.6.1.2 
2 придевска зğља/зġља 2. 1.5.1.1 
2.2.1.46. Суфикс -је и сродни суфикси 
Табела 48: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -је 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЈЕ 
5 именичка пķсуђе/пķсŉђе 1.1.1.2 
1 именичка пķзĸрје/пĵзĸрје 1.1.3.2 
2 придевска ТķмĮње/ТĵмињеРМС6 1.1.4.3 
3 именичка чĕдĸрје/чęдĸрје 1.2.2.1 
1 именичка јģзикослĸвље/језикķслĸвље 1.3.1.3 
1 именичка трģнŉће/тренňће 1.3.2.1 
1 именичка прīродослĸвље/природķслĸвљеРМС6 1.4.2.3 
2 именичка рĳдослĸвље/родķслĸвље 1.6.1.2 
1 придевска сğбĮчје/сģбĮчјеРМС6 1.2.2.1 
1 придевска ĩзобĮље/изķбĮље 1.6.1.2 
6 глаголска прīчешће/прīчĤшће 1.1.1.2 




Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска изęшашће/изашėшћеРМС6 1.4.1.1 
2.2.1.47. Суфикс -ка 
Табела 49: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ка 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 именичка трģнĤрка/трġнĤрка 1.1.3.2 
15 именичка спĩкĤрка/спĭкĤрка 1.2.2.1 
1 именичка пęтрĮцĮјка/патрĭцĮјкаРМС6 1.4.3.3 
1 именичка рĳдољŉпка/родķљупка 1.7.5 
1 именичка девģтĮнка/деветīнкаРМС6 1.3.2.1 
1 именичка хńмка/хňмка 1.2.1.2 
10 именичка пķсластичĚрка/посластĭчĚрка 1.3.1.3 
1 именичка кķкошка/кķкĸшка 1.1.1.2 
5 именичка звğрка/звĝрка 1.1.2 
6 именичка чĕсĸвничĚрка/чęсĸвничĚрка 1.2.3.1 
2 именичка шĭритĤљка/шīритĤљка 1.1.3.3 
1 именичка ĒзĮјка/ĘзĮјка 1.5.6.2 
15 именичка СмğдерĤвка/СмедģрĤвка 1.6.1.2 
2 именичка гķстионичĚрка/гостиķничĚрка 1.3.1.4 
2 именичка вļшка/вľшка 1. 1.5.1.1 
1 именичка НģрĤтљĚнка/НерġтљĚнкаРМС6 1.3.2.3 
3 именичка дŀжављĚнка/држėвљĚнка 1.4.1.3 
2 именичка мĕлчĚнка/мėлчĚнкаРМС6 1.5.1.2 
2 именичка вğлеграђĚнка/велģграђĚнка 1.6.1.3 
1 именичка/придевска ијģкĚвка/ијġкĚвкаРМС6 1.1.4.3 
1 придевска новęјлĮнка/новėјлĮнка 1.1.3.2 
1 придевска цļтĚнка/цŀтĚнка 1.2.2.1 
2 придевска стрĕнка/стрēнка 1.1.2 
1 придевска гğгĚвка/гġгĚвка 1.5.1.2 
3 придевска сĳколĸвке/сокķлĸвке (мн.)РМС6 1.6.1.2 
1 придевска/именичка ķнострĚнка/онķстрĚнкаРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска чģститка/чģстĮтка 1.1.1.2 
1 глаголска клĩска/клħска 1.1.2 
3 глаголска нęбĚвка/нėбĚвка 1.1.3.2 
1 глаголска зęпĤвка/зėпевка 1.1.4.3 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 глаголска ĳмашка/ķмашка 1.2.2.1 
2 бројевна чģтвĸрка/четвĵрка 1.3.2.1 
2 бројевна трıјка/трĵјка14 1.2.1.2 
2 бројевна дģсетка/дģсĤтка15 1.1.1.2 
2.2.1.48. Суфикс -аљка 
Табела 50: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -аљка 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска глğдĚљка/глģдĚљка 1.2.2.1 
1 глаголска рģндисĚљка/рендĭсĚљкаРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска гмģчĚљка/ гмġчĚљкаРМС6 1.1.3.2 
2.2.1.49. Суфикс -(ач)ка 
Табела 51: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(ач)ка 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка/глаголска ĭграчка/ĭгрĚчка 1.1.1.2 
2.2.1.50. Суфикс -ко 
Табела 52: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ко 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка тēјко/тėјкоРМС6 1.2.1.2 
1 придевска мĩљĤнко/мĭљĤнкоРМС6 1.2.2.1 
7 придевска бŀљĮвко/брљīвко 1.3.2.1 
2 именичка тŀбушко/трбňшко 1.4.1.1 
2 именичка дņшко/дňшкоРМС6 1.5.1.1 
2 придевска кņштрĚвко/куштрėвко 1.6.2.1 
1 глаголска нęхрĚнко/нėхрĚнкоРМС6 1.1.3.2 
                                                 
14 РСЈ2011 даје први лик у загради. 
15 У РСЈ2011 други лик је у загради. 
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2.2.1.51. Суфикс -ујко 
Табела 53: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ујко 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка ķцŉјко/оцňјкоРМС6 1.3.2.1 
2.2.1.52. Суфикс -лама 
Табела 54: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -лама 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска заврзлęма/заврзлėма 1.1.3.1 
2.2.1.53. Суфикс -ле 
Табела 55: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ле 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка кĳзле/кķзле 1.2.1.1 
4 именичка чħле/чīле 2. 1.2.1.2 
2.2.1.54. Суфикси -лија и -ајлија 
Табела 56: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикси -лија и -ајлија 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЛИЈА 
2 именичка калęјлија/калėјлијаРМС6 1.1.3.2 
СУФИКС -АЈЛИЈА 
2 придевска дугęјлија/дугėјлија 1.1.3.2 
2.2.1.55. Суфикс -ло 
Табела 57: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ло 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска звļндало/звĺндалоРМС6 1.1.2 
7 глаголска помęгало/помėгало 1.1.3.2 
4 глаголска дļндало/дŀндало 1.2.2.1 
1 глаголска ŋтоскало/утķскалоРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска нęмештало/намġшталоРМС6 1.4.1.3 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 глаголска ткĕло/ткėлоРМС6 1.5.1.1 
3 глаголска ћĕскало/ћėскало 1.5.1.2 
2 глаголска брńндало/брŋндало 1.5.6.2 
1 глаголска кņдравило/кудрęвилоРМС6 1.6.1.2 
1 глаголска омģло/омġлоРМС6 1.1.3.1 
2.2.1.56. Суфикс -лук 
Табела 58: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -лук 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка пļслук/пŀслук 1.2.1.1 
1 именичка ĕбаџилук/абаџĭлукРМС6 1.6.1.1 
1 именичка мğзĚрлук/мезėрлук 1.6.2.1 
2.2.1.57. Суфикс -ља и сродни суфикси 
Табела 59: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ља 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЉА 
3 глаголска ткĕља/ткēља 1.1.2 
6 глаголска навĭјаља/навĭјĚља 1.1.1.2 
СУФИКС -(И)ЉА 
30 глаголска вķдиља/вķдĮља 1.1.1.2 
1 глаголска збĩља/збīља 1. 1.5.1.1 
СУФИКС -ИЉА 
3 глаголска мŋзиља/мŋзĮља 1.1.1.2 
СУФИКС -ЕЉА 
1 ирег. глаголска швğља/швĝља 1.1.2 
2.2.1.58. Суфикс -ња 
Табела 60: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ња 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
9 глаголска пęжња/пėжња 1.1.3.1 
1 глаголска ĩспратња/испрęтњаРМС6 1.6.1.1 
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2.2.1.59. Суфикс -(и)ња 
Табела 61: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -(и)ња 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска сŋдиња/сŋдĮњаРМС6 1.1.1.2 
2.2.1.60. Суфикс -иња и сродни суфикси 
Табела 62: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -иња 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ИЊА 
1 именичка мķнархиња/мķнĚрхињаРСЈ2011 1.1.1.3 
1 именичка мķнахиња/монęхиња 1.3.1.3 
1 именичка римокęтоликиња/римокатķликиња 1.3.1.4 
1 именичка милķстиња/милĵстиња 1.4.1.1 
1 именичка ĳблакиња/облęкињаРМС6 1.6.1.2 
1 именичка зĕпадњакиња/зēпадњакиња/зėпадњакиња т. 1.2.1.2 
1 придевска дрęгиња/дрėгињаРМС6 1.1.3.2 
3 бројевна девģтиња/деветĭњаРМС6 1.3.1.1 
1 глаголска кņхиња/кŋхиња 1.2.2.1 
СУФИКС -КИЊА 
2 именичка ęтлеткиња/ęтлĤткиња 1.1.1.3 
1 именичка мņлаткиња/мŋлаткиња 1.2.3.1 
18 именичка демķнстранткиња/демонстрęнткиња 1.3.1.3 
1 именичка сņсеткиња/сňсеткиња16 1.5.1.3 
1 именичка плğмићкиња/плģмĮћкињаРМС6 1.5.5 
1 именичка вēрошкиња/вęрошкињаРМС6 1.5.6.3 
1 именичка Срğмкиња/СрĝмкињаРМС6 1.1.2 
3 именица прĭмĸркиња/прīмĸркиња 1.1.3.3 
2.2.1.61. Суфикс -ње и сродни суфикси 
Табела 63: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ње и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЊЕ 
                                                 
16 Први лик у загради у РСЈ2011. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска чğтниковĚње/чğтнĮковĚњеРМС6 1.1.1.3 
7 глаголска пņмпĚње/пńмпĚњеРМС6 1.1.2 
60 глаголска кķштĚње/кĵштĚње 1.1.3.2 
6 глаголска пķседовĚње/пĵседовĚњеРМС6 1.1.3.3 
14 глаголска брĩјĚње/брĭјĚњеРМС6 1.2.2.1 
2 глаголска пĝглĚње/пġглĚње 1.2.2.2 
20 глаголска љŋљушкĚње/љуљŋшкĚњеРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска предķсећĚње/предосећėње 1.3.2.2 
34 глаголска зęседĚње/засġдĚње 1.4.1.3 
2 глаголска пĵстојĚње/постķјĚње 1.4.2.3 
23 глаголска скрğтĚње/скрġтĚњеРМС6 1.5.1.2 
4 глаголска сńнчĚње/сŋнчĚњеРМС6 1.5.6.2 
10 глаголска рņковĚње/рукķвĚње 1.6.1.2 
СУФИКС -ЕЊЕ 
1 глаголска јĕмчĤње/јēмчĤње 1.1.2 
6 глаголска свŀбљĤње/свľбљĤње 1.1.3.2 
6 глаголска тģрећĤње/тġрећĤње 1.1.3.3 
7 глаголска нĳшĤње/нķшĤње 1.2.2.1 
3 глаголска мļгођĤње/мŀгођĤње 1.2.3.1 
1 глаголска блńдничĤње/блňдничĤње 1.2.3.2 
32 глаголска гķворĤње/говķрĤњеРМС6 1.3.1.3 
1 глаголска мęгĚрчĤње/магėрчĤње 1.3.2.3 
7 глаголска богķхуљĤње/богохňљĤње 1.4.1.3 
1 глаголска пĭјĚнчевĚње/пијанчģвĚњеРМС6 1.4.4.4 
1 глаголска пожĭвĮнчĤње/поживинчġњеРМС6 1.4.6 
15 глаголска мņзĤње/мňзĤње 1.5.1.2 
1 глаголска мĩгољĤње/мīгољĤње 1.5.1.3 
4 глаголска жņборĤње/жубķрĤње 1.6.1.2 
1 глаголска кĕтоличĤње/катķличĤњеРСЈ2011 1.6.1.3 
5 глаголска вĩђĤње/виђġње 1.6.2.1 
22 глаголска мļшављĤње/мршėвљĤње 1.7.1.2 
1 глаголска обоготвķрĤње/обоготворġње 1.3.2.1 
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2.2.1.62. Суфикс -ов 
Табела 64: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ов 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска тŀтĸв/тľтов 1.1.4.2 
1 заменичка нĩтков/нĭткĸв 1.5.4 
2.2.1.63. Суфикс -она 
Табела 65: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -она 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
6 глаголска гķстиона/гостиķнаРМС6 1.3.1.2 
2.2.1.64. Суфикс -оња 
Табела 66: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -оња 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
5 именичка бĩкоња/бīкоња 1.5.1.2 
2.2.1.65. Суфикс -ор 
Табела 67: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ор 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка шņмор/шńмор 1.1.2 
2.2.1.66. Суфикс -ост 
Табела 68: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ост 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
22 придевска прķлазнĸст/прĵлазнĸст 1.1.3.2 
1 придевска рĕздрагĚнĸст/рęздрĚгĚнĸст17 1.5.3.3 
41 придевска сğбичнĸст/сģбичнĸст 1.2.2.1 
25 придевска пķбожнĸст/побĵжнĸст 1.4.1.1 
55 придевска ņпĸрнĸст/упĵрнĸст 1.6.2.1 
3 придевска ňсловнĸст/услĵвнĸст 1.4.5.1 
                                                 
17 Други у РСЈ2011 је дат у загради. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
18 придевска ņстрептĚлĸст/устрģпталĸст 1.7.5 
3 придевска ķлабавелĸст/олабėвелĸст 1.4.1.3 
28 придевска ŋстĚвнĸст/устėвнĸст 1.3.2.1 
8 придевска пĳнизнĸст/понīзнĸст 1.7.1.1 
4 придевска дĵстĸјнĸст/достĵјнĸст 1.4.5.3 
4 придевска звńчнĸст/звňчнĸст 1.2.1.2 
1 придевска мĳдрĸст/мķдрĸстРМС6 1.2.1.1 
10 придевска ŋнутрашњĸст/унŋтрашњĸст 1.3.1.3 
12 придевска жĩвахнĸст/жĩвĚхнĸст 1.1.1.2 
2 придевска зĕразнĸст/зēразнĸст 1.1.2 
19 придевска забģзекнŉтĸст/забģзĤкнŉтĸст 1.1.1.3 
9 придевска прĩвременĸст/прĭвременĸст 1.2.3.1 
1 придевска зėметљивĸст/замģтљивĸст 1.4.2.3 
2 придевска бķбичавĸст/бĵбичавĸст 1.1.3.3 
4 придевска рĕзблуднĸст/рėзблуднĸст 1.5.1.2 
3 придевска прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст 1.5.3.2 
1 придевска ŋзајамнĸст/узајėмнĸст 1.4.1.2 
1 придевска ĩндиферентнĸст/индиферģнтнĸст 1.6.1.1 
1 придевска свıјтљивĸст/свķјтљивĸст 1.5.6.2 
1 придевска двоķбличнĸст/двķоблĮчнĸстРМС6 т. 1.4.7 
1 придевска прğзĮрнĸст/прġзирнĸст т. 1.5.7 
1 придевска нğпрелĚзнĸст/непрġлазнĸст т. 1.7.6 
1 придевска нğучтивĸст/неŋчтивĸст/неучтīвĸст т. 1.2.1.2 
30 придевска кĕменитĸст/камģнитĸст 1.6.1.2 
1 придевска цĭвилизовĚнĸст/цивĭлизовĚнĸстРСЈ2011 1.3.1.4 
13 придевска вğрнĸст/вġрнĸст 1.5.1.1 
2.2.1.67. Суфикс -ош 
Табела 69: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ош 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска пņстĸш/пňстош 1.5.2 
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2.2.1.68. Суфикс -арош 
Табела 70: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -арош 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка сņпĚрош/сŋпĚрош 1.2.2.1 
2.2.1.69. Суфикс -ство и сродни суфикси 
Табела 71: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ство 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -СТВО 
1 именичка жĭтељство/житġљство 1.1.3.2 
1 именичка ĳкрŉтнĮштво/ķкрутнĮштвоРМС6 1.5.3.3 
2 именичка нĳћнĮштво/нķћнĮштво 1.2.2.1 
5 именичка мķнаштво/монėштво 1.4.1.1 
31 именичка слĩкĚрство/сликėрство 1.6.2.1 
1 именичка гĕвĚнство/гавėнство 1.7.5 
14 именичка јŋнĚштво/јунėштво 1.3.2.1 
1 именичка ņсташтво/устėштво 1.7.1.1 
22 именичка дŀжављĚнство/држављėнство 1.3.2.2 
1 именичка скħтнĮштво/скīтнĮштвоРМС6 1.2.2.2 
5 именичка брĕтство/брęтство 1.2.1.1 
3 именичка прķтекторство/прķтектĸрство 1.1.1.2 
7 именичка цğнзорство/цĝнзорство 1.1.2 
5 именичка нėдзорнĮштво/нėдзĸрнĮштво 1.1.1.3 
6 именичка рņшилаштво/рŋшилаштво 1.2.3.1 
7 именичка девģрство/девġрство 1.1.3.1 
1 именичка зĕштитнĮштво/зėштитнĮштвоРМС6 1.5.1.3 
14 именичка дķписнĮштво/дĵписнĮштво 1.1.3.3 
1 именичка сņседство/сňседство18 1.5.1.2 
2 именичка угķститељство/угоститġљство 1.4.1.2 
2 именичка ĕбатство/абęтствоРМС6 1.6.1.1 
1 именичка хрēњенĮштво/хрęњенĮштво т. 1.5.7 
1 именичка стęнĸвнĮштво/становнīштво т. 1.7.6 
1 именичка нğчовештво/нечķвештво 1.6.1.2 
                                                 
18 Први лик је у загради у РСЈ2011. 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка тķпионичĚрство/топиķничĚрство 1.3.1.4 
2 именичка чĭнĸвнĮштво/чиновнīштво 1.4.6 
3 именичка чĭтатĤљство/читатģљство 1.4.3.2 
3 придевска ņбоштво/ŋбоштво 1.2.2.1 
1 придевска гĕздĮнство/газдīнство 1.6.2.1 
2 придевска дģтĮњство/детīњство 1.3.2.1 
1 придевска мēјчĮнство/мајчīнство т. 1.7.6 
1 глаголска удовķљство/удовĵљство 1.1.3.1 
1 глаголска пķседство/пĵседствоРМС6 1.1.3.2 
1 глаголска ĭскуство/искňство 1.4.1.1 
СУФИКС -АНСТВО 
4 именичка владичęнство/владичėнство 1.1.3.1 
2 придевска височęнство/височėнство 1.1.3.1 
СУФИКС -(АР)СТВО 
1 именичка ęјлучĚрство/ėјлучĚрствоРМС6 1.1.3.3 
1 именичка чĕсĸвничĚрство/чęсĸвничĚрство 1.2.3.1 
СУФИКС -ИНСТВО 
1 именичка гķстĮнство/гостīнство 1.3.2.1 
    
2.2.1.70. Суфикс -тељ 
Табела 72: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -тељ 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска шĭритељ/шīритељ 1.1.3.2 
1 глаголска нęследоватељ/нėследоватељРМС6 1.1.3.3 
3 глаголска пĕзитељ/пęзитељ 1.2.2.1 
1 глаголска хĕратељ/хėратељРСЈ2011 1.5.1.2 
2.2.1.71. Суфикс -ура 
Табела 73: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ура 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка кķжура/кожňра 1.4.1.1 
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2.2.1.72. Суфикси -уша и -(ар)уша 
Табела 74: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -уша и -(ар)уша 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКСИ -УША 
1 именичка пĩскоруша/пискķрушаРМС6 1.6.1.2 
СУФИКСИ -(АР)УША 
1 именичка стрĕваруша/стравęрушаРМС6 1.6.1.2 
2.2.1.73. Суфикс -ца 
Табела 75: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ца 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка нķћца/нĵћца 1.1.3.1 
2.2.1.74. Суфикс -це и сродни суфикси 
Табела 76: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -це и сродни 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЦЕ 
4 именичка писęмце/писėмце 1.1.3.1 
1 именичка рńнце/рňнце 1.2.1.2 
3 именичка оглģдĚлце/огледėлце 1.3.2.1 
4 именичка јğзĤрце/језġрце 1.6.2.1 
СУФИКС -АНЦЕ 
5 именичка окęнце/окėнце 1.1.3.1 
4 именичка псğтĚнце/псетėнце 1.6.2.1 
1 придевска белęнце/белėнце 1.1.3.1 
СУФИКС -АШЦЕ 
9 именичка устęшца/устėшца (мн.) 1.1.3.1 
10 именичка бļдĚшце/брдėшце 1.6.2.1 
1 придевска сĩротĚшце/сиротėшцеРМС6 1.7.1.1 
СУФИКС -ЕНЦЕ 
1 именичка писмģнце/писмġнцеРМС6 1.1.3.1 
2 именичка дģтĤнце/детġнце 1.3.2.1 
2 именичка кņчĤнце/кучġнце 1.6.2.1 
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Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЕШЦЕ 
1 именичка дģтĤшце/детġшце 1.3.2.1 
2 именичка јęрешце/јарġшце 1.4.1.1 
1 именичка лĕнешце19/ланģшцеРМС6 1.6.1.1 
4 именичка јĕгњешце/јагњġшце 1.7.1.1 
2.2.1.75. Суфикс -ција 
Табела 77: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ција 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка забушęнција/забушėнција 1.1.3.2 
2.2.1.76. Суфикс -ча 
Табела 78: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ча 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка ћģлча/ћġлчаРМС6 1.1.3.1 
2.2.1.77. Суфикс -че 
Табела 79: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -че 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 глаголска нęхоче/нėхоче 1.1.3.2 
3 придевска ņбошче/ŋбошче 1.2.2.1 
1 именичка пęунче/паňнчеРМС6 1.4.1.1 
2 именичка рĩбĚрче/рибėрче 1.6.2.1 
1 придевска пļљĚвче/прљėвче 1.6.2.1 
2 именичка хņсĚрче/хусęрче 1.7.5 
1 именичка вēрошĚнче/вęрошĚнчеРСЈ011? 1.5.6.3 
5 именичка мģзĮмче/мезīмче 1.3.2.1 
1 придевска прворķђĤнче/прворођġнче 1.3.2.1 
1 придевска мртвķрођĤнче/мртворķђĤнчеРМС6 1.3.1.3 
1 именичка вртęљче/вртėљчеРМС6 1.1.2 
                                                 




Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
20 именичка кķњче/кĵњче 1.1.3.1 
1 именичка бęрјаче/барјęче 1.3.1.1 
1 именичка ėшовче/ашķвче 1.4.2.1 
5 именичка сģљĚнче/сељęнче 1.4.3.1 
1 именичка шēфĸљче/шафķљчеРМС6 т. 1.7.6 
1 именичка ђĕче/ђėче 1.5.1.1 
1 именичка гķдишњĚче/годишњęче 1.4.3.2 
1 глаголска нęхрĚнче/нėхрĚнчеРМС6 1.1.3.2 
1 глаголска кмğче/кмģчеРМС6 1.2.1.1 
2.2.1.78. Суфикс -џија и сродни суфикси 
Табела 80: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -џија 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ЏИЈА 
6 именичка инęџија/инėџија 1.1.3.2 
1 глаголска дğлаџија/делęџија 1.6.1.2 
СУФИКС -АЏИЈА 
4 именичка хĕлваџија/халвęџија 1.6.1.2 
2 глаголска пņшаџија/пушęџија 1.6.1.2 
СУФИКС -ЕЏИЈА 
1 именичка хĕлвеџија/халвģџијаРМС6 1.6.1.2 
2.2.1.79. Суфикс -ша 
Табела 81: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -ша 
Бр. ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 глаголска ĩзјеша/ĭзјешаРМС6 1.2.2.1 
2.2.1.80. Суфикс -штија 
Табела 82: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -штија 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска бķгаштија/богęштијаРМС6 1.3.1.3 
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2.2.1.81. Суфикс -штина и сродни суфикси 
Табела 83: Акценатске варијанте именица у суфиксацији: суфикс -штина 
Бр.  ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКС -ШТИНА 
3 именичка ракĭштина/ракīштина 1.1.3.2 
2 придевска неваљęнштина/неваљėнштинаРМС6 1.1.3.2 
1 именичка рņштина/рŋштинаРМС6 1.2.2.1 
1 придевска ņбоштина/ŋбоштина 1.2.3.1 
1 придевска бķгаштина/богęштинаРМС6 1.3.1.3 
1 именичка хŀвĚштина/хрвėштинаРМС6 1.3.2.3 
2 именичка сирķмаштина/сиромėштина 1.4.1.3 
1 именичка пėцовштина/пацĵвштинаРМС6 1.4.5.2 
1 придевска кņкĚвштина/кукėвштина 1.6.2.1 
6 придевска ġкавштина/екėвштина 1.4.5.2 
СУФИКС -ОВШТИНА 
1 придевска дрėжинĸвштина/дражинĵвштина РСЈ2011 1.4.5.4 
СУФИКС -УШТИНА 
2 именичка барŋштина/барňштина 1.1.3.2 
2.2.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
СУФИКСАЦИЈИ 
2.2.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.2.2.1.1. ТИП: прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст : прĳзрĚчан/прķзрачан  
У многим примерима варијанте суфиксалне творенице су акценатски истоветне 
варијантама мотивне речи: 
1) суфикс -ад:  
од именичке основе ŋбошчĚд/ņбошчĚд, вęрошчĚд/вēрошчĚдРМС6; 
2) суфикс -(а)к:  
– од именичке основе ŋзорак/ňзорак;  
– од узвика пљğсак/пљĝсак, прēсак/прĕсак (: прēс/прĕс у РСЈ2011); 
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3) суфикс -ак и суфикси који се на њега завршавају: 
3а) суфикс -(ј)ак:  
– од именичке основе: мēвишњĚк/мėвишњĚкРМС6 (: мēфиш/мėфиш), 
– од придевске основе двопĵтежњĚк/двķпотĤжњĚкРМС6, 
зėлудњак/зęлудњакРМС6 (: зėлудан/зęлудан према РСЈ2011) ĩсточњĚк/ĭсточњĚк, 
нėтражњĚк/нęтражњĚкРМС6, рňдњĚк/рńдњĚк 1., сğбичњĚк/сģбичњĚк, 
тģретњĚк/тġретњĚк;  
3б) суфикс -јак/-њак: од придевске основе магарģћњĚк/магęрећњĚкРМС6;  
4) суфикс -ар и суфикси који се на њега завршавају: 
4а) суфикс -ар:  
– од именичке основе ęјлучĚр/ėјлучĚрРМС6, гķстионичĚр/гостиķничĚр, 
зęлудничĚр/зėлудничĚр, ĳтмичĚр/ķтмичĚр, сņжњичĚр/сńжњичĚрРМС6 (: 
сņжњица/сńжњица20), ńзничĚр/ŋзничĚрРМС6; 
– од придевске основе ŋбожĚр/ņбожĚр;  
4б) суфикс -ичар: од именичке основе пĳвесничĚр/пķвесничĚрРМС6 (: 
пĳвеснĮк/пķвеснĮк); 
5) суфикс -(а)ц и суфикси који се на њега завршавају:  
5а) суфикс -(а)ц:  
– од придевске основе бėновац/бēновацРМС6, ķностранац/онķстранацРМС6;  
– од глаголске основе јаŋкавац/јаňкавацРМС6 (: јаŋкати/јаňкати);  
– од модификоване придевске основе ијġкавац/ијģкавац (: 
ијġкавскĮ/ијģкавскĮ), кėјкавац/кęјкавац (: кėјкавски/кęјкавски); 
– од модификоване глаголске основе вĕндровац/вēндровацРМС6; 
5б) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе нęследовалац/нėследовалацРМС6, 
ћėскалац/ћĕскалацРМС6; 
5в) суфикс -овац: од именичке основе ķскорушовац/ĳскорушовацРМС6; 
6) суфикс -ача и суфикси који се на њега завршавају: 
6а) суфикс -ача: од придевске основе: јĕсеновача/јасģновачаРМС6 (: 
јĕсенов/јасģнов у РМС621); 
6б) суфикс -јача: од именичке основе мęслињаче/мĕслињаче (мн.)РМС6; 
6в) суфикс -овача: од именичке основе: ķскорушовача/ĳскорушовачаРМС6; 
7) суфикс -(н)ик: 
– од именичке основе зēменĮк/зĕменĮк, мęслинĮк/мĕслинĮк; 
                                                 
20 У значењу „тамница“. 
21 РСЈ2011 даје само први лик мотивне речи. 
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– од придевске основе: бģзŉмнĮк/бģзумнĮк, прġступнĮк/прģступнĮк, 
бğспризĸрнĮк/беспрīзорнĮк, вğрнĮк/вĝрнĮк, књĩжĤвнĮк/књĭжĤвнĮк, 
нėдзĸрнĮк/нėдзорнĮк (: нėдзĸрнĮ/нėдзорнĮ у РСЈ201122), нğдостĸјнĮк/недĵстĸјнĮк, 
ĳкрŉтнĮк/ķкрутнĮк, пĳлугласнĮк/полŋгласнĮк, пĳлумесечнĮк/полŋмесечнĮкРМС6, 
прķводнĮк/прĵводнĮк, рēденĮк/рęденĮкРМС6;  
– од именичке или придевске основе бğсловеснĮк/беслķвеснĮк (: 
бğсловесан/беслķвесан), знıјничнĮк/знĵјничнĮкРМС6 (: знıјница/знĵјница, 
знıјничнĮ/знĵјничнĮ), прĭјемнĮк/прĩјемнĮк (: прĭјем/прĩјем, прĭјемнĮ/прĩјемнĮ), 
сņжњĮк/сńжњĮк (: сņжањ/сńжањ, сņжњĮ/сńжњĮ), сňседнĮк/сņседнĮк23 (: сňсед/сņсед, 
сňседнĮ/сņседнĮ); 
8) суфикс -ина 1. и суфикси који се на њега завршавају: 
8а) суфикс -ина: од именичке основе кĵровина/кķровинаРСЈ2011 (: кĵров/кķров у 
РСЈ2011); 
8б) суфикс -(ов)ина:  
– од именичке основе ķскорушовина/ĳскорушовинаРСЈ2011;  
– од именичке или придевске основе абķносовина/ĕбоносовина, 
јėњчевина/јĕњчевинаРМС6, мęслиновина/мĕслиновина, прадедовина/прадедовина, 
чŋкундедовина/чукŋндедовина; 
9) суфикс -чина: 
од именичке основе шģречина/шġречина; 
10) суфикс -иња и суфикси који се на њега завршавају: 
10а) суфикс -иња: од именичке основе римокęтоликиња/римокатķликиња; 
10б) суфикс -киња:  
– од именичке основе ęтлĤткиња/ęтлеткиња (: ęтлĤт, -ġта / ęтлет), 
мŋлаткиња/мņлаткиња, нėхрĚнкиња/нęхрĚнкињаРМС6, сňсеткиња/сņсеткиња24;  
– од модификоване именичке основе прĭмĸркиња/прīмĸркиња (: 
прĭморац/прīморац);  
11) суфикс -ић и суфикси који се на њега завршавају: 
11а) суфикс -ић: од именичке основе бķдежић/бĵдежићРСЈ2011, 
прğпеличић/прģпеличићРМС6, пŀслучић/пļслучић; 
11б) суфикс -(ов)ић: од именичке или придевске основе 
сĳколовић/сокķловићРМС6 (: сĳкĸ-сĳкола/сķкĸ-сокķла, сĳколов/сокķлов); 
                                                 
22 РМС6 даје само први лик. 
23 У РСЈ2011 други лик је у загради. 
24 Други лик је у загради у РСЈ2011. 
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11в) суфикс -чић: од именичке основе мęјданчић/мėјданчићРСЈ2011; 
12) суфикс -ица и суфикси који се на њега завршавају: 
12а) суфикс -ица:  
– од именичке основе гęлĤријица/галģријица, 
гķстионичица/гостиķничицаРСЈ2011, дķлиница/долĭница, зėвесица/зēвесица, 
зēрадица/зĕрадица, кęпелица/капġлица, кķкĸшкица/кķкошкицаРМС6, 
прĭмедбица/прīмедбица, просјęкињица/прĳсјакињица (: просјęкиња/прĳсјакиња у 
РМС6), рğконтрица/рģкĸнтрица, спĩкерица/спĭкерица, сņдбиница/судбĭница, 
тķрбичица/тĳрбичица, ћňбица/ћņбица 1., хńмчица/хňмчица, цğнзорица/цĝнзорицаРМС6;  
– од придевске основе прġстĸница/прġстоница, прĭземница/прĩзĤмница; 
– од придевске или модификоване именичке основе бģзŉмница/бģзумница, 
бğсловесница/беслķвесницаРСЈ2011, зęлудница/зėлудница (: залудни према РСЈ2011), 
рēденица/рęденицаРМС6; 
– од модификоване именичке основе кућģвласница/кņћевласница25 (: 
кућģвласнĮк/кņћевласнĮк); 
– од пуне или модификоване именичке основе зēменица/зĕменица (: 
зēмена/зĕмена, зēменĮк/зĕменĮк); 
– од модификоване именичке или придевске основе ијġкавица/ијģкавица; 
12б) суфикс -лица: од глаголске основе јаŋкалица/јаňкалицаРМС6, 
пĕјалица/пėјалица; 
12в) суфикс -(н)ица: од именичке – пуне или модификоване – или придевске 
основе зęлудница/зėлудница (: залудни/залудни према РСЈ2011), 
зėразница/зĕразницаРМС6, нėстĚвница/нėставница (: настава, наставни или 
наставник), прĵметница/прķметница (: промет, прометни или прометник), 
прĭјемница/прĩјемница (: пријем, пријемни или пријемник), рķкĸвница/рĳкĸвница;26 
12г) суфикс -(ен)ица: од именичке или придевске основе 
нęруџбеница/нėруџбеница; 
12д) суфикс -(ов)ица:  
– од именичке основе ķскорушовица/ĳскорушовицаРМС6;  
– од именичке или придевске основе бėновица/бēновица, 
ķртаковица/ортėковица, прģдседниковица/прġдседниковица; 
12ђ) суфикс -ница: опęнчĚрница/ķпанчĚрница (: опęнчĚр/ķпанчĚр); 
13) суфикс -лиште: 
                                                 
25 Други лик је у загради у РСЈ2011. 
26 Кратак други слог у другом лику је сасвим сигурно омашка. 
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од глаголске основе клĭзалĮште/клīзалĮште; 
14) суфикс -ка:  
– од именичке основе гķстионичĚрка/гостиķничĚрка, 
девģтĮнка/деветīнкаРМС6, жīтĤљка/жĩтĤљкаРСЈ2011, менęџĤрка/мğнаџĤркаРСЈ2011, 
новęјлĮнка/новėјлĮнка, пķсластичĚрка/посластĭчĚрка, спĩкĤрка/спĭкĤрка, 
спрĩнтĤрка/спрĭнтĤрка, чĕсĸвничĚрка/чęсĸвничĚрка, шĭритĤљка/шīритĤљка; 
– од придевске основе сĳколĸвке/сокķлĸвке (мн.)РМС6;  
– од придевске или модификоване придевске основе 
ķнострĚнка/онķстрĚнкаРМС6;  
– од модификоване именичке основе БŋњĤвка/БňњĤвка, 
вğлеграђĚнка/велģграђĚнка, великовėрошĚнка/великовęрошĚнкаРМС6, гġгĚвка/гğгĚвка, 
дŀжављĚнка/држėвљĚнка, мėлчĚнка/мĕлчĚнкаРМС6, мачģвĚлка/мĕчевĚлкаРСЈ2011, 
МлğчĚнка/МлģчĚнкаРСЈ2011, НģрĤтљĚнка/НерġтљĚнкаРМС6;  
– од модификоване именичке или придевске основе: кėјкĚвка/кęјкĚвка; 
15) суфикс -ко:  
од модификоване придевске основе дебģљушко/дебељňшко 
(дебģљушан/дебељňшан према РСЈ2011); 
16) суфикс -ло:  
од глаголске основе брŋндало/брńндало (: брŋндати/брńндати према РСЈ2011), 
ћĕскало/ћėскало, ŋтоскало/утķскалоРМС6; 
17) суфикс -ње и суфикси који се на њега завршавају: 
а) суфикс -ње: од глаголске основе брĩјĚње/брĭјĚњеРМС6, засġдĚње/зęседĚње, 
кĵштĚње/кķштĚње, љуљŋшкĚње/љŋљушкĚњеРМС6, пġглĚње/пĝглĚње, 
пĵседовĚње/пķседовĚњеРМС6, рукķвĚње/рņковĚње, сńнчĚње/сŋнчĚњеРМС6, 
чğтниковĚње/чğтнĮковĚњеРМС6; 
б) суфикс -ење: од глаголске основе блňдничĤње/блńдничĤње, 
богķхуљĤње/богохňљĤње, жņборĤње/жубķрĤње, јĕмчĤње/јēмчĤње, 
кĕтоличĤње/катķличĤњеРСЈ2011, мĩгољĤње/мīгољĤње, мŀгођĤње/мļгођĤње, 
мршėвљĤње/мļшављĤње, пĭјĚнчевĚње/пијанчģвĚњеРМС6, свľбљĤње/свŀбљĤње, 
тģрећĤње/тġрећĤње; 
18) суфикс -ост:  
– од придевске основе: жĩвĚхнĸст/жĩвахнĸст, 
забģзĤкнŉтĸст/забģзекнŉтĸст, избģзŉмљенĸст/избģзумљенĸст, 
ĩндиферентнĸст/индиферģнтнĸст,  лęгĚнĸст/лагėнĸстРМС6 (: лаган према РСЈ2011), 
нğпрелĚзнĸст/непрġлазнĸст, олабėвелĸст/ķлабавелĸст, прĭвременĸст/прĩвременĸст, 
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прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст, прķлазнĸст/прĵлазнĸст, рĕздрагĚнĸст/рęздрĚгĚнĸст27, 
рęзнеженĸст/рęзнĤженĸст, сğбичнĸст/сģбичнĸст, уздŀхталĸст/ņздрхтĚлĸст (: 
уздŀхтати, гл. придев ņздрхтао, -Ěла / уздŀхтао), ŋнутрашњĸст/унŋтрашњĸст, 
ňсловнĸст/услĵвнĸст, (: устрģптати, гл. придев ņстрептао, -Ěла / устрģптао), 
цĭвилизовĚнĸст/цивĭлизовĚнĸстРСЈ2011;  
19) суфикс -ство и суфикси који се на њега завршавају: 
19а) суфикс -ство:  
– од именичке основе вĳћĚрство/воћėрство (: вĳћĚр / вķћĚр, -ėра), 
дĵписнĮштво/дķписнĮштво, зęточнĮштво/зėточнĮштво, 
ĩсточњĚштво/ĭсточњĚштво, монėштво/мķнаштво (: мķнĚх, -ėха / мķнах), 
пĵседнĮштво/пķседнĮштво, прģдседнĮштво/прġдседнĮштво, 
рėсипнĮштво/рęсипнĮштво, рŋшилаштво/рņшилаштво, сирķмаштво/сиромėштво (: 
сирķмах / сирķмĚх, -ėха), стęнĸвнĮштво/становнīштво (: стęнĸвнĮк / станķвнĮк, -
īка), стĳлĚрство/столėрство (: стĳлĚр / стķлĚр, -ėра), сňседство/сņседство28 (: сусед 
према РСЈ2011), топиķничĚрство/тķпионичĚрство, чиновнīштво/чĭнĸвнĮштво (: 
чинķвнĮк, -īка / чĭнĸвнĮк);  
– од именичке или модификоване глаголске основе 
пĵседство/пķседствоРМС6 (: пĵсед/пķсед, пĵседовати/пķседовати);  
– од модификоване глаголске основе ĭскуство/искňство (: 
ĭскусити/искňсити); 
19б) суфикс -(ар)ство: од именичке основе ęјлучĚрство/ėјлучĚрствоРМС6, 
чĕсĸвничĚрство/чęсĸвничĚрство; 
20) суфикс -тељ:  
од глаголске основе нęследоватељ/нėследоватељРМС6, хĕратељ/хėратељРСЈ2011; 
21) суфикс -че:  
– од именичке основе мезīмче/мģзĮмче;  
– од придевске основе ŋбошче/ņбошче;  
22) суфикс -штина:  
– од именичке основе сирķмаштина/сиромėштина (: сирķмах / сирķмĚх, -ėха);  
– од придевске основе ŋбоштина/ņбоштина. 
                                                 
 
28 Други лик је у загради у РСЈ2011. 
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2.2.2.1.2. ТИП: пķсластичĚр/посластĭчĚр : пķсластица 
У сасвим другу врсту варијантности сврставамо примере где је један акценатски 
лик истоветан акценту мотивне речи, а други узлазни, другачији од њега, очигледно 
добијен алтернацијом под утицајем суфикса који учествује у конкретном творбеном 
типу. Тај нови, творбено мотивисани акценат може заузимати следеће позиције: 
2.2.2.1.2.1. слог непосредно пред суфиксом: 
1) суфикс -а: од модификоване глаголске основе: ĳспа/ķспа (: през. ĳспĤм); 
2) суфикс -(а)к:  
– од именичке основе: знĳјак/знķјак (: знıј, знĳја), тęванак/тавėнак (: тęван), 
ћĩлимак/ћилīмак (: ћĩлим/ћĭлим), чńнак/чňнак 2. (: чńн);  
– од придевске основе цĕревак/царġвак (: цĕрев);  
– од прилога пķтомак/потĵмак (: пķтом/пķтĸм у РСЈ2011)29;  
– од модификоване глаголске основе зęпртак/запľтакРМС6 (: зęпртити); 
3) суфикс -ак и и суфикси који се на њега завршавају: 
3а) суфикс -ак:  
– од именичке основе: вķјĚк/вĳјĚкРМС6 (: вıј, вĳја), тĳрбĚк/тķрбĚк/ (: 
тĵрба/тĳрба);  
– од придевске основе јęгњећĚк/јагњģћĚк (: јęгњећĮ); 
3б) суфикс -јак/-њак:  
– од придевске основе бģскичмењĚци/бескичмењėци (: бģскичменĮ), 
грńдњĚк/грŋдњĚк (: грńднĮ), млēзњĚк/млęзњĚк (: млēзнĮ), нğмĮрњĚк/немĭрњĚкРМС6, 
нģспретњĚк/неспрģтњĚк (: нģспретан), пĳжњĚк/пķжњĚкРМС6 (: пĳзнĮ), 
раскęлĚшењĚк/раскалашģњĚкРМС6 (: раскęлĚшен), свģтĸвњĚк/светķвњĚк (: свģтĸвнĮ 
према РСЈ21011), смġтењĚк/сметģњĚк (: смġтен), срğбрњĚк/сребŀњĚк (: срğбрнĮ), 
чĕробњĚк/чарķбњĚк (: чĕробан/чęробан); 
– од именичке или придевске основе кĩчмењĚк/кичмģњĚк (: кħчма/кĩчма, 
кĩчмен/кĭчмен), нęучењĚк/научģњĚк (: нėука/нęука, нęучен), пēрњĚк/пęрњĚк (: пēр, 
пēрнĮ); 
3в) суфикс -њак: од придевске основе бĕлавњĚк/балęвњĚкРМС6 (: бĕлав); 
4) суфикс -аљ:  
– од именичке основе пņтĚљ/пŋтĚљ (: пņт);  
                                                 
29 РСЈ2011 и пķтĸм. 
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– од придевске основе мļкĚљ/мŀкĚљ (: мļк); 
5) суфикс -анин и суфикси који се на њега завршавају: 
5а) суфикс -анин:  
– од придевске основе нģбешчанин/небģшчанинРМС6 (: нģбескĮ);  
– од модификоване прилошке или предлошке основе: прġчанин/прğчанин (: 
прĝко, преко); 
5б) суфикс -јанин: од именичке основе Ģгипћанин/ЕгĭпћанинРСЈ2011 (: Ģгипат), 
НģрĤтљанин/Нерġтљанин (: НģрĤтва/Нģретва), дŀжављанин/држėвљанин (: дŀжава); 
6) суфикс -ар:  
– од именичке основе бīволĚр/бивķлĚрРМС6 (: бīвĸ, бīвола), вĳскĚр/вķскĚр (: 
вĳсак), грęдинĚр/градĭнĚр (: грęдина), зглĕвкĚр/зглęвкĚр (: зглĕвак), кĳжĚр/кķжĚр (: 
кĳжа), лģшинĚр/лешĭнĚр (: лģшина), ķбућĚр/обŋћĚр (: ķбућа), ĳпштинĚр/општĭнĚр (: 
ĳпштина), пķсластичĚр/посластĭчĚр (: пķсластица), рķгожĚр/рогķжĚрРМС6 (: рķгоз), 
свĕдбĚр/свęдбĚр (: свĕдба), спĳменĚр/спомģнĚр (: спĳмĤн, -ена), чģтинĚр/четĭнĚр (: 
чģтина); 
7) суфикс -ара: од именичке основе јĕбучара/јабŋчараРМС6 (: јĕбука); 
8) суфикс -(а)ц и суфикси који се на њега завршавају: 
8а) суфикс -(а)ц:  
– од именичке основе брĕтац/брęтац (: брĕт), злķчинац/злочīнац (: 
злĳчĮн/злķчин), Ĭндијац/Индīјац (: Ĭндија), мĕслац/мęслац30 (: мĕсло), пļстац/пŀстац 
(: пļст), стňбац/стŋбац (: стńб, стňба), ћĩлимац/ћилīмац (: ћĩлим/ћĭлим), 
штģнац/штġнац (: штģне); 
– од придевске основе гĳјенац/гојġнац (: гĳјен), мĩљенац/миљġнацРМС6 (: 
мĩљен);  
– од модификоване именичке основе Међŋмурац/МеђумňрацРМС6 (: 
Међŋмŉрје);  
– од модификоване придевске основе нķрдијац/нордīјацРМС6 (: нķрдĮјскĮ); 
8б) суфикс -(л)(а)ц: од глаголске основе ŋбилац/убīлацРМС6 (: ŋбити); 
8в) суфикс -ел(а)ц: од модификоване глаголске основе жğтелац/жģтелац (: 
жğти); 
8г) суфикс -ан(а)ц: од именичке основе брĕтанац/братėнац (: брĕт); 
9) суфикс -јача/-њача:  
                                                 
30 Други лик РСЈ2011 даје у загради. 
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– од именичке основе рęкитњача/ракĭтњача (: рęкита), 
тęвањача/тавęњачаРМС6 (: тęван), џĭгерњача/џигġрњача (: џĭгерица);  
– од придевске основе пģтрĸвњача/петрĵвњачаРМС6 (: Пģтров);  
– од именичке или придевске основе вğтрењача/ветрģњача (: вğтар, 
вğтрен/вģтрен), кĕмењача/камģњача (: им. кĕмĤн, -ена, прид. кĕмен), 
нėбĸјњача/набķјњачаРМС6 (: нėбĸј/нėбој, нėбĸјнĮ); 
– од модификоване глаголске основе нęпртњача/напŀтњача (: нęпртити); 
10) суфикс -аш: од именичке основе љņскĚш/љŋскĚш (: љņска), 
прħмаш/прĭмĚшРМС6 (: прħма/прīма); 
11) суфикс -ер: од именичке основе енглġзер/енглģзĤрРМС6 (: ĢнглĤз, Енглġза); 
12) суфикс -ија: од именичке основе нĕдбискупија/надбискŋпија (: нĕдбискуп); 
13) суфикс -ик и суфикси који се на њега завршавају: 
13а) суфикс -(н)ик:  
– од придевске основе: гнņснĮк/гнŋснĮк (: гнņсан), гĳњенĮк/гоњģнĮк (: 
гĳњен), жļтвенĮк/жртвģнĮк (: жļтвенĮ према РСЈ2011), јĕднĮк/јęднĮк (: јĕдан), 
мķлитвенĮк/молитвģнĮк (: мķлитвенĮ), нģсŉђенĮк/несуђģнĮкРМС6 (: нģсŉђен), 
пķсленĮк/послģнĮк (: пķслен), хĕпшенĮк/хапшģнĮк (: хĕпшен), цģнĸвнĮк/ценķвнĮк (: 
цģнĸвнĮ у РСЈ2011), чĭнĸвнĮк/чинķвнĮк (: чĭнĸвнĮ); 
– од пуне или модификоване глаголске основе сğднĮк/сģднĮкРМС6 (: сğсти, 
сğднĤм);  
– од именичке или придевске основе ņговĸрнĮк/уговķрнĮк (: ņговĸр, 
ņговĸрнĮ);  
13б) суфикс -ник: од именичке основе мęстионĮк/мастиķнĮкРМС6 (: мęстило); 
14) суфикс -ина 1. и суфикси који се на њега завршавају: 
14а) суфикс -ина:  
– од именичке основе јĕворина/јавķринаРМС6 (: јĕвĸр, -ора), 
клĭсурина/клисŋрина (: клĭсура), невęљĚлчина/неваљęлчина (: невęљалац), 
тĩквина/тĭквина (: тĩква);  
– од глаголске основе сğчина/сģчинаРМС6 (: сğћи); 
– од пуне или модификоване придевске основе вĩтина/вĭтина (: вĩт/вħт, 
вĩтак); 
14б) суфикс -(ч)ина:  
– од именичке основе кķжушчина/кожŋшчина (: кķжух); 




14в) од глаголске основе нęпрскотина/напŀскотинаРС2011? (: нęпрснути, аор. 
нęпрскох); 
15) суфикс -иња:  
– од именичке основе мķнахиња/монėхиња (: мķнах, мķнаха/монėха); 
– од модификоване глаголске основе кņхиња/кŋхиња (: кņхати); 
16) суфикс -ић и суфикси који се на њега завршавају: 
16а) суфикс -ић: од именичке основе јėрмић/јęрмĮћРМС6 (: јėрам) 
кĵнчић/кķнчић (: кķнац, кĵнца), крģветић/кревģтић (: крģвет), мĩшић/мĭшĮћ 1. (: мĩш), 
млĕдĤнчићи/младенчīћи (мн.)РМС6 (: млĕденац, -енца), ĳблић/ķблићРМС6 (: ĳбао), 
ķкрĚјчић/окрęјчић (: ķкрајак, -Ěјка), пēлчић/пęлчĮћРМС6 (: пĕлац, пēлца), 
пĕробродић/паробрķдĮћРМС6 (: пĕробрĸд, -ода), прĕпорчић/прапķрчићРМС6 (: прĕпорац), 
пņпољчић/пупķљчић (: пņпољак, -ĸљка), свğжњић/свģжњић (: свğжањ/свĝжањ), 
чĭнĸвничић/чиновнĭчић (: чĭнĸвнĮк/чинķвнĮк); 
16б) суфикс -анић: од именичке основе брĕтанић/братėнићРМС6 (: брĕт); 
16в) суфикс -овић: од заменичке основе нğкоговић/некĵговићРМС6 (: нğко); 
16г) суфикс -чић: од именичке основе ėшовчић/ашķвчић (: ėшов), 
гňњчић/гŋњчић (: гńњ, гňња), ĭзворчић/извķрчић (: ĭзвор), млĩнчић/млĭнчић (: млĩн), 
пğрорешчић/перорģшчићРМС6 (: пğрорĤз), сēлчић/сęлчићРСЈ2011 (: сĕло), 
тŀбушчић/трбŋшчић (: тŀбух), ћĩлимчић/ћилĭмчић (: ћĩлим/ћĭлим), 
шēфољчић/шафķљчићРМС6 (: шēфољ); 
17) суфикс -ица и суфикси који се на њега завршавају: 
17а) суфикс -ица:  
– од именичке основе бĵдљица/бķдљицаРСЈ2011 (: бĵдља), 
кęлуђерица/калуђģрица (: кęлуђер), кēнтица/кęнтица (: кēнта/кėнта), 
крėгница/крęгницаРСЈ2011 (: крėгна), мēјсторица/мајстķрица (: мēјстор), 
млĩнарица/млинęрица (: млĩнĚр), пĕрица/пęрица 1.РМС6 (: пĕра), пĵбрица/пķбрицаРМС6 (: 
пĵбро), сģљĚнчица/сељęнчица (: сģљĚнка), стğпеница/степģница (: стğпĤн, -ена), 
тęваница/тавęница (: тęван), тġглица/тģглица 2. (: тġгла), трēвчица/трęвчица (: 
трēвка), ћėсица/ћęсица (: ћėса), цĺквица/цŀквица (: цĺква), чĵрбица/чķрбица (: чĵрба 
према РСЈ2011), шėпица/шęпица (: шėпа), шġрпица/шģрпица (: шġрпа), шņпица/шŋпица 
(: шņпа); 
– од придевске основе кļвавица/крвęвица (: кļвав/кļвĚв), 
радосница/радосница (: радостан);  
– од бројевне основе двėнаестица/дванаģстица (: двėнаест);  
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– од модификоване глаголске основе ĳтмица/ķтмица (: през. ĳтмĤм); 
– од придевске или модификоване именичке основе блńдница/блňдница (: 
блńдан, блńднĮк), мēлица/мęлицаРМС6 (: мēлĮ);  
17б) суфикс -ница: од именичке основе мęстионица/мастиķница (: мęстило); 
17в) суфикс -арица: од именичке основе жĩтарица/житęрица (: жĩто); 
17г) суфикс -чица: од именичке основе клňпчица/клŋпчицаРМС6 (: клňпа); 
18) суфикс -овиште: од именичке основе чņдовĮште/чудķвĮште (: чņдо); 
19) суфикс -ја: од именичке основе гĳшћа/гĵшћа (: гıст, гĳста); 
20) суфикс -ка и суфикси који се на њега завршавају: 
20а) суфикс -ка: од бројевне основе двıјка/двĵјка (: двĳје) и трıјка/трĵјка31 (: 
трĳје). 
20б) суфикс -ика: од глаголске основе забķравика/заборęвикаРМС6 (: 
забķравити); 
20в) суфикс -аљка:  
– од глаголске основе глğдĚљка/глģдĚљка (: глğдати), 
рģндисĚљка/рендĭсĚљкаРМС6 (: рģндисати);  
– од модификоване глаголске основе гмġчĚљка/ гмģчĚљкаРМС6 (: гмġчити); 
21) суфикс -ко и суфикси који се на њега завршавају: 
21а) суфикс -ко:  
– од именичке основе тŀбушко/трбňшко (: тŀбух);  
– од придевске основе бŀљĮвко/брљīвко (: бŀљив), 
голĭшĚвко/голишėвкоРСЈ2011 (: голĭшав), дрģмљĮвко/дремљīвко (: дрģмљив), 
кņштрĚвко/куштрėвко (: кņштрав), лęжљĮвко/лажљīвко (: лęжљив), 
лĕјĚвко/лајėвкоРМС6 (: лĕјав), тврдķглĚвко/тврдоглėвко (: тврдķглав); 
21б) суфикс -ујко: од именичке основе ķцŉјко/оцňјкоРМС6 (: ķтац); 
22) суфикс -ло: од глаголске основе ткĕло/ткėлоРМС6 (: ткĕти); 
23) суфикс -лук: од именичке основе ĕбаџилук/абаџĭлукРМС6 (: ĕбаџија), 
пļслук/пŀслук (: пļса); 
24) суфикс -ње и завршетак /ње/ у глаголским именицама:  
– од глаголске основе предķсећĚње/предосећėње (: предķсећати); 
– од глаголске основе вĩђĤње/виђġње (: вĩдети), згĕђĤње/згађġњеРМС6 (: 
згĕдити), обоготвķрĤње/обоготворġњеРМС6 (: обоготвķрити), 
пожĭвĮнчĤње/поживинчġњеРМС6 (: пожĭвĮнчити у РСЈ2011), 
                                                 
31 РСЈ2011 даје први лик у загради. 
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развојėчĤње/развојачġњеРМС6 (: развојėчити), СрğтĤње/Сретġње (: срğсти), 
чŋвĤње/чувġње (: чŋвен); 
25) суфикс -ов: од заменичке основе нĩтков/нĭткĸв (: нĩтко); 
26) суфикс -ост: од придевске основе вğрнĸст/вġрнĸст (: вğран/вĝран), 
вĳљнĸст/вĵљнĸст (: вĳљан/вıљан), дĵстĸјнĸст/достĵјнĸст (: дĳстĸјан/дĵстојан), 
дņшĤвнĸст/душġвнĸст (: дņшĤван/дŋшĤван), звńчнĸст/звňчнĸст (: звńчан), 
ĩмŉћнĸст/имňћнĸст (: ĩмŉћан), ĭскуснĸст/искňснĸстРМС6 (: ĩскŉсан/ĭскусан), 
књĩжĤвнĸст/књижġвнĸст (: књĩжĤван/књĭжĤван), мĳдрĸст/мķдрĸстРМС6 (: мĳдар), 
нĩштĚвнĸст/ништėвнĸст (: нĩштĚван), ĳблĚчнĸст/облėчнĸст (: ĳблĚчан), 
ĳдĚнĸст/одėнĸстРМС6 (: ĳдĚн), ĳдвĚжнĸст/одвėжнĸстРМС6 (: ĳдвĚжан), 
ĳсĸрнĸст/осĵрнĸстРМС6 (: ĳсĸран), пķбожнĸст/побĵжнĸст (: пĳбĸжан/пķбожан), 
пĳвĸљнĸст/повĵљнĸст (: пĳвĸљан), пķдобнĸст/подĵбнĸст (: пķдобан), 
пĳкрĤтнĸст/покрġтнĸст (: пĳкрĤтан), пĳмĸднĸст/помĵднĸст (: пĳмĸдан), 
пĳслŉшнĸст/послňшнĸст (: пĳслушан/пĳслŉшан), прĳвĮднĸст/провīднĸст (: прĳвĮдан), 
рğдĸвнĸст/редĵвнĸст (: рğдĸван), сņвишнĸст/сувīшнĸст (: сņвишан), 
сņмĸрнĸст/сумĵрнĸст (: сņмĸран), тğмĤљнĸст/темġљнĸст (: тğмĤљан), 
тņрĸбнĸст/турĵбнĸст (: тņрĸбан), ŋгоднĸст/угĵднĸст (: ŋгодан), ŋдобнĸст/удĵбнĸст 
(: ŋдобан), ŋзајамнĸст/узајėмнĸст (: ņзајĚман/ŋзајаман), ņпĸрнĸст/упĵрнĸст (: ņпĸран), 
ņслужнĸст/услňжнĸст (: ņслужан), ņспрĚвнĸст/успрėвнĸст (: ņспрĚван), 
ŋстĚвнĸст/устėвнĸст (: ņстĚван/ŋстĚван), ņстрĚјнĸст/устрėјнĸст (: ņстрĚјан), 
чĩстокŁвнĸст/чистокľвнĸст (: чистокрван), 
27) суфикс -ство:  
– од именичке основе ĕбатство/абęтствоРМС6 (: ĕбат), брĕтство/брęтство 
(: брĕт), гĕвĚнство/гавęнство (: гĕвĚн), динęстичĚрство/династичėрствоРСЈ2011 (: 
динęстичĚр), кęлуђĤрство/калуђġрство (: кęлуђер), кмğтство/кмģтство (: кмğт), 
мĕтерĮнство/матерīнство (: мĕтерин), пķбратĮмство/побратīмство (: пķбратим), 
рĕтĚрство/ратėрство (: рĕтĚр), рĩбĚрство/рибėрство (: рĩбĚр), 
слĩкĚрство/сликėрство (: слĩкĚр), стĳчĚрство/сточėрство (: стĳчĚр), 
тņђĮнство/туђīнство (: тņђин), угķститељство/угоститġљство (: угķститељ), 
чĭтатĤљство/читатġљство (: чĭтатељ);  
– од придевске основе гĕздĮнство/газдīнство (: гĕздин), 
дģтĮњство/детīњство (: дģтињĮ), мēјчĮнство/мајчīнство (: мēјчин);  
– од модификоване именичке основе грĕђĚнство/грађėнство (: грĕђанин), 
дŀжављĚнство/држављėнство (: дŀжављанин/држėвљанин), 
хрĭшћĚнство/хришћėнство (: хрĭшћанин); 
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28) суфикс -уша и суфикси који се на њега завршавају: 
28а) суфикс -уша: од именичке основе пĩскоруша/пискķрушаРМС6 (: пĩскор); 
28б) суфикс -аруша: од именичке основе стрĕваруша/стравęрушаРМС6 (: 
стрĕва/стрėва); 
29) суфикс -це: од именичке основе јğзĤрце/језġрце (: јğзеро), оглģдĚлце/огледėлце 
(: оглģдало), ĳстŁвце/остľвце (: ĳстрво), сņнĚшце/сунėшце (: сńнце); 
30) суфикс -че:  
– од именичке основе ėшовче/ашķвче (: ėшов), бęрјаче/барјęче (: бęрјак), 
гķдишњĚче/годишњęче (: гķдишњĚк), Макģдĸнче/МакедķнчеРМС6 (: Макģдĸнија), 
пęунче/паňнчеРМС6 (: пęун), пķдрумче/подрŋмчеРМС6 (: пĳдрум/пķдрум), рĩбĚрче/рибėрче 
(: рĩбĚр), тņђĮнче/туђīнче (: тņђин), шēфĸљче/шафķљчеРМС6 (: шēфољ);  
– од придевске основе пļљĚвче/прљėвче (: пļљав);  
– од модификоване именичке основе сģљĚнче/сељęнче (: сģљанин); 
31) суфикс -џија и суфикси који се на њега завршавају: 
31а) суфикс -аџија:  
– од именичке основе хĕлваџија/халвęџија (: хĕлва/хēлва); 
– од модификоване глаголске основе пņшаџија/пушęџија (: пņшити); 
31б) суфикс -еџија: од именичке основе хĕлвеџија/халвģџијаРМС6 (: хĕлва/хēлва); 
32) суфикс -штија: од придевске основе бķгаштија/богęштијаРМС6 (: бķгат); 
33) суфикс -штина:  
– од именичке основе пėцовштина/пацĵвштинаРМС6 (: пėцĸв, -ова / пėцов), 
рņштина/рŋштинаРМС6 (: Рņс);  
– од придевске основе бķгатштина/богęштинаРМС6 (: бķгат);  
– од именичке или придевске кņкĚвштина/кукėвштина (: кņкав);  
– од модификоване придевске основе ġкавштина/екėвштина (: ġкавскĮ); 
34) суфикс -штица: од модификоване глаголске основе бņгĚрштица/бугęрштица 
(: бņгарити према РСЈ2011); 
2.2.2.1.2.2. слог непосредно пред крајњим суфиксом из сложеног: 
1) пред -ик у суфиксу -оник: од глаголске основе прĕонĮк/праķнĮкРМС6 (: прати); 
2) пред -ина 1. у суфиксу -отина: од модификоване глаголске основе 
подģротина/подерķтина (: подģрати); 
3) пред -ина 2. у суфиксу -(ич)ина: од глаголске основе 
озġбличина/озеблĭчинаРМС6 (: ķзĤбао, озġбла); 
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4) пред -ица у:  
– суфиксу -олица: од модификоване глаголске основе пļжолица/пржĵлицаРМС6 
(: пļжити); 
– суфиксу -оница: од глаголске основе вğжбаоница/вежбаķница32 (: вğжбати); 
5) пред -це у суфиксу -енце: од именичке основе кņчĤнце/кучġнце (: кņче, -ета); 
6) пред -штина у суфиксу -овштина: од придевске основе 
дрėжинĸвштина/дражинĵвштина (: Дрėжин); 
2.2.2.1.2.3. други слог испред суфикса 
1) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе глğдалац/глģдалац (: глğдати), 
мĩслилац/мĭслилац (: мĩслити), пķтицалац/потĭцалацРМС6 (: пķтицати), 
прĕтилац/прęтилац (: прĕтити), слņшалац/слŋшалац (: слņшати); 
2) суфикс -лица: од глаголске основе слņшалица/слŋшалица (: слņшати); 
3) суфикс -иш: од модификоване прилошке основе ĳколĮш/ķколĮш (: ĳколо); 
4) суфикс -иште и суфикси који се на њега завршавају: 
суфикс -лиште: од глаголске основе глğдалĮште/глģдалĮште (: глğдати), 
опķравилĮште/опорęвилĮште (: опķравити); 
5) суфикс -је:  
– од именичке основе рĳдослĸвље/родķслĸвље (: рĳдослĸв);  
– од придевске основе: – од придевске основе Тĵмиње/ТķмĮњеРМС6 (: 
Тĳмин/Тĵмин);  
– од модификоване придевске основе ĩзобĮље/изķбĮље (: ĩзобĮлан); 
6) суфикс -ка:  
– од именичке основе пęтрĮцĮјка/патрĭцĮјкаРМС6 (: пęтрĮцĮј);  
– од глаголске основе цļтĚнка/цŀтĚнка (: цļтĚн);  
7) суфикс -ко: од придевске основе мĩљĤнко/мĭљĤнкоРМС6 (: мĩљен); 
8) суфикс -ло: од глаголске основе дļндало/дŀндало (: дļндати према РСЈ2011); 
9) суфикс -тељ: од глаголске основе пĕзитељ/пęзитељ (: пĕзити); 
2.2.2.1.2.4. на (првом) слогу суфикса: 
1) суфикс -ина и суфикси који се на њега завршавају: 
                                                 
32 Б. Николић је сматрао да ово мора бити грешка, јер су све друге именице овог творбеног модела с 
краткоузлазним на другом слогу од суфикса, не силазним (1970). 
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1а) суфикс -ина:  
– од именичке основе рņтина/рутĭнаРМС6 (: рņта);  
– од придевске основе ķтврдлина/отврдлĭна (: ķтврдлĮ), 
тĕштина/таштĭна (: тĕшт);  
– од модификоване глаголске основе ķставина/оставĭна (: ķставити); 
1б) суфикс -(н)ина: од именичке или придевске основе зėкупнина/закупнĭна (: 
зėкуп, зėкупнĮ33), ŋвознина/увознĭна (: ňвоз/ŋвоз, ňвознĮ/ŋвознĮ); 
1в) суфикс -бина: именичке основе рĳдбина/родбĭна (: рıд, рĳда), 
тĕзбина/тазбĭна (: тĕст / тēст, тĕста); 
2) суфикс -ица: од именичке основе кńрвица/курвīца (: кńрва), рęкијица/ракијīца 
(: рęкија);  
3) суфикс -она: од глаголске основе гķстиона/гостиķнаРМС6 (: гķстити); 
4) суфикс -це и суфикси који се на њега завршавају: 
4а) суфикс -анце: од именичке основе псğтĚнце/псетėнце (: псğто); 
4б) суфикс -енце:  
– од именичке основе јĕгњĤнце/јагњġнце (: јĕгње); 
– од модификоване именичке основе дģтĤнце/детенце (: дġте, дģтета); 
4в) суфикс -ашце:  
– од именичке основе бļдĚшце/брдėшце (: бļдо), мğстĚшце/местėшце (: 
мğсто), чğдĚшце/чедėшце (: чğдо); 
– од придевске основе сĩротĚшце/сиротėшцеРМС6 (: сĩрот); 
4г) суфикс -ешце:  
– од именичке основе јĕгњешце/јагњġшце (: јĕгње, -ета), 
лĕнешце/ланģшцеРМС6 (: лĕне, -ета), пĩлешце/пилġшцеРМС6 (: пĩле), рĕмешце/рамġшце (: 
рĕме, -ена); 
– од модификоване именичке основе дģтĤшце/детġшце (: дġте, дģтета). 
2.2.2.1.3. ТИП : милķстиња/милостīња : мĩлĸст, -ости 
У варијантама се може свакако реализовати акценатска алтернација у односу на 
мотивну реч, а да варијабла буде позиција новог реализованог узлазног акцента, 
добијеног под утицајем суфикса: 
                                                 
33 РСЈ2011 даје и зęкупнĮ. 
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2.2.2.1.3.1. слог непосредно пред суфиксом или на (првом) слогу суфикса 
1) суфикс -ава: од модификоване глаголске основе мģљава/мељėва (: през. 
мğљĤм); 
2) суфикс -ина и суфикси који се на њега завршавају: 
2а) суфикс -ина:  
– од именичке основе дķлина/долĭна (: дı, дĳла), прęшина/прашĭна (: 
прēх/прĕх);  
– од придевске основе слęбина/слабĭна 1. (: слĕб); 
– од бројевне основе седамнаģстина/седамнаестĭна (: седęмнаестĮ); 
2б) суфикс -(ов)ина: од именичке основе осķвина/осовĭна (: ķса); 
2в) суфикс -отина: од глаголске основе посģкотина/посекķтина (: пķсећи);  
3) суфикс -ин(а)ц: од именичке основе листīнац/лĭстинацРМС6 (: лħст); 
4) суфикс -иња:  
4а) од именичке основе милķстиња/милостīња (: мĩлĸст, -ости);  
4б) од бројевне основе девģтиња/деветĭњаРМС6 (: дğвет/дğвĤт, дģвĤтĮ); 
5) суфикс -ура: од именичке основе кķжура/кожňра (: кĳжа); 
2.2.2.1.3.2. други слог од суфикса или слог непосредно пред суфиксом: 
1) суфикс -ка: од бројевне основе чģтвĸрка/четвĵрка (: чğтворо), 
шģстĸрка/шестĵрка (: шğсторо); 
2) суфикс -ко: ęлĚвко/алėвко (: ĕлав); 
3) суфикс -(ов)ић: од придевске основе нģзнановић/незнėновић (: нğзнĚн); 
2.2.2.1.3.3. други слог од суфикса или на (првом) слогу суфикса: 
суфикс -оница: од глаголске основе: пŋшионица/пушиķница (: пņшити), 
слŋшаоница/слушаķница (: слņшати), чģкаоница/чекаķница (: чğкати); 
2.2.2.1.3.4. испред првог или другог суфикса у саставу сложеног: 
1) суфикс -ина и суфикси који се на њега завршавају: 
1а) суфикс -(ов)ина:  




1б) суфикс -(ј)отина: од модификоване глаголске основе 
измĭшљотина/измишљķтина (: ĭзмислити, ĭзмишљен); 
2) суфикс -ионик: од модификоване глаголске основе тęрионик/тариķникРМС6 (: 
през. тĕрĤм); 
3) суфикс -ионица: од модификоване глаголске основе пģрионица/периķница (: 
през. пğрĤм); тęрионица/тариķницаРМС6 (: през. тĕрĤм); 
4) суфикс -ић и суфикси који се на њега завршавају: 
4а) суфикс -(ов)ић: од именичке или придевске основе 
дрķздовић/дроздķвићРМС6 (: дрıзд); 
4б) суфикс -утић: од глаголске основе сģкутић/секŋтић (: сğћи); 
5) суфикс -ешце: од именичке основе јęрешце/јарġшце (: јĕре, -ета); 
2.2.2.1.4. ТИП: устęшца/устėшца : ňста 
Алтернација по месту и(ли) квалитету акцента може бити идентична у обе 
варијанте суфиксалне творенице, само с квантитетом као варијаблом. Заједничко 
померање акцента се врши у следеће позиције: 
2.2.2.1.4.1. слог непосредно пред суфиксом: 
1) суфикс -(а)ц и суфикси који се на њега завршавају: 
1а) суфикс -(а)ц:  
– од именичке основе зŋбац/зňбац (: зńб), трŋпац/трňпац (: трńп); 
– од придевске основе чĭстац/чīстац 1. (: чĩст);  
– од модификоване предлошке основе прģмац/прġмац (: према); 
1б) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе ткęлац/ткėлац (: ткĕти); 
2) суфикс -јача/-њача:  
– од именичке основе глģжњача/глġжњача (: глğжањ);  
– од придевске основе беķњача/беĵњача (: бğо, бġла); 
3) суфикс -ер: од именичке основе кŋћер/кňћер (: кņћа);  
4) суфикс -ница: од придевске основе беķница/беĵницаРМС6 (: бğо, бġла); 
5) суфикс -ња: од модификоване глаголске основе пęжња/пėжња (: пĕзити); 
6) суфикс -ство: од именичке основе девģрство/девġрство (: дğвĤр, -ера), 
непријатģљство/непријатġљство (: нğпријатељ/нģпријатељ); 
7) суфикс -ца: именичка основа: нķћца/нĵћца (: нıћ, нĳћи); 
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8) суфикс -це: од именичке основе окęнце/окėнце (: ķкно), писęмце/писėмце (: 
пīсмо), ребęрце/ребėрце (: рģбро), светėлце/светęлце (: свģтло); 
9) суфикс -ција: од именичке основе забушęнција/забушėнција (: забŋшант); 
10) суфикс -че: од именичке основе анђģлче/анђġлче (: ēнђео), голŋпче/голňпче (: 
гĳлŉб), ђавķлче/ђавĵлче (: ђĕвĸ, -ола); 
11) суфикс -штина: од именичке основе ракĭштина/ракīштина (: рęкија); 
2.2.2.1.4.2. други слог испред суфикса: 
1) суфикс -је:  
– од именичке основе пķсуђе/пķсŉђе (: пĳсуда);  
– од модификоване придевске основе: недружģљубље/недружģљŉбљеРМС6 (: 
недружељŋбив); 
2) суфикс -ка:  
– од именичке основе кķкошка/кķкĸшка (: кĳкĸш, -оши); 
– од бројевне основе дģсетка/дģсĤтка34 (: дğсĤт/дğсет);  
2.2.2.1.4.3. на (првом) слогу суфикса: 
1) суфикс -ајлија: новęјлија/новėјлија (: нĳв); 
2) суфикс -еш: од именичке основе брĭгеш/брĭгĤш (: брĩга); 
3) суфикс -ит: од именичке основе авęлит/авęлĮтРМС6 (: Ĕвала); 
4) суфикс -ић и суфикси који се на њега завршавају:  
4а) суфикс -ић: 
– од именичке основе брķдић/брķдĮћ (: брıд, брĳда): – од модификоване 
именичке основе магęрић/магęрĮћРМС6 (: мęгаре, -ета); 
4б) суфикс -чић: од модификоване именичке основе грŋмчић/грŋмчĮћРМС6 (: 
грņмĤн, -ена); 
5) суфикс -лама: од глаголске основе заврзлęма/заврзлėма (: зęвŁсти/завľсти); 
6) суфикс -ство и суфикси који се на њега завршавају: 
суфикс -анство:  
                                                 
34 У РСЈ2011 други лик је у загради. 
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– од именичке основе владичęнство/владичėнство (: влęдика), 
криптокатоличęнство/криптокатоличėнствоРСЈ2011 (: криптокęтолик/криптокатķлик 
према РСЈ2011); 
– од придевске основе: величęнство/величėнство (: вğлик), 
височęнство/височėнство (: вĭсок, -ķка); 
7) суфикс -уштина: од именичке основе барŋштина/барňштина (: бĕра), 
блатŋштина/блатňштинаРМС6 (: блĕто); 
8) суфикс -це и суфикси који се на њега завршавају: 
8а) суфикс -анце:  
– од именичке основе вратęнце/вратėнце (: врėта), гнездęнце/гнездėнце (: 
гнġздо), леђęнца/леђėнцаРМС6 (: лġђа), писмęнце/писмėнцеРМС6 (: пīсмо); 
– од придевске основе белęнце/белėнце (: бğо, бġла); 
8б) суфикс -енце: од именичке основе писмģнце/писмġнцеРМС6 (: пīсмо); 
8в) суфикс -ашце: вратęшца/вратėшца (: врėта), гнездęшце/гнездėшце (: 
гнġздо), грудęшца/грудėшцаРМС6 (: грńди), звонęшце/звонėшце (: звĳно), 
леђęшца/леђėшцаРМС6 (: лġђа), светлęшце/светлėшце (: свģтло), седлęшце/седлėшце (: 
сģдло), устęшца/устėшца (: ňста); 
2.2.2.1.4.4. пред суфиксом или на првом слогу суфикса, зависно од форме 
суфикса: 
суфикс -(ов)њача: од именичке или придевске основе макķвњача/макĵвњача (: 
мĕк, мęка, мęков); 
2.2.2.1.4.5. испред другог суфикса у саставу сложеног суфикса: 
1) суфикс -ајлија; од придевске основе дугęјлија/дугėјлија (: дņг); 
2) суфикс -овница: од прилога опетķвница/опетĵвницаРМС6 (: ĳпĤт); 




2.2.2.1.5. ТИП: рęселина/рĕселина : рęсести 
Поред варијанте суфиксалне творенице чији је акценат једнак оном мотивне речи, 
додавање суфикса може изазвати и појаву новог, силазног акцента као друге 
варијације: 
1) суфикс -ад: нęзимĚд/нĕзимĚд (: нęзиме/нėзиме); 
2) суфикс -(а)к: од модификоване глаголске основе ĭстисак/ĩстисак (: 
ĭстиснути), накęлемак/нĕкалемакРМС6 (: накęлемити); 
3) суфикс -ина: од глаголске основе рęселина/рĕселина (: рęсести); 
4) суфикс -лук: од именичке основе мğзĚрлук/мезėрлук (: мģзĚр, -ėра); 
2.2.2.1.6. ТИП: пĕприкĚш/папрĭкĚш : пęприка 
Када акценат творенице нема акценат мотивне речи, поред акцента који 
препознајемо као мотивисан суфиксом (у складу с претходним типовима), као 
варијација се може појавити и силазни акценат (који, дакле, није одлика мотивне речи). 
Тај нови силазни акценат јавља се паралелно са узлазним акцентом који се налази: 
2.2.2.1.6.1. на слогу непосредно пред суфиксом: 
1) суфикс -аш: од именичке основе пĕприкĚш/папрĭкĚш (: пęприка); 
2) суфикс -ња: од модификоване глаголске основе ĩспратња/испрęтњаРМС6 (: 
ĭспратити); 
2.2.2.1.6.2. на (првом) слогу суфикса: 
1) суфикс -ина: од модификоване глаголске основе сĕдржина/садржĭна (: 
садŀжати); 
2) суфикс -ица: од модификоване глаголске основе бņјица/бујĭца (: бŋјати). 
2.2.2.1.7. ТИП: стрĕнка/стрēнка : стрėна 
У ретким примерима, акценат свих варијаната може бити силазни: 




1а) суфикс -ка: од именичке основе звğрка/звĝрка (: звĝр); 
1б) суфикс -ља:  
– од именичке основе шņмор/шńмор (: шńм);  
– од глаголске основе прğља/прĝља (: прğсти);  
1в) суфикс -њак: цвğћњĚк/цвĝћњĚк (: цвĝће); 
2) варијантног квантитета акцентованог слога при чему мотивна реч нема силазни 
акценат, са суфиксом -ка:  
– од именичке основе стрĕнка/стрēнка (: стрėна);  
– од модификоване глаголске основе клĩска/клħска (: клĭзати/клīзати). 
3) варијантног квантитета постакценатског слога:, са суфиксом -ић: од именичке 
основе свĕстић/свĕстĮћРМС6 (: свēст, свĕста). 
2.2.2.2. КВАНТИТЕТСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ 
2.2.2.2.1. Два примера задржавају квалитет мотивне речи, уз факултативно дуљење 
акцентованог слога: кĕм/кēм (: кĕмĤн), плĕм/плēм (: плĕмĤн). 
2.2.2.2.2. Једнакост с акцентом мотивне речи праћено је варијантним квантитетом 
постакценатског слога у прķтекторство/прķтектĸрство : прķтектор. 
2.2.2.3. ОСТАЛЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ 
Као посебну групу издвајамо именице код којих се нови акценат творенице јавља 
као производ скраћивања творбене основе, у неким случајевима и уз вокалску 
апофонију, често дуљењима и скраћивањима и акценатских и постакценатских слогова, 
као и алтернацијом по квалитету акцентованог слога: 
2.2.2.3.1. творба хипокористика и сличних образовања: 
1) један лик са задржавањем акцента мотивне речи:  
– од модификоване именичке основе дģва/дġва (: дģвĸјка), прĩка/прīкаРМС6 (: 
прĩјатељ), тğта/тġтаРМС6 (: тğтка); 
– од модификоване придевске основе: жņја/жňја (: жńт, жňта);  
– од глаголске основе: љņби/љňби (: љňбити);  
– основа од узвика цвļца/цвľца (: цвļц); 
2) ниједан од ликова нема акценат мотивне речи:  
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– од модификоване именичке основе кēле/кėлеРМС6 (: кęлуђер), тēле/тėлеРМС6 (: 
тĕта), ћēле/ћėле (: ћĕћа/ћėћа), чħле/чīле 2. (: чĩча); 
– од модификоване придевске основе зğља/зġља (: зģлен, зелģна), 
шĕрга/шėргаРМС6 (: шęрен, шарģна); 
2.2.2.3.2. творба девербативних именица: 
1) са силазним акцентима различитог квантитета на првом слогу: зĕбрана/зēбрана 
(: забрėнити, зęбрĚнĮм), зĕсека/зēсека (: зęсећи, засġчĤм), збĳр/збıр (: збрĕти, збğрĤм); 
2) с узлазним акцентима различитог квантитета на првом слогу:  
2а) суфикс -ø: дķказ/дĵказ, дķпис/дĵпис, пķпис/пĵпис, прķпис/прĵпис и 
ŋпис/ňпис, дķпуст/дĵпуст, пķпуст/пĵпуст и прķпуст/прĵпуст, нęук/нėук, пķвод/пĵвод, 
прķвод/прĵвод, спрķвод/спрĵвод и ŋвод/ňвод, пķгон/пĵгон и прķгон/прĵгон, 
прģдмет/прġдмет и прķмет/прĵмет, прģклоп/прġклоп, прģлив/прġлив и прķлив/прĵлив, 
прģмор/прġмор, прģрез/прġрез и прķрез/прĵрез, прģскок/прġскок, прķдор/прĵдор, 
прķхтев/прĵхтев, ŋсев/ňсев, ŋспон/ňспон, прķлаз/прĵлаз, рęзмак/рėзмак (: 
размęћи/рęзмаћи), сŋкоб/сňкоб, сŋсрет/сňсрет (: сŋсрести), ŋвид/ňвид, ŋвоз/ňвоз, 
ŋкоп/ňкоп, ŋкор/ňкор, ŋнос/ňнос, ŋслов/ňслов; 
2б) суфикс -а: нęука/нėука (: наŋчити, нęучĮм); 
2в) суфикс -(а)к: прģгибак/прģгибак (: прегīбати, прģгĮбĚм), 
рęзломак/рėзломак (: разлķмити, рęзломĮм); 
2г) суфикс -(а)ц: нęселац/нėселац (: насģлити, нęселĮм); 
2д) суфикс -ба: нęгодба/нėгодба (: нагķдити, нęгодĮм), нęруџба/нėруџба (: 
нарňчити, нęрŉчĮм), прĭмедба/прīмедба (: примġтити, прĭмĤтĮм); 
2ђ) суфикс -ина и суфикси који се на њега задржавају:  
– суфикс -ина: нęселина/нėселина (: насģлити, нęселĮм), 
рęстопина/рėстопина (: растķпити, рęстопĮм); 
– суфикс -бина: нęруџбина/нėруџбина (: нарňчити, нęрŉчĮм), 
нęсеобина/нėсеобина (: насģлити, нęселĮм); 
2е) суфикс -ица: зęдевица/зėдевица (: задġвати, зęдĤвĚм); 
3) с дугоузлазним на првом слогу и квантитетом ултиме као варијаблом – на -ø: 
нėбој/нėбĸј (: нęбити, нĕбијĤм); 
4) с краткосилазним на првом слогу и квантитетом ултиме као варијаблом – на -ø: 
пĳдриг/пĳдрĮгРМС6 (: пķдригнути, пķдригнĤм), ŋсек/ňсек (: ŋсећи, усġчĤм); 
5) с оба кратка акцента на првом слогу:  
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5а) суфикс -ø: ĳдмак/ķдмак (: одмęћи/ķдмаћи, одмęкнути, ķдмакнĤм), 
ņток/ŋток (: утķчити, ŋточĮм); 
5б) пĳкора/пķкора (: покķрити, пķкорĮм), рĕзонода/рęзонода (: разķнодити), 
сунĕзнака/нęзнака (: назнėчити, нęзнĚчĮм); 
6) с оба дуга акцента на првом слогу – на -а: врēћа/врėћа (: врėтити, врēтĮм), 
зēбава/зėбава (: зęбавити), зēбуна/зėбуна (: забňнити, зęбŉнĮм), зēвада/зėвада (: 
зęвадити), зēвера/зėвера (: зęверити), зēдруга/зėдруга (: задрňжити, зęдрŉжĮм), 
зēлиз/зėлизРМС6 (: залīзати, зęлĮжĤм), зēмука/зėмука (: замňкнути, зęмŉкнĤм / 
зęмукнути), зēпрека/зėпрека (: запрġчити, зęпрĤчĮм), прıђа/прĵђа (: прĵћи/прıћи, 
прıђĤм), 
7) с краткоузлазним и дугосилазним акцентом на првом слогу – на -а: 
прĝвија/прģвија (: прģвити, прğвијĤм, превīјати, прģвĮјĚм); 
8) с краткосилазним и дугоузлазним акцентом на првом слогу – на -а: мĕма/мėма 
3.РМС6 (: мėмити, мēмĮм), прğвара/прġвара (: прģварити), прĩгода/прīгода ( 
пригķдити, прĭгодĮм), ћĳра/ћĵра 1.РМС6 (: ћĳрав), цмĩздра/цмīздра (: цмīздрети), 
шğпа/шġпа 2.РМС6 (: шğпати, -Ěм / шġпати, шĝпĚм); 
9) с краткосилазним на првом слогу и дугоузлазним на пенултими – на -ø: 
дĳпринос/допрīнос (: допрĭнĤти, допринģсĤм/допрĭнесĤм); 
10) с краткосилазним на првом слогу и дугом ултимом, и с краткоузлазним на 
првом слогу – на -ø: ĩзлĤт/ĭзлет (: излģтети), ĳбŁт/ķбрт (: обľнути, ķбŁнĤм), 
ĳдрĤд/ķдред (: одрġдити, ķдрĤдĮм), пĳтĤз/пķтез (: потġгнути, пķтĤгнĤм, потġзати, 
пķтĤжĤм), рĕзврĚт/рęзврат (: разврėтити, рęзврĚтĮм), ņдĚв/ŋдав (: удėвити, 
ŋдĚвĮм), ņзмĚх/ŋзмах (: узмėхнути, ŋзмĚхнĤм), ņјĤд/ŋјед (: ŋјести), ņпĚд/ŋпад (: ŋпасти), 
ņстĚв/ŋстав (: ŋставити), дĳхвĚт/дķхват (: дķхватити), ĩзŉм/ĭзум 1.РМС6 (: изŋмети), 
ĳдјĤк/ķдјек (: одјġкнути, ķдјĤкнĤм), ĳсвĮт/ķсвит (: ķсвитати), ĳсвŁт/ķсврт (: 
освľнути, ķсвŁнĤм), пĵсед/пķсед 2.РМС6 (: пķсести), ņзлĤт/ŋзлет (: узлģтети); 
11) с краткосилазним на првом слогу и дугом ултимом, и с дугоузлазним на 
првом слогу – на -ø: ĳдзĮв/ĵдзив, пĳлĤт/пĵлет, пĳрĚст/пĵраст (: порėсти/пķрĚсти), 
прğзĮр/прġзир, прĩвĮд/прīвид, прĩрĚст/прīраст (: прирėсти/прĭрĚсти), 
рĕзглĚс/рėзглас; 
12) с краткоузлазним на првом слогу и дугом ултимом, и с дугоузлазним на 




2.2.2.4.0. У претходним тачкама изнет је преглед варијантних акценатских 
алтернација које се одвијају у суфиксалној творби. Међутим, иако смо прилично 
сигурни у природу и дату типологију приказаних варијаната, није увек једноставно без 
дилеме сместити конкретни пример у одговарајући тип. 
2.2.2.4.1. Најпре треба истаћи да се у појединим примерима акценат мотивне речи 
потпуно поклапа с акцентом који би био творбено мотивисан. То доводи до 
непрозирности акценатске алтернације. Иако се за одређене суфиксе за које је 
примећено да привлаче акценат може узети да исто чине и у датим примерима, за то 
нема потпуног оправдања јер се показало да нема суфикса који апсолутно, у свим 
именицама у чијој творби учествује, захтева творбено мотивисани акценат, што такву 
тврдњу своди (само) на недоказиву претпоставку.  
Поклапање смо забележили у следећим примерима:  
1) узлазни пред суфиксом (поред акцента који прати мотивну реч): 
1а) суфикс -ар: од глаголске основе пķплочĚр/поплķчĚрРМС6 (: 
пķплочати/поплķчати); 
1б) суфикс -ина: од именичке основе ķспина/ĳспинаРМС6 (: ķспа/ĳспа); 
1в) суфикс -ица: од именичке основе кĳфица/кķфицаРСЈ2011 (: кĳфа/кķфа), 
пğленица/пелģницаРМС6 (: пğлена/пелģна), стķпица/стĳпицаРМС6 (: стķпа/стĳпа), 
тĩгрица/тĭгрица (: тĩгар/тĭгар), тĩгрић/тĭгрĮћ (: тĩгар/тĭгар), хļпица/хŀпица (: 
хļпа/хŀпа), штĩклица/штĭклица (: штĩкла/штĭкла); 
1г) суфикс -ост: од придевске основе прğмŉдрĸст/премňдрĸст (: 
прğмŉдар/премňдар); 
2) узлазни у позицији пред суфиксом, у обе варијанте: 
2а) суфикс -а: од глаголске основе грĵза/грķза (: грĵзити/грķзити се према 
РСЈ2011); 
2б) суфикс -(а)ц: 
– од придевске основе чĭстац/чīстац 1. (ако је према чĩст, чĭста, а не 
чĩст, -а); 
– од модификоване глаголске основе рķнац/рĵнац (: рķнити); 
2в) суфикс -ин, с квантитетском варијаблом: од именичке основе 
властģлĮн/властģлин (: властģла); 
2г) суфикс -ка и суфикси који се на њега завршавају: 
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суфикс -(ач)ка: од именичке или глаголске основе ĭграчка/ĭгрĚчка (: ĭгрĚч, 
ĭграти); 
2д) суфикс -ња: од модификоване глаголске основе грĵжња/грķжња (: 
грĵзити се / грķзити се према РСЈ2011); 
2ђ) суфикс -ство: од именичке основе мађęрство/мађėрство (: МęђĚр, -ėра), 
2е) суфикс -ча: од именичке основе ћģлча/ћġлчаРМС6 (: ћğла/ћġла); 
2ж) суфикс -че: од именичке основе горĭлче/горīлчеРСЈ2011 (: гķрила/горĭла), 
дућęнче/дућėнче (: дŋћĚн, -ėна), кķњче/кĵњче (: кĳњ, кķња), осмęче/осмėчеРМС6 (: ķсмĚк, 
-ėка), писęрче/писėрчеРМС6 (: пĩсĚр / пĭсĚр, -ėра), стражęрче/стражėрчеРМС6 (: 
стрęжĚр, -ėра), чęмче/чėмчеРМС6 (: чėмац, -мца); 
2з) суфикс -чић: од именичке основе џģпчић/џģпчĮћ (: џğп, џģпа); 
3) узлазни пред суфиксом, поред силазног акцента, при чему и мотивна реч има 
силазни акценат:  
3а) суфикс -ало: од именичке основе стķпало/стĳпало (: стķпа/стĳпа); 
3б) суфикс -анин: од именичке основе Млğчанин/Млģчанин (: Млğци/Млģци); 
3в) суфикс -ар: од именичке основе вĳћĚр/вķћĚр (: вĳће/вķће), кļчмĚр/кŀчмĚр (: 
кļчма/кŀчма); 
3г) суфикс -аш: од именичке основе трēмпĚш/трęмпĚш (: трēмпа/трęмпа); 
4) узлазни пред суфиксом, поред силазног акцента који није од мотивне речи: 
суфикс -ар: пчğлĚр/пчģлĚр (: пчģла), стĳлĚр/стķлĚр (: стı, стķла); 
суфикс -ача: од именичке основе кķтлача/кĳтлача (: котао); 
суфикс -аш: од пуне или модификоване глаголске основе ņстĚш/ŋстĚшРМС6 (: 
ŋстати); 
суфикс -ица: од глаголске основе шкķпица/шкıпицаРМС6 (: шкķпити); 
суфикс -иште: од модификоване глаголске основе лģжĮште/лğжĮште (: 
лģжати); 
суфикс -ка: од модификоване глаголске основе ķмашка/ĳмашка (: 
ķмашити/омėшити); 
суфикс -ле: од именичке основе кĳзле/кķзле (: кķза), 
суфикс -це: од именичке основе рňнце/рńнце (: рňно); 
5) узлазни на другом слогу од суфикса: 
5а) суфикс -је:  
– од именичке основе чĕдĸрје/чęдĸрје (: чĕдор/чęдор);  




5б) суфикс -ка: од именичке основе гņрмĚнка/гŋрмĚнкаРСЈ2011 (: гņрман/гŋрмĚн); 
6) поред јасног акцента на слогу суфикса, узлазни у позицији непосредно пред 
суфиксом -ало: од именичке основе бĭчало/бичėлоРМС6 (: бĩч, бĭча); 
7) поред очигледног акцента на првом слогу суфикса, узлазни у позицији на 
другом слогу од суфикса -оница: од глаголске основе гķстионица/гостиķница (: 
гķстити), тķпионица/топиķница (: тķпити), ŋчионица/учиķница (: ŋчити), 
чĭтаоница/читаķница (: чĭтати); 
8) силазни пред суфиксом -иште: од именичке основе зğмљĮште/зģмљĮште (: 
зģмља); 
9) силазни пред суфиксом -ка: хńмка/хňмка (: хńм, хńма/хňма); 
10) поред јасног акцента пред суфиксом, силазни пре суфиксом -иште: 
пĕнађурĮште/панађŋрĮштеРМС6 (: пĕнађŉр). 
2.2.2.4.2. У ретким случајевима вишеструка мотивација може проузроковати и 
одабир сасвим другог творбеног начина, а с њим и јављање варијације која му је 
својствена. 
1) Тако именица нĩзбрдица/нĭзбрдица има силазни акценат прилога од којег се 
може творити суфиксацијом, али појава новог узлазног на другом слогу од -ица није 
карактеристичан творбено мотивисани акценат за конкретни суфикс (уп. т. 2.2.1.40). 
Но, осим ако он није рефлекс неког фонетски мотивисаног процеса изједначавања два 
акцента, врло је могуће да му је порекло у префиксално-суфиксалној творби, где се 
показује да је краткоузлазни на слогу пред основом сасвим обична појава (в. т. 2.3.2.1). 
2) Други пример би била именица кривķтворина/кривотвķрина, коју смо условно 
сместили у суфиксацију због постојања одговарајућег и у употреби обичног глагола 
кривотвķрити, са којим има и заједничку варијанту акцента на трећем слогу. Међутим, 
примећује се да је ова именица варијантна на потпуно исти начин као сродне 
творенице сложено-суфиксалне творбе са типичним акцентом пред другом основом, од 
којих глаголи на -твķрити нису уобичајени: новķтворина/новотвķрина, 
рукķтворина/рукотвķрина и умķтворина/умотвķрина. Ово може значити да је 
подударни акценат на трећем слогу код кривотвķрити и кривотвķрина настао 
паралелно, по правилима у оквирима засебних творбених начина. 
3) Узлазни акценат именице нğчовештво/нечķвештво, којег нема у нğчовек, није 
типичан за суфикс -ство, због позиције на другом слогу од суфикса. С друге стране, он 
је сасвим разумљив ако се узме да је именица настала префиксацијом од чķвештво, где 
је појава краткосилазног акцента у префиксалним твореницама од мотивних речи с 
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узлазним акцентом већ потврђен механизам. Изостала је варијанта нечовġштво према, 
такође одсутном, човġштво, које сматрамо сасвим обичним, а које даје и ОР. 
4) Друга варијанта у акценатском односу вğлеграђанин/велģграђанин : вğлегрĚд 
није карактеристична за суфиксалну творбу, јер се померање акцента код овог суфикса 
врши на први слог пред суфиксом, а не на други, већ подсећа на творбу с 
префиксоидима или сложенице и сраслице где је основа након првог форманта од 
именице са силазним акцентом. 
5) Варијантност у прекķмĚнда/прğкомĚнда пре упућује на многе резултате 
префиксалне творбе (уп. т. 2.1.2.1) него на девербативне именице из т. 2.2.1.2. 
2.2.2.4.3. Код неких твореница од мотивних именских речи чија акценатска 
парадигма познаје алтернације између номинатива и генитива једнине, један од ликова 
као да акценатски прати ном. јд., а не акценат основе, који узимамо за примарни:  
1) код именичких основа:  
1а) суфикс -(а)к: чĕсак/чėсак (: чĕс, чęса); 
1б) суфикс -ар и суфикси који се на њега завршавају: од именичке основе 
вļтлĚр/вŀтлĚр (: вļт, вŀта), вļтљĚр/вŀтљĚрРМС6 (: вļт, вŀта); 
1в) суфикс -аш: бĩчĚш/бĭчĚшРМС6 (: бĩч, бĭча), ћņпчић/ћŋпчић (: ћņп, ћŋпа),  
1г) суфикс -ка: вļшка/вľшка 1. (: вĺх/вļх, вŀха), 
1д) суфикс -че: од именичке основе ђėче/ђĕче (: ђēк, ђėка), 
1ђ) суфикс -(ов)(а)ц: од именичке или придевске основе вĭдиковац/видīковац (: 
вĭдĮк, -īка); ĭдолчић/ĭдĸлчићРМС6 (: ĭдĸл, идĵла / ĭдол), мада акценат може бити само 
према ĭдол с дуљењем пред сонантом као варијаблом;  
1е) суфикс -иња и суфикси који се на њега завршавају:  
1еа) суфикс -иња: мķнархиња/мķнĚрхињаРСЈ2011 (: мķнарх / мķнĚрх, -ėха), 
ķрлињĚк/ĵрлињĚкРМС6 (: ķрао, ĵрла); 
1еб) суфикс -киња: плğмићкиња/плģмĮћкињаРМС6 (: плğмић/плģмĮћ); 
1ж) суфикс -овић: од именичке основе ķрловић/ĵрловићРМС6 само ако је од 
ķрао, ĵрла, а не придева ķрлов/ĵрлов;  
1з) суфикс -ство: од именичке основе мегалķмĚнство/мегаломėнство (: 
мегалķмĚн, -ėна); промģтĤјство/прометġјство (: ПромģтĤј, -ġја), чŋдĚштво/чудėштво 
(: чŋдĚк, -ėка); јŋнĚштво/јунėштво (: јŋнĚк, -ėка) и хŀвĚштина/хрвėштинаРМС6 (: 
ХŀвĚт, -ėта) ако акценат није због модификоване основе придева на -ски (: јŋнĚчкĮ, 
хŀвĚтскĮ); 
2) код придевских основа, где на акценат творенице може утицати и акценат 
одређеног вида:  
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2а) суфикс -е: млĕде/млėдеРМС6 (: млēд, млėда); 
2б) суфикс -ја: сņша/сńша (: сńх, сňха);  
2в) суфикс -ко: зģлĤнко/зелġнко (: зģлен, -ģна), рŋмĤнко/румġнко (: рŋмен, -ģна); 
2г) суфикс -ост: лğњĸст/лġњĸстРСЈ2011 (: лĝњ, лġња); 
2д) суфикс -ош: пňстош/пņстĸш (: пńст, пňста); 
3) код заменичких основа: кĳговић/кķговић (: кĳ, кķга). 
Додуше, то не мора бити једино тумачење. Силазни на првом слогу именице, 
односно узлазни на другом слогу од суфикса могу бити и творбено мотивисани у 
складу с типовима 2.2.2.1.5–7. Међутим, то би значајно компликовало анализу, зато 
што многи од датих суфикса већ формирају акценат на слогу испред себе, па би било 
тешко објаснити зашто би од исте врсте мотивне речи истих прозодијских 
карактеристика суфикс изазивао алтернације сасвим различите природе. 
2.2.2.4.4. Акценатска мотивисаност се компликује код глаголских основа, где је 
могуће да твореница преузима акценат презента, а не само инфинитива. Иако је 
инфинитив основни облик, не само да је ова мотивисаност оправдана ако се, као у 
већини радова у србистици, узима да су две основе равноправне (Стевановић 1991б) 
него је и разумљива са становишта узуса, узимајући у обзир колико је презент 
фреквентнији глаголски облик: 
1) суфикс -ало: сģкало/сġкалоРМС6 (: сğћи, сġчĤм); 
2) суфикс -(а)њ: свğжањ/свĝжањ према акценту инфитивива свġзати или 
презента свĝжĤм; 
3) суфикс -ба: јģднаџба/једнęџба : једнėчити, јģднĚчĮм; 
4) суфикс -бина: нęдĚрбина/нęдарбинаРМС6 : надėрити, нęдĚрĮм; 
5) суфикс -ење: гķворĤње/говķрĤњеРМС6 (: говķрити, гķворĮм), мņзĤње/мňзĤње (: 
мņсти, мňзем), нķшĤње/нĳшĤње (: нķсити, нĳсĮм), сведķчĤње/свģдочĤње (сведķчити, -
Įм/свģдочĮм); 
6) суфикс -ица: ņмрлица/ŋмрлица (: ŋмрĤти, ņмрĤм, р. гл. придев ņмро, -Łла); 
7) суфикс -(н)ик: скīтнĮк/скħтнĮкРМС6 (: скīтати, скħтĚм); 
8) суфикс -иште: тļжĮште/тŀжĮште (: тргķвати, тŀгујĤм); 
9) суфикс -је: прīчешће/прīчĤшће (: причġстити, прĭчĤстĮм, али и прīчест); 
10) суфикс -ка: зęпĤвка/зėпевка (: запġвати, зęпĤвĚм), нęбĚвка/нėбĚвка (: 
нęбавити, нęбавĮм), нęпĤвка/нėпĤвкаРМС6 (: напġвати, нęпĤвĚм), нęхрĚнка/нėхрĚнкаРМС6 
(: нахрėнити, нęхрĚнĮм), чģститка/чģстĮтка (: честīтати, чģстĮтĚм); 
11) суфикс -ко: нęхрĚнко/нėхрĚнко (: нахрėнити, нęхрĚнĮм); 
12) суфикс -ља: ткēља/ткĕља (: ткĕти, ткēм); 
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13) суфикс -че: нęхрĚнче/нėхрĚнчеРМС6 (: нахрėнити, нęхрĚнĮм). 
Притом и други глаголски облици каткад могу бити укључени у разматрање:  
– радни глаголски придев: изęшашће/изашėшћеРМС6 (: изėћи/ĭзĚћи, ĭзĚђĤм, 
изęшао/ĭзашао); 
– трпни глаголски придев: прерęђевина/прерађģвина (: прерėдити, прģрĚђен), 
приштģђевина/приштеђģвина (: приштġдети, прĭштĤђен). 
2.2.2.4.5. Поред јасног творбено мотивисаног акцента друге варијанте, за прве 
варијанте у изęслĚнĮк/изаслęнĮк (: ĩзаслĚн), ĭзгнĚнĮк/изгнęнĮк (: ĩзгнĚн) и 
прķгнĚнĮк35/прогнęнĮк (: прĳгнĚн) не бисмо рекли да су настале под утицајем суфикса, 
будући да за -(н)ик нисмо регистровали очигледан пример творбено мотивисаног 
узлазног на другом слогу од суфикса. Вероватније је да оне прате акценат инфинитива 
(уз дуљење пред /н/ типично за трпне придеве). 
2.2.2.4.6. Примери демķнстранткиња/демонстрęнткиња (: демķнстрант), 
емĭгранткиња/емигрęнткиња (: емĭгрант) и фолĭранткиња/фолирęнткиња (: 
фолирант) наликују типу с чувањем акцента мотивне речи или акцентом пред 
суфиксом, али је варијантност у речнику могући производ тежње лексикографа да 
адаптира првобитне ликове емигрант и фолирант корекцијом квалитета а да се не 
помера место акцента (за разлику од основног облика где се то не може учинити), 
попут ном. мн. докŋмента/докумģнта (в. т. 3.3.5). 
Различити смерови адаптације највероватније су резултат варијантности и у 
атмосферīлије/атмосфģрĮлије (: атмосфġра) од првобитног атмосферħлије, 
преношењем акцента у духу новоштокавске метатоније или корекцијом квалитета на 
истом слогу. 
2.2.2.4.7. Иако се између прĕисторичĚр/праистķричĚр и истķричĚр јасно уочавају 
алтернације типичне за префиксацију, именицу праисторичар из перспективе њене 
творбене парафразе оправданије је изводити од праисторија него од историчар, те се 
онда мора само констатовати да однос прĕисторичĚр/праистķричĚр : 
прĕистĸрија/праĭстĸрија својим другим варијантама подражава акценатску 
алтернацију у ĭстĸрија : истķричĚр. 
2.2.2.4.8. Посебан проблем за анализу представљају многобројни примери у којима 
наспрам дугоузлазног акцента мотивне речи у твореници стоји краткоузлазни у 
позицији где би он био творбено мотивисан. Иако се може бранити став да је дошло до 
скраћивања пред суфиксом, ближи смо уверењу да је то нови, творбено мотивисани 
                                                 




акценат, чија се позиција само у датом контексту случајно поклопила с акцентованим 
слогом мотивне речи: 
1) пред суфиксом, паралелно с варијантом чији је акценат истоветан оном 
мотивне речи: 
1а) суфикс -ак: од придевске основе нģмĚк/нġмĚк (нĝм, нġма); 
1б) суфикс -ар: од именичке основе оџęчĚр/ķџачĚр (: ķџĚк, -ėка / ķџак); 
1в) суфикс -ина:  
– од именичке основе ķрлина/ĵрлинаРМС6 (: ķрао, ĵрла); 
– од придевске основе подмŋкличина/подмňкличинаРМС6 (: пķдмŉкао, -ňкла); 
1г) суфикс -иња:  
– од именичке основе ķртакиња/ортęкињаРМС6 (: ķртĚк, -ėка / -а); 
– од придевске основе дрęгиња/дрėгињаРМС6 (: дрēг, дрėга); 
1д) суфикс -ић и који се на њега завршавају: 
1да) суфикс -ић: од именичке основе плėдњић/плĕдњић/плęдњĮћ (: 
плėдањ/плĕдањ); 
1дб) суфикс -чић: од именичке основе пņтĚљчић/путęљчићРМС6 (: пņтĚљ / 
пŋтĚљ, -ėља); 
1ђ) суфикс -ица: од именичке основе пģтица/пġтица 1.РМС6 (: пġта), 
тķрбица/тĳрбица (: тĵрба/тĳрба); 
1е) суфикс -лија: од именичке основе калėјлија/калęјлијаРМС6 (: кęлĚј, -ėја); 
1ж) суфикс -че: од именичке основе вртęљче/вртėљчеРМС6 (: вŀтĚљ, -ėља); 
1з) суфикс -џија: од именичке основе инėџија/инęџија (: ĭнĚт), 
(х)ėнџија/(х)ęнџија (: хēн, хėна), чęмџија/чėмџија (: чėмац); 
1и) суфикс -штина: од придевске основе неваљęнштина/неваљėнштинаРМС6 (: 
невęљĚн, -ėна); 
2) пред суфиксом, без варијанте која чува акценат мотивне речи: 
2а) суфикс -ица: од модификоване основе мģзимица/мезĭмица (: 
мģзимац/мезīмац); 
2б) суфикс -ич: од придевске основе љŋтич/љŋтĮчРМС6 (: љńт, љňта); 
2в) суфикс -че: од именичке основе хņсĚрче/хусęрче (хņсĚр / хŋсĚр, -ėра); 
3) пред суфиксом са скраћивањем акцентованог слога: 
3а) суфикс -(а)к: од модификоване глаголске основе свğзак/свģзак (: свġзати, 
свĝжĤм); 
3б) суфикс -ар: од глаголске основе пĭсĚр/пĩсĚр (: пīсати, пħшĤм); 
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4) пред суфиксом са скраћивањем акцентованог слога, уз варијанту са узлазним 
пред суфиксом који није пореклом од мотивне речи: 
4а) суфикс -ел: од именичке основе влęстел/влĕстелРМС6 (: влēст); 
4б) суфикс -ељ: од именичке основе влęстељ/влĕстељРМС6 (: влēст);  
4в) суфикс -ник: од именичке основе вğснĮк/вģснĮк (: вĝст); 
5) пред суфиксом, уз скраћивање постакценатског слога: 
5а) суфикс -ан и суфикси који се на њега завршавају: 
5аа) суфикс -ан:  
– од именичке основе ћŋбĚн/ћŋбан (: ћņба/ћуба); 
– од придевске основе тŋпан/тŋпĚн (: тńп, тňпа); 
5аб) суфикс -јан: од придевске основе цŀњĚн/цŀњанРМС6 (: цĺн, цľна); 
5б) суфикс -арина: од именичке основе свĕдбарина/свадбęринаРМС6 (: 
свĕдбĚр/свęдбĚр), скğларина/скелęрина (: скğлĚр/скģлĚр); 
5в) суфикс -(а)ц: од придевске основе љŋтац/љňтац (: љńт, љňта); 
5г) суфикс -ет: од именичке основе камиķнĤт/камиķнет (: камĭĸн, -ĵна); 
5д) суфикс -ик: 
– од именичке основе јĕбланĮк/јаблęнĮкРМС6 (: јĕблĚн); 
– од придевске основе бħранĮк/бирęнĮк (: бħран); 
5ђ) суфикс -ина: од модификоване прилошке основе унутрĭна/ŋнутрина (: 
унňтра/ŋнŉтра); 
5е) суфикс -(и)ња: од глаголске основе сŋдĮња/сŋдињаРЈ2011? (: сňдити); 
5ж) суфикс -ић: од именичке основе лęнчић/лęнчĮћ (: лėнац); 
5з) суфикс -ица: од именичке основе крчмęрица/кļчмарица (: кŀчмĚр/кļчмĚр); 
5и) суфикс -ост: од придевске основе прĩјатнĸст/пријėтнĸст (: прĩјĚтан); 
6) пред суфиксом, уз варијанту с очигледним творбено мотивисаним акцентом на 
слогу суфикса: 
6а) суфикс -ана:  
– од именичке основе двķрана/дворęна (: двıр, двĵра); 
– од придевске основе слęнина/сланĭна (: слēн, слėна); 
6б) суфикс -ања: од именичке основе пŋтања/путęња (: пńт, пňта); 
6в) суфикс -ина и суфикси који се на њега завршавају:  
суфикс -арина: од именичке основе редęрстварина/редарствęринаРМС6 (: 
редėрство); 
6г) суфикс -ица и суфикси који се на њега завршавају: 
6га) суфикс -ица:  
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– од именичке основе вŀбица/врбīца (: вľба); 
– од придевске основе жĭвица/живĭца (: жħв, жīва), крĭвица/кривĭца36 
(: крħв, крīва); 
6гб) суфикс -аоница: од именичке основе кљŋчаоница/кључаķница (: кљńч, 
кљňча); 
7) пред суфиксом, уз силазни (на првом слогу): 
7а) суфикс -ар: од именичке основе пĕпкĚр/пęпкĚр (: пėпак); 
7б) суфикс -е: од модификоване глаголске основе кмģче/кмğчеРМС6 (: кмġчати); 
7в) суфикс -ица: од именичке основе јğлица/јģлицаРМС6 (: јġла), чĩкица/чĭкица (: 
чīка); 
7г) суфикс -иште: од модификоване или пуне глаголске основе 
тğжĮште/тģжĮште (: тġжити);  
7д) суфикс -лија: од глаголске основе прĳвалија/провęлијаРМС6 (: провėлити); 
7ђ) суфикс -ло: од глаголске основе кņдравило/кудрęвилоРМС6 (: кудрėвити); 
8) пред суфиксом -че, уз акценат који истовремено може бити од ном. јд. и(ли) 
акценат на другом слогу од суфикса: партĭзĚнче/партизęнчеРМС6 (: партĭзĚн, -ėна); 
9) на другом слогу од суфикса, уз варијанту која чува акценат мотивне речи: 
9а) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе изучėвалац/изучęвалац (: изучėвати), 
шĭрилац/шīрилац (: шīрити); 
9б) суфикс -иља: од глаголске основе мŋзĮља/мŋзиља (: мņсти, мňзĤм); 
9в) суфикс -иње: од глаголске основе рėстĮње/рęстĮње (: рėсти/рēсти); 
9г) суфикс -иште и суфикси који се на њега завршавају: 
9га) суфикс -иште: од именичке основе нęпојĮште/нėпојĮштеРМС6 (: нėпĸј, 
-оја / нėпој), нęходĮште/нėходĮште (: нėход); 
9гб) суфикс -лиште: од глаголске основе одмėралĮште/одмęралĮште (: 
одмėрати), скėкалĮште/скęкалĮште (: скėкати); 
9д) суфикс -је: од придевске основе: ЛŋчĮње/ЛňчињеРМС6 (: Лňчин); 
9ђ) суфикс -ка: од именичке основе дīзĤлка/дĭзĤлкаРСЈ2011 (: дīзел), 
трġнĤрка/трģнĤрка (: трġнер); 
9е) суфикс -ло: од глаголске основе помėгало/помęгало (: помėгати), 
скėкало/скęкало (: скėкати); 
9ж) суфикс -тељ: од глаголске основе шĭритељ/шīритељ (: шīрити); 
                                                 
36 Први лик је у загради у РСЈ2011. 
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10) на другом слогу од суфикса -(а)к, уз варијанту која чува акценат мотвине 
речи, али са скраћивањем постакценатског слога: од именичке основе ķсмејак/ĳсмејак 
(: ĳсмĤх); 
11) на другом слогу од суфикса, уз варијанту с јасно творбено мотивисаним 
акцентом на суфиксу: 
11а) суфикс -ица и суфикси који се на њега завршавају: 
11аа) суфикс -оница: од глаголске основе залęгаоница/залагаķница (: 
залėгати), исповģдаоница/исповедаķница (: исповġдати), 
пресвлęчионица/пресвлачиķницаРМС6 (: пресвлėчити), проповģдаоница/проповедаķница 
(: проповġдати), свлęчионица/свлачиķница (: свлėчити), скęкаоница/скакаķница (: 
скėкати), спęваоница/спаваķница (: спėвати), сŋшионица/сушиķница (: сňшити), 
11аб) суфикс -ионица: од глаголске основе штģдионица/штедиķница (: 
штġдети); 
11б) суфикс -оник: од глаголске основе умĭваонĮк/умиваķнĮк (: умīвати); 
12) на другом слогу од суфикса, уз варијанту са силазним (на првом слогу): 
12а) суфикс -в(а)ц: од глаголске основе скęкавац/скĕкавац (: скėкати); 
12б) суфикс -вица: од глаголске основе кĩјавица/кĭјавица (: кīјати); 
13) силазним пред суфиксом са скраћивањем акцентованог слога, уз варијанту са 
узлазним пред суфиксом: 
13а) суфикс -е: од именичке основе звġре/звğре (: звĝр);  
13б) суфикс -ство: од именичке основе звģрство/звğрство (: звĝр); 
14) силазним пред суфиксом -аџија са скраћивањем акцентованог слога, уз 
варијанту са очигледним творбено мотивисаним акцентом на слогу суфикса: од 
глаголске основе тņкаџија/тукęџија (: тňћи/тńћи). 
2.2.2.4.9. Речници бележе и неколико примера који поред краткоузлазног, у 
позицији где је и у мотивној речи, као другу варијацију имају и дугоузлазни акценат на 
истом слогу. Овде је реч или о дуљењу акцентованог слога или се и дугоузлазни може 
јавити независно, као творбено мотивисани акценат: 
1) суфикс -(а)ц: од придевске основе стŋденац/студġнац (: стŋден, -ģна); 
2) суфикс -еж: од глаголске основе бķдеж/бĵдеж (: бķсти); 
3) суфикс -ја: од модификоване глаголске основе пķмња/пĵмња (: заст. пķмнити); 




5) суфикс -ња: нķшња/нĵшња (: нķсити), оплķдња/оплĵдња (: оплķдити), 
потрķшња/потрĵшња (: потрķшити), вķжња/вĵжња (: вķзити), 
произвķдња/произвĵдња (: произвķдити); 
6) суфикс -ство: од модификоване глаголске основе удовķљство/удовĵљство (: 
удовķљити); 
7) суфикс -че: од модификоване глаголске основе полķвче/полĵвче (: 
полķвина/половĭна). 
2.2.2.4.10. Неколико именица на -ица има акценат идентичан оном именицама на -
(н)ик, али другачији акценат од (трпних) придева на -(а)н/-ни с којима су у творбеној 
вези, те у зависности од тога изводимо ли их директно из придева или посредно преко 
модификоване основе именица на -(н)ик, оне могу припадати типу 
прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст : прĳзрĚчан/прķзрачан, односно пķсластичĚр/посластĭчĚр : 
пķсластица: брēњеница/брањģница (: брēњенĮк/брањģнĮк, брēњен), 
изęслĚница/изаслęницаРМС6 (: изęслĚнĮк/изаслęнĮк, ĩзаслĚн), ĭзгнĚница/изгнęница (: 
ĭзгнĚнĮк/изгнęнĮк, ĩзгнĚн), нğзадовĸљница/незадовķљницаРМС6 (: 
нğзадовĸљнĮк/незадовķљнĮк, нğзадовĸљан), ķкрĮвљеница/окривљģницаРМС6 (: 
ķкрĮвљеник/окривљģнĮк, ķкрĮвљен), прķгнаница/прогнęница (: прķгнанĮк/прогнęнĮк, 
прĳгнĚн), вероватно и ĭсквĚреница/искварģницаРМС6, само што речници не дају 
исквареник (према ĭсквĚрен). За пример нęдстĸјница/нėдстĸјница очигледна је 
подударност са нęдстĸјнĮк/нėдстĸјнĮк, где се придев ни не употребљава. 
Слично томе, дрğкавица/дрġкавица припада типу прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст : 
прĳзрĚчан/прķзрачан ако је изводимо из именице дрğкавац/дрġкавац, а типу 
рęселина/рĕселина : рęсести ако је од глагола дрġкати. 
2.2.2.4.11. Варијанте именица на -(н)ик и -(н)ица које бисмо из синхронијске 
перспективе творбено изводили из глагола каткад имају акценат придевâ на -(а)н/-ни 
који би се према тим глаголима добили, иако их вероватно не бисмо никад употребили 
у њиховој творбеној парафрази: уп. пķседнĮк/пĵседнĮк (: пķседнĮ/пĵседнĮ), 
прķписнĮк/прĵписнĮк (: прķписнĮ/прĵписнĮ) са примерима где је придев реалан као што 
је прķводнĮк/прĵводнĮк (: прķводнĮ/прĵводнĮ). Из овога би се могло закључити да се у 
медијалној фази формирања акцента именица на -(н)ик (и -(н)ица) од глагола најпре у 
сваком случају изврше акценатске алтернације типичне за творбу придева на -(а)н/-ни 
чак и када се такав придев не употребљава, па да именице на -(н)ик (и -(н)ица тај 
акценат у потпуности задржавају или га даље модификују. 
Чврсто повезан с претходним је и акценат именица на -(н)ик -(н)ица за које не 
постоји одговарајући придев, као што су нęдгледнĮк/нėдгледнĮк, нęлепница/нėлепница, 
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прģдседнĮк/прġдседнĮк, стęнĸвнĮк/станķвнĮк, стęнĸвница/станķвница. Међутим, то 
што се придев не употребљава у узусу (а нарочито и то ако га речник не бележи) за нас 
никако не значи да придева нема током деривације, тј. да у фази образовања акцента 
именица на -(н)ик и -(н)ица не постоји стадијум где се примењују правила формирања 
типичног придевског акцента на -(а)н/-ни: 
 
(1) примери као нęдгледнĮк/нėдгледнĮк, нęлепница/нėлепница, прģдседнĮк/прġдседнĮк: 
 
Придев регистрован:             пропīсати       → прķписнĮ/прĵписнĮ       → прķписнĮк/прĵписнĮк 
Придев није регистрован:     надглġдати    (→ нęдгледнĮ/нėдгледнĮ)   → нęдгледнĮк/нėдгледнĮк 
            налġпити        (→ нęлепнĮ/нėлепнĮ)          → нęлепница/нėлепница 
                        председėвати (→ прģдседнĮ/прġдседнĮ)  → прģдседнĮк/прġдседнĮк 
 
(2) примери као стęнĸвнĮк(/станķвнĮк), стęнĸвница(/станķвница): 
 
Придев регистрован:            чинķвати       →   чĭнĸвнĮ      →    чĭнĸвнĮк   :  чĭнĸвница 
Придев није регистрован:       станķвати   (→ стęнĸвнĮ)   →   стęнĸвнĮк : стęнĸвница 
 
Прве варијанте у пģпĤлница/пепġлница (: пğпео) и смŀтĸвница/смртĵвница (: смļт) 
такође се угледају на образовање акцента придева, сродних на -овни и -лни, који се 
формирају као акценатски модели према мотивним речима различитог акцента и 
парадигме – *смŀтĸвнĮ као бęнкĸвнĮ, рķкĸвнĮ, свģтĸвнĮ, чęсĸвнĮ, односно *пģпĤлнĮ 
као нęдждрĤлнĮ, пęрцĤлнĮ, пęстĤлнĮ, прķстрĤлнĮ. 
Све варијанте у (1) и наведене једне од укупних варијаната у (2) и у претходним 
примерима онда би происходиле из правила формирања придевског, а не именичког 
акцента у творби речи, тј. пратиле би акценат мотивног придева. 
2.2.2.4.12. Док је друга варијанта у пронęлазĚштво/проналазėштво јасно чување 
акцента мотивне именице проналęзĚч, -ėча, прва се угледа или на глагол или на 
именицу пронęлазак. 
2.2.2.4.13. За један број суфиксалних твореница у речницима уопште не налазимо 
мотивне речи, мада се може претпоставити којем би типу припадале: 
1) суфикс -анин: Бņдванин/БŋдванинРМС6 и Бņдљанин/Бŋдљанин (: Будва); 
2) суфикс -ак: ПљğвљĚк/ПљģвљĚкРМС6 (: Пљевља); 
3) суфикс -ан: кĳрдовĚн/кордķвĚнРМС6 (: Кордова); 
4) суфикс -(а)ц: нķбеловац/нĵбеловац (: Нобелов); 
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5) суфикс -ење: рĳдооскврњĤње/родооскврњġње (: родооскврнити), 
рĳдоскврњĤње/родоскврњġњеРМС6 (: родоскврнити); 
6) суфикс -ица: ћĩрилица/ћирĭлица (: Ћирило). 
2.2.2.4.14. Има примера где бисмо рекли да су акценти суфиксалне творенице 
системски, али да речници не дају све акценте мотивних речи или је реч о обичној 
омашци. 
1) Друга варијанта у вĳјводина/вķјводина : вĳјвода највероватније је према 
вķјвода, што смо често слушали у четвороакценатским говорима, а и из старијих 
штокавских добијали потврде за војвĳда. У супротном, тешко би је било објаснити 
творбеном мотивацијом, јер нема сигурних потврда за такав акценат на другом слогу 
од овог суфикса. 
2) Именица једанęестица/једанаģстица, према једęнаест или једęнаестĮ, пре би 
требало да буде једęнаестица/једанаģстица. 
3) Према ĕбаџиница/абęџĮницаРМС6 речници дају ĕбаџија и ĕбаџијин, мада не 
видимо разлога да не буду прихваћени и абęџија, сасвим обичан акценат према 
суфиксу -џија, и према њему абęџијин, те би ова именица само пратила акценат 
мотивне речи. 
4) Односу хĕлогĤнка/халķгĤнкаРСЈ2011 : халķгĤн, -ġна би могао недостајати хĕлоген, 
осим ако је реч о творбено мотивисаном силазном акценту. 
5) Према пģкмезĚрство/пекмезėрствоРМС6 РМС6 даје само пекмģзĚр, -ėра. Овде 
вероватно недостаје пģкмезĚр (: пģкмез), чиме би оба примера само пратила акценат 
мотивне речи. 
6) Варијанту с узлазним акцентом у ņзданица/ŋзданица : ņздати се било би тешко 
објаснити творбеним факторима, будући да за суфикс -ица ни у једном примеру није 
експлицитно показано да условљава акценат на другом слогу од себе. Пре ће бити да је 
у речницима, мислимо неоправдано, изостао акценат ŋздати се, за који бисмо рекли да 
је сасвим обичан, а за који имамо потврде макар у шумадијском и колубарском говору. 
2.2.2.4.15. Односу пĵстојĚње/постķјĚње : пĵстојати/постķјати бисмо додали још 
и постојėње, типичан творбено мотивисани акценат за суфикс, а који потврђује и ОР. 
2.2.2.4.16. Код именице добрķдошлица/добродķшлица нема оправдања за први лик 
јер нема потребе за померањем узлазног акцента који истовремено подвлаче и мотивна 
реч и позиција пред суфиксом. 
2.2.2.4.17. Припадност појединих именица одређеном типу варијантних алтернација 
зависи од акцента основе мотивне речи, те је дефинитивно смештање појединих 
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именица у конкретни тип отежано у случајевима могуће вишеструке мотивације где се 
акценти основа разликују: 
1) избор мотивне именице: дňшко/дņшкоРМС6 (: дňша или дņх, дŋха), 
ķмладĮнка/омлęдĮнка (: омладīнац или ĳмладина/ķмладина), пğсмарица/песмęрица (: 
пğсма или пģсмĚр, -ėра), сņпĚрош/сŋпĚрош (: сņпа/сŋпа или сņпĚр), 
скħтнĮштво/скīтнĮштвоРМС6 (: скħтнĮк/скīтнĮк или скīтница), 
СмğдерĤвка/СмедģрĤвка (: Смğдерево или Смедерġвац), Срğмкиња/СрĝмкињаРМС6 (: 
Срġмац или Срĝм), тķрбичина/тĳрбичинаРМС6 (: тĵрба/тĳрба или тķрбица/тĳрбица), 
трģнŉће/тренňће (: тренňтак или трğнŉт); 
2) избор мотивног придева: близęнац/блĩзанац (: блĩзак или блĭзан), 
гľдĸст/гļдĸстРСЈ2011 (: гĺдан/гľдан или гĺд, -гľда); 
3) именичка или придевска основа: гĕра/гėра (: гēр или гĕрав), 
гостинство/гостинство (: гıст, гĳста или гķстĮнскĮ), зĭмница/зīмница (: зīма или 
зħмнĮ), злĕтнĮк/злęтнĮк (: злēто или злėтан, злēтнĮ), лīшњача/лĭшњачаРМС6 (: лħст 
или лħснĮ/лĭснĮ), цŀковина/цркķвинаРМС6 (: цĺква или цŀкĸвнĮ), бęдњић/бęдњĮћ (: 
бęдањ или бĕдњĮ), америкėнштина/америкęнштинаРМС6 (: америкėнац или 
амерĭкĚнскĮ); 
4) именичка или глаголска основа: врģдница/врġдница (: врġдан или 
врģднĮк/врĝднĮк), жğтелица/жģтелица (: жğти или жğтелац/жģтелац), 
јĕдница/јęдница (: јĕдан или јĕднĮк/јęднĮк), кĕжњеница/кажњģница (: кĕжњен или 
кĕжњенĮк/кажњģнĮк), клķпотац/клопķтац (: клĳпĸт или клопķтати, клķпотĚм), 
мĩлосница/милķсница (: мĩлостан или мĩлоснĮк/милķснĮк), ĳчĚјница/ķчĚјница (: ĳчĚјан 
или ĳчĚјнĮк/ķчĚјнĮк), пģрутац/перŋтацРМС6 (: пğрŉт или перŋтати се), 
пљņштĚј/пљńштĚјРМС6 (: пљńсак или пљňштати), пķтицалица/потĭцалицаРМС6 (: 
пķтицати или пķтицалац/потĭцалац), прĕтилица/прęтилица (: прĕтити или 
прĕтилац/прęтилац), рğзбĚр/рģзбĚр (: рğзати или рģзба), стрğлĮште/стрģлĮште (: 
стрġла или стрġлити, стрĝлĮм), тľтов/тŀтĸв (: тľтити се, тĺтĮм се или тŀтица), 
сņдбина/судбĭна (: сńд, сňда или сňдити, сńдĮм или сŋдба), сŋдство/сņдство (: сńд, 
сňда или сňдити, сńдĮм); 
5) придевска или глаголска основа: гĩздĸст/гīздĸстРМС6 (: гħзд или гīзда или 
гĩздав или гĩздати/гīздати), мļзĸст/мľзĸст (: мļзак или мľзети), хлĕдњĚк/хлēдњĚк (: 
хлėдити, хлēдĮм или хлėдан, одр. вид хлēднĮ); 




7) именичка, придевска или глаголска основа: дрğкавац/дрġкавац (: дрġкати или 
дрğка или дрğкав), зрīкавац/зрĩкавац (: зрīкати или зрĩка или зрĩкав), 
прĕшница/прėшница (: прēх/прĕх или прĕшнĮ или прėшити, прēшĮм), 
прģвĚрнĮк/прġварнĮкРМС6 (: прğвара или прğвĚран/прġваран или прģварити); 
8) именичка, глаголска или основа од узвика: гĭцан/гĭцĚн (: гīца или гĭцати се 
или гĩц). 
2.2.2.4.18. Коначно, за један број варијаната немамо задовољавајуће објашњење:  
– други лик у гğстаповац/гģстаповац (: Гестęпĸ, -ķа / Гğстапо);  
– други лик у мирķвина/мĭровина (: мирķвати);  
– први лик у јģзикослĸвље/језикķслĸвље : језикķслов (чак ако се узме да је реч о 
сложено-суфиксалној творби, иако је то акценат именице језик, није забележено да се у 
сродним случајевима задржава акценат прве мотивне речи); 
– други ликови у пķтисак/пĳтĮсак (: пķтиснути) и прĭтисак/прĩтĮсак (: 
прĭтиснути), при чему напомињемо да код сродне истисак други слог није дуг; 
– први лик у рĕздаљина/рęздаљина : раздėљити, рęздĚљĮм, осим ако је према 
правилима префиксације; 
– први лик хрęњенĮштво/хрēњеништво : храњģнĮк/хрēњенĮк, што може бити и 
омашка. 
2.2.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
2.2.2.2.1. По правилу, квантитет слогова у суфиксацији остаје исти када твореница 
прати варијантност мотивне речи (в. т. 2.2.2.1.1). 
2.2.2.2.2. Квантитет слогова се може задржавати и када је акценат варијанте 
мотивисан суфиксом: 
1) најчешће је то суфикс -ост: од придевске основе бģзвољнĸст/безвĵљнĸст (: 
бğзвĸљан/бģзвољан), безķбличнĸст/безоблīчнĸст (: бğзоблĮчан/безķбличан), 
веродĵстĸјнĸст/веродостĵјнĸст (: веродĵстĸјан/веродķстĸјан), вĳљнĸст/вĵљнĸст (: 
вĳљан/вıљан), гнğвнĸст/гнġвнĸст (: гнğван/гнĝван), кņжнĸст/кňжнĸст (: 
кņжан/кńжан), малķвернĸст/маловġрнĸст (: мĕловĤран/малķверан), 
млğчнĸст/млġчнĸст (: млğчан/млĝчан), ķдвратнĸст/одврėтнĸст (: 
ĳдврĚтан/ķдвратан), прğнĚглĸст/пренėглĸст (: прğнĚгао), ŋзајамност/узајėмнĸст (: 
ņзајĚман/ŋзајаман), ňсловнĸст/услĵвнĸст (: ŋслĸван/ňслован); 
2) ретко су то други суфикси:  
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– суфикс -(а)к: од прилошке основе пķтомак/потĵмак (: пķтом/пķтĸм у 
РСЈ2011);37  
– суфикс -(а)ц: од именичке основе злķчинац/злочīнац (: злĳчĮн/злķчин);  
– суфикс -јача/-њача: од именичке или придевске основе лĭшњача/лīшњача (: 
лħст, лħснĮ/лĭснĮ). 
За три примера бисмо рекли да су грешке: ископėнĮкРМС6 (: ĩскопĚн), непоуздėница (: 
нğпоуздĚн), Нерġтванин (: НģрĤтва/Нģретва), јер је у формирању акцента оваквих 
твореница према суфиксу -ик слог типично кратак. 
2.2.2.2.3. Скраћивање слогова региструјемо у следећим ситуацијама: 
1) у складу са захтевима прозодијског система, сваки пут када померањем 
акцента ближе суфиксу дуг слог мотивне речи постаје предакценатски слог у 
твореници, он мора постати кратак, нпр. превознĭна (: прġвоз, прġвознĮ); 
2) по правилу, на слогу на којем се узлазни акценат појављује под утицајем 
суфикса: 
2а) суфикс -ак и они који се на њега завршавају: 
– суфикс -јак: од придевске основе чарķбњĚк (ако је према чĕрĸбан, а не 
чĕробан); 
– суфикс -јак/-њак: од именичке или придевске основе грŋдњĚк (: грńди, 
грńднĮ), млęзњĚк (: млēз, млēзнĮ), пęрњĚк (: пēр, пēрнĮ); 
2б) суфикс -ар: ŋрĚр (ако је од ńра, а не од ņра); 
2в) суфикс -(а)ц и они који се на њега завршавају: 
2ва) суфикс -(а)ц:  
– од именичке основе зŋбац (: зńб), стŋбац (: стńб), стŋпац (: стńп), 
трŋпац 1. (: трńп);  
– од придевске основе љŋтац (: љńт, љňта); 
2вб) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе изучęвалац (: изучėвати), ужĭвалац 
(: ужīвати), шĭрилац (: шīрити); 
2г) суфикс -јача/-њача: од именичке или придевске основе Севģрњача (: сğвĤр, 
сğвĤрнĮ), торпģдњача (: тķрпĤднĮ); 
2д) суфикс -ик: од придевске основе бķјнĮк (: бıјнĮ), врģднĮк (: врġдан), 
изгнęнĮк (: ĩзгнĚн), уговķрнĮк (: ņговĸр, ņговĸрнĮ); 
2е) суфикс -ина 1. и они који се на њега завршавају: 
суфикс -(ар)ина: од именичке основе скелęрина (: скğлĚр/скģлĚр); 
2ж) суфикс -ина 2.: неваљęлчина (: невęљалац, -Ěлца / неваљėлац); 
                                                 
37 РМС6 само први. 
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2з) суфикс -ица:  
2за) с деминутивним/хипокористичним значењем: од именичке основе 
бęкица (: бėка), бķдљица (: бĵдља), брęздица (: брėзда), глĭстица (: глīста), гķспица (: 
гĵспа), гķшћица (ако је према гĵшћа, а не гĳшћа), гранęтица (: гранėта), гŋјица (: гňја), 
дķљица (: дĵља), дŋпљица (: дňпља), кęнтица (: кėнта), крęгница (: крėгна), кŋлица (: 
кňла), прĭјица (: прīја), сељęнчица (: сģљĚнка), тģглица 2. (: тġгла), трęвчица (: 
трēвка), ћęсица (: ћėса), чķрбица (: чĵрба), шęмлица (ако је према шėмла, а не шĕмла), 
шęпица (: шėпа), шģрпица (: шġрпа);  
2зб) с осталим значењима:  
– од придевске основе вķјница 2. (: вıјнĮ), глęдница (: глėдан), крвęвица 
(ако је према кļвĚв, а не од кļвав), млинęрица (: млĩнĚр), мŋтница (: мňтан), рķвчице (: 
рıвка);  
– од именичке или придевске основе зĭмница (: зīма, зħмнĮ); 
2и) суфикс -иње: рęстĮње (: рėсти); 
2ј) суфикс -ић и они који се на њега завршавају: 
2ја) суфикс -ић: од именичке основе окрęјчић (: ķкрајак, -Ěјка), свģжњић 
(ако је према свĝжањ, а не свğжањ); 
2јб) суфикс -чић: гŋњчић (: гńњ, гňња); 
2к) суфикс -ство: од именичке основе гавęнство (: гĕвĚн), мађęрство (: 
МęђĚр, -ėра); 
2л) суфикс че:  
– од именичке основе годишњęче (: гķдишњĚк), голŋпче (: гĳлŉб), гŋњче (: 
гńњ, гňња), дућęнче (: дŋћĚн, -ėна), сељęче (: сģљĚк, -ėка), слŋшче (: слňга);  
– од модификоване именичке основе сељанче/сељанче (: сељанин); 
2љ) суфикс -џија: од именичке основе инęџија (: ĭнĚт, инėта), калęјџија (: 
кęлĚј, -ėја), чęмџија (: чėмац); 
2м) суфикс -штица: од модификоване глаголске основе бугęрштица (ако је 
према бугėрити, а не бņгарити); 
3) на слогу непосредно пред суфиксом када је акценат на другом слогу од 
суфикса: 
3а) суфикс -је: од модификоване глаголске основе прīчешће (: причġстити), 
сęгласје (: саглėсити се); 
3б) суфикс -лиште; од глаголске основе одмęралĮште (: одмėрати), 
скęкалĮште (: скėкати), стрęдалĮште (: стрėдати); 
3в) суфикс -ка:  
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– од именичке основе нęхотка (: нėход);  
– од модификоване глаголске основе чģститка (: честīтати); 
3г) суфикс -ло: од глаголске основе помęгало (: помėгати), скęкало (: 
скėкати); 
3д) суфикс -тељ: од глаголске основе шĭритељ (: шīрити); 
4) када се у твореници, поред акцента једнаком оном мотивне речи, јави нов, 
силазни акценат: 
4а) суфикс -ад: од именичке основе зļнцĚд (: зľнце у РСЈ2011, у РМС6 и 
зĺнце), мģзимчĚд (: мģзĮмче/мезīмче), 
4б) суфикс -ак и они који се на њега завршавају: 
4ба) суфикс -ак: од именичке основе тķрбĚк (ако је према тĵрба, а не 
тĳрба); 
4бб) суфикс -јак/-њак: од именичке или придевске основе цвğћњĚк (: цвĝће); 
4в) суфикс ба-: од модификоване глаголске основе нĕобразба (ако је према 
наобрėзити, а не наķбразити); 
4г) суфикс -ка:  
– од придевске основе стрĕнка (: стрėна);  
– од модификоване глаголске основе ĳмашка (ако је према омėшити, а не 
ķмашити); 
4д) суфикс -оња: од именичке основе цвğтоња (: цвĝт); 
4ђ) суфикс -ор: од именичке основе шņмор (: шńм); 
5) неочекивано, када твореница по месту и квалитету акцента јасно прати мотивну 
реч, што би требало да важи и за квантитет слогова: 
суфикс -ад: мģзимчĚд (: мģзĮмче/мезīмче), 
суфикс -ар: од именичке основе чĕсĸвничĚр/чęсĸвничĚр (: чĕсĸвнĮк/чęсĸвнĮк); 
суфикс -ина: од именичке основе бęновина (: бėнов/бēнов); 
суфиксом -ић: сŋлтанић (: сŋлтĚн, -ėна); 
суфикс -ица: нğпоузданица (: нğпоуздĚн); 
суфикс -ја: од придевске основе сņша (: сńх, сňха); 
суфикс -јак/-њак:  
– од именичке основе зĕравањакРМС6 (: зĕрĚван), пĕвитњĚкРМС6 (: пĕвĮт), 
рĕзвратĮште (: рĕзврĚт), ņсташтво (: ņстĚш); 
– од придевске основе пĳнизнĸст (: пĳнĮзан), прĩјатнĸст (: прĩјĚтан), 
прĭноснĸст (: прīносан), рĕзблуднĸст (: рĕзблŉдан); 
– од глаголске основе чупęвљĤње (: чупėвити); 
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– од именичке или придевске основе ĕветњĚк/ėветњĚкРМС6 (: ĕвĤт/ėвет, 
ĕвĤтнĮ/ėветнĮ), рęсаднĮк (: рėсад, рėсаднĮ), стĳжернĮк (: стĳжĤр, стĳжĤрнĮ); 
суфикс -че: нęхоче (: нėход); 
6) на крају, и у појединачним случајевима са силазним акцентом: ђņровачаРМС6 (: 
Ђňров/Ђńров), лğњĸстРСЈ2011 (: лĝњ, лġња), мĕлчанинРМС6 (: мėла/мēла), млĕдеРМС6 (: 
млēд, млėда), мņжјĚк (: мńж), пļвина ( ако је према пĺвĮ, а не пŀвĮ). 
2.2.2.2.4. Варијанте суфиксалних твореница показују и дуљења слогова мотивне 
речи: 
1) када се на контакту основе и суфикса нађе група сонант+консонант: 
бŀљĮвко/брљīвко, гğгĚвка/гġгĚвка, горīлче (: гķрила/горĭла), ђавĵлче (: ђĕвĸ, ђĕвола), 
забушėнција (: забŋшант), кĵњче (: кĳњ, кķња), кņштрĚвко/куштрėвко (: кņштрав), 
новęјлĮнка/новėјлĮнка ( : новęјлија/новėјлија), полĵвче (: полķвина/половĭна), 
прĭмĸркиња/прīмĸркиња (: прĭморац/прīморац), прķтектĸрка и прķтектĸрство (: 
протектор), професĵрство (: прķфесор), сēлчић (: сĕло), удовĵљство (: 
удķвољити/удовĵљити) и многе друге, по правилу, али не и потпуно доследно; 
2) испред одређених суфикса: 
2а) суфикса -а:  
– од придевске основе мľка (: мļк), тмĵра (: тмĳр);  
– од узвика цвľца (: цвļц); 
2б) суфикс -(а)к:  
– од именичке основе гомĵљак (: гĳмољ или гķмоља), тавėнак (: тęван), 
ћилīмак (: ћĩлим/ћĭлим), чėсак (: чĕс, чęса);  
– од модификоване глаголске основе нėрезак (: нęрезати), пĳтĮсак (: 
пķтиснути), рėзломак (: разлķмити); 
2в) суфикс -(а)њ: од модификоване глаголске основе рĝжањ (: рğзати); 
2г) суфикс -(а)ц и неки који се на њега завршавају: 
2га) суфикс -(а)ц:  
– од именичке основе дĵлац (: дı, дĳла), језīчац (: јģзик), купňсац (: 
кŋпус), студġнац (: стŋден, -ģна), тељīжац (: тģљиг), ћилīмац (: ћĩлим/ћĭлим), 
штġнац (: штģне, -ета);  
– од модификоване глаголске основе пĵјац (: пķјати), рĵнац (: рķнити); 
– од модификоване предлошке основе прġмац (: према); 
2гб) суфикс -л(а)ц: од глаголске основе ткėлац (: ткĕти); 
2д) суфикс -еж: од глаголске основе бĵдеж (: бķсти); 
2ђ) суфикс -ер: од именичке основе кňћер (: кņћа); 
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2е) суфикс -ина: од модификоване глаголске основе рėстопина (: растķпити); 
2ж) суфикс -ица: од глаголске основе убīца (: ŋбити); 
2з) суфикс -ја: гĵшћа (: гıст, гĳста), чĕдĸрје/чęдĸрје (: чĕдор/чęдор); 
2и) суфикс -јанин: држėвљанин (: дŀжава); 
2ј) суфикс -је:  
– од именичке основе пķсŉђе (: пĳсуда), прġстĸље (: прġстĸ, -ола), рėзмĤрје 
(: рėзмер);  
– од модификоване глагоске основе нėсĤље (: насģлити); 
2к) суфикс -ка: од именичке основе вľшка 1. (: вĺх/вļх, вŀха у РСЈ2011),38 
кķкĸшка (: кĳкĸш, -оши); 
2л) суфикс -ко: од именичке основе трбňшко (: тŀбух); 
2љ) суфикс -ле: од модификоване именичке основе ћēле/ћėле (ако је према 
ћĕћа, а не ћėћа), чħле/чīле 2. (: чĩча); 
2м) суфикс -ља: од глаголске основе збīља 1. (: збĩти се), мķтрĮља (: 
мķтрити); 
2н) суфикс -ња: од модификоване глаголске основе вĵжња (: вķзити), нĵшња 
(: нķсити), оплĵдња (: оплķдити), пėжња (: пĕзити), потрĵшња (: потрķшити), 
произвĵдња (: произвķдити); 
2њ) суфикс -њача:  
– од именичке основе, пуне или модификоване, или придевске основе 
џигġрњача (: џĭгерица, џĭгера, џĭгернĮ); 
– од придевске основе беĵњача (: бğо, бġла); 
2о) суфикс -оња:  
– од именичке основе бīкоња (ако је према бĩк, бĭка, а не од бħк, бīка);39  
– од придевске основе дňгоња (: дņг), мľкоња (: мļк); 
2п) суфикс -ост: од придевске основе безбġднĸст (: бģзбедан), нĵвĸст (: нĳв), 
подĵбнĸст (: пķдобан), произвĵднĸст (: проĭзводан), сувīшнĸст (: сņвишан), угĵднĸст 
(: ŋгодан), удĵбнĸст (: ŋдобан), услňжнĸст (: ņслужан); 
2р) суфикс -ство:  
– од именичке основе девġрство (: дğвĤр, -ера); 
– од пуне или модификоване именичке основе чобėнство (: чķбанин); 
2с) суфикс -ура: од именичке основе кожňра (: кĳжа); 
3) у творби девербативних именица:  
                                                 
38 РМС6 даје само први акценат ном. јд. 
39 Из РСЈ2011. РМС6 даје само ном. јд. бħк. 
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3а) на -ø с узлазним акцентом: дķказ/дĵказ, пķпис/пĵпис, пķпуст/пĵпуст, 
пķвод/пĵвод, прķрез/прĵрез, прķдор/прĵдор, ŋспон/ňспон, прķлаз/прĵлаз,  ŋнос/ňнос и 
многе друге; 
3б) суфикс -а: 
3ба) са силазним акцентом: дıпуна (: дķпунити), зēседа (: зęсести), зēсека (: 
зęсести), нēкнада (: нęкнадити), прġвара (: прģварити), прĝвија (: прģвити, прğвијĤм), 
рēстава (: рęставити); 
3вб) с узлазним акцентом: зėковица (: закķвати), нėгодба (: нагķдити);  
4) у ретким појединачним случајевима, испред: 
4а) суфикса -(н)ица: нıжница (: нķга, нĳжнĮ/нķжнĮ); 
4б) суфикса -овић: јėдовићРМС6 (: јĕд). 
Дуљење је тешко оправдати у примерима пĵзорĮште и пĵзĸрје према пķзор, где 
вероватно у речницима недостаје, сасвим обично, пĵзор, затим у рĳдољŉпка : рĳдољуб, 
чак и ако је према родољňбац, јер бисмо за акценат творенице онда очекивали 
родķљŉпка, и на крају, у тĵварацРМС6, који би требало да има кратак иницијални слог и 
према тķвар и према уобичајеном акценту на другом слогу од суфикса -(а)ц (в. т. 
2.2.1.17). 
2.2.2.2.5. Коначно, квантитет слога је нестабилан и неуједначен у следећим 
случајевима:  
1) нарочито пред суфиксом -ад, уп. следеће варијације: 
– мģзимчĚд/мģзĮмчĚд (: мģзĮмче/мезīмче); 
– нğвинчĚд/нģвинчĚдРМС6 (: нğвĮнче/нģвĮнче); 
– пĭленцĚд/пилġнцĚдРСЈ2011 (: пилġнце); 
– ņбожĚд/ŋбожĚд (: ņбог/ŋбог) и ņбошчĚд/ŋбошчĚд (: ņбошче/ŋбошче); 
– гķјенчĚд/гĳјĤнчĚдРМС6 (: гķјĤнче/гĳјĤнче); 
– пĭтомчĚд/питķмчĚдРМС6 (нема мотивне речи); 
2) пред комбинацијом сонант+консонант у ијġкавка/ијģкĚвкаРМС6 (: 
ијġкавскĮ/ијģкавскĮ, ијġкавац/ијģкавац) и пред сонантом у вķдĮља/вķдиља (: вķдити). 
 
2.2.2.2.6. Слог мотивног глагола се скраћује у: пķпис/пĵпис : пīсати, пħшĤм (тако и 
допис, попис, пропис, упис); дķказ/дĵказ : докėзати, дķкĚжĤм; рėзглас : разглėсити, 
рęзглĚсĮм; ĵдзив и ňбој ако су од глагола несвршеног вида одзīвати, ķдзĮвĚм и 
убīјати, ŋбĮјĚм, а не свршеног вида ķдзвати, одзķвĤм и ŋбити, ņбијĤм. 
2.2.2.2.7. Кратак слог мотивне именице дуљи се у кēм (: кĕмĤн) и плēм (: плĕмĤн), а 
мотивног глагола у пĳлĤт (: полģтети, полģтĮм), прĩвĮд (: прĭвидети, прĭвидĮм), 
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прğзĮр (: прģзрети, прğзрĤм или прģзирати, прģзирĤм), као и у ĳдзĮв и ако су од 
глагола свршеног вида ķдзвати, одзķвĤм и ŋбити, ņбијĤм, а не несвршеног вида 
















2.3. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ ИМЕНИЦА У 
ПРЕФИКСАЛНО-СУФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.3.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.3.1.1. Суфикс -а 
Табела 84: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -а 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 пред- глаголска прğдрасуда/прğдрĚсуда 1.1.1.3 
2.3.1.2. Суфикс -(а)к 
Табела 85: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -(а)к 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 за- именичка зęпећак/зėпећак 1.1.3.2 
1 над- именичка нęдимак/нėдимак 1.1.3.2 
1 пре- именичка прģглавак/прġглавакРМС6 1.1.3.2 
1 при- именичка прĭглавак/прīглавак 1.1.3.2 
1 уз- именичка ņзбрежак/ŋзбрежак 1.2.2.1 
2.3.1.3. Суфикс -(а)њ 
Табела 86: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -(а)њ 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 на- глаголска нĕкĸвањ/нēкĸвањ 1.1.2 
2.3.1.4. Суфикс -ача 
Табела 87: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ача 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 под- именичка пĳтколенача/поткķленачаРМС6 1.6.1.3 
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2.3.1.5. Суфикс -ењак 
Табела 88: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ењак 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 над- именичка нęдбедрењĚк/надбедрģњĚкРСЈ2011 1.3.1.2 
2.3.1.6. Суфикс -ар 
Табела 89: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ар 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 по- именичка пķкућĚр/покŋћĚр 1.3.1.1 
1 за- именичка зĕбогĚр/забķгĚрРМС6 1.6.1.1 
2.3.1.7. Суфикс -(а)ц 
Табела 90: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -(а)ц 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 за- именичка зęгорац/зėгорацРМС6 1.1.3.2 
1 при- именичка прĭморац/прīморац 1.1.3.2 
1 об- именичка ķблучац/облňчацРМС6 1.4.1.1 
2.3.1.8. Суфикс -е 
Табела 91: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -е 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 на- именичка нęзиме/нėзиме 1.1.3.2 
2.3.1.9. Суфикс -ије 
Табела 92: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ије 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 без- именичка бģсмŁтије/бесмŀтијеРМС6 1.4.3.3 
2.3.1.10. Суфикс -(ен)ик 
Табела 93: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -(ен)ик 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
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Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 над- именичка нęдраменĮк/надрамģнĮкРМС6 1.3.1.2 
2.3.1.11. Суфикс -ина 
Табела 94: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ина 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
3 о- именичка ĳмладина/ķмладина 1.2.3.1 
2 о- именичка ķгрлина/огŀлинаРСЈ2011 1.3.1.3 
1 о- придевска ķтврдлина/отврдлĭна 1.3.1.2 
1 по- именичка пķвршина/површĭна 1.3.1.2 
2.3.1.12. Суфикс -бина 
Табела 95: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -бина 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 за- именичка зęдужбина/зėдужбина 1.1.3.3 
2.3.1.13. Суфикси -ица и -ница 
Табела 96: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ица 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
СУФИКСИ -ИЦА 
1 на- именичка нĕполица/нęполица 1.2.3.1 
2 низ- именичка нĩзбрдица/нĭзбрдица 1.2.3.1 
3 уз- именичка ņзбрежица/ŋзбрежица 1.2.3.1 
1 међу- именичка мģђудница/међŋдницаРМС6 1.3.1.3 
1 на- именичка нęраменица/нарамģница 1.3.1.3 
1 преко- именичка прекķраменица/прекорамģницаРМС6 1.3.1.3 
1 под- именичка пĳтколеница/поткķленица 1.6.1.3 
СУФИКС -НИЦА 
1 уз- именичка ŋсперница/ŋспĤрницаРМС6 1.1.1.3. 
1 на- именичка зęдушнице/зėдушнице (мн.) 1.1.3.3 
1 раз- именичка рęскрсница/рėскрсница 1.1.3.3 
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2.3.1.14. Суфикс -је 
Табела 97: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -је 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
5 без- именичка бģшчашће/бģшчĚшће 1.1.1.2 
2 за- именичка зėлеђе/зėлĤђе 1.1.1.2 
1 међу- именичка међŋвлашће/међŋвлĚшћеРМС6 1.1.1.2 
3 на- именичка нėличје/нėлĮчје 1.1.1.2 
1 не- именичка нерėзмерје/нерėзмĤрјеРМС6 1.1.1.2 
1 над- именичка нęдвође/нęдвĸђе 1.1.1.2 
4 по- именичка пķречје/пķрĤчје 1.1.1.2 
3 под- именичка пķдбрежје/пķдбрĤжјеРМС6 1.1.1.2 
1 пред- именичка прģдзиђе/прģдзĮђеРМС6 1.1.1.2 
4 при- именичка прĭбрежје/прĭбрĤжје 1.1.1.2 
1 про- именичка прķчеље/прķчĤље 1.1.1.2 
1 раз- именичка рęзмеђе/рęзмĤђе 1.1.1.2 
1 са- именичка сęзвежђе/сęзвĤжђе 1.1.1.2 
1 су- именичка сŋгласје/сŋглĚсје 1.1.1.2 
1 у- именичка ŋсрђе/ŋсŁђе 1.1.1.2 
1 над- именичка нęткрĮље/нėткрĮљеРМС6 1.1.3.2 
1 при- именичка прĭмĸрје/прīмĸрје 1.1.3.2 
2 раз- именичка рęспуће/рėспуће 1.1.3.2 
1 су- именичка сŋчĤље/сňчĤље 1.1.3.2 
1 за- именичка зęбŁђе/зėбрђе 1.1.4.3 
2 на- именичка нęвĮље/нėвиљеРМС6 1.1.4.3 
1 над- именичка нęдсвĸђе/нėдсвођеРМС6 1.1.4.3 
1 без- именичка бğспрĚвље/бģспрĚвље 1.2.2.1 
1 о- именичка ĳбрĤжје/ķбрĤжјеРМС6 1.2.2.1 
1 уз- именичка ņзбрĤжје/ŋзбрĤжје 1.2.2.1 
1 за- именичка зēбрежје/зėбрежје 1.2.2.2 
2 међу- именичка мğђувĸђе/међŋвĸђеРСЈ2011 1.6.1.2 
2 по- именичка пĳвечĤрје/повģчĤрје 1.6.1.2 
2 под- именичка пĳтпалŉбље/потпęлŉбље 1.6.1.2 
2 без- именичка бğзгранĮчје/безгрęничјеРМС6 1.7.5 
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2.3.1.15. Суфикс -ка 
Табела 98: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ка 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 под- именичка пĳтколĤнке/поткķлĤнке (мн.)РМС6 1.6.1.2 
2.3.1.16. Суфикс -киња 
Табела 99: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -киња 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 при- именичка прĭмĸркиња/прīмĸркиња 1.1.3.3 
2.3.1.17. Суфикс -ња 
Табела 100: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ња 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 не- глаголска нģпĸмња/непķмњаРМС6 1.4.3.1 
2.3.1.18. Суфикс -ство 
Табела 101: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ство 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 без- именичка бģзвĤрство/безвġрство 1.3.2.1 
1 по- именичка пķморство/помĵрство 1.4.1.1 
2.3.1.19. Суфикс -це 
Табела 102: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -це 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 по- именичка пķветĚрце/поветėрцеРМС6 1.3.2.2 
2.3.1.20. Суфикс -че 
Табела 103: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -че 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 на- именичка нęкĸњче/нėкĸњче 1.1.3.2 
1 на- именичка нęзĮмче/нėзимчеРМС6 1.1.4.3 
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Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 по- именичка пķветĚрче/поветėрчеРМС6 1.3.2.2 
2.3.1.21. Суфикс -ша 
Табела 104: Акценатске варијанте именица у префиксално-суфиксалној творби: суфикс -ша 
Бр. ПРЕФИКС ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 не- глаголска нğјеша/нģјешаРМС6 1.2.2.1 
2.3.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
ПРЕФИКСАЛНО-СУФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.3.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.3.2.1.1. Мотивна реч је са силазним акцентом 
2.3.2.1.1.1. Варијабла у највећем броју примера је позиција узлазног акцента – пред 
првим слогом мотивне речи или на слогу пред суфиксом: 
1) суфикс -(а)ц: ķблучац/облňчацРМС6 (: лńк); 
2) суфикс -ар: пķкућĚр/покŋћĚр (: кņћа); 
3) суфикс -ије: бģсмŁтије/бесмŀтијеРМС6 (: смļт); 
4) суфикс -ина: ķгрлина/огŀлинаРСЈ2011 (: гļло); 
5) суфикс -ица: мģђудница/међŋдницаРМС6 (: дēн), нęраменица/нарамģница и 
прекķраменица/прекорамģницаРМС6 (: рĕме, -ена); 
6) суфикс -ство: бģзвĤрство/безвġрство (: вğра), пķморство/помĵрство (: 
мıре/мĳре); 
7) суфикс -це: пķветĚрце/поветėрцеРМС6 (: вğтар); 
8) суфикс -че: пķветĚрче/поветėрчеРМС6 (: вğтар). 
Сви примери су с именичком основом. 
Да у случајевима када је акценат на основи то није због акцента саме основе, већ 
због позиције пред суфиксом, јасно показују вишесложне основе. 
2.3.2.1.1.2. Једини акценат може бити краткоузлазни пред слоговима мотивне речи, 
пре чему је варијабла квантитет слога пред суфиксом – сви примери су с именичком 
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основом и суфиксом -је: бģшчĚшће/бģшчашће (: чēст), међŋвлĚшће/међŋвлашћеРМС6 (: 
влēст), пķдбрĤжје/пķдбрежјеРМС6 (: брĝг), прģдзĮђе/прģдзиђеРМС6 (: зħд), 
прĭбрĤжје/прĭбрежје (: брĝг), сŋглĚсје/сŋгласје (: глēс) и ŋсŁђе/ŋсрђе (: срд- од сļце). 
2.3.2.1.1.3. Такође са суфиксом -је, акценат је дугоузлазни пред слоговима мотивне 
речи, с квантитетом акцентованог слога пред суфиксом као варијаблом у 
нėсиље/нėсĮље (: сĩла). 
2.3.2.1.1.4. Поред краткоузлазног пред слоговима мотивне речи, акценат може бити 
и краткосилазни на првом слогу (префикса): 
1) суфикс -(а)к: од именичке основе ņзбрежак/ŋзбрежак (: брĝг); 
2) суфикс -ица: од именичке основе нĩзбрдица/нĭзбрдица (: бļдо), 
ņзбрдица/ŋзбрдица (: бļдо), ņзбрежица/ŋзбрежица (: брĝг); 
3) суфикс -је:  
– од именичке основе ĳбрĤжје/ķбрĤжјеРМС6 и ņзбрĤжје/ŋзбрĤжје (: брĝг);  
– од модификоване глаголске основе нğјеша/нģјешаРМС6;  
– од модификоване прилошке основе: нĕполица/нęполица (: пĳла). 
2.3.2.1.1.5. Пред слогом мотивне именице са силазним акцентом основе може бити 
и узлазни акценат с варирајућим квантитетом: 
1) суфикс -(а)к: зęлистак/зėлистак (: лħст), зęпећак/зėпећак (: пĝћ, пğћи), 
нęдимак/нėдимак (: ĩме, -ена); 
2) суфикс -(а)ц: прĭморац/прīморац (: мıре/мĳре); 
3) суфикс -је: зęбŁђе/зėбрђе (: бļдо), нęвĮље/нėвиљеРМС6 (: вĩле), 
прĭмĸрје/прīмĸрје (: мıре/мĳре); 
4) суфикс -киња: прĭмĸркиња/прīмĸркиња (: мıре/мĳре). 
2.3.2.1.1.6. Два примера могу имати краткосилазни на првом слогу (префикса) или 
краткоузлазни пред суфиксом: 
1) суфиксом -ар: зĕбогĚр/забķгĚрРМС6 (: бıг, бĳга); 
2) суфиксом -ик: нęдраменĮк/надрамģнĮкРМС6 (: рĕме, -ена). 
2.3.2.1.1.7. Поред краткосилазног на првом слогу (префикса), према односу 
пĳвечĤрје/повģчĤрје : вğче, -ери, ПĳдунĚвље/ПодŋнĚвље : Дņнав/ДņнĚв не мислимо да је 
краткоузлазни на слоговима /ве/ и /ду/ јер је то акцентовани слог основе и зато што је 
дошло до корекције квалитета (о њој нешто више у т. 5.1.1), него да је он ту у позицији 
другог слога пред суфиксом, коју смо већ регистровали за овај конкретни суфикс у 
суфиксалној творби (в. т. 2.2.1.46); то још више сугеришу примери истог типа 
бğстелĤсје/бестģлесје (: тĝло) и пĳднебĤсје/поднģбĤсје : нğбо, где се проширена основа 
мотивне речи ни не употребљава у једнини.  
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2.3.2.1.1.8. Последњи тип варијантности у овој групи јесте појава оба дуга акцента 
на првом слогу, односно пред мотивном речју, у зēбрежје/зėбрежје (: брĝг). 
Дугосилазни би могао бити омашка, осим ако није настао компензацијом од зĕбрĤжје; 
пример би пре био с акцентом зęбрĤжје/зėбрежје. 
2.3.2.1.1.9. За све приказане типове може се тврдити да је краткоузлазни на слогу 
испред мотивне речи фонолошки мотивисан, тј. да је реч о метатонији – нпр. кņћа : 
покņћĚр → пķкућĚр. 
2.3.2.1.2. Мотивна реч је са узлазним акцентом 
2.3.2.1.2.1. Најбројнији су примери где је пред слоговима мотивне речи узлазни 
акценат с квантитетом као варијаблом: 
1) суфикс -(а)к: прģглавак/прġглавакРМС6 и прĭглавак/прīглавак (: глėва); 
2) суфикс -(а)ц: зęгорац/зėгорацРМС6 (: гķра); 
3) суфикс -бина: зęдужбина/зėдужбина (: дňша); 
4) суфикс -е: нęзиме/нėзиме (: зīма); 
5) суфикс -је: нęлĤђе/нėлеђе (: лġђа), нęткрĮље/нėткрĮљеРМС6 (: крīло), 
рęспуће/рėспуће (: пńт, пňта), сŋчĤље/сňчĤље (: чğло), нęдсвĸђе/нėдсвођеРМС6 (: свĳд, 
свķда); 
6) суфикс -ница: зęдушнице/зėдушнице (: дňша), рęскрсница/рėскрсница (: кļст); 
7) суфикс -че: нęкĸњче/нėкĸњче (: кĳњ, кķња), нęзĮмче/нėзимчеРМС6 (: зīма). 
2.3.2.1.2.2. Пред мотивном речју може стајати и само краткоузлазни, уз 
квантитетску варијантност слогова мотивне речи, која није њена одлика: 
1) суфикс -ница: ŋсперница/ŋспĤрницаРМС6 (: пģро); 
2) суфикс -је: бģзвлађе/бģзвлĚђе (: влėда), бģзвлашће/бģзвлĚшће (: влēст), 
бģзнађе/бģзнĚђе (: нėда), бģспуће/бģспŉће (: пńт, пňта), нęдвође/нęдвĸђе (: вķда), 
пķречје/пķрĤчје (: рġка), прķчеље/прķчĤље (: чģло), сęзвежђе/сęзвĤжђе (: звġзда). 
2.3.2.1.2.3. Иста варијантност важи и код примера с дугоузлазним пред мотивном 
речју са суфиксом -је: зėлеђе/зėлĤђе (: лġђа), зėчеље/зėчĤље (: чģло), нėличје/нėлĮчје (: 
лīце), нėручје/нėрŉчје (: рňка) и рėзмеђе/рėзмĤђе (: мģђа). 
2.3.2.1.2.4. Следећи примери имају краткосилазни на првом слогу (префикса) и 
акценат на слогу где је и у мотивној речи: 
1) суфикс -ача: пĳтколеначе/поткķленачеРМС6 (: кķлено); 
2) суфикс -ица: пĳтколеница/поткķленица (: кķлено); 
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3) суфикс -је: бğзгранĮчје/безгрęничјеРМС6 (: грęница), пĳтпалŉбље/потпęлŉбље (: 
пęлуба); 
4) суфикс -ка: пĳтколĤнке/поткķлĤнке (мн.)РМС6 (: кķлено). 
Док узлазни на слогу мотивне речи у потколеница заиста изгледа као чување 
акцента мотивне речи, за друга два суфикса пре ће бити реч о позицији другог слога од 
суфикса, будући да се показало да -је и -ка формирају такав акценат у суфиксалној 
творби (в. т. 2.2.1.46–47). 
2.3.2.1.2.5. Пред слоговима мотивне речи могу бити и оба кратка акцента, силазни 
на првом (префикса) и узлазни непосредно испред првог слога мотивне речи: 
1) суфикс -ина: ĳмладина/ķмладина (: млēд, млėда), ĳморина/ķморина (: мķра); 
2) суфикс -је: бğспрĚвље/бģспрĚвље (: прėво), мğђувĸђе/међŋвĸђеРСЈ2011 (: вķда). 
Краткоузлазни и овде може постојати због позиције другог слога од суфикса, 
нарочито код -је. 
2.3.2.1.2.6. Варијантност може бити и између краткоузлазног на првом слогу 
(префикса) и узлазног под утицајем суфикса, тачније на самом суфиксу: 
пķвршина/површĭна (: вĺх/вļх, вŀха). 
2.3.2.1.2.7. У примеру нерėзмерје/нерėзмĤрјеРМС6 акценат је једнак оном мотивне 
речи (рėзмер). 
2.3.2.1.2.8. Краткоузлазни на другом слогу у нģпĸмња/непķмњаРМС6 је типичан 
акценат пред суфиксом -ња у девербативним именицама (в. т. 2.2.1.58). 
2.3.2.1.2.9. Акценат именице прğдрасуда/прğдрĚсуда формира се према правилима 
префиксалне творбе према рĕсуда/рēсуда (в. т. 2.1.2.1). 
2.3.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
2.3.2.2.1. Ређе су префиксално-суфиксалне творенице које у обе варијанте чувају 
квантитет слогова мотивне речи. 
2.3.2.2.2. Дуг слог мотивне речи у префиксално-суфиксалној творби најчешће се 
скраћује: 
1) суфикс -(а)к: зęлистак/зėлистак (: лħст), прģглавак/прġглавакРМС6 и 
прĭглавак/прīглавак (: глėва), ņзбрежак/ŋзбрежак (: брĝг); 
2) суфикс -(а)ц: прĭморац/прīморац (ако је према мıре, а не мĳре), 
ķблучац/облňчацРМС6 (: лńк); 
3) суфикси -ина и -бина: ĳмладина/ķмладина (: млēд, млėда), 
зęдужбина/зėдужбина (: дňша); 
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4) суфикс -е: нęзиме/нėзиме (: зīма); 
5) суфикс -(н)ица: ņзбрежица/ŋзбрежица (: брĝг), зęдушнице/зėдушнице (: дňша); 
6) суфикс -је: бģзвлађе/бģзвлĚђе (: влėда), бģзвлашће/бģзвлĚшће (: влēст), 
бģзнађе/бģзнĚђе (: нėда), бģспуће/бģспŉће (: пńт, пňта), бģшчĚшће/бģшчашће (: чēст), 
зėлеђе/зėлĤђе (: лġђа), међŋвлĚшће/међŋвлашћеРМС6 (: влēст), нęдвође/нęдвĸђе (: вķда), 
нęзĮмче/нėзимчеРМС6 (: зīма), нęлĤђе/нėлеђе (: лġђа), нėличје/нėлĮчје (: лīце), 
пķдбрĤжје/пķдбрежјеРМС6 (: брĝг), пķречје/пķрĤчје (: рġка), прģдзĮђе/прģдзиђеРМС6 (: 
зħд), прĭбрĤжје/прĭбрежје (: брĝг), прķчеље/прķчĤље (: чģло), рėзмеђе/рėзмĤђе (: мģђа), 
рęспуће/рėспуће (: пńт, пňта), сęзвежђе/сęзвĤжђе (: звġзда), сŋглĚсје/сŋгласје (: глēс) 
7) суфикс -че: нęзĮмче/нėзимчеРМС6 (: зīма). 
2.3.2.2.3. Значајан је и број префиксално-суфиксалних твореница где се кратак слог 
мотивне речи дуљи у поређењу с онима где он остаје кратак: 
1) пред комбинацијом сонант+консонант: бģзвĤрство/безвġрство (: вğра), 
нęкĸњче/нėкĸњче (: кĳњ, кķња), пĳтколĤнке/поткķлĤнке (мн.)РМС6 (: кķлено), 
пķветĚрце/поветėрцеРМС6 (: вğтар), пķветĚрче/поветėрчеРМС6 (: вğтар); 
2) пред суфиксима -ије и -је: бģсмŁтије/бесмŀтијеРМС6 (: смļт), 
бğзгранĮчје/безгрęничјеРМС6 (: грęница), бğстелĤсје/бестģлесје (: тĝло, мн. телģса), 
зęбŁђе/зėбрђе (: бļдо), зėчеље/зėчĤље (: чģло), мğђувĸђе/међŋвĸђеРСЈ2011 (: вķда), 
нęвĮље/нėвиљеРМС6 (: вĩле), нęдвође/нęдвĸђе (: вķда), нęдсвĸђе/нėдсвођеРМС6 (: свĳд, 
свķда), нėручје/нėрŉчје (: рňка), нėсиље/нėсĮље (: сĩла), пĳвечĤрје/повģчĤрје (: вğче, -
ери), пĳднебĤсје/поднģбĤсје (: нğбо, мн. небģса), ПĳдунĚвље/ПодŋнĚвље (ако је према 
Дņнав, а не ДņнĚв), пĳтпалŉбље/потпęлŉбље (: пęлуба), прķчеље/прķчĤље (: чģло), 
рėзмеђе/рėзмĤђе (: мģђа), сŋчĤље/сňчĤље (: чğло), ŋсŁђе/ŋсрђе (: срд- од сļце); 
3) у примеру ŋсперница/ŋспĤрницаРМС6 (: пģро), где је могући разлог позиција 
испред сонанта. 
Притом ће бити да је кратак постакценатски слог пред -је у бестģлесје омашка (уп. 
пĳвечĤрје/повģчĤрје, ПĳдунĚвље/ПодŋнĚвље, пĳднебĤсје/поднģбĤсје). 
2.3.2.2.4. Дуг слог префикса налазимо у зėгорацРМС6, зėпећак, нėдимак, 






2.4. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ ИМЕНИЦА У ТВОРБИ С 
ПРЕФИКСОИДИМА И СУФИКСОИДИМА 
2.4.1. ТВОРБА С ПРЕФИКСОИДИМА 
2.4.1.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.4.1.1.1. Префиксоиди уз -литар, -метар и -тона са значењем мерних 
јединица 
Табела 105: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоиди за мерне јединице 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
6 цģнтилитар/цģнтилĮтарРСЈ2011 1.1.1.2 
8 мĭлиметар/мĭлимĤтар 1.1.1.2 
1 мğгатона/мğгатĸна 1.1.1.2 
2.4.1.1.2. Префиксоид аеро- 
Табела 106: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид аеро 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 аеролĭнија/аеролīнија 1.1.3.2 
2.4.1.1.3. Префиксоид архи- 
Табела 107: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид архи- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 




2.4.1.1.4. Префиксоид веле- 
Табела 108: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид веле- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 велепķсед/велепĵсед 1.1.3.1 
1 велепķседнĮк/велепĵседнĮк 1.1.3.2 
1 велепķседница/велепĵседница 1.1.3.3 
1 вğлемĚјстор/велģмĚјстор 1.6.1.2 
1 вğлеграђанин/велģграђанин 1.6.1.3 
2 велģиздаја/велеĩздаја 1.6.3 
1 вğледух/велģдухРМС6 1.6.2.1 
2.4.1.1.5. Префиксоид eвро- 
Табела 109: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид евро- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 Евроęзија/Евроėзија 1.1.3.2 
2.4.1.1.6. Префиксоид крипто- 
Табела 110: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид крипто- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 криптокатоличęнство/криптокатоличėнствоРСЈ2011 1.1.3.1 
1 криптокęтолик/криптокатķлик 1.3.1.1 
2.4.1.1.7. Префиксоид надри- 
Табела 111: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид надри- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 нęдриписĚр/надрипĭсĚр 1.3.1.2 
2.4.1.1.8. Префиксоид обер- 
Табела 112: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид обер- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 ķберкğлнер/ķберкелнер т. 1.2.3 
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2.4.1.1.9. Префиксоид пара- 
Табела 113: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид пара- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 пĕралажа/пęралажа 1.2.3.1 
2.4.1.1.10. Префиксоид полу- 
Табела 114: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид полу- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 полупрерęђевина/полупрерађģвина 1.3.1.3 
5 пĳлугодĮште/полугķдĮште 1.6.1.2 
2 пĳлуграђанин/полŋграђанин 1.6.1.3 
2 пĳлуврĤме/полуврġме 1.6.2.1 
2.4.1.1.11. Префиксоид псеудо- 
Табела 115: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид псеудо- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 псğудокласик/псеудоклęсик 1.6.1.1 
2.4.1.1.12. Префиксоид теле- 
Табела 116: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид теле- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 телеķбјектĮв/телеобјģктĮв 1.3.1.1 
2.4.1.1.13. Префиксоид хидро- 
Табела 117: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид хидро- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 хидрохķтел/хидрохķтĤлРСЈ2011 1.1.1.1 
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2.4.1.1.14. Префиксоид чукун-40 
Табела 118: Акценатске варијанте именица с префиксоидима: префиксоид чукун- 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 чŋкундед/чукŋндед 1.3.1.1 
4 чŋкунбаба/чукŋнбаба 1.3.1.3 
2.4.1.1. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
ТВОРБИ С ПРЕФИКСОИДИМА 
2.4.1.1.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.4.1.1.1.1. Мотивна реч је са силазним акцентом 
2.4.1.1.1.1.1. Очекивано, варијантност префиксоидалних твореница са силазним 
акцентом мотивне речи, који би се сада налазио на унутрашњем слогу, настаје 
различитим поступцима његовог преношења ка почетку речи – у виду краткосилазног 
(на првом слогу префиксоида) или узлазног пред акцентованим слоговима мотивне 
речи: 
1) префиксоид веле-: вğлемĚјстор/велģмĚјстор (: мēјстор), 
вğлеграђанин/велģграђанин (: грĕђанин); 
2) префиксоид полу-: пĳлуграђанин/полŋграђанин (: грĕђанин); 
2.4.1.1.1.1.2. Исти број примера поред краткоузлазног пред слоговима мотивне речи 
може имати краткоузлазни на првом слогу префиксоида: 
1) префиксоида архи-: ęрхиђакон/архĭђакон (: ђĕкон); 
2) префиксоида чукун-: чŋкунбаба/чукŋнбаба (: бĕба), чŋкундед/чукŋндед(а) (: 
дğд(а)). 
2.4.1.1.1.1.3. Узимајући у обзир избегавање бележења силазног акцента ван 
иницијалног слога у речницима, услед тежње да се доследно прате принципи Вук–
Даничићеве норме, изузетно су занимљиви и важни примери где је силазни остављен 
на слогу где је и у мотивној речи. Налазимо два примера, оба с префиксоидом веле-: 
велģиздаја/велеĩздаја (: ĩздаја), велģученĸст/велеņченĸст (: ņченĸст). 
                                                 
40 Нестандардно и шукун-, које не издвајамо. 
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2.4.1.1.1.1.4. Као посебну подврсту издвајамо творенице са значењем мерне 
јединице, чији је акценат увек кратак на првом слогу префиксоида, са чувањем 
квантитетске варијантности мотивне речи, а квалитет акцента одређен је конкретним 
префиксоидом: 
1) кило-, мега- и микро- су са силазним; 
2) дека-, деци-, мили-, санти-, хекто- и центи- су с узлазним. 
Но, рекло би се да краткоузлазни продире и у образовања с првим низом, будући да 
смо сигурно често слушали и те префиксоиде с краткоузлазним акцентом, што можда 
постаје типичан акценат целог модела. 
2.4.1.1.1.2. Мотивна реч је с узлазним акцентом 
2.4.1.1.1.2.1. Узлазни акценат мотивне речи се најчешће чува, те је варијантност 
творенице заправо одраз варијантности мотивне именице: аеролīнија/аеролĭнија (: 
лīнија/лĭнија у РМС6)41, велепķсед/велепĵсед, велепķседнĮк/велепĵседнĮк, 
велепķседница/велепĵседница, криптокатоличęнство/криптокатоличėнствоРСЈ2011, 
полупрерęђевина/полупрерађģвина, хидрохķтел/хидрохķтĤлРСЈ2011. 
2.4.1.1.1.2.2. Поред задржавања акцента мотивне речи, твореница може имати и 
краткосилазни (на првом слогу префиксоида): пĳлуврĤме/полуврġме (: врġме), 
псğудокласик/псеудоклęсик (: клęсик). 
2.4.1.1.1.2.3. На првом слогу префиксоида може бити и краткоузлазни акценат у 
нęдриадвокĚт/надриадвķкĚт. 
2.4.1.1.1.2.4. Ретке су, скоро непостојеће, речи с два акцента у речницима, од којих 
у овом творбеном начину налазимо три. 
1) Две су с префиксоидом чукун-: чŋкунчŋкунбаба, чŋкунчукŋндеда, где други 
акценат представља чување узлазног мотивне речи. 
2) Трећи се налази само у РМС6 и представља варијацију у броју акцената: 
ķберкğлнер/ķберкелнер, дакле са чувањем силазног мотивне речи уз други, 
краткоузлазни, акценат на првом слогу префиксоида, или искључиво с преношењем 
силазног акцента на први слог префиксоида у виду краткоузлазног. Овај пример је пак 
проблематичан, зато што РСЈ2011 даје мотивну реч са узлазним акцентом, са чим 
бисмо се сложили. 
                                                 
41 РСЈ2011 за мотивну реч даје само први лик, тако да дублетност творенице у том речнику постаје 
неоправдана ако се стање не уједначи. 
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2.4.1.1.1.2.5. У једном примеру узлазни мотивне речи се не задржава у твореници, 
већ је акценат кратак на првом слогу с квалитетском варијаблом: пĕралажа/пęралажа 
(: лėжа). 
2.4.1.1.1.3. Мотивна реч је дублет са силазним/узлазним акцентом 
2.4.1.1.1.3.1. Јављају се три типа твореница – један акценат је истоветан узлазном 
мотивне речи, а други: 
1) краткосилазни на првом слогу (префиксоида): пĳлугодĮште/полугķдĮште (: 
гĳдĮште/гķдĮште);42 
2) краткозлазни на првом слогу префиксоида: нęдриписĚр/надрипĭсĚр (: 
пĩсĚр/пĭсĚр); 
3) узлазни на месту силазног (корекција квалитета): Евроęзија/Евроėзија (: 
Ēзија/Ėзија), криптокęтолик/криптокатķлик (: кĕтолик/катķлик према РСЈ2011)43 и 
телеķбјектив/телеобјģктĮв (: ĳбјектĮв/објģктĮв). 
2.4.1.1.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
У свим примерима се доследно чува квантитет слогова мотивне речи сем у једном: 
криптокатоличęнствоРСЈ2011 : католичėнство, што можда потврђује сумњу да је 
заправо реч о суфиксалној творби, где смо краћења слогова именица на -анство 
регистровали као сасвим обичну појаву (т. 2.4.1.1.1.12). 
 
2.4.2. ТВОРБА СА СУФИКСОИДИМА 
За малобројне примере из ове групе преглед припадности типовима по 
прозодијским критеријумима из I поглавља уједно ће приказати и типове алтернација: 
 
1) Уз интерфикс: 
 
                                                 
42 РМС6 само други лик. 
43 РМС6 као први даје кęтолик. 
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Табела 119: Акценатске варијанте именица са суфиксоидима: с интерфиксом 
Бр. ОСНОВА 
ИНТЕРФИКС 
СУФИКСОИД ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка -метар вğтрометар/вğтромĤтар 1.1.1.2 
1 именичка -бус шĩнобус/шинĵбус 1.7.1.1 
 
2) Без интерфикса (срастање): 
 
Табела 120: Акценатске варијанте именица са суфиксоидима: без интерфикса 
Бр. ОСНОВА СУФИКСОИД ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 бројевна -метар трĩметар/трĩмĤтар 1.1.1.2 
 
Једина квантитетска појава коју би ваљало истаћи је дуљење интерфикса у: 
шинĵбус. 
2.4.3. СЛАГАЊЕ БЕЗ ИНТЕРФИКСА (СРАСТАЊЕ) 
ПРЕФИКСОИДА И СУФИКСОИДА 
2.4.3.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.4.3.1.1. Суфиксоид -бус 
Табела 121: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -бус 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 ęутобус/аутĵбус 1.4.1.1 
2.4.3.1.2. Суфиксоид -грам 
Табела 122: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -грам 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
144 хрĳнограм/хронķграмРМС6 1.6.1.1 
1 мķнограм/монķграм 1.3.1.1 
                                                 
44 И супстандардно кроно-. 
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2.4.3.1.3. Суфиксоид -граф 
Табела 123: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -граф 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 хрĳнограф/хронķграф 1.6.1.1 
2.4.3.1.4. Суфиксоид -дром 
Табела 124: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -бус 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 ĕеродром/аерķдром 1.6.1.1 
2.4.3.1.5. Суфиксоид -ман 
Табела 125: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -бус 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
12 англķман/англķмĚн 1.1.1.1 
2.4.3.1.6. Суфиксоид -метар (у именицама са значењем мерног уређаја) 
Табела 126: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: мерни уређај 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
58 тģрмометар/тģрмомĤтар 1.1.1.2 
2.4.3.1.7. Суфиксоид -скоп 
Табела 127: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -скоп 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
145 хрĳноскоп/хронķскопРМС6 1.6.1.1 
 
                                                 
45 И супстандардно кроно-. 
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2.4.3.1.8. Суфиксоид -стат 
Табела 128: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: суфиксоид -
стат 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 хелиķстат/хелиķстĚтРМС6 1.1.1.1 
2.4.3.1.9. Суфиксоид -фил 
Табела 129: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -фил 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
21 англķфил/англķфĮл 1.1.1.1 
2.4.3.1.10. Суфиксоид -фоб 
Табела 130: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -фоб 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
8 англķфоб/англķфĸб 1.1.1.1 
2.4.3.1.11. Суфиксоид -фон 
Табела 131: Акценатске варијанте именица с префиксоидима и суфиксоидима: -фон 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 мğгафĸн/мегęфĸн 1.6.1.1 
2.4.3.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
СЛАГАЊУ БЕЗ ИНТЕРФИКСА (СРАСТАЊУ) ПРЕФИКСОИДА И 
СУФИКСОИДА 
2.4.3.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.4.3.2.1.1. Сви примери, уз изузетак појединачних аутобус и квадруплета 
хексаметар, могу се јасно поделити у две групе: 
1) именице са суфиксоидом -метар/-мĤтар; 
2) све остале. 
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2.4.3.2.1.2. Када је суфиксоид -метар/-мĤтар, акценат је увек кратак на неком од 
слогова испред тог суфиксоида, уз чување његове квантитетске варијантности: 
1) акценат је краткосилазни (на првом слогу) код префиксоида: алкохоло-, анемо-, 
арео-, волта-, волт-, газо-, галвано-, гео-, динамо-, електро-, ехо, карто-, кило-, кроно-, 
курви-, лакто-, магнето-, микро-, фото- и хидро-; 
2) акценат је краткоузлазни на првом слогу код префиксоида: алти-, аудио-, 
блеси-, вибро-, галакто-, гонио-, грави-, дензи-, деси-, дија-, дози-, ерго-, калори-, мано-, 
омбро-, омо-, осмо-, педо-, пиро-, плани-, сахаро-, такса-, такси-, тахи-, тахо-, текзо-, 
теле-, тензио-, термо-, фоно-, хигро-, хипсо-, хроно- и цикло-; 
3) акценат је краткоузлазни на другом слогу од суфиксоида, али заправо на првом 
слогу префиксоида мано- из сложеног: сфигмомęно-; 
4) акценат је краткоузлазни на првом слогу од суфиксоида: сģизмо-; 
5) акценат је краткоузлазни на другом слогу од суфиксоида: евапķри-; 
6) акценат је краткоузлазни на другом слогу префиксоида: телģсито-. 
2.4.3.2.1.3. Изузимајући наведена два изузетка, све остале именице као једну од 
варијаната имају краткоузлазни непосредно пред суфиксоидом, док је други: 
1) с истим акцентом, али другим квантитетом суфиксоида: сви примери на -ман, -
пат, -фил и -фоб; 
2) с краткосилазним (на првом слогу префиксоида): ĕеродром/аерķдром, 
мğгафĸн/мегęфĸн, хрĳнограм/хронķграмРМС6, хрĳнограф/хронķграф, 
хрĳноскоп/хронķскопРМС6; 
3) с краткоузлазним на првом слогу (префиксоида): мķнограм/монķграм. 
2.4.3.2.1.4. Именица ęутобус/аутĵбус је једина с дугоузлазним пред суфиксоидом 
(уп. шинĵбус). 
2.4.3.2.1.5. Посебно наводимо и квадруплет 
хğксаметар/хğксамĤтар/хексęметар/хексęмĤтар, чији је акценат по укрштеним 
типовима мĭлиметар/мĭлимĤтар, ћĩрилица/ћирĭлица и ņстрептĚлĸст/устрģпталĸст 
2.4.3.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
Сем именице аутобус, слогови префиксоида и суфиксоиди -бус, -грам и -дром су 
увек кратки, док су квантитетски варијантни -ман, -метар, -пат, -стат, -фил и -фон. 
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2.4.4. ПРЕФИКСОИДАЛНО-СУФИКСАЛНА ТВОРБА 
2.4.4.1. Примери с пуном основом су инķвĤрство/иновġрство по типу 
дģтĮњство/детīњство, и инķверац/иновġрац и инķземац/инозġмац по типу 
ĭскуство/искňство. У обе групе акценат је или узлазни на слогу испред слога мотивне 
речи или узлазни под утицајем суфикса, у позицији непосредно пред суфиксом, што је 
већ забележено за суфиксе -(а)ц и -ство у суфиксалној творби (в. т. 2.2.1.17, 2.2.1.69). 
2.4.4.2. С модификованом основом су именице пĳлугĸђе/полŋгође и 
пĳлувидĸст/полŋвидĸстРМС6. У њима се примећује иста природа варијантности – 





2.5. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ У СЛАГАЊУ БЕЗ 
ИНТЕРФИКСА (СРАСТАЊУ) 
2.5.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.5.1.1. Именичка прва основа 
Табела 132: Акценатске варијанте именица у срастању: именичка прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 шпĩлкĚрта46/шпħлкĚртаРМС6 1.1.2 
1 тŀнбоба/трнбĵбаРМС6 1.4.1.1 
1 пņстолов/пустķлов 1.6.1.1 
2.5.1.2. Придевска прва основа 
Табела 133: Акценатске варијанте именица у срастању: придевска прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 блĕгдĚн/блēгдĚн 1.1.2 
2.5.1.3. Заменичка прва основа 
Табела 134: Акценатске варијанте именица у срастању: заменичка прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 сğбезаборав/себезĕборав 1.3.3 
2.5.1.4. Глаголска прва основа 
Табела 135: Акценатске варијанте именица у срастању: глаголска прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 рņшимĮр/рŋшимĮрРМС6 1.2.2.1 
1 лğзибаба/лģзибабаРМС6 1.2.3.1 
                                                 
46 Може бити и немотивисани варваризам. 
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Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
5 вŋцибатина/вуцибęтина 1.3.1.3 
2.5.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
СЛАГАЊУ БЕЗ ИНТЕРФИКСА (СРАСТАЊУ) 
2.5.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.5.2.1.1. Друга мотивна реч је са силазним акцентом 
Као акценат творенице формира се или краткосилазни (на првом слогу), или 
краткоузлазни на првом слогу, или краткоузлазни на слогу непосредно пред другом 
мотивном речју: 
1) са краткосилазним и варијантним квантитетом слогова друге мотивне речи су: 
блĕгдĚн/блēгдĚн (: дēн), шпĩлкĚрта/шпħлкĚртаРМС6 (: кēрта); 
2) с оба кратка акцента на првом слогу су: лğзибаба/лģзибабаРМС6 (: бĕба), 
рņшимĮр/рŋшимĮрРМС6 (: мħр), рņшитрŉд/рŋшитрŉд (: трńд); 
3) с краткосилазним или краткоузлазним на слогу пред другом мотивном речју је 
пņстолов/пустķлов (: лıв); 
4) с краткоузлазним на слогу на првом слогу или пред другом мотивном речју је 
цģпидлака/цепĭдлака (: длĕка). 
2.5.2.1.2. Друга мотивна реч је с узлазним акцентом 
Два су забележена примера: с краткоузлазним на првом слогу и с чувањем ацента 
друге мотивне речи: вŋцибатина/вуцибęтина (: бęтина); с краткоузлазним пред 
другом мотивном речју и дугоузлазним на слогу друге мотивне речи: 
тŀнбоба/трнбĵба (: бĳб). 
2.5.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
Слогови прве мотивне речи су увек кратки, а квантитет слогова друге мотивне речи 
углавном остаје исти у варијантним сраслицама, с два изузетка: 
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1) скраћивањем слога у блĕгдĚн, тŀнбоба; 




2.6. СЛАГАЊЕ С ИНТЕРФИКСОМ 
2.6.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.6.1.1. Именичка прва основа 
Табела 136: Акценатске варијанте именица у слагању: именичка прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
4 вĳдовод/вĳдовĸд 1.1.1.1 
3 свилķпреља/свилķпрĤља 1.1.1.2 
1 земљопķсед/земљопĵсед 1.1.3.1 
1 земљопķседнĮк/земљопĵседнĮк 1.1.3.2 
1 земљопķседница/земљопĵседницаРМС6 1.1.3.3 
3 римокęтолик/римокатķлик 1.3.1.1 
6 женоŋбица/женоубīца 1.4.1.1 
1 злĳчĮн/злķчин47 1.5.3.1 
2 крĕјолик/крајķлик 1.6.1.1 
5 вĳјсковођа/војскķвођа 1.6.1.2 
1 кņћевласница/кућģвласница 1.6.1.3 
1 водķпривреда/водопрĩвреда 1.6.3 
5 кĩтолĸв/китķлов 1.7.4 
2.6.1.2. Заменичка прва основа 
Табела 137: Акценатске варијанте именица у слагању: заменичка прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 сĳбосликĚр/собķсликĚрРМС6 1.6.1.2 
                                                 
47 У РСЈ2011 лик с краткоузлазним је дат у загради. 
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2.6.1.3. Придевска прва основа 
Табела 138: Акценатске варијанте именица у слагању: придевска прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 мĩлодах/мĩлодĚхРМС6 1.1.1.1 
1 малопķседница/малопĵседницаРМС6 1.1.3.3 
1 самодķпринос/самодопрīнос 1.4.1.1 
1 самоĭрĸнија/самоирķнија 1.4.3.3 
2 свğсловĤн/свеслķвĤн 1.6.1.1 
5 цļнорĤп/црнķреп 1. 1.7.4 
1 бļзотĮсак/брзķтисакРМС6 1.7.5 
1 хитрķпреља/хитрķпрĤља 1.1.1.2 
2.6.1.4. Бројевна прва основа 
Табела 139: Акценатске варијанте именица у слагању: бројевна прва основа 
Бр. ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 једнķверница/једнķвĤрницаРМС6 1.1.1.3. 
1 трĳскок/трķскок 1.2.1.1 
4 чğтворобрĸј/четворķбрĸј 1.6.1.1 
3 првķбратучед(а)/првобрĕтучед(а)РМС6 1.6.3 
3 чğтворокŉт/четворķкут 1.7.4 
1 пļвотĮсак/првķтисакРМС6 1.7.5 
1 двķпотĤз/двопĵтез т. 1.4.7 
2.6.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
СЛАГАЊУ С ИНТЕРФИКСОМ 
2.6.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.6.2.1.1. Мотивна реч је са силазним акцентом 
2.6.2.1.1.1. Силазни акценат друге мотивне речи творенице најчешће решавају 
образовањем краткосилазног (на првом слогу) или краткоузлазног пред другом 
основом, тј. на слогу интерфикса: 
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1) прва основа је именичка: вĳјсковођа/војскķвођа и пņтовођа/путķвођа (: вĳђа), 
кĩтолĸв/китķлов (: лıв), кĳзорĸг/козķрог (: рıг), крĕјолик/крајķлик (: лħк), 
кņћевласнĮк/кућģвласнĮк48 (: влĕснĮк) и кņћевласница/кућģвласница49 (: влĕсница), 
тņгопĸј/тугķпĸј (: пıј); 
2) прва основа је придевска: бļзотĮсак/брзķтисакРМС6 (: тĩсак/тħсак), 
дĳброчĮн/добрķчинРМС6 и злĳчĮн/злķчин50 (: чħн)51 лĕкопĤв/лакķпевРМС6 (: пĝв)52 
цļнорĤп/црнķреп 1. (: рĝп); 
3) прва основа је бројевна: првотисак/првотисакРМС6 (: тĩсак/тħсак), 
трĳскок/трķскок (: скıк/скĳк), чğтверобĸј/четверķбĸј (: бıј), чğтворобрĸј/четворķбрĸј 
(: брıј), чğтворокŉт/четворķкут (: кńт). 
2.6.2.1.2. Акценат може бити само један од два претходно наведена, са задржавањем 
варијантности мотивне речи: 
1) само краткосилазни: вĳдовод/вĳдовĸд и цğвовод/цğвовĸд (: вĳд/вıд) 
мĩлодах/мĩлодĚхРМС6 (: дĕх/дēх); 
2) само краткоузлазни на интерфиксу: свилķпреља/свилķпрĤља и 
хитрķпреља/хитрķпрĤља (: прğља/прĝља према РСЈ2011), судķпраља/судķпрĚља (: 
прĕља у РСЈ2011, прēља у РМС6), једнķверница/једнķвĤрницаРМС6 (: вğрница/вĝрница). 
2.6.2.1.1.2. У два примера лексикограф је, поред краткоузлазног на интерфиксу, 
оставио силазни акценат друге мотивне речи, што је занимљиво јер је сасвим ретко за 
наше речнике (в. т. 5.1.1), али се с тим решењем у потпуности слажемо: 
водķпривреда/водопрĩвреда (: прĩвреда) и првķбратучед(а)/првобрĕтучед(а)РМС6 (: 
брĕтучед). 
2.6.2.1.2. Мотивна реч је с узлазним акцентом 
2.6.2.1.2.1. Узлазни акценат друге мотивне речи се чува у свим забележеним 
примерима. 
У свим примерима сем једног варијантност творенице је од те мотивне речи и 
преузета: земљопķсед/земљопĵсед, земљопķседнĮк/земљĵпоседнĮк, 
земљопķседница/земљопĵседницаРМС6 и малопķседница/малопĵседницаРМС6, 
                                                 
48 Први лик је у загради у РСЈ2011. 
49 Ако није суфиксацијом од кућевласник. 
50 У РСЈ2011 други лик је дат у загради. 
51 Ако није сложено-суфиксалном творбом. 
52 Ако није сложено-суфиксалном творбом. 
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китолķвац/китолĵвац53 и криволķвац/криволĵвац,54 децоŋбица/децоубīца, 
женоŋбица/женоубīца, чедоŋбица/чедоубīца, детеŋбица/детеубīца, 
мужоŋбица/мужоубīца и синоŋбица/синоубīца, и самоĭрĸнија/самоирķнија. 
Један пример се одваја варијацијом с краткосилазним: свğсловĤн/свеслķвĤн; овај 
акценат подржава и префиксација с истом основом (уп. Прасловен у т. 2.1.1). 
2.6.2.1.3. Мотивна реч је дублет са силазним/узлазним акцентом 
2.6.2.1.3.1. Мотивне речи за све примере имају два кратка акцента у различитим 
позицијама у речи. 
Творенице у свим примерима сем једног узлазни акценат мотивне речи задржавају, 
а силазном акценту мотивне речи лексикограф је кориговао квалитет како би остао на 
истом слогу (о овоме више у т. 5.1.1): гркокęтолик/гркокатķлик, 
старокęтолик/старокатķлик и римокęтолик/римокатķлик (: кĕтолик/катķлик у 
РСЈ2011)55 и самодķпринос/самодопрīнос (: дĳпринос/допрīнос). 
У једном примеру двķпотĤз/двопĵтез први акценат се може тумачити фонолошки, 
преко метатоније, али бисмо за други рекли да је највероватније грешка, и да је на 
његовом месту требало да остане варијација с краткоузлазним мотивне речи. 
2.6.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
Слогови прве мотивне речи су увек кратки у сложеницама ове врсте, док квантитет 
слогова друге мотивне речи зависи од њеног акцента. 
1) Код мотивних речи с узлазним акцентом, у твореници се типично чува њихов 
акценат, те и квантитет слогова (в. т. 2.6.2.1.4).  
2) С друге стране, када је мотивна реч са силазним, њени се слогови скраћују у 
варијантама творенице где је пред њеним слоговима краткоузлазни акценат: злķчин56 (: 
чħн), крајķлик (: лħк), китķлов (: лıв), црнķреп 1. (: рĝп), брзķтисакРМС6 и 
првķтисакРМС6 (ако је према тħсак, а не тĩсак), четворķкут (: кńт), судķпраља (ако је 
према прēља из РМС6, а не прĕља из РСЈ2011). Скраћивање је вероватно резултат тога 
што систем избегава формирање акценатског типа јŋнĚк, -ėка, који би унео 
                                                 
53 Ако није сложено-суфиксалном творбом. 
54 Ако није сложено-суфиксалном творбом. 
55 РМС6 уместо првог даје кęтолик. 
56 У РСЈ2011 овај лик је дат у загради. 
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неравнотежу у систем према мотивној речи, нпр. крајķлĮк, крајолīка : лħк, -а. 
Недоследно спровођење овог процеса у четверобој, четвороброј и сл. примерима 
највероватније је омашка, јер би с овим решењима остао веома проблематичан 
акценатски однос четворķбрĸј, -ĵја : брıј, брĳја. 
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2.7. АКЦЕНАТСКА ВАРИЈАНТНОСТ У СЛОЖЕНО-
СУФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.7.1. ТИПОВИ ВАРИЈАНТНОСТИ ПРЕМА ПРОЗОДИЈСКИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА 
2.7.1.1. Суфикс -а 
Табела 140: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -а 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка глаголска штğточина/штетķчина 1.6.1.2 
2.7.1.2. Суфикс -ан 
Табела 141: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ан 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска именичка белогęћан/белогęћĚнРСЈ2011 1.1.1.1 
2.7.1.3. Суфикс -аник 
Табела 142: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -аник 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска именичка бојнокķпљанĮк/бојнокопљęнĮкРМС6 1.3.1.1 
2.7.1.4. Суфикс -анин 
Табела 143: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -анин 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска именичка малķможданин/маломķжданинРМС6 1.3.1.3 
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2.7.1.5. Суфикс -ар 
Табела 144: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ар 
Бр. ОСНОВА 
-е- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска глаголска свģзнадĚр/свезнęдĚр 1.3.1.1 
2.7.1.6. Суфикс -(а)ц 
Табела 145: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -(а)ц 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
7 именичка именичка мрежķкрилац/мрежокрīлац 1.4.1.1 
12 именичка глаголска рукķделац/рукодġлац 1.4.1.1 
1 именичка глаголска крĕвосац/кравķсацРМС6 1.6.1.1 
16 придевска именичка тврдķкрилац/тврдокрīлаи 1.4.1.1 




глаголска мņдрословац/мудрослĵвац 1.7.1.1 
13 бројевна именичка четворķножац/четворонĵжац 1.4.1.1 
1 прилошка именичка многоверци/многоверци (мн.) 1.3.2.1 
1 прилошка глаголска празноверац/празноверацРМС6 1.4.1.1 
1 предлошка глаголска мимķходац/мимохĵдацРМС6 1.4.1.1 
2.7.1.7. Суфикс -ин 
Табела 146: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ин 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска именичка великовęрошанин/великовėрошанинРМС6 1.1.3.3 
2.7.1.8. Суфикс -ина 
Табела 147: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ина 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
2 именичка глаголска умķтворина/умотвķрина 1.3.1.3 
1 придевска именичка дубķдолина/дубодķлина 1.3.1.3 
4 придевска глаголска пустķловина/пустолķвинаРМС6 1.3.1.3 
1 прилошка глаголска кривķтворина/кривотвķрина 1.3.1.3 
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2.7.1.9. Суфикс -ица 
Табела 148: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ица 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка глаголска Богķродица/Богорķдица 1.3.1.3 
3 придевска именичка црнķгорица/црногķрица 1.3.1.3 
2 придевска глаголска сувķзидица/сувозĭдицаРМС6 1.3.1.3 
2.7.1.10. Суфикс -ја 
Табела 149: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ја 
Бр. ОСНОВА ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 прилошка глаголска мļкоглĤђа/мркķглĤђаРМС6 1.7.5 
2.7.1.11. Суфикс -је 
Табела 150: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -је 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка именичка ћудķређе/ћудķрĤђеРМС6 1.1.1.2 
3 именичка именичка прĕскозĸрје/праскķзĸрје 1.6.1.2 
1 именичка глаголска властķљубље/властķљŉбље 1.1.1.2 
5 именичка глаголска мğсојеђе/месķјеђе 1.6.1.2 
2 именичка глаголска вĩнотĸчје/винķточјеРМС6 1.7.5 
1 именичка глаголска јģзикослĸвље/језикķслĸвље 1.3.1.3 
6 придевска именичка слабķумље/слабķŉмље 1.1.1.2 
1 придевска придевска плĕвомĮље/плавķмĮљеРМС6 1.6.1.2 
1 придевска глаголска светķгрђе/светķгŁђе 1.1.1.2 
2 бројевна именичка двķмесечје/двķмесĤчје 1.1.1.2 







2 прилошка именичка многķзвучје/многķзвŉчјеРМС6 1.1.1.2 
1 прилошка именичка пĳљеће/пĵљећеРМС6 1.5.1.2 
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2.7.1.12. Суфикс -ка 
Табела 151: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ка 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 именичка глаголска рудķкопња/рудокķпњаРМС6 1.3.1.1 
1 именичка глаголска пĕроплĸвка/парķплĸвкаРМС6 1.6.1.2 
2 придевска именичка великовęрошĚнка/великовėрошĚнкаРМС6 1.1.3.3 
1 бројевна именичка десетķдинĚрка/десетодĭнĚрка 1.3.1.3 
1 придевска/ 
прилошка 
глаголска добрķчĮнка/доброчīнкаРМС6 1.3.2.1 
2.7.1.13. Суфикс -овић 
Табела 152: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -овић 
Бр. ОСНОВА ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 прилошка именичка џĕбахлебовић/џабахлģбовићРМС6 1.6.1.2 
2.7.1.14. Суфикс -ство 
Табела 153: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -ство 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска именичка туђķземство/туђозġмство 1.4.1.1 
1 бројевна именичка једнķбоштво/једнобĵштво 1.4.1.1 
1 прилошка / именичка малķлетство/малолģтство 1.3.1.1 
2.7.1.15. Суфикс -че 
Табела 154: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: суфикс -че 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
1 придевска придевска мртвķрођĤнче/мртворķђĤнче 1.3.1.3 
2.7.1.16. Суфикс -ø 
Табела 155: Акценатске варијанте именица у сложено-суфиксалној творби: нулти суфикс 
Бр. ОСНОВА 
-о- 
ОСНОВА ПРИМЕР (ПОД)ТИП 
3 именичка глаголска вĕтромет/вĕтромĤт 1.1.1.1 
1 именичка глаголска тлķцрт/тлĵцрт 1.1.3.1 
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1 именичка глаголска ĩконопĮс/ĭконопĮсРСЈ2011 1.2.3.1 
11 именичка глаголска рĳдољуб/родķљуб 1.6.1.1 
1 придевска/прилошка глаголска тĳпломĤр/тķпломĤр 1.2.2.1 
1 придевска/прилошка глаголска мņдрослов/мудрķслов 1.6.1.1 
 придевска/прилошка глаголска злĳчĮн/злķчин57 1.5.3.1 
2.7.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
СЛОЖЕНО-СУФИКСАЛНОЈ ТВОРБИ 
2.7.2.1. МЕСТО И КВАЛИТЕТ АКЦЕНТА 
2.7.2.1.1. Најзаступљенија је варијантност по позицији узлазног акцента – или на 
слогу испред друге мотивне речи, тј. на интерфиксу, или на слогу пред суфиксом: 
1) суфикс -(а)ц:  
– од друге именичке основе белķкожац/белокĵжац и 
дебелķкожац/дебелокĵжац (: кĳжа), горњķмĚлац/горњомėлац (: мėла), 
двадесетпģтпарац/двадесетпетпėрац (: пĕра/пęра), златķкрилац/златокрīлац, 
једнакķкрилац/једнакокрīлац, кусķкрилац/кусокрīлац, мекķкрилац/мекокрīлац, 
мрежķкрилац/мрежокрīлац, опнķкрилац/опнокрīлац, ресķкрилац/ресокрīлац и 
тврдķкрилац/тврдокрīлац (: крīло), трбķножац/трбонĵжац, 
четворķножац/четворонĵжац и шкргонķжац/шкргонĵжац (: нķга), 
многķверац/многовġрац (: вğра);  
– од друге модификоване глаголске основе рукķделац/рукодġлац (: дğлати), 
термитķждерац/термитождġрац (: ждрĕти, ждğрĤм), богķносац/богонĵсац (: 
нķсити), живķдерац/живодġрац (: дрĕти, дğрĤм), мимķходац/мимохĵдацРМС6 (: 
хĵдати);  
– од друге именичке или модификоване глаголске основе 
празнķверац/празновġрацРМС6 (: вğра, вğровати); 
2) суфикс -анин: од друге именичке основе маломķжданин/малķможданинРМС6 (: 
мĳзак/мıзак, мĳзга); 
3) суфикс -ар: од друге глаголске основе свģзнадĚр/свезнęдĚр (: знĕти, знėдĤм); 
4) суфикс -ина:  
                                                 
57 У РСЈ2011 други лик је дат у загради. 
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– од друге модификоване глаголске основе кривķтворина/кривотвķрина, 
рукķтворина/рукотвķрина и умķтворина/умотвķрина (: твķрити), 
дубķдолина/дубодķлина (: дı, дĳла);  
– од именичке или модификоване глаголске основе 
пустķловина/пустолķвинаРМС6 (: лıв или лķвити), 
5) суфикс -ица:  
– од друге именичке основе црнķгорица/црногķрица (: гķра);  
– од друге модификоване глаголске основе Богķродица/Богорķдица (: рķдити), 
сувķзидица/сувозĭдицаРМС6 (: зīдати, зħдĚм); 
6) суфикс -ка: од друге модификоване глаголске основе 
добрķчĮнка/доброчīнкаРМС6 (: чĭнити); 
7) суфикс -ња: од друге модификоване глаголске основе 
рудķкопња/рудокķпњаРМС6 (: кķпати); 
8) суфикс -ство: од друге именичке основе једнобоштво/једнобоштво (: бıг, 
бĳга), малолетство/малолетство (: лğто). 
2.7.2.1.2. По броју примера следе именице с краткосилазним на првом слогу или 
краткоузлазним пред слоговима друге мотивне речи, тј. на интерфиксу: 
1) суфикс -ø: од друге модификоване глаголске основе вĳдопĸј/водķпĸј, 
дĳброчĮн/добрķчинРМС6,58 жĕбокрĤк/жабķкрекРМС6, зğмљомĤр/земљķмер, 
зğмљоŉз/земљķуз, кĕменолом/каменķлом, лĕкопĤв/лакķпевРМС6,59 пņстолов/пустķлов,60 
пņшкомĤт/пушкķмет, пņшкохвĚт/пушкķхватРМС6 и рĳдољуб/родķљуб; 
2) суфикс -а: од друге модификоване глаголске основе штğточина/штетķчина (: 
чĭнити); 
3) суфикс -(а)ц: од друге модификоване глаголске основе крĕвосац/кравķсацРМС6 
(: сĭсати); 
4) суфикс -ја: од друге модификоване глаголске основе мļкоглеђа/мркķглеђаРМС6 
(: глğдати); 
5) суфикс -је:  
– од друге именичке основе јğдноумље/једнķумљеРСЈ2011 (: ńм, -а/ňма), 
прĕскозĸрје/праскķзĸрје (: зķра);  
– од друге придевске основе плĕвомĮље/плавķмĮљеРМС6 (: мĩо);  
                                                 
58 Ако није реч о слагању с интерфиксом. 
59 Ако није реч о слагању с интерфиксом. 
60 Ако није реч о слагању с интерфиксом. 
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– од друге модификоване глаголске основе вĩнотĸчје/винķточјеРМС6 (: 
тķчити), гĳстољŉбље/гостķљŉбље, дĳмољŉбље/домķљŉбље и рĳдољŉбље/родķљŉбље (: 
љňбити, љńбим), мğсојеђе/месķјеђе (: јğсти);  
– од друге модификоване глаголске основе прĕвослĚвље/правķслĚвљеРСЈ2011? (: 
слĕвити), прĕзновĤрје/празнķвĤрје (: вğра, вğровати). 
6) суфикс -ка: пĕроплĸвка/парķплĸвкаРМС6 (: плķвити); 
7) суфикс -ø: од друге модификоване глаголске основе дļвојед/дрвķјед (: јğсти), 
кņкотрĤс/кукķтрĤс (: трġсти/трĝсти), тļбосек/трбķсек (: сğћи, сġчем). 
2.7.2.1.3. Оба акцента могу и делити први слог у двема твореницама са суфиксом -ø: 
ĩконопĮс/ĭконопĮсРСЈ2011, тĳпломĤр/тķпломĤр. 
2.7.2.1.4. Акценат може бити само краткосилазни с квантитетом ултиме као 
варијаблом: вĕтромет/вĕтромĤт, пĕромер/пĕромĤрРМС6. 
2.7.2.1.5. Творенице на -је могу имати искључиво краткоузлазни пред другом 
мотивном речју, тј. на интерфиксу, с квантитетском варијантношћу слогова мотивне 
речи, која јој није својствена:  
– од друге именичке основе двķмесечје/двķмесĤчје (: мğсĤц), 
многķзвучје/многķзвŉчјеРМС6 (: звńк), оштрķумље/оштрķŉмље и слабķумље/слабķŉмље 
(: ńм, -а/ňма), простķдушје/простķдŉшје (: дňша), седмķбрежје/седмķбрĤжје (: брĝг), 
ћудķређе/ћудķрĤђеРМС6 (: рĝд);  
– од друге модификоване глаголске основе властķљубље/властķљŉбље (: љňбити, 
љńбим), светķгрђе/светķгŁђе (: гľдити, гĺдĮм).  
Позиција може бити ојачана тежњом суфикса да формира акценат на другом слогу 
од себе, која је забележена у суфиксацији (в. т. 2.2.2.1), те се ова група примера онда 
може сврстати заједно с првом тачком, где суфикс привлачи акценат у једној варијанти 
док је у другој на интерфиксу, само што се у овим случајевима те две позиције 
поклапају. 
2.7.2.1.6. У једном примеру варира квантитет акцента на интерфиксу: 
тлķцрт/тлĵцрт. 
2.7.2.1.7. Акценат пред суфиксом је варијантног квантитета у китолķвац/китолĵвац 
и криволķвац/криволĵвац, с тим да се акценат потпуно поклапа с именицом ловац, што 
указује и на могуће слагање с интерфиксом (в. т. 2.6.2.1). 
2.7.2.1.8. Краткоузлазни пред суфиксом прати квантитетску варијантност слога 
суфикса у белогęћан/белогęћĚнРСЈ2011 (од друге именичке основе гĕће); 
2.7.2.1.9. Акценат може бити и краткосилазни или пред суфиксом: 
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1) суфикс -(а)ц: од друге модификоване глаголске основе 
мņдрословац/мудрослĵвац (: слķвити); 
2) суфикс -овић: од друге именичке основе џĕбахлебовић/џабахлģбовићРМС6 (: 
хлеб); 
2.7.2.1.10. У претходну групу би се могло сврстати и пĳљеће/пĵљећеРМС6 (од друге 
именичке основе лğто), с позицијом узлазног на другом слогу од суфикса, што је 
типична позиција за суфикс -је (в. т. 2.2.1.46). Но, објашњење акцента би се могло 
заснивати и на чувању изговора партитивне синтагме пĵ лета (= пола/половини лета). 
2.7.2.1.11. Узлазни акценат варијантног квантитета из друге мотивне речи се може 
чувати у примерима који наликују слагању с интерфиксом јер други део творенице 
постоји као самостална реч: великовęрошанин/великовėрошанинРМС6 и 
великовęрошĚнка/великовėрошĚнкаРМС6 (од других именичких основа вėрош/вēрош, 
односно вęрошанин/вėрошанин). 
2.7.2.1.12. Слично је у примеру бојнокķпљанĮк/бојнокопљęнĮкРМС6 (од друге 
именичке основе кķпље), где је први акценат вероватно под утицајем самосталне 
кķпљанĮк, а други под утицајем суфикса. 
2.7.2.1.13. У именици десетķдинĚрка/десетодĭнĚрка, краткоузлазни пред 
слоговима мотивне речи је већ виђена појава у претходним групама, али краткоузлазни 
на слогу /ди/ ваља додатно размотрити – не верујемо да је он настао корекцијом 
квалитета акцента мотивне речи (: од друге именичке основе дĩнĚр), већ је пре реч о 
типичном акценту на другом слогу од суфикса, који је потврђен за -ка у суфиксалној 
творби (в. т. 2.2.1.47). 
2.7.2.2. КВАНТИТЕТ СЛОГОВА 
2.7.2.2.1. Типична појава у вези с формирањем акцента ових твореница јесте да су 
слогови прве основе увек кратки, независно од квантитета мотивне речи. 
2.7.2.2.2. Слог пред суфиксом -је у највећем броју случајева је квантитетски 
варијантан, без обзира на квантитет слогова друге основе: властķљубље/властķљŉбље 
(: љňбити, љńбим), двķмесечје/двķмесĤчје (: мğсĤц), многķзвучје/многķзвŉчјеРМС6 (: 
звńк), оштрķумље/оштрķŉмље и слабķумље/слабķŉмље (: ńм, -а/ňма), 
простķдушје/простķдŉшје (: дňша), светķгрђе/светķгŁђе (: гľдити, гĺдĮм), 
седмķбрежје/седмķбрĤжје (: брĝг), ћудķређе/ћудķрĤђеРМС6 (: рĝд). 




1) суфикс -(а)ц:  
– од друге именичке основе белокĵжац и дебелокĵжац (: кĳжа), 
двадесетпетпėрац (: пĕра/пęра), многовġрац (: вğра), трбонĵжац, четворонĵжац и 
шкргонĵжац (: нķга);  
– од друге модификоване глаголске основе богонĵсац (: нķсити), живодġрац (: 
дрĕти, дğрĤм), мņдрословац/мудрослĵвац (: слķвити), рукодġлац (: дğлати), 
термитождġрац (: ждрĕти, ждğрĤм); 
– од друге именичке или модификоване глаголске основе празновġрацРМС6 (: 
вğра, вğровати); 
2) суфикс -ство: једнобĵштво (: бıг, бĳга). 
2.7.2.2.4. Има примера и да се крате слогови друге основе:  
1) суфикс -(а)ц: златķкрилац и мрежķкрилац (: крīло), мимķходацРМС6 (: хĵдати, 
хıдĚм); 
2) суфикс -ица: сувķзидица/сувозĭдицаРМС6 (: зīдати, зħдĚм); 
3) суфикс -ø: кņкотрĤс/кукķтрĤс (: трġсти/трĝсти). 
2.7.2.2.5. Затворена ултима и уједно слог друге основе дуљи се у вĕтромĤт, 
дĳброчĮнРМС6, жĕбокрĤкРМС6, зğмљомĤр, зğмљоŉз, листосек/листосекРМС6 (ако је према 
сğћи, а не сġчĤм), пĕромĤрРМС6, пņшкомĤт, пņшкохвĚтРМС6 и тĳпломĤр. 
2.7.2.2.6. Слог интерфикса дуљи се у тлĵцрт. 
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2.8. ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ ВАРИЈАНТНОСТИ У ТВОРБИ 
ИМЕНИЦА 
2.8.1. КОНВЕРЗИЈА 
Сви варијантни резултати конверзије су деадјективне именице, а њихово место у 
типологији према прозодијским критеријумима из I поглавља је следеће: 
1) млēда/млēдĚ по типу брķдић : бродĮћ; 
2) ШвęјцарскĚ/ШвęјцĚрскĚ по типу мĭлиметар/мĭлимĤтар; 
3) ПğмскĚ/ПĝмскĚРМС6 по типу мıре/мĳре; 
4) цļноглĚв/црнķглав 2.РМС6 по типу пņшкомĤт/пушкķмет; 
5) НĩзозĤмскĚ/НизķземскĚРМС6 по типу ņстрептĚлĸст/устрģпталĸст; 
6) блĩзан/блĭзанРМС6 по типу мĕшта/мęшта. 
Нема се много тога рећи о акценту ових именица – оне доследно прате придеве од 
којих су постали.  
Једино се може истаћи да је варијантност творенице млēда/млēдĚ остварена 
елимисањем постакценатске дужине на ултими (пореклом од одређеног вида придева 
млēд, млėда), што утиче и на парадигму ове именице: 
1) варијанта с дужином задржава придевске наставке: млēдĚ, млēдĤ, млēдĸј...; 
2) варијанта с кратком ултимом морфолошки се уклапа у парадигму жģна, -Ĥ: 
млēда, млēде, млēди итд. 
2.8.2. ПОЛУСЛОЖЕНИЦЕ 
Варијантни акценат полусложеница заправо је варијантни акценат немотивисаних 
именица у њиховом саставу, о којем се друго шта нема значајно рећи из 
дериватолошке перспективе. Наводимо њихову типологију према прозодијским 
критеријумима: 
1) други члан у (спęринг-)-пęртнер/-пęртнĤрРСЈ2011 по типу брķдић : бродĮћ; 




3) први члан у ēз-/ĕз-(-бŋки) и други у (ауто-)-шкıла/-шкĳлаРСЈ2011, (ıм-)-мğтар/-
мĝтарРМС6 и (тęхан-)-хĕлва/-хēлваРМС6 по типу мıре/мĳре; 
4) први члан у шģрет-/шġрет-(-будęла)РМС6 по типу пęжња/пėжња; 
5) други члан лексеме лğптĮр-/лģптĮр-(-мęшна)РСЈ2011 по типу мĕшта/мęшта; 
6) први члан именице сĕхат-/сęхат-(-кňла) по типу нğистина/нģистина; 
7) други члан у (фęкĮр-)-фŋкара/-фукęра по типу прęшина/прашĭна; 
8) други члан у шğхер-(-ћģхаја/-ћехėја)РМС6 по типу ĭскуство/искňство; 
9) први члан у рĕхат-/рėхат(-лķкум)РМС6 и нĳбе-/нĵбе(-шģћер)РМС6 по типу 
чĕсак/чėсак. 
10) први члан у аут-(-линија/-линија)РСЈ2011 по типу ĳсоба/ķсоба; 
2.8.3. ТВОРБА АКРОНИМА (енгл. clipping) 
Само у РСЈ2011: Кĳсмет/Кķсмет. 
2.8.4. УНИВЕРБИЗАЦИЈА 
Једини пронађени варијантни именички универб, мĕсĸвка/мęсĸвкаРСЈ2011,61 припада 
типу ĳсоба/ķсоба.  
Његове варијације представљају, у једној варијанти, чување акцента варијанте 
мотивног придева – мĕсĸван – а други може бити двојаке природе: чување друге 
варијације акцента мотивног придева – мęсĸван – али и акценат под утицајем суфикса -
ка на другом слогу од њега, типичан творбено мотивисан акценат овог суфикса у 
суфиксалној творби (в. 2.2.1.47). 
                                                 
61 Други лик је дат у загради. Иначе, Б. Ћорић пише о томе како се лексема, првобитно русизам, из 
свог првобитног значења, употребљаваног у оквиру филмског и позоришног света, развила у општије 




2.9. НЕМОТИВИСАНЕ ИМЕНИЦЕ 
2.9.1. ПСЕУДОМОТИВИСАНЕ ИМЕНИЦЕ 
2.9.1.1. У примерима који су преузети и адаптирани као готови модели, али који 
формално подсећају на префиксацију због препознавања другог дела као самосталне 
речи, акценат се поклапа са акцентом те самосталне речи: аналфęбет/аналфęбĤт : 
алфęбет/алфęбĤт (по типу брķдић : бродĮћ); аналфęбета/аналфабġта : 
алфęбета/алфабġта (по типу ĭскуство/искňство). Подударање наликује чувању 
акцента мотивне речи у префиксацији (уп. т. 2.1.2.1), али је, у ствари, реч о паралелном 
акценатском адаптирању обе речи према истоветном акценатском типу. Изузетак је 
прва варијанта у антĭтеза/антитġза : тġза (по типу ĭскуство/искňство). где позиција 
акцента наликује оригиналној. 
2.9.1.2. Финални сегменти у псеудомотивисаним речима који су по фонемском 
саставу једнаки суфиксима из синхронијске перспективе могу се тумачити искључиво 
као завршеци, али акценат ових именица може показати извесно поклапање с 
акценатским моделима у одговарајућим творбеним типовима суфиксалне творбе где 
суфикс формира акценат: 
1) завршетак завршетак /ан/: плęтан/плęтĚн и тŋљан/тŋљĚн попут ћŋбан/ћŋбĚн; 
2) завршетак /анце/: жумŋнце/жумėнце попут окęнце/окėнце или белęнце/белėнце; 
3) завршетак /ар/: чģшљугĚр/чешљŋгĚр попут ķбућĚр/обŋћĚр; 
4) завршетак /(а)ц/:  
4а) јĕдац/јėдац попут ћĩлимац/ћилīмац; 
4б) мģзимац/мезīмац попут злķчинац/злочīнац 
4в) тķболац/тобķлац попут пģрутац/перŋтац; 
5) завршетак /ина/: лģдина/ледĭна и пŀтина/пртĭна као слęнина/сланĭна; 
6) завршетак /ић/:  
6а) кŋнић/кŋнĮћ, мęнић/мęнĮћ, ķслић/ķслĮћ, рģжнић/рģжнĮћ попут 
брķдић/брķдĮћ; 
6б) мĩшић/мĭшĮћ 2. и плğмић/плģмĮћ попут тĩгрић/тĭгрĮћ; 
7) завршетак /ица/: кęбаница/кабęница и кęмилица/камĭлица попут 
тęваница/тавęница; 
8) завршетак /јанин/: Ęгарјанин/Агęрјанин попут дŀжављанин/држėвљанин;  
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9) завршетак /лија/: (х)амęјлија/(х)амėјлија попут калęјлија/калėјлија;  
10) завршетак /лук/: у именицама ајлукРМС6, дуњалукРМС6, пачалук, пишманлукРМС6, 
ратлук, тепелук стална карактеристика је акценат пред завршетком, који се редовно 
јавља и пред суфиксом -лук; 
2.9.1.3. Позајмљенице бĩоскоп/биķскоп, грĕмофĸн/грамķфĸн, ğпиграм/епĭграм, 
ğпиграф/епĭграф, пĕраграф/парęграф, стğтоскоп/стетķскоп, тğлескоп/телģскоп 
акцентом се потпуно поклапају са сраслицама префиксоида и суфиксоида -грам, -граф, 
-скоп и -фон из т. 2.4.3.2.1. 
2.9.1.4. Фонолошком адаптацијом, одређене творбене групације именица страног 
порекла уз задржавање заједничког завршетка, сада прилагођеног нашем језику, остале 
су и акценатски сродне, будући да се према карактеристичном завршетку може 
дефинисати правило о природи акценатске варијантности целе групе (уп. Николић 
1971а): 
1) завршетак /ика/: именице типа терапģутика/терапеŋтика и 
фармацģутика/фармацеŋтика чувају акценат позајмљеница са значењем nomina actoris 
у свом саставу, овде терапģут и фармацģут, или је акценат пред завршетком, налик на 
суфиксе који на тај начин привлаче акценат (уп. и Николић 1971а); 
2) завршеци /еја/ и /итис/: акценат именица ових двеју група је на првом слогу 
завршетка, са квантитетском варијаблом: 
2а) на /еја/: алинģја/алинġја, мелопģја/мелопġја, трахģја/трахġја; једини 
изузетак који смо пронашли је одĭсеја/одисġјаРМС6, где нисмо сигурни око исправности 
првог акцента, док је други, у складу с осталима, сасвим обичан; 
2б) на /итис/: апендицĭтис/апендицīтис, артрĭтис/артрīтис, 
гастрĭтис/гастрīтис, енцефалĭтис/енцефалīтис, ларингĭтис/ларингīтис, 
менингĭтис/менингīтис, хепатĭтис/хепатīтис, фарингĭтис/фарингīтис... затим из 
РСЈ2011: дерматĭтис/дерматīтис, конјуктивĭтис/конјуктивīтис, 
мијелĭтис/мијелīтис и др.;  
3) завршеци на /за/: акценат је или на два слога од /за/ или, што је типичан 
акценат ових позајмљеница (Николић 1971а), дугоузлазни непосредно испред /за/: 
апķдоза/аподĵза, синģреза/синерġза, синĭцеза/синицġза; 
4) завршетак /-ија/: према акценту насталом адаптацијом силазног на слогу 
испред тог завршетка, ове именице делимо на 4 подгрупе: 
4а) бројно доминантне, оне које метатонијски преносе дугосилазни или га 
замењују краткоузлазним на истом слогу, типа синхрıнија → сĭнхрĸнија/синхрķнија: 
амнезија, аномалија, галерија, дискусија, дисхармонија, драперија, дрогерија, есенција, 
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иронија, козерија, рапсодија, реалије, реликвија, симфонија, стратегија, хармонија, 
хистерија; из РСЈ2011: депонија; из РМС6: палинодија; 
4б) суштински истоветне претходнима, тросложне које не морају прилагодити 
дугосилазни јер је на иницијалном слогу, те он остаје као једна варијанта, с 
краткоузлазним на истом слогу као другом варијантом, типа кıпија/кķпија: далија, 
ревија, режија, серија, фисија, фобија, хурија; из РСЈ2011: моција; 
4в) оне које метатонијски преносе дугосилазни или га замењују дугоузлазним 
на истом слогу типа нарēција → нęрĚција/нарėција: акација, аудиција, бенефиција, 
градација, инфлација, негација, овације, предиспозиција, шклопоција; атмосферилије;  
4г) оне које имају узлазни пред завршетком, варијантног квантитета: 
агģнција/агġнција, индискрģција/индискрġција и пģнзија/пġнзија; 
4г) преостале, изоловане: (х)ĕнтерија/(х)антģрија, Ęустрија/Аŋстрија и 
инфęмија/инфęмĮјаРМС6, у којима је макар једна од варијаната с узлазним на слогу пред 
завршетком. 
2.9.2. ПОЛУМОТИВИСАНЕ ИМЕНИЦЕ 
Међу позајмљеницама, а ређе и домаћим речима, чији један део у нашем језику 
функционише као самостална реч и творбена основа док нам преостали део остаје 
непрозиран, због чега целу именицу не можемо сматрати мотивисаном: 
1) варијантни акценат целе позајмљенице може се у потпуности поклапати с 
варијантним акцентом дела који перципирамо као засебну реч у језику: 
(јеро)мķнах/(јеро)мķнĚх; из РМС6: (оо)гģнеза/(оо)генġза, (оро)гģнеза/(оро)генġза, 
(орто)гģнеза/(орто)генġза; 
2) једна од варијаната може бити с истим акцентом као познати сегмент, а да је 
друга с кратким акцентом на првом слогу непрозирног дела: 
ђŋлбешећер/(ђулбе)шģћерРМС6, лĕјтмотĮв/(лајт)мķтĮв, лņфтбалĸн/(луфт)бęлĸнРМС6, 
пĕрампĚрче/(парам)пėрче, ћĳрбуџĚк/(ћор)бŋџĚкРМС6, ћĳрпазĚр/(ћор)пęзĚрРМС6, 
ћĳрсокĚк/(ћор)сķкĚкРМС6, флņспапĮр/(флус)пęпĮрРМС6, хęмпамук/(хам)пęмукРМС6, 
шĕумрĸлна/(шаум)рĵлнаРМС6; 
3) именица мĩријаметар/мĩријамĤтарРМС6 акценатски би припадала типу 
значењски сродних твореница са значењем мерног уређаја (в. т. 2.4.3.1.6); 




5) две именице формирају акценат налик на сложенице: 
5а) наспрам /стил/, које функционише као самостална именица са силазним 
акцентом стĩл/стħл, акценат се преноси као краткоузлазни на првом слогу или пред 
слоговима друге мотивне речи, тј. на интерфиксу: цĭклостил/циклķстĮлРМС6; 
5б) према /драма/, што такође имамо самостално као дрėма у РСЈ2011, у РМС6 
и као дрĕма, чува се узлазни акценат друге мотивне речи или образује: 
– силазни на првом слогу: мĳнодрама/монодрėма; 
– узлазни на слогу пред њом, тј. на интерфиксу мелķдрама/мелодрėма; 
6) именица сņјевĤрје/сујģвĤрје акценатски се потпуно слаже са сложено-

















































3.0.1. У склопу акценатске варијантности у флексији разликујемо две јасно одвојене 
групе примера, које се стога разматрају у засебним одељцима овог поглавља: 
– именице с варијантним акцентом облика у једној акценатској парадигми (т. 3.1); 
– именице с варијантном акценатском парадигмом, тј. случајеве где именица може 
припадати двема акценатским парадигмама (т. 3.2). 
Морфолошка анализа примера прати у свему класификацију М. Стевановића 
(1991б), с једном додатном поткатегоризацијом: именице I врсте смо поделили на Iа 
врсту за именице на -ø у ном. јд., и на Iб врсту за именице на -о/-е у ном. јд., и то само 
условно, више из прозодијских него из морфолошких разлога, будући да те две групе 
именица показују значајне разлике у акценатским парадигмама које формирају. 
3.0.2. За именице с варијантним појединачним облицима у парадигми, природа 
варијантности разматра се кроз акценатске алтернације између генитива једнине и 
датог варијантног облика (т. 3.3–3.3.6), а код варијантних читавих парадигми излажу се 
прозодијске варијабле којима се дефинише разлика између датих акценатских 
парадигми (3.3.7). 
Термин акценатска парадигма објаснили смо у т. 0.3.4 и указали на значај 
акценатског односа између номинатива и генитива једнине као главног детерминатора 
акценатске парадигме. Притом је и овде важно истаћи да је за нас акценат генитива 
једнине основни акценат парадигме, и то из два јасна разлога: 
1) из генитива се традиционално узима граматичка основа за грађење свих осталих 
облика у парадигми; 
2) из прегледних студија о акценту именица (Даничић 1925, Стевановић 1991а) 
види се да већина облика унутар свих акценатских парадигми увек има акценат 














3.1.0. Први одељак је подељен на мање целине према засебним типовима 
парадигми. 
Унутар сваке од њих у првој тачки се у табели даје преглед регистрованих примера 
с извором, при чему: 
1) ----- између примера означава да је реч о потврдама за исту акценатску појаву; 
2) у колонама с изворима: 
 показује да је пример регистрован као стандардни; 
 показује да се пример не сматра стандардним; 
/ показује да нема дате лексеме 
? показује да се не може јасно закључити статус примера у датом извору. 
Када се примери наводе с косом цртом између својих варијаната, комбинације /, 
/ и сл. треба читати у односу на позицију одговарајуће варијанте према косој црти. 
Након табела у оквиру одговарајућег типа морфолошке парадигме, у другој тачки 

















3.1.1. Iа ПАРАДИГМА 
3.1.1.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 
3.1.1.1.1. ВОКАТИВ ЈЕДНИНЕ 





Босėнац : БĳсĚнче/БķсĚнче РСЈ2011: Босėнац, -нца  РМС6: / 
?62 (Даничић 1925: 44) 
 (Стевановић 1991a: 119) 
 
александрīнац : ĕлександрĮнче/алексęндрĮнче александрīнац, -нца 
/ (Даничић 1925: 51) 
(Стевановић 1991a: 120) 
 
вегетаријėнац : вğгетаријĚнче/вегетарĭјĚнче вегетаријėнац, -нца 
Далматīнац : ДĕлматĮнче/ДалмęтĮнче Далматīнац, -нца 
Новопазėрац : НĳвопазĚрче/НовопęзĚрче РСЈ2011: / РМС6: Новопазėрац, -рца 
полетėрац : пĳлетĚрче/полģтĚрче полетėрац, -рца 
Ресėвац : РğсĚвче/РģсĚвче Ресėвац, -вца 
?63 (Даничић 1925: 44) 
 (Стевановић 1991a: 119) 
 
 
                                                 
62 Није сигуран да ли је вок. јд. именице Ресėвац с краткосилазним или с краткоузлазним. 




3.1.1.1.2. ИНСТРУМЕНТАЛ ЈЕДНИНЕ 





мħр : мħром/мīром РСЈ2011 и РМС6:  
 (Даничић 1925: 22) 
/ (Стевановић 1991a: 114) 
 
 
3.1.1.1.3. ЛОКАТИВ ЈЕДНИНЕ 





прēх : прęху/прėху РСЈ2011: прēх/прĕх  РМС6: прēх /64 (Даничић 1925: 23) 
 (Стевановић 1991a: 114) 
 
стрēх : стрęху/стрėху РСЈ2011: стрęху РМС6: стрēх/стрĕх 
кĳрĚк : кĳрĚку/корėку 
РСЈ2011 и РМС6:  
/ (Даничић 1925: 37) 
 (Стевановић 1991a: 118) 
 
пĳглĤд : пĳглĤду/поглġду 
зĕговĸр : зĕговору/заговķру РСЈ2011: / 
РМС6:  
/ (Даничић 1925: 46) 
/() (Стевановић: 118) 
 
дĳговĸр : дĳговору/договķру РСЈ2011: дĳговĸр  
                                                 







пљńсак : пљńску/пљňску РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 27–28) 
/ (Стевановић 1991a: 115–117) 
 
бĳкĸр : бĳкору/бокķру 
РСЈ2011: / РМС6:  
?/65 (Даничић 1925: 38) 
/() (Стевановић 1991a: 118) 
 
бņсĤн : бņсену/бусģну 
јĕсĤн : јĕсену/јасģну 
кĕмĤн : кĕмену/камģну 
кğстĤн : кğстену/кестģну 
крğмĤн : крğмену/кремģну 
плĕмĤн : плĕмену/пламģну 
пļстĤн : пļстену/прстģну 
пļшљĤн : пļшљену/пршљģну 
стğпĤн : стğпену/степģну 
ņгљĤн : ņгљену/угљģну 







                                                 










РСЈ2011 и РМС6:  
?66 (Даничић 1925: 20–21) 
?67 (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
мğхови/мġхови 
/ (Даничић 1925: 20–21) 
?68 (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
пĩрови/пīрови 
?69 (Даничић 1925: 20–21) 
?70 (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
пņжеви/пňжеви 
/ (Даничић 1925: 20–21) 
/ (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
сļпови/сľпови 
?71 (Даничић 1925: 20–21) 
 (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
трĕмови/трėмови РСЈ2011: / РМС6:  
?72 (Даничић 1925: 20–21) 
?73 (Стевановић 1991a: 112–113) 
 
                                                 
66 Даје обе наведене могућности за именице истог акценатског типа, али нема овог конкретног примера. 
67 В. претходну фусноту. 
68 В. претходну фусноту. 
69 Даје обе наведене могућности за именице истог акценатског типа, али нема овог конкретног примера. 
70 В. претходну фусноту. 
71 Даје обе наведене могућности за именице истог акценатског типа, али нема овог конкретног примера. 







бıј : бĳјеви/бķјеви 
РСЈ2011:  РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 23–24) 
/ (Стевановић 1991a: 114) 
 
крēј : крĕјеви/крęјеви 
/ (Даничић 1925: 23–24) 
/ (Стевановић 1991a: 114) 
 
мķмак : мķмци/мıмци РСЈ2011:  РМС6: / 
/мĳмци (Даничић 1925: 30) 
/ (Стевановић 1991a: 123) 
 
лėнац : лēнци/лėнци РСЈ2011: 74 РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 26) 










                                                                                                                                                                                                                                          
73 В. претходну фусноту. 
74 Други лик је у загради. 
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3.1.1.1.5. ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 
 





ĭсевак : ĭсевĚкĚ/ĭсĤвĚкĚ РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 42) 
/ (Стевановић 1991a: 122) 
 
тġлац : тğлĚцĚ/тĝлĚцĚ РСЈ2011: тġлац РМС6:  
/ (Даничић 1925: 26–27) 
/ (Стевановић 1991a: 120) 
 
свĕт : свĕтĸвĚ/сватĵвĚ РСЈ2011 и РМС6:   
/ (Даничић 1925: 25) 
/ (Стевановић 1991a: 114–115) 
 
Дņхови : ДņхĸвĚ/ДухĵвĚ РСЈ2011: Дņхови/Дŋхови РМС6:  
/ (Даничић 1925: 25) 
/ (Стевановић 1991a: 114) 
 
вńк : вņкĸвĚ/вукĵвĚ 
РСЈ2011 и РМС6:  
/ (Даничић 1925: 21) 
 (Стевановић 1991a: 113) 
 
крēј : крĕјĤвĚ/крајġвĚ 
/ (Даничић 1925: 24) 
/ (Стевановић 1991a: 114) 
 
ђĕвĸ : ђĕвĸлĚ/ђавĵлĚ 
/ (Даничић 1925: 38) 
 (Стевановић 1991a: 118–119) 
 
бķдац : бĳдĚцĚ/бодėцĚРМС6 РСЈ2011 и РМС6:  
/ (Даничић 1925: 29–31) 








кęпак : капėкĚ/кĕпĚкĚ РСЈ2011:  РМС6: кęпак 
/ (Даничић 1925: 30) 
?75 (Стевановић 1991a: 123) 
 
кęбао : кĕбĚлĚ/кабėлĚ РСЈ2011:  РМС6: кęбао / (Даничић 1925: 30)  
кķтао : котėлĚ/кĳтĚлĚ РСЈ2011: кĳтлĸвĚ РМС6:  / (Даничић 1925: 30)  
вķлак : вĳлĚкĚ/волėкĚРМС6 РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 29–31) 
/ (Стевановић 1991a: 123) 
 
кĳрĚк : кĳрĚкĚ/корėкĚ 
РСЈ2011:  РМС6:  
кĳрĚк ?76 (Даничић 1925: 37) 
/ (Стевановић 1991a: 118) 
 
слņчĚј : слņчĚјĚ/случėјĚ слņчĚј 
гĕврĚн : гĕвранĸвĚ/гавранĵвĚ гĕврĚн 
/ (Даничић 1925: 37) 
/ (Стевановић 1991a: 118) 
гĳлŉб : гĳлубĸвĚ/голубĵвĚ гĳлубови 
јĕблĚн : јĕбланĸвĚ/јабланĵвĚ јĕблĚн 
кĳрачĚј : кĳрачĚјĚ/корачėјĚ РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 46) 
/ (Стевановић 1991a: 118) 
 
лēкат : лēкĚтĚ/лакėтĚ РСЈ2011:  РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 27–28) 
лĕкĚтĚ (Стевановић 1991a: 116) 
 
 
                                                 
75 Наводи да је обично акценат на слогу с непостојаним /а/, али нема овај пример. 
76 Нема примера без инфикса -ов-/-ев- сем именица динар и комад. 
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3.1.1.1.6. ДАТИВ, ИНСТРУМЕНТАЛ И ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ 





дēн : дēнима/дėнима 
РСЈ2011: / 
РМС6: / 
?77 (Даничић 1925: 21) 
 (Стевановић 1991a: 113) 
 (Јокановић Михајлов 2012: 60) 
 
зńб : зńбима/зňбима  
брēв : брēвима/брėвима 
РСЈ2011: / 
 
бĺк : бĺцима/бľцима  
вńк : вńцима/вňцима  
знēк : знēцима/знėцима  
зрēк : зрēцима/зрėцима  
крēк : крēцима/крėцима  
мрēв : мрēвима/мрėвима  
цĺв : цĺвима/цľвима  
сħн : сĩновима/синķвима РСЈ2011 и РМС6:  
 (Даничић 1925: 21–22) 
 (Стевановић 1991a: 113) 
 
дĩнĚр : дĩнĚрима/динėрима РСЈ2011 и РМС6: / 
 (Даничић 1925: 37) 
 
кĳмĚд : кĳмĚдима/комėдима РСЈ2011 и РМС6: кĳмĚд/кķмĚд  
мğсĤц : мğсĤцима/месġцима 
РСЈ2011: / РМС6:  
/78 (Даничић 1925: 37) 
/ (Стевановић 1991a: 118) 
 
ĳблĮк : ĳблĮцима/облīцима  
 
                                                 
77 Најпре наводи дугосилазни, али потом каже да може бити да се вара, јер је слушао бľцима, зňбима и цľвима. 




3.1.1.1.7. ВОКАТИВ МНОЖИНЕ 





мķмак :  
мķмци/мıмци РСЈ2011:  
РМС6: вок. јд. мıмче 
/мĳмци (Даничић 1925: 30) 
/ (Стевановић 1991a: 123) 
 
мĳмци/мķмци РСЈ2011: мıмци/мķмци 
 (Даничић 1925: 30) 
мıмци (Стевановић 1991a: 123) 
 
Ресėвац : РğсĚвци/РģсĚвци РСЈ2011 и РМС6: Ресėвац, -вца ?79 (Даничић 1925: 44)  
јŋнĚк : јņнĚци/јунėци РСЈ2011: / РМС6:  
/80 (Даничић 1925: 35) 









                                                 
79 В. вок. јд.. 




3.1.1.2.1. Вокатив једнине 
Обе варијације у примерима као што су Босėнац : БĳсĚнче/БķсĚнче и вегетаријėнац 
: вğгетаријĚнче/вегетарĭјĚнче резултат су неутралисања узлазног акцента, 
карактеристичног за вок. јд. с наставком -е, уп. рĳб, ген. јд. рķба, али вок. јд. рĳбе, 
јŋнĚк, јунėка, али вок. јд. јņнĚче, капģтĚн, ген. јд. капетėна, али вок. јд. кĕпетĚне и сл. 
Облик забрањује узлазни акценат на пенултими, и акценат се мора пренети или на 
претходни слог – метатонијски – или на први слог, при чему се потпуно неутралише 
тон основе, те силазни реализује као неутрални акценат. Из те перспективе обе 
варијанте су оправдане и јасно мотивисане. 
Да ли су обе варијације равноправно подржане узусом сасвим је друго питање. 
Рекли бисмо да, укупно гледано, метатонијски пренесен акценат има предност над 
силазним на првом слогу. Силазни показује знатну нестабилност кад се налази већ на 
трећем слогу од акцентованог слога ген. јд. – уп. сасвим обично изабрęнĮк : 
изабранīка : ĩзабранĮче и сигурно теже изговорљиво НĳвопазĚрче, иако им је позиција 
идентична. Његово остваривање у удаљенијој позицији, нпр. у вğгетаријĚнче, тешко је 
и замислити у свакодневној употреби, највероватније због тежње прозодијског система 
да избегава гомилање ненаглашених слогова након првог наглашеног. 
3.1.1.2.2. Инструментал једнине 
За периферни пример мħр : мħром/мīром занимљиво је констатовати да је лик са 
силазним, регистрован још код Даничића (1925), и једина потврда варијантности у 
датом падежу Iа парадигме, и усамљено одступање од читаве акценатске парадигме 
(ако изузмемо ном. јд., наравно), а ипак тако обичан у савременом узусу да га свакако 






3.1.1.2.3. Локатив једнине 
 
1) Варијантност прēх : прęху/прėху, стрēх : стрęху/стрėху   
 
Дати акценатски односи, у целини Стевановићеви (1991a: 114), упућују на 
укрштање акценатских парадигми грēд, -а : лок. јд. грėду и мıст, мĳста : лок. јд. 
мķсту. Но, изгледа да је Стевановић овде нешто превидео, а можда и погрешио. 
Наиме, Даничић је дате именице сматрао у потпуности представницима парадигме 
мıст, мĳста, што би, за њега једине, прęху и стрęху сврставало у типичне лок. јд. 
именица ове парадигме (Даничић 1925: 23). Даничића је пак у фусноти на истој страни 
допунио Решетар (Id.), указујући на другу парадигму ових именица, примарну: 
 
„У В. [у Вука, нап. Н. Р.] „стрēх, стрĕха” и „стрē, стрĕа (стрē)”, које је исто 
тако постало од „стрēх, стрēха” као што је „прēх, прĕха” од „прēх, прēха”, што се 
говори у Дубровнику. […] Према правоме акценту „прēх, прēха” и лок. синг. је 
„прėху”. […] Према правоме акценту „стрēх, стрēха” и лок. синг. је „стрėху”. 
 
Дакле, имајући у виду и савремено стање, ове именице је и данас најбоље сматрати 
у потпуности дублетнима по парадигмама грēд, -а и мıст, мĳста, где би се лок. јд. с 
дугоузлазним уклапао у прву, а лок. јд. с краткоузлазним у другу, и тако их 
првенствено и нормирати. Треба пак истаћи да се у проблематику акцента лок. јд. ових 
именица укључује и начелни проблем целе парадигме мıст, мĳста, где није сигурно 
да је данас у лок. јд. обавезно присутна алтернација по квалитету, већ је сасвим 
извесно да се он код многих говорника изједначио с акцентом ген. јд., што се мора 
испитати на целом четвороакценатском терену. 
Упркос свему томе, узус може обликом лок. јд. укрштати дате парадигме, јер смо 
слушали да говорници имају парадигму према мıст, мĳста а да ипак уместо прęху 
говоре „шећер у прėху”, на шта је сигурно утицала раширеност производа у 
свакодневном животу. То би било у складу са Стевановићевом напоменом да је лок. јд. 







2) Варијантност прĕг : прĕгу/прęгу 
 
У вези с проблемом лок. јд. именица типа мıст, изложеном у претходној целини, 
иде и питање акцента лок. јд. именица типа хлğб, -а, отворено још код Ђ. Даничића – 
док је за прве сигуран око краткоузлазног акцента лок. јд. (Даничић 1925: 23), за друге 
га наводи само за један ужи број лексема: Влах, праг, рат, скуп, сплет, час, чот, и није 
сигуран да ли се инвентар ту завршава (idem: 25). Истраживања четвороакценатских 
говора Б. Николића потврдила су несигурно стање: за прĕг – у Тршићу прĕгу, Пива и 
Дробњак прęгу, Срем и Ортијеш дублетно; за рĕт – Колубара рĕту, Пива и Дробњак 
рęту, у Мачви и Пљевљима дублетно (Николић 1968: 70; 1969а: 160–161). М. 
Стевановић је отворен за проширивање инвентара с узлазним, али га не подржава 
јаким аргументом, јер је подстакнут само тиме да београдски говор слабо фонетски 
разликује два кратка акцента (Стевановић 1991a: 115).  
Иако је системски оправданије прихватити већи домен алтернације, поменута 
тврдња не би требало да буде главни нормативни фактор; истина је да се опсег 
алтернације може утврдити и нормативно усвојити једино детаљним испитивањима 
четвороакценатског терена усмереним на конкретни акценатски тип. До тада је можда 
најбоља препорука да се прихвати могућност оба акцента као равноправна: силазни 
убедљиво намеће остатак парадигме, али узлазни доследно повезује алтернације 
двосложних лок. јд. Iа врсте са силазним акцентом у основном облику. 
 
3) Варијантност кĳрĚк : кĳрĚку/корėку 
 
Данас није сигурно колики је опсег варијације кĳрĚк : корėку. Ђ. Даничић је тврдио 
да таквих именица има много: амбар, Будим, ваздух, Врбас, вршај, дохват, дувар, 
затег, Земуну, кантар, мајур, месец, мосур, облак, облик, опаз, опрез, Осек, поглед, 
појас, прекрет, процеп, разум, рођај, салаш, случај (Даничић 1925: 36–37), али је још 
М. Стевановић, мада потврђује дублетност у амбару, Будиму, Врбасу, дувару, Земуну и 
кантару, истакао да се стање од Даничићевог времена значајно изменило и да се у 
већини његових примера акценат изједначио с акцентом осталих облика, а да се очувао 
само у појединачним изразима „у случėју”, „у том поглġду” и сл. (Стевановић 1991а: 
118). У говорима где су забележени облици с узлазним, за све такве примере је 
утврђена изразита дублетност (Николић 1968: 70; 1969а: 160), при чему инвентар 
обухвата и тросложне именице: обичėју у Мачви, Колубари и Тршићу, обичėју/ĳбичĚју 
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у Срему; положėју у Пиви и Дробњаку; порођėју у Пљевљима; дĳгађĚју (догађėју) у 
Ортијешу. 
Ј. Јокановић Михајлов сматра да већину њих, ако се уопште и употребе, говорници 
сматрају архаичним и маркираним (2012: 61). Сложили бисмо се да у савременом 
стању свакако доминира одсуство варијације, али да ипак обичнија употреба 
дугоузлазног у једном ужем кругу примера (који се, изгледа нам, не поклапа потпуно 
са Стевановићевим инвентаром) даје разлога за нормативно прихватање дублетности у 
тим случајевима; његов опсег се испитивањима може прецизирати.  
Именица пĳглĤд је засебан случај. Очигледно је да између у пĳглĤду и у поглġду у 
савременој свакодневној употреби долази до извесног семантичког цепања, што је 
навело Д. Брозовића да пример сматра „псеудодублетом” (разматрање о овом 
конкретном примеру в. у т. 0.2.10). 
 
4) Варијантност кĕмĤн : кĕмену/камģну, дĳговĸр : дĳговору/договķру 
 
Као што је већ изнето у т. 3.1.1.1.3, Ђ. Даничић је за све именице овог типа тврдио 
да у лок. јд. имају искључиво краткоузлазни на пенултими, успут само указујући на 
понеке примере, као на куриозитет, у којима је Вук регистровао краткосилазни 
(Даничић 1925: 46). Но, још из грађе Б. Николића шездесетих година прошлог века у 
варијантности се уочава јасна недоследност у многим четвороакценатским говорима: 
кĕмену али говķру у Срему; гĳвору али камģну у Колубари; грğбĤну али камģну у 
Никшићу и Бањанима; кĕмену/камģну у Мачви и Ортијешу (Николић 1968: 70; 1969а: 
160–). М. Стевановић пише да се нестајање узлазног из употребе у оваквим примерима 
тешко може зауставити и да „у пракси свих наших културних средина” у лок. јд. 
функционише акценат једнак оном у осталим падежима (Стевановић 1991а: 118). 
Данас, више од четврт века након ове изјаве, акценат на пенултими у лок. јд. именица 
овог типа се, ако је данас уопште у некој значајнијој употреби, у савременом стању 
може сматрати само архаичним реликтом. 
 
5) Варијантност пљńсак : пљńску/пљňску  
 
Узлазни акценат у лок. јд. оваквих именица из РМС6 јесте забележен у неким 
четвороакценатским говорима: смīслу у Мачви, Колубари, Тршићу, смīслу/смħслу у 
Срему (Николић 1968: 70), али је сигурно реч о појединачним аналогијама према 
алтернацијама код именица с такође једносложном основом, али и једносложним ном. 
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јд., типа грēд, -а, које пак нису одлика двосложних именица у ном. јд., нити су то биле 
ни раније, те бисмо рекли да нема ни оправдања за њихово прихватање у стандарду. 
3.1.1.2.4. Множина 
 
1) Варијантност брēк, -а : брĕкови/брėкови 
 
Варијантност ном. мн. имплицира варијантност и у осталим облицима множине: 
ген. брĕкĸвĚ/брėкĸвĚ, ДИЛ брĕковима/брėковима, акуз. брĕкове/брėкове (и евентуални 
вок. брĕкови/брėкови). Изазвана је укрштањем два могућа регуларна лика ном. мн. с 
интерфиксом у оквиру акценатског типа грēд – с краткосилазним, као у поменутој грēд 
(грĕдови), и с дугоузлазним, као у именици вēл (вėлови). Ђ. Даничић је тврдио да су 
именице с првим акцентом тада биле у већини (Даничић 1925: 20–21), што се свакако 
може рећи и за данашње стање. Но, питање инвентара ових других је остало донекле 
нејасно – код Вука су се нашли вėлови, грĵздови, дġлови, жňљеви, прňтови и пňжеви, а 
Даничић је мислио да су такве и вġкови, влėтови, гġмови, глīбови, дňбови, жбňнови, 
јġжеви, клėсови, лīкови, лīстови, млėзови, рġдови, сėдови, ňдови, стėнови и трňтови, с 
тим да не упућује ни на какав дублет (Ib.). Узимајући све то у обзир, као и чињеницу да 
је указано на аналогије у источнохерцеговачким четвороакценатским говорима према 
лику с краткосилазним акцентом –  стĕнови у Пљевљима и Ортијешу, лĩстови у 
Никшићу и Бањанима, пņтови у Пиви и Дробњаку (Николић 1969а: 160–161), прецизну 
слику савременог стања даће тек детаљна испитивања четвороакценатског терена. 
 
2) Варијантност крēј : крĕјеви/крęјеви, бıј : бĳјеви/бķјеви 
 
Именица крēј је још код Даничића (заједно само још с именицом рıг) својом 
множином – крĕјеви – представљала изузетак у оквиру акценатске парадигме мıст, 
мĳста : ном. мн. мķстови. Тај усамљени акценат је засигурно претрпео огроман утицај 
парадигме, будући да Б. Николић у Колубари, Срему, Мачви, Тршићу, дакле свим 
говорима које он назива „севернијим млађим новоштокавским”, бележи само узлазни 
акценат, док су источнохерцеговачки показали неуједначено стање: крęјеви и крęјĤвĚ 
(крајġвĚ), крęјевима (крајģвима) у Пиви и Дробњаку; крĕјеви, крајġвĚ, крајģвима у 
Пљевљима; крĕјеви, крајģвима али крęјĤвĚ у Никшићу и Бањанима (Николић 1968: 70; 
1968: 160). У сваком случају, не видимо разлог да се обе варијације не задрже у 
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стандарду, с равноправним статусом, те нам Стевановићево потпуно искључивање 
силазног (Стевановић 1991а: 114) није оправдано. 
С друге стране, генеза односа бıј : бĳјеви/бķјеви ишла је обрнутим путем – именица 
је најпре припадала парадигми мıст, па развила силазни у ном. мн. Утицај именице 
крēј, колико год она била фреквентна, није највероватнији покретач те промене. Пре ће 
то бити утицај акцента једнине или угледање на множину именица као што је грēд. 
Саму присутност обе варијанте у четвороакценатским говорима треба испитати, али 
бисмо у овом примеру предност дали акценту парадигме: бķјеви. 
 
3) Варијантност мķмак : мķмци/мıмци 
 
За овај усамљени пример варијација између чувања акцента основе и дуљења 
старог Даничићевог акцента мĳмци пред комбинацијом сонант+консонант (Даничић 
1925: 30), чиме се и остварује једнакост с једном варијантом вокатива множине (в. т. 
3.1.1.2.8), можемо рећи да бисмо предност по учесталости у савременом узусу дали 
другој варијанти, али да не видимо разлог ни да се прва избацује из стандарда. 
 
4) Именице лėнац и вġнац 
 
Даничићева множина ових именица била је искључиво са силазним (Даничић 1925: 
26), што је у потпуности пратио Стевановић (1991а: 120) и што налазимо и у РМС6. 
Но, већ је Б. Николић регистровао да се у неким говорима може задржавати акценат 
једнине: вġнци у Тршићу (иако га Вук није бележио, в. Николић 1963б), а лėнци у 
Пљевљима, Пиви и Дробњаку, и Ортијешу (Николић 1968: 71; 1969а: 160–161). 
РСЈ2011 је поделио ове две именице, дозвољавајући само лėнци, и то у загради. А ми 
мислимо да је сасвим обично и равноправно и вĝнци и вġнци, и лēнци и лėнци, при чему 








3.1.1.2.5. Генитив множине 
 
1) Варијантност с дугоузлазним акцентом на пенултими 
 
1а) Акценатски тип свĕт, -а.  
 
Изузетно је занимљиво да варијанте сватĵвĚ и из РСЈ2011 и из РМС6 нема ни код 
Ђ. Даничића ни код М. Стевановића, иако смо сигурни да је у употреби обична колико 
и градĵвĚ, крајġвĚ и ђавĵлĚ. Пример Дņхови : ДņхĸвĚ/ДухĵвĚ такође иде по овом типу 
судећи по наведеној множини, иако дņх примарно припада парадигми рĳб, рķба (ном. 
мн. рķбови). 
 
1б) Акценатски тип вńк, -а. 
 
Речници потврђују варијације и код сħн, -а. За Ђ. Даничића је дугоузлазни на 
пенултими једини код свих именица с акценатским односом ном. јд. грēд : ном. мн. 
грĕдови (1925: 21), док га М. Стевановић сужава на варијантност с акцентом ном. мн. 
(1991a: 113), што је и било реално с обзиром на раније потврђено стање из 
четвороакценатских говора – градĵвĚ у Колубари, брегĵвĚ у Срему, бркĵвĚ у Тршићу, 
другĵвĚ у Пљевљима, али брегĵвĚ/брğгĸвĚ у Мачви, гласĵвĚ (глĕсĸвĚ) у Пиви и 
Дробњаку, грĕдĸвĚ (градĵвĚ) у Никшићу и Бањанима, кņмĸвĚ (кумĵвĚ) у Ортијешу 
(Николић 1968: 70; 1969а: 160–161). Данас је акценат ном. мн. свакако неутралнији, 
што пак не значи да је дугоузлазни на пенултими, иако вероватно није присутан у свим 
примерима овог акценатског типа у једнакој мери, архаичан; можемо га сматрати 
необичнијим и маркираним у поређењу с акцентом осталих облика множине, претежно 
лексикализованим, али нема јаког разлога да се он истерује из стандардна. 
 
1в) Акценатски тип крēј, крĕја 
 
Осим дате именице, Ђ. Даничић и ген. мн. рогĵвĚ наводи искључиво с 
дугоузлазним акцентом (1925: 24), у чему га овога пута М. Стевановић у потпуности 
прати, не наводећи дублетно акценат према ном. мн. (1991a: 114). Рекли бисмо да је 
савремено стање ових именица истоветно претходним, грĕдĸвĚ/градĵвĚ, али и уз 




1г) Акценатски тип ђĕвĸ, -ола 
 
Ђ. Даничић указује једино на дугоузлазни акценат ген. мн. (1925: 38), док М. 
Стевановић прихвата и дублетно ђĕвĸлĚ, с тим да га сматра ређим (1991a: 118–119); 
већ смо изнели став да је данас ипак варијанта ђĕвĸлĚ чешћа, али и да се свакако може 
чути и ђавĵлĚ (Радосављевић 2015), нарочито у народским изразима као „сто ђавола” и 
сл. 
 
1д) Акценатски тип кĳрĚк, -а 
 
Ове именице својим акцентом прате већ коментарисани тип грĕдĸвĚ/градĵвĚ. 
Унутар њих може се начинити још једна, можда и не баш суптилна, статусна разлика – 
да се варијације типа кĳрĚк : корėкĚ осећају мање маркираним у односу на оне код 
именица где се акценат помера за два слога: гавранĵвĚ, голубĵвĚ, јабланĵвĚ, корачėјĚ.  
 
1ђ) Акценатски тип лēкат, -а 
 
Предност бисмо данас свакако дали варијантама с акцентом на првом слогу, где је 
алтернација по квалитету на антепенултими у ген. мн. данас сасвим обична појава, 
нарочито код именица Iа врсте, али и неких именица Iб врсте (в. т. 3.1.2.2.3). То не 
значи да се стари акценат овог облика на слогу с непостојаним /а/ (Даничић 1925: 27–
31) мора сматрати нестандардном, већ необичном и маркираном варијантом.  
Треба имати у виду да дате варијације именице лēкат могу бити потиснуте честом 
употребом морфолошке варијанте лĕктĸвĚ. Стевановићев лик лĕкĚтĚ (1991a: 116) не 
бисмо подржали исто као што то не бисмо учинили за *вğнĚцĚ или *лĕнĚцĚ.  
 
1е) Акценатски тип кęпак, -пка 
 
За ген. мн. ових именица мислимо исто као и за варијанте из претходне ставке. 
 
1е) Акценатски тип вķлак, вĵлка 
 
Акценат ген. мн. именица типа кķнац, кĵнца код Даничића у директној је вези с 
акцентом ном. мн.: тамо где је ном. мн. с дугосилазним, као код кķнац, лķнац, нķвац и 
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штģнац, ген. мн. је с краткосилазним, док остале добијају дугоузлазни на пенултими 
(1925: 31). РМС6 прихвата оба акцента као дублетна, што јесте најсигурнији 
нормативни поступак, али бисмо, као у претходној ставци, примарним сматрали 
вĳлĚкĚ. 
 
1ж) Акценатски тип тġлац, -лца  
 
Примарни ген. мн. ових именица је свакако с дугосилазним: лēнĚцĚ, вĝнĚцĚ, зńбĚцĚ 
и сл. За тġлац : тğлĚцĚ/тĝлĚцĚ се нећемо сложити с М. Стевановићем и РМС6, већ с 
Даничићем (в. т. 3.1.1.1.5) – нема оправданог разлога за прихватање тğлĚцĚ као 
варијанте, нарочито према тġлци, где би била потпуно несистемска, али се чак и према 
тĝлци она не може очекивати исто тако као што ни према лėнци/лēнци или вġнци/вĝнци 
не бисмо прихватили лĕнĚцĚ и вğнĚцĚ.  
С друге стране, можда би ваљало проверити стање ових именица у погледу 
дугоузлазног акцента – уп. пљеваљско лėнĚцĚ у: Николић 1969а: 160–161 – јер би било 
оправдања да се таква варијанта уведе као равноправна ако би се потврдила на ширем 
четвороакценатском простору и, наравно, у оквиру парадигме када се дугоузлазни чува 
и у осталим облицима множине (за противно мишљење в. Ђукановић 1996). 
 
3) Остале напомене 
 
3а) Не треба сматрати делом стандарда појединачне случајеве именица типа крēљ, 
крėља с дугоузлазним пред наставком у једном делу четвороакценатских говора, 
развијен аналогијом према именицама типа грēд: стрīчĤва (стричġвĚ) у Мачви, 
листĵвĚ у Пљевљима, путĵвĚ у Пиви и Дробњаку, (Николић 1968: 70–71; 1969а: 160–
161). С друге стране, питање је колики је опсег лика каменĵвĚ, забележеног у Тршићу 
(Николић 1968: 70–71), необичног, али којег не би требало одбацити ако се као 
секундарни прихватају ликови попут голубĵвĚ, с којима би требало да дели статус. 
3б) Остају на периферији и ван стандарда генитиви множине типа нėрод : нēрĸдĚ 
(уп. Никшић и Бањане у: Николић 1969а: 160–161), иако потпуно паралелни односу 
ĭзвор : ĩзвĸрĚ. 




3.1.1.2.6. Генитив множине и паукал именице дĩнĚр 
 
Међу наведеним примерима за варијантност типа грĕдĸвĚ/градĵвĚ у речницима је 
неоправдано изостала именица дĩнĚр, где је варијанта с акцентом пред наставком 
вероватно фреквентнија од истородне варијације свих осталих именица тога типа.  
Оно што је, међутим, посебно занимљиво и вредно истицања код ове именице јесте 
да паукална конструкција не неутралише варијантност, будући да смо код неколико 
говорника који имају варијацију динėрĚ у ген. мн. слушали исти акценат, само без 
постакценатске дужине, и у конструкцији с бројевима 2, 3 и 4 – „1000 динėрĚ” и „два 
динėра”. Наравно, нема сумње да је дугоузлазни у паукал стигао аналогијом из ген. мн. 
Притом не може бити говора о парадигми јŋнĚк, -ėка у овим случајевима, јер су против 
ње сведочили други облици, као што је нпр. ген. јд. у „пад дĩнĚра” (с евентуалним 
губљењима дужине). То би, дакле, значило да би ово могла бити једина именица са 
варијантним паукалом у оквиру исте акценатске парадигме.  
3.1.1.2.7. Датив/инструментал/локатив множине 
 
1) Варијантност дēн : дēнима/дėнима 
 
Поменуто је већ да Ђ. Даничић није био сасвим сигуран око присутности варијације 
с дугоузлазним акцентом, и још ју је сводио као могућност за само три именице: бĺк, 
зńб и цĺв (т. 3.1.1.1.6). М. Стевановићу дугосилазни јесте био обичнији, али је 
прихватао обе варијанте као равноправне (1991a: 113), са чим се свакако слажемо у 
начелу. Па ипак, остаје нам сумња за само једну именицу, и то једну од Даничићевих, 
да није дублетна – зńб, што је једина именица од наведених за коју бисмо тврдили не 
само да није дублетна него и да смо је слушали само с дугоузлазним акцентом: зňбима. 
 
2) Варијантност сħн : сĩновима/синķвима 
 
Варијације су познате још од Даничићих студија (1925: 21–22): алтернација где 
краткоузлазни долази на пенултиму је, поред наведене именице, код Вука била и у кнĝз 
: кнезķвима, али је Даничић потврдио да је исто чуо и брегķвима, бркķвима, градķвима, 
кумķвима и судķвима. Но, оно што је посебно важно истаћи јесте његов став да ће у 
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осталима бити „обичнији“ акценат ном. мн., а и да се он јавља и код неких од именица 
с алтернацијом, где експлицитно наводи грĕдовима и глĕсовима (Ib.), што наводи на 
закључак да су ови облици били јасно дублетни и у Вуково и Даничићево време. У 
Стевановићево време облици с акцентом пред слогом наставка били су ређи (1991a: 
113), а данас су сигурно још необичнији и маркирани у односу на краткосилазни. Б. 
Николић је забележио редķвима у Колубари, али и аналогије типа голубķвима у 
Колубари, дуварģвима у Мачви, чопорģвима у Срему, каменķвима у Тршићу, као и за 
стандард сигурно неприхватљиве аналошке ликове именица типа крēљ, крėља: 
кечģвима у Колубари, стричģвима у Мачви и путķвима у Пиви и Дробњаку (1968: 70–
71; 1969а: 160–161). 
 
3) Варијантност дĩнĚр : дĩнĚрима/динėрима 
 
Као што смо именице дĩнĚр и ĳблĮк додали у разматрање дублетног ген. мн. уз 
именице које су истог прозодијског типа а не проширују основу у множини, остаје 
отворено има ли сад таквих именица с дугоузлазним пред наставком у ген. мн. које би 
се могле убројати овде, тј. каква је њихова дистрибуција у свим овим облицима 
гледано у целини, системска или неуједначена. Нисмо сигурни да нпр. релативно 
обично динėрĚ мора ићи уз динėрима, и све такве односе треба прецизно проверити. 
Именица комад је данас дублетна и у ном јд., а пошто је, рекли бисмо, кķмĚд 
потиснуло лик с краткосилазним, раширеност варијације кĳмĚд : комėдима ће бити 
тешко утврдити. 
Именица мğсĤц се одваја од претходних примера наставком -и и обавезним 
акцентом пред тим наставком у ген. мн. (поред наставка -а). Варијантност 
мğсĤцима/месġцима је постојана, с тим да полисемија ипак условљава дистрибуцију 
варијација, само асиметричну: када означава временски период, именица је јасно 
варијантна, али у случају када се односи на небеско тело, не верујемо да би се 
употребило нпр. Јупитеровим месġцима, те да је у том значењу присутан само акценат 
основе. 
3.1.1.2.8. ВОКАТИВ МНОЖИНЕ 
 
Варијације су, начелно, јасно мотивисане, и то на следећи начин:  
– мķмци и јунėци подржавају синкретизам с ном. мн.; 
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– мıмци, РğсĚвци/РģсĚвци и јņнĚци чувају прозодијску везу с вок. јд. 














3.1.2. Iб ПАРАДИГМА 
3.1.2.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 
 
3.1.2.1.1. ЛОКАТИВ ЈЕДНИНЕ 
 





јğзеро : јğзеру/језģру РСЈ2011: / РМС6:  
/81 (Даничић 1925: 66) 
/ (Стевановић 1991a: 130) 
 
тĝло : тĝлу/тġлу РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 62–63) 







                                                 











ген. мн. пıљĚ/пĵљĚ 
РСЈ2011:  РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 64) 
/ (Стевановић 1991a: 130) 
 
ДИЛ мн. пĳљима/пķљима  
клŋпко : ном. мн. клŋпка/клņпка РСЈ2011:  РМС6: /82 
/83 (Даничић 1925: 64) 
/84 (Стевановић 1991a: 130) 
 
ķкно : ном. мн. ĳкна/ķкна РСЈ2011: / РМС6:  ?85 (Даничић 1925: 63)  
сģло : ном. мн. сğла/сģла РСЈ2011 и РМС6:  
/ (Даничић 1925: 63) 
/ (Стевановић 1991a: 132–133) 
 
сğчĮво : ном. мн. сğчĮва/сечīва РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 67–68) 





                                                 
82 Али и ном. јд. клņпко. 
83 Али ном. јд. клņпко. 
84 Али ном. јд. клņпко. 
85 Није сигуран око акцента ове именице. 
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3.1.2.1.3. ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 





мĝсо : мĝсĚ/мġсĚ 
РСЈ2011 и РМС6: / 
/ (Даничић 1925:  62) 
 (Стевановић 1991a: 129) 
 
сĝно  сĝнĚ/сġнĚ 
клупко : клņбĚкĚ/клубėкĚ РСЈ2011 и РМС6: 86 
/87 (Даничић 1925: 64) 
/88 (Стевановић 1991a: 130) 
 
нģпце : нğбĚцĚ/небėцĚ РСЈ2011 и РМС6:  /  
ķкно : ĳкĚнĚ/окėнĚ РСЈ2011:  РМС6: 89 ?90 (Даничић 1925: 63)  
рģбро : рğбĚрĚ/ребėрĚ РСЈ2011 и РМС6:  
/ (Даничић 1925: 63–64) 
 (Стевановић 1991a: 130, 133) 
 
јġзгро : језгėрĚ/јğзгĚрĚ РСЈ2011: јĝзгĚрĚ РМС6:  ?91 (Даничић 1925: 61–62)  
дġбло : дĝбĚлĚ/дебėлĚ РСЈ2011: /92 РМС6:  
? 93 (Даничић 1925: 61–62) 
/?94 (Стевановић 1991a: 129–130) 
 
                                                 
86 С различитим ном. јд.: у РСЈ2011 клŋпко, у РМС6 клņпко. 
87 С ном. јд. клņпко. 
88 С ном. јд. клņпко. 
89 Али и ном. мн. даје дублетно: ĳкна/ķкна.  
90 Није сигуран око акцента ове именице. 
91 В. фусноту 93. 
92 Лексема је дублет. 
93 В. фусноту 93. 




3.1.2.2.1. Локатив једнине 
 
Мислимо да у овим случајевима нема оправдања за увођење варијација која не 
прате акценат основе, као што су језģру, тġлу, али и других аналошких угледања на 
лок. јд. Iа врсте које је забележио Б. Николић у неким источнохерцеговачким говорима: 
злėту у Пиви и Дробњаку, мġсу у Пиви и Дробњаку и Ортијешу (1969а: 160–161). 
3.1.2.2.2. Множина 
1) Именице типа сģло и пĳље 
 
Именица сģло је једна од ретких за коју је експлицитно потврђено да категорија 
граматичког броја игра кључну улогу у одређивању квалитет акцента (1925: 63). 
Сасвим разумљиво, у многим четвороакценатским говорима множина се акценатски 
изједначила с једнином – Б. Николић крајем шездесетих година прошлог века бележи 
именицу сģло с промењеним квалитетом акцента у множинским облицима у говорима 
Срема, Мачве, Колубаре, Тршића, Пљеваља, Пиве и Дробњака, док у Ортијешу акценат 
остаје узлазни у свим облицима (1968: 71; 1969а: 161) – те је прихватљиво множину 
нормирати као дублетну. Тог типа су, само с непостојаним /а/, и наведене клŋпко и 
ķкно. 
Иста препорука важи за именицу пĳље, с тим да је акценат ове именице имао 
донекле другачији развој. Заправо, Даничић није сматрао ову именицу дублетном, већ 
ју је сврставао уз мğсто као именицу са силазним акцентом у целој парадигми (ова се 
данас чује у ген. мн. и с дугоузлазним). Б. Николић у својој грађи нема потврда ове 
именице (1968; 1969а), и изгледа да обе варијанте први наводи Стевановић (1991a: 
130), што потом налазимо и у РСЈ2011. Истој групи би могле припадати и друге 
именице с краткосилазним у ном. јд. – уп. нпр. жĭта/жĩта у Срему (Николић 1968: 
71) – будући да је њихов акценат слабо испитан и прилично неуједначен у речницима и 






2) Варијантност сğчĮво : сğчĮва/сечīва 
 
Потврђена само у РМС6, док остали извори, мислимо исправно, наводе само лик с 
акцентом основе. 
 
3) Множина именице јğзеро 
 
Већ смо изнели став да лок. јд. језģру не треба сматрати делом стандарда. С друге 
стране, за множину ове именице Даничић је препознао краткоузлазни на пенултими у 
случају када је она означавала топоним (Даничић: 66), са чим се Стевановић лако 
сложио (1991a: 130). А ми бисмо тврдили да је тај акценат данас сасвим обичан у целој 
множини ове именице, наравно, варијантно с акцентом једнине, и када је она 
заједничка: јğзера и језģра, јğзĤрĚ и језġрĚ, јğзерима и језģрима. 
3.1.2.2.3. Генитив множине 
 
1) Варијантност мĝсо : мĝсĚ/мġсĚ и сĝно : сĝнĚ/сġнĚ 
 
За Даничића су ове две именице имале узлазни акценат у целој множини (1925: 62), 
који је у ген. мн., макар за именицу сĝно, судећи по Б. Николићу, опстао као једини у 
Мачви, Колубари и Тршићу, а за гвıжђе у Пљевљима и Пиви и Дробњаку (1968: 70; 
1969а: 160–161). Међутим, акценат неупоредиво фреквентније и тиме доминантне 
једнине је очекивано морао изразито утицати да се парадигма уједначи, па М. 
Стевановић облик наводи варијантно и још тврди да је силазни много обичнији (1991a: 
129). У стандарду данас нема разлога да се чува стари узлазни акценат, с тим да је ове 
именице тешко чути у множини како би се стање у узусу могло сигурно проверити. 
 
2) Варијантност рģбро : рğбĚрĚ/ребėрĚ 
 
За Ђ. Даничића акценат ген. мн. оваквих именица Iб врсте зависи од тога има ли 
разлике у квалитету њиховог акцента између једнине и множине (1925: 63–64): 
1) именице с односом ном. јд. и мн. сģло : сğла – код именица где постоји 
разлика, ген. мн. је са силазним, па је код њега само ном. јд. рģбро : ном. мн. рğбра : 
ген. мн. рğбĚрĚ; 
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2) именице с односом ном. јд. и мн. типа бļдо : бŀда обрнуто – код именица где 
постоји разлика, у ген. мн. слог с непостојаним /а/ добија дугоузлазни, те даје само 
ном. јд. клŋпко : ном. мн. клņпка : ген. мн. клубėкĚ; но, запажамо да је код њега 
другачији акценат ном. јд. но што је у РСЈ2011. 
Проблем је у томе што он за многе овакве именице није био сигуран око акцента 
једнине и множине, у које спада и именица окно. Именицу непце не наводи. 
М. Стевановић, с друге стране, има само клубėкĚ, а ребара дублетно: 
рğбĚрĚ/ребėрĚ, док остале именице нема (1991a: 130, 133). 
Најбољи нормативни поступак јесте да се признају обе варијације, јер су обе 
подржане системом, а мислимо и узусом – и алтернација по квалитету у ген. мн. на 
антепенултими и повлачење акцента на слог с непостојаним /а/ именица Iб врсте су 
уобичајене појаве. 
 
3) Варијантност јġзгро : језгėрĚ/јğзгĚрĚ, дġбло : дĝбĚлĚ/дебėлĚ 
 
Паралелно са ситуацијом код именица типа лėнац (в. т. 3.1.1.2.5), код свих именица 
овог типа предност бисмо свакако дали лику са дугосилазним акцентом, који би 
пратила варијанта с узлазним на слогу с непостојаним /а/. Но, за именице Iб врсте смо 
отворени према ликовима као што су јğзгĚрĚ, јер има именица на које се они могу 


















3.1.3. Iб ИЛИ II ПАРАДИГМА: ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 





звĵнце : звĳнĚцĚ/звıнĚцĚ РСЈ2011: ном. мн. звĵнца РМС6:  
?95 (Даничић 1925: 61–62) 

96/ (Стевановић 1991a: 130) 
 
дľвце : дĺвĚцĚ/дрвėцĚ РСЈ2011: /97 РМС6:  
?98 (Даничић 1925: 61–62) 
/?99 (Стевановић 1991a: 129–130) 
 
криķце : крħлĚцĚ/крилėцĚ РСЈ2011: ? (мн. криķца)100 РМС6:  / (Даничић 1925: 66)  
                                                 




Но, он није могао са сигурношћу дефинисати инвентаре поменутих подгрупа у оквирима именица које је имао у својој грађи, осим што је мислио да је чуо 
дрńштĚвĚ са дугосилазним. М. Решетар у фусноти тврди да је у Дубровнику чуо звıнĚцĚ. 
96 Али му је ном. јд. звıнце. 
97 Лексема је дублет. 
98 В. фусноту 93. 
99 Тврдио је да се дугоузлазни на пенултими ретко може чути. 






За звĵнце : звĳнĚцĚ/звıнĚцĚ, дľвце : дĺвĚцĚ/дрвėцĚ и криķце : крħлĚцĚ/крилėцĚ важи 
































3.1.4. II ПАРАДИГМА: МНОЖИНА 
3.1.4.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 






ном. мн. пņцета/пуцģта 
РСЈ2011: / РМС6:  
 (Даничић 1925: 72) 
 (Стевановић 1991a: 132) 
 
ген. мн. пņцĤтĚ/пуцġтĚ 
прģзиме101 : прģзимена/презимģна РСЈ2011: / РМС6: /102 
/ (Даничић 1925: 73) 
/ (Стевановић 1991a: 134) 
 (Јокановић Михајлов 2012: 60) 
 
јĕгње : јĕгњићи/јагњīћи 
РСЈ2011:  РМС6: / / (Даничић 1925: 32)  
     јĕре : јĕрићи/јарīћи 
мķмче : мķмчићи/момчīћи 
РСЈ2011:  РМС6: / 
/ 
 
штģне : штģнићи/штенīћи  
кľмче: кŀмчићи/крмчīћи 
РСЈ2011:  РМС6: / 
 
пėрче : пęрчићи/парчīћи  
 
                                                 
101 У РМС6 и прġзиме. 






1) Именица пņце 
 
Мислимо да РСЈ2011 с правом не задржава варијантност из РМС6 и да једини 
акценат множине треба да буде пуцģта, пуцġтĚ итд., према типичном правилу за 
именице II врсте на /ет/ и једином забележеном и у „севернијим млађим” и у 
источнохерцеговачким говорима (Николић 1968: 71; 1969а: 161). 
 
2) Именица презиме 
 
Подржали бисмо РМС6 да је ова именица варијантна већ у основном облику и да 
поред прģзиме гласи и прġзиме. Што се тиче парадигме, има оправдања и за акценат на 
првом слогу и на ултими: 
– ном. мн. презимģна прати акценат именице ĩме и тиме свих именица истог 
акценатског типа; 
– ном. мн. прģзимена би, заправо, био и акценат основе, јер мислимо да се он код 
једног броја говорника чува у целој парадигми: ген. јд. прģзимена, дат. јд. прģзимену 
итд., када зависни падежи губе прозодијску везу с именицом ĩме и ослањају се на 
основни облик. 
 
3) Суплетивна множина на -ићи 
 
Предност свакако треба дати облику који чува акценат основе и целе једнине: 
јĕгње, -ета : јĕгњићи и јĕре, -ета : јĕрићи; мķмче, -ета : мķмчићи и штģне, -ета : 
штģнићи; кľмче, кŀмчета : кŀмчићи и пėрче, пàрчета : пęрчићи. Биће да је други 
акценат настао угледањем на суфиксалне творенице Iа врсте на суфикс -ић с акцентом 
на пенултими у свим облицима сем основног, као што је варијанта зечīћи, где се, осим 
јасне формалне сличности, могла појавити и семантичка веза у нијанси 
деминутивности, а  вероватно чак и хипокористичности, будући да је реч претежно о 
именицама за називе младунчади (за парчīћи је то, наравно, још очигледније). Осим 
наведених примера – јагњīћи, јарīћи, момчīћи, штенīћи, крмчīћи – слушали смо и 
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многе друге, најчешће прасīћи (уп. само прĕсићи у РСЈ2011), и није искључено да се за 
ову групу именица формирао специфични акценат с поменутом семантиком, због чега 



































3.1.5. III ПАРАДИГМА 
3.1.5.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 
3.1.5.1.1. ДАТИВ ЈЕДНИНЕ 





вķда : вĳди/вķди 
РСЈ2011: / 
РМС6:  
/ (Даничић 1925: 6) 
 (Стевановић 1991a: 139) 
 
дģца : дğци/дģци 
РМС6: / 
зģмља : зğмљи/зģмљи 
дàска : дĕсци/дàсци 
?103 (Даничић 1925: 6) 

104 (Стевановић 1991a: 139) 
кķза : кĳзи/кķзи 
мģђа : мğђи/мģђи 
нķга : нĳзи/нķзи 
РМС6:  
ŀђа : ļђи/ŀђи 
                                                 
103 Ђ. Даничић је био сигуран да је од именица овог акценатског типа краткосилазни у дат. јд. чуо код вķда, д(ј)ģца и зģмља, док је за остале, зачуђујуће, 
тврдио да их је тешко чути у овом падежу. 







сķха : сĳхи/сķхи 
РСЈ2011: / 
РМС6: / ?105 (Даничић 1925: 6) 

106 (Стевановић 1991a: 139) чķха : чĳхи/чķхи РМС6:  
планĭна : планĭни/плĕнини РСЈ2011: планĭна/плĕнина107 РМС6:  
/ (Даничић 1925: 10–11) 
/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
вĵјска : вıјсци/вĵјсци 
РСЈ2011: / 
РМС6:  
/ (Даничић 1925: 4) 
 (Стевановић 1991a: 137–138) 
 
глėва : глēви/глėви 
РМС6: / глėвња : глēвњи/глėвњи 
грġда : грĝди/грġди 
дňша : дńши/дňши 
РМС6:  
зīма : зħми/зīми 
пġта : пĝти/пġти РМС6: / 
рňка : рńци/рňци РМС6:  
срġда : срĝди/срġди 
РМС6: / 
 




                                                 
105 Ђ. Даничић је био сигуран да је од именица овог акценатског типа краткосилазни у дат. јд. чуо код вķда, д(ј)ģца и зģмља, док је за остале, зачуђујуће, 
тврдио да их је тешко чути у овом падежу. 
106 В. претходну фусноту. 
107 Други лик у загради. 
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3.1.5.1.2. АКУЗАТИВ ЈЕДНИНЕ 





брėда : брēду/брėду РСЈ2011: / РМС6:   (Даничић 1925: 4) 
 (Стевановић 1991a: 137) 
 
вľба : вĺбу/вľбу РСЈ2011 и РМС6: / 
грġда : грĝду/грġду РСЈ2011:  РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 4) 
?108 (Стевановић 1991a: 137) 
клňпа : клńпу/клňпу 
РСЈ2011 и РМС6: / 
 (Даничић 1925: 4) 
 (Стевановић 1991a: 137) стġна : стĝну/стġну 
висĭна : вĩсину/висĭну 
РСЈ2011: / 
РМС6:  
/ (Даничић 1925: 10–11) 
()/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
давнĭна : дĕвнину/давнĭну 
даљĭна : дĕљину/даљĭну 
дубĭна : дņбину/дубĭну 
дужĭна : дņжину/дужĭну 
чистĭна : чĩстину/чистĭну 
ширĭна : шĩрину/ширĭну 
кривĭна : крĩвину/кривĭну 
РМС6: / 
 (Даничић 1925: 11) 
(Стевановић 1991a: 139) сирķта : сĩроту/сирķту 
тазбĭна : тĕзбину/тазбĭну РСЈ2011 и РМС6: тĕзбина/тазбĭна 
 (Даничић 1925: 11) 
/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
                                                 





3.1.5.1.3. ВОКАТИВ ЈЕДНИНЕ 





слобķда : слобķдо/слĳбодо РСЈ2011: / РМС6:  
/(Даничић 1925: 10–11) 
/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
 
3.1.5.1.4. НОМИНАТИВ И АКУЗАТИВ МНОЖИНЕ 





пчģла : пчğле/пчģле РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 6–7) 
/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
вľба : вĺбе/вľбе 
РСЈ2011:  РМС6: / 
 (Даничић 1925: 5) 
 (Стевановић 1991a: 137) 
 
грġда : грĝде/грġде / (Даничић 1925: 5) 
/ (Стевановић 1991a: 137) 
 
вīла : вħле/вīле РСЈ2011: / РМС6:   
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давнĭна : дĕвнине/давнĭне 
РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 10–11) 
/ (Стевановић 1991a: 139) 
 
даљĭна : дĕљине/даљĭне  
дужĭна : дņжине/дужĭне  
ширĭна : шĩрине/ширĭне  
 
 
3.1.5.1.5. ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 





збħрка : збĩрĚкĚ/збħрĚкĚ РСЈ2011: збħркĮ 
РМС6:  
/109 (Даничић 1925: 5–6) 
/110 (Стевановић 1991a: 136–137) 
 
нħска : нĩзĚкĚ/нħзĚкĚ РСЈ2011: нħска/нĩска  
нĕћĚвĚ/наћėвĚ РСЈ2011 и РМС6:  /(Даничић 1925: 7)  
чģсма : чğсĚмĚ/чесėмĚ РСЈ2011:  РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 8) 
/ (Стевановић 1991a: 136–137) 
 
                                                 
109 Све именице овог типа с непостојаним /а/ према Даничићу у ген. мн. добијају краткосилазни сем три, које задржавају дугосилазни: клĝтĚвĚ, прħтĚкĚ и 
цĺкĚвĚ.  
110 Стевановић нема овакав ген. мн.; иначе за именице овог типа наводи да у парадигми не познају други акценат (1991а: 136–137). 
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3.1.5.1.6. ДАТИВ, ИНСТРУМЕНТАЛ И ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ 





грėна : грėнама/грàнама РСЈ2011:  РМС6: / 
?111 (Даничић 1925: 5) 
?112 (Стевановић 1991a: 138) 
 
грġда : грġдама/грģдама РСЈ2011:  РМС6: /  
ĵвца : ĵвцама/ķвцама РСЈ2011113 и РМС6:   
                                                 
111 Не наводи експлицитно у скупу оних које имају кратки акценат, није сигуран око целог инвентара. 
112 Не наводи прецизно које су варијантне, а које не. 




3.1.5.2.1. Датив једнине, акузатив једнине и номинатив/акузатив 
множине 
 
Варијантност у свим приказаним типовима производ је неуједначености између 
задржавања старијег силазног датих облика и извршеног утицаја акцента основе и 
већине облика, међу којима је и основни, ка уједначавању целе парадигме у смеру 
узлазног акцента. 
Из одговарајућих табела се јасно види да највећи проблем представља инвентар 
двосложних именица датих акценатских типова које одступају од следећих основних 
тенденција у њиховој савременој акценатској парадигми: 
1) дат. јд. је претежно са узлазним; 
2) акуз. јд. је претежно са силазним; 
3) ном. и акуз. мн. прате акценат акуз. јд.; 
Свако појединачно одступање, нужно лексикализовано, на свој начин уноси 
варијације и неуједначеност у дати систем акценатских парадигматских односа. Треба 
истаћи да је Даничић претпостављао и уређенији систем, данас засигурно редак случај, 
где би силазни акценти и датива и акузатива једнине и номинатива/акузатива множине 
били увезани у именици (1925: 4–7). 
За датив, најбогатији забележеним примерима, М. Стевановић је тврдио да је 
дистрибуција варијација у свим типовима претежно територијално условљена – да је на 
истоку језичког простора чешћи акценат основног облика, а да на западу не само 
доминира краткосилазни него и да је његов опсег много већи (1991a: 137–139), на шта 
је претходно донекле указао и Б. Николић, уп. зĳри и вıјсци у Пљевљима, глēви/глėви у 
Никшићу и Бањанима, глēви али стијģни у Пиви и Дробњаку, и ıвци у Ортијешу 
(1969а: 162). Усамљена у оквиру свог типа с овом варијантношћу остаје именица 
планĭна, с дозвољеном варијантношћу основног облика у РСЈ2011: планĭна/плĕнина, 
при чему је, рекло би се, данас тешко замислити однос ном. јд. планĭна : дат. јд. 
плĕнини.  
С друге стране, види се да акузатив у речницима и литератури окупља далеко мањи 
број двосложних именица с варијацијама. Изузимајући грġда : грĝду/грġду (само из 
РСЈ2011), све су то Даничићеви примери – брēду/брėду, вĺбу/вľбу, клńпу/клňпу и 
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стĝну/стġну (1925: 4), за које је Стевановић мислио да су јасно подељени према 
чешћој варијацији на брēду и стĝну наспрам вľбу и клňпу (1991a: 137), а где бисмо ми 
ипак тврдили да данас у свима њима превагу односи акценат основе. Дакле, пре бисмо 
рекли да су двосложне именице с дугим акцентом, судећи по доступној грађи, у 
акценту акуз. јд. и ном./акуз. мн. јасно поларизоване него варијантне. 
Тросложне акуз. јд. и ном./акуз. мн. је неупоредиво лакше проценити са становишта 
стандарда и констатовати да је у њима победио акценат основе. Но, прозодијску слику 
номинатива и акузатива множине компликују двосложне именице са силазним у овим 
облицима које га немају у акуз. јд. Даничић их је знао седам: бŋха, змĭја, мŋха, пàвта, 
снàха, сŋза и пчģла (1925: 6). Судбина њиховог силазног акцента се разликује у нашим 
речницима. С варијантама у ном./акуз. мн. се среће само једна, пчģла, и то само у 
РМС6, док за друге налазимо: у РМС6 змĩје и сņзе, а све остале с узлазним; у РСЈ2011: 
сŋза/сņза, а све остале с узлазним. Све те именице представљају кандидате за 
варијантност поменутих облика. Не треба сумњати да се узлазни остатка парадигме 
наметнуо, само треба проверити присутност и фреквенцију тог старог силазног 
акцента.  
Коначно, од свих приказаних облика, као највећи изазов за даља испитивања, а 
тиме и за нормативне процене које би уследиле, намеће се двосложни датив једнине с 
кратким акцентом, при чему до непрозирности може довести његова неумитна, у 
акцентолошким разматрањима често заборављана, синкретичка увезаност с увек 
фреквентнијим локативом једнине. До тада, узимајући све у обзир, најбоље решење би 
било да се акценту основе, мислимо чешћем, дâ очита предност, али се, док се 
детаљнијим испитивањима не потврди потреба за супротним, наведеним именицама не 
морају укидати варијације са силазним, јасно издвојене као секундарне. 
3.1.5.2.2. Вокатив једнине 
 
У периферном слобķда : слобķдо/слĳбодо данас је реално очекивати и прописивати 






3.1.5.2.3. Генитив множине 
 
1) Варијантност нĕћве : нĕћĚвĚ/наћėвĚ 
 
За наведену усамљену именицу pl. tantum Даничићев акценат ген. мн. је само нĕћве 
: наћėвĚ – дакле, као код именице зģмља, на шта упућује М. Решетар у фусноти (1925: 
7). Разумљиво да се примат дâ краткосилазном, али нема разлога да се дугоузлазни не 
задржи, имајући у виду поменуту везу с типичном акценатском парадигмом именица 
III врсте с непостојаним /а/. Но, рекли бисмо да се ова именица у ген. мн. данас пре 
употребљава с наставком -и. 
 
2) Варијантност збħрка : збĩрĚкĚ/збħрĚкĚ и нħска : нĩзĚкĚ/нħзĚкĚ 
 
Варијације јасно оличавају избор између тежњи да се након уметнутог /а/ чува 
квантитет основе или акцентованог слога, те су обе прозодијски валидне, али се у 
савременом узусу ген. мн. са наставком -и употребљава до те мере да је и питање да ли 
се иједна од ових варијаната може срести у свакодневној комуникацији. 
 
3) Варијантност чģсма : чğсĚмĚ/чесėмĚ 
 
Будући да се ова именица акценатски понаша као зģмља, својим варијантним ген. 
мн. она се спаја с горенаведеном именицом нĕћве, те за њу важи и исти коментар, 
укључујући и вероватноћу чешћег ген. мн. на -и. 
 
4) Генитив множине на -у именица нķга, рňка и слňга 
 
С изузетком рņкŉ само из РМС6, речници су потпуно уједначени са стањем које даје 
Даничић (1925): нĳгŉ, рŋкŉ и слŋгŉ. Међутим, сведоци смо да су се у овом облику 
развили и други акценатски ликови, које речници не региструју, а о којима би ваљало 
размислити са становишта стандарда.   
Треба најпре рећи да акценат рņкŉ из РМС6 (уз остале наведене) јесте потврђен у 
четвороакценатским говорима: у Колубари, Пљевљима и Пиви и Дробњаку (Николић 
1968: 72; 1969а: 162).  
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Оно што се пак не бележи, а за шта смо сигурни да су широко распрострањене 
варијације у савременом узусу, јесу рňкŉ (раније забележена у Срему в. Николић 1968: 
72) и слňгŉ. Обе варијанте су јасно мотивисане чувањем акцента основе (и основног 
облика) и нема разлога да се не сматрају делом стандарда.  
Донекле тежу одлуку треба донети о, такође мислимо присутном, акценту нĵгŉ 
(раније потврђена у Срему, Id.), највероватније насталом угледањем на претходне две 
именице, једине с којима дели наставак овог облика. 
 
5) Остали случајеви 
 
Периферне су варијације типа вėрница : вēрнĮцĚ (вėрнĮцĚ) у неким 
источнохерцеговачким говорима (Никшић и Бањани у: Николић 1969а: 162). 
3.1.5.2.4. Датив/инструментал/локатив множине 
 
Кратак акценат се наводи још код Ђ. Даничића за именице брėда, глėвња, грėна, 
лňка, ĵвца, рňка, свīња, слňга, стġна, стрėна и стрġла, али није сигуран је ли ту крај 
инвентара (1925: 5). Код Б. Николића налазимо грęнама у Срему, Никшићу и 
Бањанима, трàвама у Колубари, блŋзама у Мачви и грģдама у Тршићу наспрам 
рėдњама у Колубари и ĵвцама у Мачви, а варијантност код ķвцама/ĵвцама у Срему, 
стрęнама/стрėнама у Пљевљима, дŋшама/дňшама у Пиви и Дробњаку, и 
грęнама/грėнама у Ортијешу (1968: 72; 1969а: 162). М. Стевановић наводи да постоје 
варијације, не прецизирајући примере, коментарише да је дуги акценат чешћи, а да је 
кратак доследан једино у рŋкама (1991a: 138). А ми бисмо рекли да је, с изузетком 
једино те именице, дугоузлазни потпуно овладао свим наведеним примерима, те да ће 
данас само од потврде преживелог старог кратког акцента зависити које од ових 










3.1.6. IV ПАРАДИГМА 
3.1.6.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 
3.1.6.1.1. ИНСТРУМЕНТАЛ ЈЕДНИНЕ 
 





кĺв : кļвљу/кĺвљу РСЈ2011 и РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 79) 














3.1.6.1.2. ЛОКАТИВ ЈЕДНИНЕ 
 
 





бĳлĤст : бĳлести/болģсти 
РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 80–82) 

114 (Стевановић 1991a: 142) 
 
жĕлĸст : жĕлости/жалķсти 
ĩспомĸћ : ĩспомоћи/испомķћи 
јğсĤн : јğсени/јесģни 
јğсĤни (Даничић 1925: 80–81) 

115 (Стевановић 1991a: 142) 
лņдĸст : лņдости/лудķсти 
/ (Даничић 1925: 80–82) 

116 (Стевановић 1991a: 142) 
мĩлĸст : мĩлости/милķсти 
млĕдĸст : млĕдости/младķсти 
рĕдĸст : рĕдости/радķсти 
свğтлĸст : свğтлости/светлķсти 
                                                 
114 Конкретни примери су му болģсти, жалķсти, милķсти и радķсти. 
115 Конкретни примери су му болģсти, жалķсти, милķсти и радķсти. 







вļлĤт : вļлĤти/врлġти  РСЈ2011: вļлĤт 
РМС6:  
 (Даничић 1925: 80–82) 
 (Стевановић 1991a: 142) 
 
пĕмĤт : пĕмĤти/памġти РСЈ2011: пĕмĤт 
гĳлĤт : гĳлĤти/голġти РСЈ2011: гĳлĤт ?117 (Даничић 1925: 80–82) 
 (Стевановић 1991a: 142) чğљŉст : чğљŉсти/чељňсти РСЈ2011: чğљŉст РМС6: чğљŉст 
трĕбŉн : трĕбŉни/трабňни РСЈ2011: / РМС6:  
?118 (Даничић 1925: 80–82) 
?119 (Стевановић 1991a: 142) 
ĩсповĤд : ĩсповĤди/исповġди 
РСЈ2011: / РМС6:  
?120 (Даничић 1925: 82–83) 
/121 (Стевановић 1991a: 142) 
ĩсповĤст : ĩсповĤсти/исповġсти 




                                                 
117 Алтернацију у лок. јд. потврђује за следеће именице: вļлĤт, гĳлĤн, јĕпĚд, мĳчĚр, нğзнĚн, пĕмĤт, стļмĤн, стņдĤн и цļвĤн. 
118 В. претходну фусноту. 
119 Једини примери су му чељňсти, голġти, врлġти и памġти, с тим да за пĕмĤт тврди да је скоро једино такав акценат. 
120 Дугоузлазни на пенултими у лок. јд. може потврдити само за заповġести. М. Решетар у фусноти сведочи за говор Дубровника још и исповијģди, 
исповијģсти и заповијģди, а исти акценат (уз дужину) наводи и за ген. мн. 
121 Мислио је да се у његово време више нигде не може чути такав акценат. 
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3.1.6.1.3. ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 





рĕдĸст : рĕдостĮ/радķстĮ РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 81–82) 
 (Стевановић 1991a: 142) 
 
ĳблĚст : ĳблĚстĮ/облėстĮ РСЈ2011: / РМС6:  
?122 (Даничић 1925: 80–82) 
?123 (Стевановић 1991a: 142) 
 
вļлĤт : вļлĤтĮ/врлġтĮ РСЈ2011 и РМС6: вļлĤт 
?124 (Даничић 1925: 80–82) 
 (Стевановић 1991a: 142) 
 
гĳлĤт : гĳлĤтĮ/голġтĮ РСЈ2011 и РМС6: гĳлĤт 
чğљŉст : чğљŉстĮ/чељňстĮ РСЈ2011 и РМС6: чğљŉст 
ĩсповĤд : ĩсповĤдĮ/исповġдĮ 
РСЈ2011: / РМС6:  
?125 (Даничић 1925: 82–83) 
/126 (Стевановић 1991a: 142) 
ĩсповĤст : ĩсповĤсти/исповġсти 




                                                 
122 Потврђује за голġнĮ, док за остале није сигуран које би се употребљавале у мн. 
123 Према типу ĳблĚст наводи дублетно и чељňстĮ, голġтĮ и врлġтĮ, при чему истиче да је дугоузлазни акценат старији, а краткосилазни аналогијски и 
новији, али све обичнији. 
124 В. претходне две фусноте 118. 
125 В. фусноту 116. 




3.1.6.1.4. ДАТИВ, ИНСТРУМЕНТАЛ И ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ 





цĝв : цĝвима/цġвима РСЈ2011: / РМС6: / 
/ (Даничић 1925: 79) 
/ (Стевановић 1991a: 141) 
 (Јокановић-Михајлов 2012: 60) 
 
рĕдĸст : рĕдостима/радķстима РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 81–82) 















3.1.6.2.1. Инструментал једнине 
 
Варијантност кĺв : кļвљу/кĺвљу налазимо само код Стевановића уз напомену да је 
дугосилазни обичнији (1991a: 141), али код тог јединог примера ипак пратимо 
Даничића (1925: 79) и речнике у томе да је лик с дугосилазним и једини којег у 
стандарду треба прихватити. 
3.1.6.2.2. Локатив једнине, генитив множине и 
датив/инструментал/локатив множине именица типа свğтлĸст, пĕмĤт 
и ĩсповĤст 
 
Варијантност ове групе оличава исте тежње као код именица Iа врсте кĕмĤн, кĳрĚк 
и дĳговĸр (в. т. 3.1.1.1.3, 3.1.1.1.5, 3.1.1.1.6) – да се у облику са првобитним акцентом 
пред наставком сачува то старо стање (Даничић 1925: 80–82) или да се он уједначи са 
остатком парадигме. Но, за разлику од тих именица, тврдили бисмо да данашњи узус 
показује скоро искључиво задржавање акцента основе (и основног облика), док је 
акценат пред наставком остао периферан и крајње лексикализован (уп. младķсти у 
Колубари, Срему, Тршићу, Пиви и Дробњаку, Ортијешу; млĕдĸсти али радķсти у 
Мачви; ĳблĚсти а младķсти у Ортијешу, в. Николић 1968: 72; 1969а: 162), сведен на 
окамењене реликте који су можда малобројнији и од оскудног Стевановићевог 
инвентара (1991a: 142). На то је сигурно могла значајно утицати и ретка употреба 
множине ових именица, чиме је локатив једнине остао усамљен у опирању 
доминантном акценту парадигме. Јединим фреквентнијим примерима у којима је стари 
акценат опстао у довољној мери да се може сматрати стандардном варијацијом 
сматрамо: 
1) лок. јд. памġти (Срем, Тршић и Ортијеш у: Николић 1968: 72; 1969а: 162); 
2) као секундарну варијацију, ген. мн. и дат./инстр./лок. мн. именица на -ад телėдĮ 
и телėдима (унучėдĮ у Колубари, кљусėдĮ и телėдма у Мачви, телėди у Срему, 
чğљĚдма/чељėдма у Ортијешу, в. Id.). 
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3.1.6.2.3. Локатив једнине, генитив множине и 
датив/инструментал/локатив множине именица с једносложном 
основом 
 
Паралелно претходној групи, и стари акценат ових облика једног броја именица с 
дугом једносложном основом био је узлазни пред наставком. Даничић је знао за њих 
13: у ном. јд. једносложне влēст, дńж, мēст, нħз, рĝч, свĝст, ствēр, ћńд и цĝв, у ном. 
јд. двосложне плĝсан и рēван, и у ном. јд. тросложне мħсао и данас застарело смĺзао 
(1925: 79–80), од чега Стевановић експлицитно не одступа (1991a: 141–142), а једину 
потврду варијантности између старог и акцента основе, дату у табели 3.1.6.1.4, 
налазимо код Ј. Јокановић Михајлов (2012: 60). Акценат ових именица у речницима 
није нимало уједначен: 
1) РСЈ2011 даје: 
1а) све дате облике с узлазним за влēст и рĝч; 
1б) ген. мн. и дат. мн. с узлазним код ствēр, ћńд и цĝв; 
1в) код мēст само лок. јд. с узлазним; 
1г) за мħсао само ген. мн. с узлазним; 
1д) дńж, свĝст, плĝсан и рēван без узлазног, а нħз нема; 
2) РМС6 даје: 
2а) код рĝч све дате облике с узлазним; 
2б) за влēст и ствēр лок. јд. и ген. мн. с узлазним; 
2в) дńж, мēст, свĝст, ћńд и цĝв с узлазним у лок. јд.; 
2г) мħсао с узлазним у ген. мн.; 
2д) нħз, плĝсан, рēван и смĺзао без узлазног. 
Ми бисмо тврдили да је стање у парадигми ових именица данас умногоме другачије 
од претходно приказаних односа и да према томе ваља усагласити и нормативне 
препоруке: 
1) у лок. јд. свих наведених именица превагу је однео акценат основе, који треба 
бити препознат као дозвољена и примарна варијација; 
2) именице рĝч и ствēр имају само стари узлазни акценат у ген. мн. и 
дат./инстр./лок. мн., при чему смо већ раније указали да се стари акценат друге данас 
једино може срести окамењен у фрази „у ствėри” (Радосављевић 2015), конструкцији 
која суштински има вредност речце, а не обичне предлошко-падежне конструкције, јер 
би у њој именица показала акценат основе, као нпр. у „у једној ствēри се нисмо 
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сложили” (Id.), те овај случај представља још један могући полигон за разматрање тзв. 
„псеудодублетности” (в. т. 0.2.10); 
3) за све остале мислимо да су варијантне у ген. мн. и дат./инстр./лок. мн., али са 
чешћим акцентом основе. 
Именице с различитим квантитетом акцентованог слога у ном. и ген. јд., нпр. нıћ, 
нĳћи, деле исту врсту акценатских алтернација с претходним именицама, с тим да су за 
Даничића биле компактније у смислу акценатског понашања (1925: 79–80). Оне су од 
њих остале донекле другачије и у данашњем узусу, за који претпостављамо следеће: 
1) лок. јд. и ген. мн. ових именица претрпели су знатан утицај остатка парадигме, те 
би их требало сматрати варијантнима; 
2) без обзира на акценат тих облика, у дат./инстр./лок. мн. и даље је свакако 
доминантан стари узлазни акценат (овим се оне одвајају од претходних), при чему 
бисмо рекли да и ту ипак има појединачних варијација као вĕшима, кћğрима, лĕжима, 
























3.1.7. ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ 
3.1.7.1. ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ВАРИЈАЦИЈА 
3.1.7.1.1. ХИБРИДНА ПАРАДИГМА: МНОЖИНА Iб ВРСТЕ 










                                                 
127 Код Даничића нема позајмљеница ове врсте, али наводи да је при задржавању силабичке структуре и акцента у парадигми у свим облицима краткоузлазни 
на истом слогу као у ген. јд. (1925: 44).   
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3.1.7.1.2. ХИБРИДНА ПАРАДИГМА: НОМ./АКУЗ./ВОК. ЈД. Iб ВРСТЕ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ IV ВРСТЕ 
3.1.7.1.2.1. ГЕНИТИВ МНОЖИНЕ 





вğче/вğчĤ128 : вğчерĮ/вечģрĮ РСЈ2011: / РМС6:  
/ (Даничић 1925: 81–82) 
 (Стевановић 1991a: 142) 
 
 
3.1.7.1.2.2. ДАТИВ, ИНСТРУМЕНТАЛ И ЛОКАТИВ МНОЖИНЕ 





вğче/вğчĤ129 : вğчерима/вечģрима РСЈ2011: / РМС6:  
 (Даничић 1925: 80–82) 





                                                 
128 РМС6 само други лик. 






3.1.7.4.1. ХИБРИДНА ПАРАДИГМА: ЈЕДНИНА Iа ВРСТЕ И 
МНОЖИНА Iб ВРСТЕ 




3.1.7.4.2. ХИБРИДНА ПАРАДИГМА: НОМ./АКУЗ./ВОК. ЈД. Iб 
ВРСТЕ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ IV ВРСТЕ 
За све варијације у хибридној парадигми вğче/вğчĤ130 : ген. мн. вğчерĮ/вечģрĮ : ДИЛ 
мн. вğчерима/вечģрима бисмо рекли да су сасвим обичне и равноправне у узусу. 
                                                 
130 РМС6 само други лик. 
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3.2. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ ПАРАДИГМИ 
3.2.1. Iа парадигма 
3.2.1.1. Варијантност хлğб, -а / слĳг, слķга (3.2.5): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: бĕт, вĳд, кĩм, кļт, скğч, срğз, хļт; 
2) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми хлğб, -а: блğф, грĩп (у РСЈ2011 с 
акцентом према слĳг, слķга у загради), кĩт, кĩч, кņп, мğч, рņм, сğф, спĳр, спрĕт, трĕч, 
трĩк, фĩл, шĩф; 
3) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми слĳг, слķга: грĕб, дĕх (у РСЈ2011 с 
акцентом према хлğб, -а у загради), збğг, кğљ, лĩм (али РСЈ2011 с акцентом према хлğб, 
-а у загради); 
4) у РСЈ2011, а РМС6 другачије даје и ном. јд.: лĳм (у РМС6 лıм), шğф (у РМС6 
шğф/шĝф). 
У бележењу варијантности код именица јğр и мğч огледа се недоследност РМС6, 
који, за разлику од РСЈ2011, не наводи и дублетне облике ген. јд. То би имплицирало 
да, према РМС6, ове именице могу парадигму с краткосилазним у једнини, а 
краткоузлазним у множини, што би био тип који не постоји код Ђ. Даничића (1925: 24–
26) – или је краткосилазни у свим облицима или је краткоузлазни у свим облицима сем 
ном. јд., њему једнаког акузатива и евентуалних облика вокатива. 
3.2.1.2. Варијантност грēд, -а / мıст, мĳста (табела 3.2.6): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: мēх, тıк; 
2) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми грēд, -а: вıз; 
3) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми мıст, мĳста: лıг; 
4) у РМС6, а РСЈ2011 само по парадигми мıст, мĳста: сıк. 
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3.2.1.3. Варијантност грēд, -а / кљńч, кљňча (3.2.7): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: гēј, дğо (у РСЈ2011 с акцентом према кљńч, кљňча у загради), 
кıр (у РСЈ2011 с акцентом према кљńч, кљňча у загради), трēп (у РСЈ2011 с акцентом 
према кљńч, кљňча у загради), ћēр, ńм, шпēр; 
2) само у РСЈ2011: ęуто-дğо; 
3) само у РМС6: мņо, свēл, сıлд, фńл; 
4) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми грēд, -а: кēл; 
5) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми кљńч, кљňча: кħп, пēж, стńб, стńп, хрēм; 
6) у РМС6, а РСЈ2011 само по парадигми грēд, -а: бēн, хıр; 
7) у РМС6, а РСЈ2011 по парадигми хлğб, -а: љńљ; 
8) у РМС6: дрĝн, за који РСЈ2011 даје дублетно дрğн/дрĝн. 
3.2.1.4. Варијантност грēд, -а / вı, вķла (3.2.8): 
у РСЈ2011, а у РМС6 само по парадигми грēд, -а: гıл. 
3.2.1.5. Варијантност мıст, мĳста / вı, вķла (3.2.9): 
у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми мıст, мĳста: дıм (у РСЈ2011 с акцентом 
према вı, вķла у загради). 
3.2.1.6. Варијантност кљńч, кљňча / вı, вķла (3.2.10): 
у РМС6: бħк, који РСЈ2011 у ном. јд. даје дублетно: бħк, бīка (бĩк, бĭка). 
3.2.1.7. Варијантност пķток, -а / жĭвот, -ķта (3.2.11): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: јęглац, тęкмац, шĭњел; 
2) само у РСЈ2011: хķстел; 
3) само у РМС6: рŋмбац, тęрац, шĭлок; 
4) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми пķток, -а: кęприц, хķтел; 
5) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми жĭвот, -ķта: кķзлац, кŀпељ, мęслац (у 
РСЈ2011 и ном. и ген. јд. у загради); 
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6) у РМС6, а РСЈ2011 само по парадигми пķток, -а: ęгент, асĭстент, аспĭрант, 
шęтор. 
3.2.1.8. Варијантност јŋнĚк, -ėка / бģлĸв, -ķва (3.2.12): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: вķлĤј, гęрĸв; 
2) само у РМС6: ђķкĤј, жķкĤј; 
3) у РМС6, а РСЈ2011 само по парадигми јŋнĚк, -ėка: хķкĤј, џķкĤј; 
4) у РМС6, а РСЈ2011 само по парадигми бģлĸв, -ķва: гŀдĸв, шęрĸв. 
Разумљиво је зашто би именица гęрĸв задржала квантитет слога с -ов кад се узме 
у обзир фреквентност именица типа вķјнĮк, с којом већ дели исте вредности 
прозодијских обележја номинатива једнине. С друге стране, обрнути утицај се може 
ставити под знак питања; ближи смо томе да је реч о фонолошки мотивисаном 
скраћивању, а не о аналогији према именицама типа бģлĸв. 
3.2.1.9. Варијантност јŋнак, -ėка / водķпĸј, -оја (3.2.13): 
само у РМС6: емпĭрĤј. 
3.2.1.10. Варијантност вğтар, -тра  / Даничићева акценатска парадигма 
свğкар, свģкра (3.2.14): 
у РСЈ2011 и РМС6: свğкар, чğшаљ.  
Обе именице налазимо описане код Ђ. Даничића – чешаљ експлицитно наводи 
као дублетну именицу с краткосилазним у целој парадигми или с краткоузлазним у 
свим облицима сем ном. и вок. јд.; за именицу свекар каже да у промени има 
краткоузлазни, а да у ном. јд., вок. јд. и ном. мн. има силазни (1925: 33–34), што 
показује да би их ваљало додатно испитати. 
3.2.2. II парадигма 
3.2.2.1. Варијантност ėшовче, -ета / дġте, дģтета (3.2.15): 
1) у РСЈ2011 и РМС6: јňне, кġрче; 
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2) у РСЈ2011, а РМС6 само по парадигми ėшовче, -ета: ђėче, марвīнче (у 
РСЈ2011 с акцентом према дġте, дģтета у загради), пėрче. 
Варијантност је ограничена на облике једнине; за означавање мноштва ове именице 
употребљавају збирне именице на -ад. 
Ни Ђ. Даничић није био сигуран које именице овог акценатског типа у целој 
парадигми задржавају дуг иницијални слог номинатива јд., а код којих он алтернира с 
кратким слогом у падежима који му нису једнаки; пре би рекао да се квантитет мења, 
али га несигурним чини што Вук уз Рјечник даје облик ňжета (1925: 71). М. Решетар у 
фусности указује на бīчета, брėвчета, брġнцета (Ib.). С друге стране, М. Стевановић 
доследно заступа кратак слог ген. јд. (1991a: 135). Ближи смо Стевановићевом ставу 
што се тиче ових конкретних примера, али свакако има и оних II врсте на -ет- где је 
сасвим обичан дугоузлазни у целој парадигми, уп. детġнце : детġнцета. 
3.2.2.2. Варијантност ėшовче, -ета / акценат једнине парадигми прēсе, 
прĕсета и бņре, -ета (3.2.16): 
у РМС6: ћĵше, које је у РСЈ2011 ћĵше/ћķше (без података о множини). 
Код Даничића нема ниједне именице II врсте на /ет/ с дугоузлазним у основном 
облику, а краткосилазним у ген. јд. (1925: 71). 
3.2.3. IV парадигма: варијантност рĝч, -и / нıћ, нĳћи (3.2.17): 
једини забележени пример из РСЈ2011, који РМС6 даје само по парадигми рĝч, 
јесте именица бħт, али мислимо да би се овде могла убројати и именица лēж, а можда 
и вēш. 
3.2.4. Квантитетске варијације: 
1) у РСЈ2011: кĳкĸт, кĳкота/кĳкĸта, а РМС6 само кĳкота; 




3) у РСЈ2011 и РМС6: ĕрак, ĕрка/ēрка; само у РМС6: пĳрат, пĳрта/пıрта; у 
РСЈ2011: квĕрат, квĕрта/квēрта, а РМС6 само квēрта; у РМС6: знĕнац, 
знĕнца/знēнца, а РСЈ2011 само знėнац, -а; 
4) само у РМС6: ņбао, ņбла/ńбла; 
5) у РМС6 дрıзак, дрĳзга/дрıзга, а РСЈ2011 само дрıзга; 
6) само у РМС6: вęрак, вęрка/вėрка; у РСЈ2011: кęлац, кęлца/кėлца, а РМС6 само 
кęлца. 
Важно је истаћи да су, према Даничићу, именице акценатског типа прĩговĸр раније 
чувале дужину основног облика у свим падежима сем у лок. јд. (1925: 46). 
У речима исте прозодијске структуре са силазним акцентима као у ĕрак, код 
Даничића има речи без дуљења пред комбинацијом сонант+консонант која се добија 
алтернацијом /а/ : ø, нпр. знĕнац, ћņрак (1925: 33). Да ли је реч о Даничићевој омашци, 
нисмо сигурни, али бисмо свакако препоручили опрез при прихватању таквих ликова и 
рекли бисмо да је примарно релевантан облик са дуљењем. 
Примери вęрак и кęлац су у свему паралелни именицама као ĕрак, само што су с 
узлазним акцентом. Но, за разлику од њих, према Даничићу облици именица истог 
акценатског типа с непостојаним /а/ пред комбинацијом сонант+консонант, очекивано, 








 3.2.5. Варијантност хлğб, -а / слĳг, слķга: 
 
  1) Акценатска парадигма хлğб, -а     2) Акценатска парадигма слĳг, слķга 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н вĳд вĳдови  Н вĳд вķдови 
Г вĳда вĳдĸвĚ  Г вķда вķдĸвĚ 
Д вĳду вĳдовима  Д вķду вķдовима 
А =ном. / =ген. вĳдове  А =ном. / =ген. вķдове 
В вĳде =ном.  В вĳде =ном. 
И вĳдом 
=дат. 
 И вķдом 
=дат. 
Л вĳду/вķду  Л вķду 
 
3.2.6. Варијантност грēд, -а / мıст, мĳста: 
 
1) Акценатска парадигма грēд, -а       2) Акценатска парадигма мıст, мĳста 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н тıк тĳкови или тĵкови  Н тıк тķкови 
Г тıка тĳкĸвĚ или тķкĸвĚ  Г тĳка тķкĸвĚ 
Д тıку тĳковима или тĵковима  Д тĳку тķковима 
А = ном. / = ген. тĳкове или тĵкове  А = ном. / = ген. тķкове 
В (тıку) = ном.  В (тĳку) = ном. 
И тıком 
= дат. 
 И тĳком 
= дат. 
Л тĵку  Л тķку 
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3.2.7.. Варијантност грēд, -а / кљńч, кљňча: 
 
1) Акценатска парадигма грēд, -а       2) Акценатска парадигма кљńч, кљňча 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н ńм ņмови или ňмови  Н ńм ňмови 
Г ńма ņмĸвĚ или ňмĸвĚ  Г ňма ňмова 
Д ńму ņмовима или ňмовима  Д ňму ňмовима 
А = ном. / = акуз. ņмове или ňмове  А = ном. / = акуз. ňмове 
В (ńму) = ном.  В (ńму) = ном. 
И ńмом 
= дат. 
 И ňмом 
= дат. 
Л ňму(/ńму)  Л ňму 
 
3.2.8.. Варијантност грēд, -а / вı, вķла: 
 
  1) Акценатска парадигма грēд, -а     2) Акценатска парадигма вı, вķла 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н гıл гĵлови  Н гı гķлови 
Г гıла гĵлĸвĚ  Г гķла гķлĸвĚ 
Д гıлу гĵловима  Д гķлу гķловима 
А = ном. гĵлове  А = ном. гķлове 
В / = ном.  В / = ном. 
И гıлом 
= дат. 
 И гķлом 
= дат. 




3.2.9. Варијантност мıст, мĳста / вı, вķла: 
 
  1) Акценатска парадигма мıст, мĳста     2) Акценатска парадигма вı, вķла 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н дıм дķмови  Н дıм дķмови 
Г дĳма дķмĸвĚ  Г дķма дķмĸвĚ 
Д дĳму дķмовима  Д дķму дķмовима 
А = ном. / = ген. дķмове  А = ном. / = ген. дķмове 
В дĳме = ном.  В дĳме = ном. 
И дĳмом 
= дат. 
 И дķмом 
= дат. 
Л дķму  Л = дат. 
 
3.2.10. Варијантност кљńч, кљňча / вı, вķла: 
 
  1) Акценатска парадигма кљńч, кљňча         2) Акценатска парадигма вı, вķла 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н бħк бīкови  Н бħк бĭкови 
Г бīка бīкĸвĚ  Г бĭка бĭкĸвĚ 
Д бīку бīковима  Д бĭку бĭковима 
А = ном. / = акуз. бīкове  А = ном. / = акуз. бĭкове 
В бħку/бħче = ном.  В бĩку/бĩче = ном. 
И бīком 
= дат. 
 И бĭком 
= дат. 




3.2.11. Варијантност пķток, -а / жĭвот, -ķта: 
 
  1) Акценатска парадигма пķток, -а       2) Акценатска парадигма жĭвот, -ķта 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н тęкмац тęкмаци  Н тęкмац такмęци 
Г тęкмаца тĕкмĚцĚ  Г такмęца такмėцĚ 
Д тęкмацу тęкмацима  Д такмęцу такмęцима 
А = ном. / = ген. тęкмаце  А = ном. / = ген. такмęце 
В тĕкмаче = ном.  В тĕкмаче = ном. 
И тęкмацем 
= дат. 
 И такмęцем 
= дат. 
Л = дат.  Л = дат. 
 
3.2.12. Варијантност јŋнĚк, -ėка / бģлĸв, -ķва: 
 
  1) Акценатска парадигма јŋнĚк, -ėка          2) Акценатска парадигма бģлĸв, -ķва 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н вķлĤј волġји  Н вķлĤј волģји 
Г волġја волġјĚ  Г волģја волġјĚ 
Д волġју волġјима  Д волģју волģјима 
А = ном. / = ген. волġје  А = ном. / = ген. волģје 
В (= дат.) = ном.  В (= дат.) = ном. 
И волġјом/волġјем 
= дат. 
 И волģјом/волģјем 
= дат. 




3.2.13. Варијантност јŋнак, -ėка / водķпĸј, -оја: 
 
1) Акценатска парадигма јŋнĚк, -ėка       2) Акценатска парадигма водķпĸј, -оја 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н емпĭрĤј емпирġји  Н емпĭрĤј емпĭреји 
Г емпирġја емпирġја  Г емпĭреја емпĭреја 
Д емпирġју емпирġјима  Д емпĭреју емпĭрејима 
А емпĭрġј емпирġје  А емпĭреј емпĭреје 
В = дат. = ном.  В = дат. = ном. 
И емпирġјом/емпирġјем 
= дат. 
 И емпĭрејом/емпĭрејем 
= дат. 
Л = дат.  Л = дат. 
 
3.2.14. Варијантност вğтар, -тра  / Даничићева акценатска парадигма свğкар, свģкра: 
 
  1) Акценатска парадигма вğтар, -тра        2) Даничићева акценатска парадигма свğкар, свģкра 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н чğшаљ чğшљеви  Н чğшаљ чģшљеви 
Г чğшља чğшљĤвĚ  Г чģшља чģшљĤвĚ 
Д чğшљу чğшљевима  Д чģшљу чģшљевима 
А = ном. / = ген. чğшљеве  А = ном. / = ген. чģшљеве 
В = дат. = ном.  В чğшљу = ном. 
И чğшљем 
= дат. 
 И чģшљем 
= дат. 




3.2.15. Варијантност ėшовче, -ета / дġте, дģтета: 
 
  1) Акценатска парадигма ėшовче, -ета    2) Акценатска парадигма дġте, дģтета 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н јňне 
/ 
 Н јňне 
/ 
Г јňнета  Г јŋнета 
Д јňнету  Д јŋнету 
А = ном.  А = ном. 
В = ном.  В = ном. 
И јňнетом  И јŋнетом 
Л = дат.  Л = дат. 
 
3.2.16. Варијантност ėшовче, -ета / акценат једнине парадигми прēсе, прĕсета и бņре, -ета: 
 
  1) Акценатска парадигма ėшовче, -ета    2) Акценат једнине парадигми прēсе и бņре 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н ћĵше 
/ 
 Н ћĵше 
/ 
Г ћĵшета  Г ћĳшета 
Д ћĵшету  Д ћĳшету 
А = ном.  А = ном. 
В /  В / 
И ћĵшетом  И ћĳшетом 





3.2.17. Варијантност рĝч, -и / нıћ, нĳћи: 
 
  1) Акценатска парадигма рĝч, -и     2) Акценатска парадигма нıћ, нĳћи 
ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА  ПАДЕЖ ЈЕДНИНА МНОЖИНА 
Н бħт бħти  Н бħт бĩти 
Г бħти бīтĮ  Г бĩти бĭтĮ 
Д = ген. бīтима  Д = ген. бĭтима 
А = ном. 
= ном. 
 А = ном. 
= ном. 
В = ген.  В = ген. 
И = ген. / бħћу 
= дат. 
 И = ген. / бĩћу 
= дат. 












3.3. ВАРИЈАНТНОСТ АКЦЕНАТСКИХ АЛТЕРНАЦИЈА У 
ФЛЕКСИЈИ ИМЕНИЦА 
3.3.1. Чување акцента основе или акценат пред наставком 
Акценатска дублетност највећег броја облика именичких парадигми почива на 
варијацијама између тежње да се задржи акценат основе, тиме и акценатска једнакост с 
већином осталих облика у парадигми или свима њима, и алтернације с узлазним 
акцентом на последњем слогу основе, тј. на слогу пред наставком за облик: 
3.3.1.1. Iа парадигма: 
1) локатив једнине (3.1.1.1.3): 
– прĕг : прĕгу/прęгу; 
– прēх : прęху/прėху; 
– кĕмĤн : кĕмену/камģну; 
– кĳрĚк : кĳрĚку/корėку; 
– дĳговĸр : дĳговору/договķру; 
– пљńсак : пљńску/пљňску; 
2) генитив множине (3.1.1.1.5): 
– свĕт: свĕтĸвĚ/сватĵвĚ; 
– Дņхови : ДņхĸвĚ/ДухĵвĚ; 
– вńк : вņкĸвĚ/вукĵвĚ; 
– крēј : крĕјĤвĚ/крајġвĚ; 
– ђĕвĸ : ђĕвĸлĚ/ђавĵлĚ; 
– лēкат : лēкĚтĚ/лакėтĚ 
– бķдац :  бĳдĚцĚ/бодėцĚРМС6, вķлак : вĳлĚкĚ/волėкĚРМС6; 
– слņчĚј : слņчĚјĚ/случėјĚ, гĳлŉб : гĳлубĸвĚ/голубĵвĚ; 
– кĳрачĚј : кĳрачĚјĚ/корачėјĚ; 
3) генитив множине и паукал именице дĩнĚр (т. 3.1.1.2.6); 
4) датив, инструментал и локатив множине (3.1.1.1.6): 
– сħн : сĩновима/синķвима; 
– мрēв : мрēвима/мрėвима; 
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– ĳблĮк : ĳблĮцима/облīцима, мğсĤц : мğсĤцима/месġцима; 
3.3.1.2. Iб парадигма: 
1) локатив једнине (т. 3.1.2.2.1): 
– тĝло : тĝлу/тġлу; 
– јğзеро : јğзеру/језģру; 
2) множина (3.1.2.2.2):  
– сğчĮво : сğчĮва/сечīва; 
– јğзеро : јğзера/језģра; 
3) генитив множине (3.1.2.2.3):  
– мĝсо : мĝсĚ/мġсĚ; 
– рģбро : рğбĚрĚ/ребėрĚ; 
– дġбло : дĝбĚлĚ/дебėлĚ; 
3.3.1.3. II парадигма – множина наспрам једнине (т. 3.1.4.2):  
1) пņце : ном. мн. пņцета/пуцģта, ген. мн. пņцĤтĚ/пуцġтĚ; 
2) јĕгње : јĕгњићи/јагњīћи; 
3) мķмче : мķмчићи/момчīћи; 
4) пėрче : пęрчићи/парчīћи; 
5) прģзиме131 : прģзимена/презимģна; 
3.3.1.4. III парадигма 
генитив множине: чğсма : чğсĚмĚ/чесėмĚ; 
3.3.1.5. IV парадигма 
1) локатив једнине (3.1.6.1.2): 
– рĝч : рĝчи/рġчи; 
– нıћ : нĳћи/нķћи; 
                                                 
131 У РМС6 и прġзиме. 
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–  рĕдĸст : рĕдости/радķсти, јğсĤн : јğсени/јесģни, ĩспомĸћ : 
ĩспомоћи/испомķћи; 
– трĕбŉн : трĕбŉни/трабňни, ĩсповĤд : ĩсповĤди/исповġди, ĩсповĤст : 
ĩсповĤсти/исповġсти, рņковĤт : рņковĤти/руковġти; 
2) генитив множине (3.1.6.1.3): 
– цĝв : цĝвĮ/цġвĮ; 
– нıћ : нĳћĮ/нķћĮ; 
– рĕдĸст : рĕдости/радķстĮ; 
– ĳблĚст : ĳблĚстĮ/облėстĮ; 
– ĩсповĤд : ĩсповĤди/исповġди, ĩсповĤст : ĩсповĤсти/исповġсти,  рņковĤт : 
рņковĤти/руковġти; 
3) датив, инструментал и локатив множине (3.1.6.1.4): 
– цĝв : цĝвима/цġвима; 
– лēж : лĕжима/лàжима; 
– рĕдĸст : рĕдостима/радķстима; 
– тğлĚд : тğлĚдима/телėдима. 
3.3.1.6. Хибридна парадигма: ном./акуз./вок. јд. Iб врсте и остали 
облици IV врсте 
1) генитив множине: вğче/вğчĤ132 : вğчерĮ/вечģрĮ; 
2) датив, инструментал и локатив множине: вğче/вğчĤ133 : вğчерима/вечģрима. 
3.3.2. Акценат основе или силазни (неутрализација) 
Акценатска алтернација у флексији именица може подразумевати и неутралисање 
тона основе, која за резултат има појаву силазног акцента (на првом слогу). Један део 
облика испољава варијантност између вршења поменуте алтернације и чувања тона (и 
акцента) основе: 
                                                 
132 РМС6 даје само други лик. 
133 РМС6 даје само други лик. 
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3.3.2.1. Iа парадигма: 
1) вокатив једнине (3.1.1.1.1): Босėнац : БĳсĚнче/БķсĚнче, александрīнац : 
ĕлександрĮнче/алексęндрĮнче, Ресėвац : РğсĚвче/РģсĚвче; 
2) инструментал једнине (3.1.1.1.2): мħр : мħром/мīром; 
3) номинатив множине (3.1.1.1.4): 
– мķмак : мķмци/мıмци; 
– лėнац : лēнци/лėнци; 
4) вокатив множине (3.1.1.1.7): 
– мķмак : мķмци/мıмци или мķмак : мĳмци/мķмци; 
– јŋнĚк : јņнĚци/јунėци; 
3.3.2.2. III парадигма: 
1) датив једнине: 
– вķда : вĳди/вķди; 
– вĵјска : вıјсци/вĵјсци; 
– планĭна : планĭни/плĕнини; 
2) акузатив једнине: 
– брėда : брēду/брėду; 
– висĭна : вĩсину/висĭну; 
3) вокатив једнине: слобķда : слĳбодо/слобķдо; 
4) номинатив множине: 
– пчģла : пчğле/пчģле; 
– вľба : вĺбе/вľбе; 
– давнĭна : дĕвнине/давнĭне. 
3.3.3. Силазни због неутрализације или пред наставком 
Акценатску варијацију у именичкој флексији може представљати и избор 
алтернације из претходна два типа – у облику се свакако не чува акценат основе, већ се 
он или неутралише у корист силазног (на првом слогу) или се уместо њега реализује 
узлазни на последњем слогу основе, тј. на слогу пред наставком за облик: 
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3.3.3.1. Iа парадигма – генитив множине:  
– кęпак : кĕпĚкĚ/капėкĚ; 
– кķтао : кĳтĚлĚ/котėлĚ; 
3.3.3.2. Iб парадигма – генитив множине: 
– рģбро : рğбĚрĚ/ребėрĚ; 
– дġбло : дĝбĚлĚ/дебėлĚ; 
– јġзгро : јğзгĚрĚ/језгėрĚ; 
3.3.3.3. Iб или II парадигма – генитив множине: 
– дľвце : дĺвĚцĚ/дрвėцĚ; 
– криķце : крħлĚцĚ/крилėцĚ; 
3.3.3.4. III парадигма – генитив множине: 
нĕћве : нĕћĚвĚ/наћėвĚ. 
3.3.4. Чување акцента основе, силазни због неутрализације или 
акценат пред наставком 
Сва три главна типа алтернација оличава ген. мн. именица типа рňка : 
рňкŉ/рŋкŉ/рņкŉ. 
3.3.5. Различити начини адаптације 
Варијантност у забележеном облику хибридне Iа/Iб парадигме докŋмент : 
докŋмента/докумģнта произашла је из адаптације позајмљенице с првобитним 




Лик докŋмента прати доследно метатонијски пренет акценат на претходни слог 
кроз целу парадигму: докŋмент, -а, -у итд., што је примарни начин адаптације ових 
именица (Николић 1971а). С друге стране, варијанта докумģнта је највероватније одраз 
корекције квалитета од стране лексикографа како би се поштовали принципи Вук–
Даничићеве норме, јер се он у тој позицији у савременом узусу, сем у хиперкоректном 
изговору, реализује искључиво са силазним: докумğнт : докумğнта → докумģнта. 
Корекцију омогућава позиција ван ултиме, за разлику од позиције у основном облику. 
Иако је истакнуто да ову алтернацију не сматрамо природном за акценатски систем, 
већ пре интервенцијом нормативиста (т. 5.1.1), она овде може бити прихватљиво 
решење, али под условом да је у речнику спроведена доследно, и у осталим облицима, 
те да парадигма гласи: докŋмент, докумģнта, докумģнту... Тако би се парадигма могла 
згодно уклопити у акценатску парадигму жĭвот, -ķта, где већ припадају неке 
позајмљенице типа мģтрĸ, -ķа, што би могло подржати адаптацију. Но, нема сумње да 
су се све именице на -ĕнт и -ğнт показале знатно отпорним на покушаје акценатске 
адаптације од стране нормативиста и да је силазни акценат остао доминантно 
заступљен у узусу. 
3.3.6. Квантитетске алтернације 
У следећим примерима варијабла је само квантитет слогова: 
3.3.6.1. Iа парадигма – генитив множине: 
– ĭсевак : ĭсевĚкĚ/ĭсĤвĚкĚ; 
– тġлац : тğлĚцĚ/тĝлĚцĚ; 
3.3.6.2. Iб или II парадигма – генитив множине: 
звĵнце : звĳнĚцĚ/звıнĚцĚ; 
3.3.6.3. III парадигма: 
1) генитив множине:  
– кķлĤвка : кķлевĚкĚ/кķлĤвĚкĚ; 
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– збħрка : збĩрĚкĚ/збħрĚкĚ, нħска : нĩзĚкĚ/нħзĚкĚ; 
2) датив, инструментал и локатив множине: грėна : грėнама/грàнама; 
3.3.6.4. IV парадигма: 
1) инструментал једнине: кĺв : кļвљу/кĺвљу; 
2) локатив једнине: бħт : бĩти/бħти. 
3.3.7. Алтернација акценатске парадигме 
На крају, у случајевима дублетних парадигми из т. 3.2, могу се само констатовати 
притом активне прозодијске варијабле: 
3.3.7.1. Iа парадигма: 
1) квантитет силазних акцената у једнини : квантитет узлазних акцената у 
множини:  
– дублетност мıст, мĳста : лħк, -а у множинским падежима: бıр, бĳра : 
бķрови/бĵрови; 
2) квалитет кратких акцената: 
– дублетност грēд, -а : мıст, мĳста у множинским падежима: бıј, бĳја : 
бĳјеви/бķјеви; 
– дублетност између Даничићеве парадигме именице крēј, крĕја (и рıг, рĳга) и 
именица типа мıст, мĳста у множинским облицима: крēј : крĕјеви/крęјеви; 
3) квантитет и квалитет акцента: 
– дублетност грēд, -а : грĕдови/лīкови: брĕкови/брėкови; 
3.3.7.2. Iб парадигма – квалитет кратких и дугих акцената на првом 
слогу: 
1) дублетност између Даничићевих парадигми плģће : ном. мн. плģћа и сģло : 




2) дублетност између Даничићевих парадигми мğсто : ном. мн. мğста и бŀдо : 
ном. мн. бļда у множинским облицима: пĳље : ген. мн. пıљĚ/пĵљĚ, ДИЛ мн. 
пĳљима/пķљима; 
3.3.7.3. II парадигма – квантитет и квалитет акцента на првом слогу:  
дублетност обликâ једнине између Стевановићеве парадигме ėковче, -ета и 
акцента који није забележен код именица с узлазним акцентом у ном. јд., већ код оних 
са силазним, као што су прēсе или бņре: ћĵше : ћĵшета/ћĳшета. 
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Три именице Iа врсте у РМС6 имају триплетни ген. мн. За две РСЈ2011 бележи 
дублет (1),134 односно један акценатски лик (2), док за (3) даје само ном. јд. трēк, из 
којег се не може закључити који би од прва два наведена лика подржао: 
 
1) 
 РМС6  
РСЈ2011  
вġкĸвĚ вğкĸвĚ векĵвĚ 
 
2) 
 РМС6  
РСЈ2011   
клņбĸвĚ клубĵвĚ клňбĸвĚ 
 
3) 
 РМС6  











                                                 


























4.0.0. У овом поглављу на резултате истраживања из претходних поглавља 
примењујемо теоријски апарат и методологију теорије оптималности (у даљем 
тексту: ОТ) како бисмо предложили једно њихово тумачење. 
4.0.1. Поглавље се састоји од 4 целине: 
1) у одељку 4.1 излажемо теоријске поставке и методологију ОТ (основе према: 
Мекарти 2002, Принс – Смоленски 2004, Мекарти 2008; по потреби ће бити указано и 
на друге изворе); 
2) у одељку 4.2 представљамо концепт прозодијске структуре савременог српског 
језика на који ћемо примењивати дату теорију; 
3) у одељку 4.3 на одабраним примерима из грађе акценатска варијантност именица 
се разматра из угла ОТ. 
4.0.2. У анализи се нећемо ослањати на досадашња нама позната разматрања 
акценатских карактеристика савременог српског језика у ОТ, будући да су анализе у 
тим радовима или примењивале посебну верзију наведене теорије, тзв. страталну ОТ 
(Зец – Жига 2010), која није компатибилна с концепцијом из овог рада, или предвиђају 
прозодијску структуру која се разликује од оне у овом раду (Зец 1994), али ћемо 





4.1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ОТ 
 
 
4.1.1. Почеци ОТ се формално везују за рукопис Optimality Theory: Constraint 
Interaction in Generative Grammar, који су Алан Принс и Пол Смоленски саставили 
1993. године, а до чијег је званичног објављивања прошло једанаест година (Принс – 
Смоленски 2004). Теорија оптималности (у даљем тексту ОТ), која је за протеклих 
четврт века интензивно преиспитивана, модификована, допуњавана и развијана, као 
теоријски оквир проматрања језика допрла је у сам врх лингвистичке мисли, где се 
налази и данас. ОТ се поставља пре свега као алтернатива свим тзв. „rule-based“ 
теоријама (у даљем тексту: RBТ). 
ОТ задржава извесне темељне поставке о структури граматичког система 
генеративне теорије и њених деривата, од којих су кључни постојање улазне 
компоненте или улаза (енгл. „input“) и излазне компоненте или излаза (енгл. „output“), 
те компонената граматике између наведених чијим принципима се излаз изводи из 
улаза поступком деривације (idem.). Међутим, она се од њих битно одваја концепцијом 
управо тих компонената, које се могу видети у следећем дијаграму (Мекарти 2002): 
 
 
УЛАЗ         →         GEN         →         КАНДИДАТИ         →         EVAL         →         ИЗЛАЗ 
 
Дијаграм 1. Основне компоненте граматичког система у ОТ. 
 
На који начин функционишу приказани делови система? 
Генератор, скраћено GEN, преузима из улаза елементе специфичне за дати језик, а 
који се разликују за сваки језички ниво, као што су инвентар морфема, спецификација 
дистинктивних обележја и сл., и његова функција је да из датог улаза, а према 
универзалним лингвистичким принципима, произведе кандидате за излазну 
компоненту, од ситнијих до крупнијих модификација преузетих елемената. Број 
кандидата је теоријски неограничен, а једино је важно да се могу извести из датог 
улаза неком лингвистичком операцијом. 
Евалуативна компонента, скраћено EVAL, процењује кандидате и међу њима бира 
једног, који постаје излаз, тј. оно што говорник коначно, на површинском нивоу, 
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реализује у једном језику. Суштина теорије је управо у механизму одабира тог јединог 
преосталог кандидата. Наиме, EVAL пред кандидате поставља читав низ 
хијерархизованих запрека (енгл. „constraints“), чија је улога да обезбеде поређење 
кандидатâ, и то на следећи начин: сви кандидати се најпре процењују према запреци 
највишег ранга – они који не задовољавају дати захтев, не улазе у даље разматрање и 
отпадају као могући излази; затим се преостали кандидати процењују према следећој 
запреци у рангу... и тако све док не преостане један једини кандидат: 
 
 
                    GEN 
 
КАНДИДАТ 1           КАНДИДАТ 2            КАНДИДАТ 3           КАНДИДАТ 4 ...           
 
 
                   Запрека I 
 
 
         Запрека II 
 
 
             Запрека III 
 
 
     Запрека IV 
     
               
Запрека V 
 
              ... 
Дијаграм 2. Функционисање запрека у ОТ. 
 
 Оно што је притом нарочито важно истаћи јесте да теорија предвиђа да су све 
запреке по природи прекршиве, дакле да процесом не преостаје кандидат који 
задовољава све запреке, него онај који крши запреку најнижег ранга у односу на све 
остале, или у одређеним случајевима онај који је крши у најмањој мери (в. 4.1.2 за овај 
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други случај). Као што смо свесно приказали у дијаграму, победник, Кандидат 3, крши 
једну од запрека, запреку V (Дијаграм 2), али то више није релевантно за поређење, јер 
је већ раније, деловањем претходних, виших запрека у хијерархији, извршен његов 
одабир и нема кандидата који би га угрозио за место у излазу. 
Изабрани кандидат се сматра оптималним према захтевима конкретног система, по 
чему је теорија и добила име. Овде пак треба разјаснити да дати термин не носи 
никакво вредносно значење са којим га у уобичајеној употреби можемо повезати – 
победнички кандидат није оптималан зато што је инхерентно бољи од свих осталих на 
некој објективној вредносној скали, већ само по томе што у највећој мери задовољава 
захтеве конкретног језичког система оличеног у рангирању запрека у том језику. 
4.1.2. Процењивање кандидатâ и одабир оптималног на основу одређених 
рангираних запрека у ОТ се формализује употребом табеле следећег изгледа (Мекарти 
2008): 
 
             Улаз              ЗАПРЕКА 1 ЗАПРЕКА 2 
а.        Кандидат 1             *!  
б.      Кандидат 2              * 
 
при чему симболи означавају следеће: 
* – прекршена запрека 
*! – елиминишуће кршење запреке 
 – победнички кандидат. 
Горње рангирање се може приказати и на следећи начин: ЗАПРЕКА 1 >> ЗАПРЕКА 2 
(ЗАПРЕКА 1 је вишег ранга од ЗАПРЕКЕ 2). 
Засивљена поља запрека показују да су њихове вредности неважне за поређење, јер 
је нека претходна запрека вишег ранга већ извршила евалуацију оптималног кандидата: 
 
             Улаз              ЗАПРЕКА 1 ЗАПРЕКА 2 ЗАПРЕКА 3 
а.          Кандидат 1              *!  
б.          Кандидат 2              *!  
в.      Кандидат 3   * 
 
Код одређених типова запрека одабир се не мора вршити према томе да ли 




             Улаз              ЗАПРЕКА 1 ЗАПРЕКА 2 
а.       Кандидат 1             *  
б.          Кандидат 2             **!  
в.          Кандидат 3 ***!  
 
То може бити случај код градуелних запрека, које нису „ДА или НЕ” формата. 
Пример из прозодије била би удаљеност акцентованог слога од десне ивице, где број 
звездица одговара броју слогова између акцентованог и финалног слога; ако није 
могуће да акценат стоји на ултими, побеђује кандидат чији је акценат њој најближи 
(Кагер 2008). 
Када се у разматрању наводе запреке између којих није установљен међусобни 
однос доминантности и подређености, између њих је испрекидана линија (Мекарти 
2002): 
 
             Улаз              ЗАПРЕКА 1 ЗАПРЕКА 2 
а.        Кандидат 1               
б.          Кандидат 2               
 
То значи да се само констатује (не)кршење наведених запрека, али се тиме не 
установљује оптимални кандидат јер ниједној од запрека није утврђен примат над 
другом. Ово је типично случај код запрека које у датом контексту својим деловањем 
нису међусобно супротстављене. 
4.1.3. Која је природа запрека које се постављају пред кандидате у EVAL? ОТ их по 
природи дели на две кључне групе (Принс – Смоленски 2004): запреке верности (енгл. 
„faithfulness constraints“) и запреке маркираности (енгл. „markedness constraints“). 
1) Запреке верности одржавају идентитет улаза у излазу. Оне пореде излаз са 
улазом од којег је добијен и процењују да ли се и у којој се мери они поклапају. У ову 
групу спадају две темељне запреке теорије, с ознакама MAX и DEP: 
 
MAX (од „the input is maximally expressed in output“, Мекарти 2002) – спречава 
брисање елемената улаза у излазу; 
DEP (од „the output depends upon the input“, idem.) – спречава убацивање 




2) Запреке маркираности се односе само на излаз и захтевају од њега да испуњава 
одређени структурни захтев тако што фаворизују одређене структурне карактеристике 
у односу на друге. Илустративни пример из домена прозодије би, рецимо, била запрека 
NONFINALITY, која забрањује акценат на последњој јединици – дакле, она ништа не 
говори о улазу, само ограничава место акцента у излазној компоненти.  
Из овога се јасно види зашто ОТ називају „output-based” теоријом, дакле теоријом 
која систем поставља тако да је примарно усмерен на излазну компоненту граматике. 
Обе наведене врсте запрека су неопходне у ОТ: 
 
„Без запрека верности, све разлике међу улазним формама биле би редуковане на 
најмање маркирани излаз. […] А без запрека маркираности, не би било могуће 
објаснити системско разликовање језикâ по структурама које дозвољавају [наш 
превод].” (Мекарти 2002: 13) 
 
Због отклањања могуће забуне, треба посебно истаћи да маркираност у називу 
групе запрека никако не треба поистоветити са теоријским концептом који води 
порекло од Прашког лингвистичког круга, с којим дели име (Стеријаде 1996, Рајс 
2007). Заправо, у теоријској поставци и методолошком апарату ОТ термин 
маркираност135 се употребљава због претпоставке, која лежи у самој основи теорије, 
да се деловањем запрека под њеним називом могу ефектно предвидети и обухватити 
типологије различитих језичких система једноставним пермутацијама датих запрека у 
хијерархији.  И управо се ту види кључна предност ОТ над RBD теоријама као што је 
тзв. SPE (Чомски – Хале 1968). Њима би се наведене разлике у излазима такође свакако 
могле лако објаснити, конструисањем сасвим простих правила прозодијских операција 
над улазом, али оне нису у стању да на овако једноставан начин типолошки повежу све 
могуће исходе тих правила. 
4.1.4. Теоријска надмоћ ОТ у пројектовању могућих типологија различитих језика 
неумитно иде и с њеном ефективношћу у тумачењу варијантности у једном истом 
језику. Варијантност у ОТ такође се посматра као резултат пермутација запрека у 
хијерархији (Крамер 2016), сада у саставу једног језика и његових подсистема, те 
задатак у анализи варијантности постаје идентификовање тих запрека и њихових 
могућих рангирања. Као и у општој пракси у ОТ, циљ овог рада не може бити 
                                                 
135 Ради избегавања забуна те врсте, могли смо употребити други назив, али је термин не само 
фундаменталан и универзално коришћен у поставци теорије него за њега постоје и важни концепцијски 
разлози, те се нисмо усудили да уносимо корекције у саму срж терминолошког апарата. 
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проналажење свих запрека и утврђивање целих могућих хијерархијских ланаца запрека 
у савременом српском језику – то овде не дозвољавају нити природа корпуса нити 
његов обим, као ни обим самог рада – већ је циљ да се укаже на основне тенденције 




4.2. ПРОЗОДИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА САВРЕМЕНОГ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА НИВОУ РЕЧИ У ОТ 
 
4.2.0. Пре него што се усмеримо на прозодијске варијанте, неопходно је 
представити основну прозодијску структуру и начелне механизме образовања акцента 
у савременом српском језику, који би били компатибилни са одабраном теоријом. 
4.2.1. ОТ није донела посебну теорију фонолошких репрезентација, а тако ни 
прозодијских јединица, чиме је омогућено да лако може инкорпорирати неке од 
достигнућа својих претходника у овој сфери. У овој анализи користићемо одраније 
познату и у ОТ уобичајену прозодијску хијерархију (Мекарти – Принс 1986): 
 
 
  Прозодијска хијерархија 
  PrWd                    Прозодијска реч 
                      │ 
                     Ft       Стопа 
                      │ 
                      σ                       Слог 
                      │ 
                      μ                       Мора 
 
 
Приказане јединице су хијерархијски организоване типично тако да свака нижа 
улази у састав више, што се у ОТ омогућава скупом запрека које нема потребе овде 
наводити (више о томе, али и о реткој могућности да поједини језици другачије 
организују хијерархијски след, у Алдерети 2001). 
4.2.2. За основну акценатску јединицу узимамо бисилабичну трохејску стопу136. 
Таква структура подразумева да се стопа састоји од два слога и да је први од њих 
главни слог стопе, што значи да се на њему реализује удар/иктус (Фокс 2000): 
 
( ˈσ  σ  ) 
 
                                                 
136 За анализу преко бимораичке стопе в.: Зец 1994, Зец – Жига 2010. 
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Поред иктуса, за бисилабичну трохејску стопу као основну акценатску јединицу у 
савременом српском језику узимамо следећи распоред иктуса и тона: 
1) водећа стопа у прозодијској речи састоји се од водећег слога, на којем се налази 
водећи иктус, и водећег тона; 
2) код узлазних акцената, водећи иктус је на првом слогу, а водећи високи тон на 
другом слогу стопе (уп. Симић 1976): 
 
извор 
(σS   σH) 
 






Од бинарне стопе неизбежно одступају само једносложне речи, које морају 





и поједини изузеци са силазним на ултими (којима се у раду нећемо детаљније 
бавити, в. т. 5.1.1). 
Датом поставком постиже се неколико важних захвата: 
1) висок тон на слогу иза иктуса начелно изједначава улазне компоненте класичних 
четвороакценатских новоштокавских и староштокавских двоакценатских говора, што 
није неутемељено пошто оба система припадају истом језику, где се не очекује од 
дијалеката једног језика да имају тако кључне разлике у улазу, и омогућава једноставно 
разликовање њихових излаза операцијама сродним тзв. новоштокавској „метатонији”, 
о чему ће испод бити речи; 
2) поред тога, висок тон на слогу иза иктуса код узлазних акцената у складу је с 
појединим фонетским истраживањима природе акцената у четвороакценатским 
говорима, за које се може рећи да се слажу у томе да је слог иза узлазног акцента 
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начелно виши од слога иза силазног акцента (Ивић – Лехисте 2002,  Средојевић – 
Суботић 2011, Средојевић 2017); 
3) неопходност водећег високог тона на другом слогу стопе може објаснити зашто у 
савременом језику нема узлазних акцената на једносложним речима (и, разуме се, на 
финалном слогу прозодијске речи), чак ни када је тај слог дуг; 
4) апстрахују се тонске карактеристике у оквиру слога под иктусом, где су 
експериментална истраживања показала велико неслагање између говорника 
различитих дијалеката (Јокановић Михајлов 2007б), чиме не тврдимо ништа о њиховој 
природи, нити о тонском односу према постакценатском слогу, осим да то не утиче на 
дату фонолошку анализу. 
4.2.3. У складу са многим досадашњим анализама, узимамо да су кратки слогови у 
савременом српском језику по структури мономораички, а дуги бимораички (Зец 1994, 
Ивић – Лехисте 2002, Зец – Жига 2010): 
 
сĕн     дēн 
                           
      σ             σ 
       
      μ    μ                 μ 
 
 али квантитетом се нећемо посебно бавити у анализи, будући да су за сигурна 
запажања о том аспекту потребна истраживања ритма на грађи сасвим другачије 
природе. 
4.2.4. Основне запреке и њихова рангирања по којима се од улаза образују 
прозодијске речи с узлазним акцентима у четвороакценатским системима, основици 
стандарног језика, приказаћемо на примерима метатонијског преношења, ослањајући 
се примарно на Белићеве ставове (1914), чиме ћемо уједно и типолошки повезати две 
групе дијалеката у нашем језику. 
Новоштокавска метатонија у четвороакценатским говорима одстранила је силазни с 
ултиме најпре у речима као што је именице вода, која у двама дијалектима гласи:  
 
староштокавски водĕ : новоштокавски вķда 
 
Из оваквог изговора, као прозодијски улаз дате речи у лексикону, према већ изнетој 




улаз за именицу вода – σ  σH 
 
Типични изговор водĕ у староштокавском дијaлекту подразумева да је и иктус на 
другом слогу стопе, покалапајући се с позицијом тона: 
 
σ   σSH 
 
док изговор вķда у четвороакценатским системима пак захтева следећу структуру 
према нашој анализи: 
 
σS  σH 
 
Како је настао овај излаз и на који начин се онда и данас у стандардном језику 
према улазу σ  σH реализује оваква прозодијска структура дате именице? 
Слажемо се с К. Бетин да је преношење иктуса активирано пре свега ритмичком 
променом у смеру афирмације бисилабичке стопе као главне ритмичке јединице на 
нивоу речи и развојем трохејског ритма у бисилабичној стопи (Бетин 1998):137 
 
             вода 
             σ  σH 
FT-BINσ RHTYPET RHTYPE=I 
а.          водĕ 
             σ (σSH) 
*!   
б.          водĕ 
            (σ  σSH) 
 *!  
в.          вķда 
            (σS σH) 
  * 
г.          вĳда 
           (σSH σ) 
  * 
 
Оба кандидата са силазним на ултими су избачени из конкуренције: кандидат (а) 
зато што крши запреку овде највишег ранга FT-BINσ, која забрањује дегенеративну 
                                                 
137 Треба нагласити да тиме не искључујемо да су промену значајно могли подстаћи и поспешити и 
други моменти који су истицани у тумачењима – антиципација високог тона у претходном слогу или 
интонационо обарање тонског кретања првобитно акцентованог слога (Бетин 1998). 
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моносилабичну стопу (σSH), а кандидат (б) због јампског ритма. Но, видимо да 
наведене две запреке нису довољне да се као најоптималнији одабере вķда (в), јер 
преостаје још један солидан кандидат – вĳда (г), који задовољава дате запреке на исти 
начин као (в).  
Оно пак у чему се два кандидата очигледно разликују у табели, и због чега бисмо 
рекли да систем бира (в), јесте позиција високог тона. Наиме, сматрамо да је кључно то 
што се при процесу метатоније задржава висок тон слога са којег је померен акценат, 
тј. да не сме доћи до његовог брисања или померања. Кључна запрека у задржавању 
тона улаза јесте једна од основних запрека верности, IDENT-H, која захтева да сваки тон 
у улазу има свог одговарајућег кореспондента на истоветном месту у излазу, а која 
мора бити рангирана изнад најмање две запреке како би било могуће елиминисање 
кандидата (г):  
 
1) CULMINATIVITY(σ)138 (нама јасније од STRONGCULMINATIVITY у Зец – Жига 
2010), која захтева да водећи тон и водећи иктус буду обједињени у истом слогу. 
2) H-LEFTMOST, која оличава, иначе у светским језицима природну, тежњу ивице, 
овде леве, да привуче високи тон. 
 
Рангирање је приказано у следећој табели: 
  
             вода 
             σ  σH 
IDENTH CULMINATIVITY(σ) H-LEFTMOST 
в.      вķда 
            (σS σH) 
 * * 
г.          вĳда 
           (σSH σ) 
*!   
 
Дакле, иако кандидат (г) боље задовољава и CULMINATIVITY(σ) и H-LEFTMOST од 
кандидата (в) – и тон и иктус су на истом слогу, и то у иницијалној позицији – то је 
ирелевантно када, за разлику од њега, крши запреку већег ранга IDENTH, бришући или 
померајући тон слога коме је првобитно додељен. Одмах се примећује да, за разлику од 
ситуације у стандардном језику, у класичним двоакценатским староштокавским 
говорима запрека CULMINATIVITY(σ) мора остати рангирана веома високо. 
                                                 
138 Запреке CULMINATIVITY(X) воде порекло од истоименог концепта Н. Трубецког (1969). 
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Но, развитак бисилабичне стопе као основне ритмичке јединице не може бити и 
једино објашњење новоштокавске метатоније, како остаје код К. Бетин (1998). Свакако 
га прихватамо као један од њених узрочника, али је било неопходно да делује још један 
механизам. 
Узмимо примере као лопĕта, који су, судећи по водећој србистичкој литератури, 
следили као домен процеса (Белић 1914). Да је једина промена у односу на старо стање 
било реструктурирање стопе, зашто систем не би задржао лопĕта, приписујући му 
прозодијску организацију σ (σSH σ)? Стопа би била бисилабична, а њен ритам 
трохејски. Из обавезног померања закључујемо да је други мотиватор метатоније била 
тежња леве ивице, тј. иницијалне позиције, да привуче акценат, тј. да се трохејски 
ритам наметне и у целој прозодијској речи, а не само у главној стопи. Релевантна 
запрека коју користимо је овде дефинисана као HEAD-LEFTMOST: 
 
HEAD-LEFTMOST: водећи слог у стопи је иницијални слог прозодијске речи. 
 
чиме модификујемо потенцијално збуњујући назив већ постојеће STRESSHEAD исте 
природе (Зец – Жига 2010). 
Да би се акценат померио, запрека HEAD-LEFTMOST мора бити рангирана више од 
већ поменуте CULMINATIVITY(σ), али очигледно и од основних ритмичких запрека ALL-
FT-RIGHT и ALIGN-FT-RIGHT, које би захтевале да водећа стопа стоји уз десну ивицу 
(међу њима трима не уводимо рангирање): 
 
           лопата             
           σ  σH σ 
HEAD-LEFTMOST CULMINATIVITY(σ) ALL-FT-RIGHT ALIGN-FT-RIGHT 
a.       ло пĕ та             
          σ (σSH σ) 
*!    
б.      ло  пę  та             
         σ   (σS  σH) 
*! *   
в.  лķ па та             
         (σS σH) σ 
 * * * 
 
Следећа важна карактеристика прозодијског система која се може извући из 
процеса новоштокавске метатоније огледа се у домету позиционирања иктуса улево ка 
почетку речи. Као што је већ речено, померање се врши улево, јер је циљ остварити 
трохејски ритам у прозодијској речи. Међутим, знамо да иктус не долази обавезно на 
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иницијални слог, чак ни на слог с ниским тоном уз останак високог где је и био (види 
пример (б) у табели испод), већ на први леви слог од првобитног места акцента, што 
одмах показује да померање има границу – иктус мора бити у истој стопи са високим 
тоном с којим је био удружен, што успостављамо запреком CULMINATIVITY(FT) (за нас 
јасније од WEAKCULMINATIVITY у Зец – Жига 2010): 
 
CULMINATIVITY(FT): водећи иктус и водећи тон су у истој стопи. 
 
 Притом запажамо да су ниже рангиране већ поменута HEAD-LEFTMOST, али и 
PARSE-σ, која кажњава слогове који нису организовани у основне ритмичке стопе 
система, којих је у примеру говķрити два (иницијални и финални):  
 
          говорити              
            σ  σ  σH σ 
CULMINATIVITY(FT) PARSEσ HEAD-LEFTMOST 
a.    говķрити              
           σ (σS σH) σ 
 ** * 
б.       'говорити              
          (σS σ)(σH σ) 
*!   
 
Остало је још да прокоментаришемо парадигме у којима се акценат налази на 
ултими основе, као нпр. у ген. јд. живķта именице жĭвот. Рекли смо да је акценат 
одређен позицијом водећег високог тона, што би у датом случају подразумевало 
следећу прозодијску структуру: 
 
живķта 
                σ   σ   σH 
 
која сугерише да је високи тон у улазу спецификован на наставку. Међутим, ми бисмо 
рекли да није тако, јер не видимо разлог да флективни наставак ген. јд. -а буде означен 
у улазу. Чак видимо јасне противаргументе таквој поставци – из акцента генитива свих 
именица видимо да узлазни акценат није својство конкретног облика, већ појединих 
лексема с предодређеном акценатском парадигмом, односно да високи тон није део 
спецификације наставка, него појединих лексема у улазу.  
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То тумачимо постојањем тзв. „плутајућег тона” (енгл. „floating tone“, в.: Јип 
2002)139 у прозодијској структури таквих речи, што значи да је у улазу уз десну ивицу 
морфеме прикачен високи тон без метричке подлоге: 
 
живот- 
        σ   σ       H 
 
Када се на основу дода наставак, његов (први) слог испуњава празну позицију и 
омогућава да се високи тон се реализује на тој прозодијској структури, независно од 
самог наставка. А када нема подлоге, што је једино случај у ном. јд., тон се мора 
прикачити за најближи, овде финални, слог, док се иктус се реализује на слогу испред, 
према претходно изнетим принципима: 
 
   ген. јд. живот-а       >     живķта 
      σ   σ     σH  >   σ  σ  σH   >     σ (σS  σH) 
 
   ном. јд. живот-ø    жĭвот 
        σ   σ    _H   >    σ   σH     >    (σS  σH) 
    
4.2.5. Коначно, за силазне акценте узимамо да се јављају када у улазу нема 
спецификованог високог тона. Примећује се да је тада у обликовању излаза јасна 
доминантност леве ивице над десном, јер се силазни акценат, као типична неутрална 
реализација тона (Јип 2002),увек реализује на иницијалном слогу у речи. То се постиже 
позиционирањем запрека HEAD-LEFTMOST изнад HEAD-RIGHTMOST, и H-LEFTMOST изнад 
H-RIGHTMOST, а то још значи да у српском језику мора бити ниже рангирана и запрека 
DEP-H, иначе би се спречило убацивање тона на иницијалном слогу тамо где га није 
било у улазу: 
 
HEAD-LEFTMOST >> HEAD-RIGHTMOST 
            H-LEFTMOST         >> H-RIGHTMOST, DEP-H 
     
4.2.6. Да резимирамо. За основне принципе прозодијске организације на нивоу речи 
у стандардном језику подразумевамо следеће реализације: 
1) када се у улазу јави спецификован један слог с водећим високим тоном: 
                                                 
139  Верни превод интернационалног термина, мада бисмо га можда радије звали „лебдећи тон”. 
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а) тај слог се мора наћи у главној стопи; 
б) водећи слог стопе, онај који носи иктус, образује се испред слога с водећим 
тоном, формирајући трохејски ритам; 
2) када улаз нема спецификовани високи тон, иницијална позиција привлачи иктус, 







4.3. АНАЛИЗА АКЦЕНАТСКЕ ВАРИЈАНТНОСТИ ИМЕНИЦА 
У ОТ: ОДАБРАНИ ПРИМЕРИ 
4.3.1. ПРОТИВВЕРНОСТ (ANTIFAITHFULNESS) 
 
4.3.1.1. Важна концепцијска поставка запрека у ОТ јесте да оне долазе у 
антагонистичким паровима: ефекат поравнања с левом ивицом наспрам поравнања с 
десном ивицом, трохејски ритам наспрам јампског и сл. На исти начин, као што 
постоје, већ поменуте, запреке која чувају идентитет улаза у излазу, јављају се и 
запреке чији је једини циљ да неутралишу вредности обележја из улаза, да их обришу; 
такве запреке се понекад називају запрекама противверности („antifaithfulness 
constraints“, в. Алдерети 2001).  
Њихова најчешћа активација у прозодији савременог српског језика може се лако 
уочити на примеру префиксације, нпр. у: прĕузрок/праŋзрок : ŋзрок. Јављање силазног 
на слогу префикса резултат је позиционе запреке којом се брише високи тон основе, 
ANTIIDENT-H(BASE, PREFIXATION), када је рангирана изнад IDENT-H: 
 
          праузрок             
            σ  σ  σH 
ANTIIDENT-H(BASE, PREFIXATION) IDENT-H 
a.           праŋзрок                         
               σ (σS  σH) 
*!  
б.      прĕузрок                         
            (σSH σ)  σ 
 * 
 
Потоњи силазни акценат је, заправо, неутрални тон према H-LEFTMOST јер више 
нема високог тона на слоговима мотивне речи. У случају супротног рангирања, 
задржава се високи тон основе, и акценат формира у складу са HEAD-LEFTMOST према 
принципима из претходног одељка (т. 4.2.5). 
На померање акцента на префикс код мотивних речи с узлазним акцентом могу још 
утицати и ОО запреке из т. 4.3.4 и ритмички утицаји из т. 4.3.5. 
4.3.1.2. Типичан пример у оквиру флексије налазимо у акуз. јд. именица акценатске 
парадигме вķда, који својим акцентом не прати основу, него реализује силазни: вĳду. 
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Анализа у ОТ подразумева да је у овом падежу (A-SG) конкретне флективне парадигме 
(IPX) запрека противверности рангирана изнад запреке верности (акценту основе): 
 
σ  σH ANTIIDENT-H(A-SG-IPX) IDENT-H 
a.         вķда                         
          (σS  σH) 
*!  
б.     вĳду                         
          (σSH σ) 
 * 
 
Да је дати силазни акценат заправо неутрални акценат, реализован због недостатка 
спецификованог високог тона, сугерише преношење на проклитику, где висок тон 
наставља да се помера улево: 
 
вķда : вĳду : нĕ воду 
 
Даничић пак сведочи да алтернација карактерише само један део именица овог 
акценатског типа, што би је морало дефинисати преко једне лексичке класе, чији састав 
никако није сигуран (3.1.5.2), а који можда варира од говорника до говорника. 
Међутим, оно што се може тврдити је да деловање запреке не допире даље од тона на 
ултими, будући да нема забележених примера где се неутралише акценат именица на 
антепенултими или даље од краја речи, те би запрека противверности прецизније 
гласила: 
 
σ  σH ANTIIDENT-H(RIGHTMOSTσ, A-SG-IPX) IDENT-H 
a.         вķда                         
          (σS  σH) 
*!  
б.     вĳду                         
          (σSH σ) 
 * 
 
Датим рангирањем двеју запрека за одговарајуће облике могу се објаснити 
случајеви у флексији из наше грађе у којима ти облици варирају између чувања 
акцента основе и силазног, као што су нпр. брėда : брēду/брėду (т. 3.1.5.2.1). Треба пак 
истаћи да запрека маркираности мора обавезно бити ограничена доменом и у виду 
наведене позиције и у виду лексичке класе. 
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4.3.2. КОНКУРЕНЦИЈА ВИСОКИХ ТОНОВА 
 
4.3.2.1. Један од основних типова варијантности почива на одабиру позиције где ће 
се реализовати узлазни акценат. Репрезентативни примери су свакако најпре они у 
суфиксацији (в. тип 2.2.2.1.2): крģветић/кревģтић : крģвет, мēјчĮнство/мајчīнство : 
мēјчин, ėшовче/ашķвче : ėшов, цĺквица/цŀквица : цĺква, мęстионица/мастиķница : 
мęстило, тęваница/тавęница : тęван и многи други, а пре свега у творбеним 
начинима са суфиксима. 
Према способности привлачења акцента, суфикси у савременом српском језику 
могу се поделити у три групе (Николић 1962а, 1963а; Ракић 1992; Дешић 2013): 
1) суфиксе који су неутрални у односу на акценат; 
2) суфиксе који обавезно привлаче акценат; 
3) суфиксе који у одређеним случајевима привлаче, а у другим не привлаче 
акценат. 
Сада ћемо предложити тумачење ових односа према ОТ. 
Најпре дате три класе делимо према улазу на следећи начин:  
– суфикси који никад не утичу на обликовање акцента творенице у улазу немају 
ниједан додељени високи тон на својим слоговима; 
– суфикси творбених типова у којима се код говорника јавља акценат мотивисан 
суфиксом, независно од тога да ли је то увек случај или померање зависи и од других 
фактора, имају додељен висок тон на једном од својих слогова (зависно од тога у коју 
позицију привлаче акценат када то чине, в. т. 2.2.2.1). 
Нормално функционисање прве две наведене групе суфикса омогућавамо 
рангирањем три основне запреке: 
 
CULMINATIVITYH(PRWD) – прозодијска реч не може имати више од једног водећег 
тона; 
IDENT-H(STEM) – излаз чува тон улаза основе; 
IDENT-H(AFFIX) – излаз чува тон улаза афикса; 
 
на следећи начин: 
 




Њиме се постиже следеће: 
1) када суфикс нема H у улазу, прве две запреке нису активне и акценат творенице 
је једнак акценту мотивне речи; 
2) када суфикс има H у улазу, пошто и основа типично има неки претходно 
додељени високи тон, јављају се два кандидата за водећи тон у прозодијској речи, што 
CULMINATIVITY-H(PRWD) не дозвољава, те пропушта само кандидате са обрисаним 
тоном или основе или афикса: 
 
ПРИМЕР ОСНОВЕ + ПРИМЕР АФИКСА 
          σ   σH             +             σH  σ 
CULMINATIVITY-H(PRWD) MAX-H 
а                  σ   σH  σH  σ *!  
б.                 σ   σH  σ   σ  *! 
в.                 σ   σ    σH σ  *! 
 
MAX-H, која спречава брисање елемената улаза у излазу, мора стога бити ниже 
рангирана од CULMINATIVITY-H(PRWD). 
Даље запреке морају одабрати да ли се реализује излаз са тоном основе или афикса, 
тј. је ли твореница једнака по акценту мотивној речи или се акценат помера ка 
суфиксу. Основно рангирање IDENT-H (AFFIX) >> IDENT-H(STEM) омогућава да суфикси 
по правилу увек имају предност на основом: 
 
ПРИМЕР ОСНОВЕ + ПРИМЕР АФИКСА 
          σ   σH             +             σH  σ 
IDENT-H(AFFIX) IDENT-H(STEM) 
б.                 σ   σH       σ   σ *!  
в.             σ   σ         σH σ  * 
 
На овај начин се једноставно пројектује прозодијско понашање суфиксâ типа који 
су неутрални у односу на акценат и који обавезно привлаче акценат. 
Преостају нам суфикси из треће групе, који заправо и чине предмет нашег рада, 
будући да у њиховом функционисању лежи објашњење варијантности твореница чији 
су саставни део. Фиксирано рангирање из претходне табеле подразумевало би да и ови 
суфикси увек воде акценат, те се мора објаснити зашто се у одређеним случајевима то 
не дешава.  
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Наиме, да би то било могуће према овој концепцији, на творенице у одређеним 
контекстима мора деловати запрека која неутралише тон суфикса, како би се спречило 
његово привлачење акцента. Дефинишемо је као класичну запреку противверности: 
 
ANTIIDENT-H(AFFIX, WFTX)– у творбеном типу X не чувај високи тон афикса 
 
и рангирамо је изнад IDENT-H(AFFIX): 
 
         σ   σH   +     σH  σ ANTIIDENT-H(AFFIX, WFTX) IDENT-H(AFFIX) IDENT-H(STEM) 
а.        σ   σH   σ   σ  *  
б.            σ   σ    σH σ *!  * 
 
чиме деловање IDENT-H (AFFIX) >> IDENT-H(STEM) у датом творбеном типу постаје 
ирелевантно. 
Поред тога, мора се омогућити и механизам којим би додавање одређених суфикса 
у твореницама једног творбеног типа изазивало појаву силазног тона, иако би они у 
твореницама другог типа могли привлачити акценат. То би значило да је претходном 
рангирању потребно додати и запреку која ће брисати тон основе: 
 
ANTIIDENT-H(STEM, WFTX) – у творбеном типу X не чувај високи тон основе 
 
и бити рангирана изнад IDENT-H(STEM), независно од позиције према другим двема 
запрекама. 
Дакле, рангирањем наведених запрека добијамо све системске могућности 
разрешења конкуренције за водећи тон, а тиме и водећи иктус, у прозодијској речи. 




1) ГОВОРНИК 1 – унутар творбеног типа X, све творенице имају или акценат 
основе (ако суфикс нема H у улазу) или акценат суфикса (ако суфикс има H у улазу): 
 




2) ГОВОРНИК 2 – све творенице с одређеним суфиксом имају акценат према том 
суфиксу, сем творбеног типа X, где се чува акценат основе: 
 
ANTIIDENT-H(AFFIX, WFTX) >> IDENT-H(AFFIX) >> IDENT-H(STEM) >> ANTIIDENT-H(STEM) 
  
3) ГОВОРНИК 3 – све творенице на одређени суфикс имају акценат према том 
суфиксу, сем творбеног типа X, где се реализује силазни (на првом слогу), независно 
од акцента основе: 
 
ANTIIDENT-H(AFFIX, WFTX) >> IDENT-H(AFFIX) 
ANTIIDENT-H(STEM, WFTX) >> IDENT-H(STEM) 
 
Рангирање ANTIIDENT-H(STEM, WFTX) према запрекама првог низа је ирелевантно.  
 
4) ГОВОРНИК 4 – све творенице на одређени суфикс имају акценат основе, сем 
творбеног типа X, где се реализује силазни (на првом слогу), независно од акцента 
основе: 
 
ANTIIDENT-H(AFFIX) >> IDENT-H(AFFIX) 
ANTIIDENT-H(STEM, WFTX) >> IDENT-H(STEM) 
 
где је рангирање ANTIIDENT-H(STEM, WFTX) према запрекама првог низа неважно. 
 
На исти начин могу се објаснити и друге варијације у суфиксацији (2.2.2.1): 
1) кņчĤнце/кучġнце : кņче, -ета – други слог суфикса у улазу носи високи тон (као 
што је то случај и са самосталним -це, уп. 2.2.1.74); 
2) милķстиња/милостīња : мĩлĸст, -ости; измĭшљотина/измишљķтина : 
ĭзмислити, ĭзмишљен – различита позиција H на суфиксу у улазу; 
3) ĕеродром/аерķдром, мķнограм/монķграм (в. 2.4.3.2.1) – паралелно тонском 
односу основе и суфикса, итд. 
Примећује се пак да наведени типови запрека не могу објаснити могућност да један 
говорник у оквиру истог творбеног типа при улазу с два висока тона реализује и 
творенице с чувањем акцента основе и творенице с акцентом помереним ка суфиксу. 
Ако би се код конкретног говорника јавиле такве варијације, оне морају бити 
мотивисане другом врстом запрека, из других одељака овог поглавља или некима које 
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треба утврдити на корпусу другачијег обима и природе. Разуме се да се не могу 
искључити и понеки лексикализовани изузеци. 
4.3.2.2. Паралелно с претходно изнетим тонским односима творбене основе и 
суфикса, и у одређеним облицима именичких парадигми видимо конкуренцију између 
чувања акцента основе и померања акцента ка наставку.  
Доминантан тип варијантности за поређење свакако би био онај који укључује лок. 
јд., ген. мн. и дат./инстр./лок. мн. именица Iа и IV врсте (3.1.1.2.3, 3.1.6.2.2), нпр. лок. 
јд. кĳрĚк : кĳрĚку/корėку, гĳлŉб : гĳлубĸвĚ/голубĵвĚ, рĕдĸст : рĕдости/радķсти; ген. 
мн. вńк : вņкĸвĚ/вукĵвĚ, ĳблĚст : ĳблĚстĮ/облėстĮ; дат./инстр./лок. мн сħн : 
сĩновима/синķвима, мğсĤц : мğсĤцима/месġцима, рĕдĸст : рĕдостима/радķстима, 
тğлĚд : тğлĚдима/телėдима и многи други примери. Но, иако природу алтернације 
сматрамо истом, у оваквим случајевима видимо две врло јасне асиметричности у 
односу на суфиксацију.  
Прво, већ Даничићева грађа јасно показује да је алтернација овог типа код именица 
обеју врста била не само факултативна већ и обавезна, за разлику од данас, али за 
именице са силазним, дакле неутралним, акцентом основе. Приметићемо да је ово 
значајна разлика у односу на суфиксацију, где суфикс, када тежи да привуче акценат, 
то чини подједнако ефектно без обзира на тон основе (уп. 2.2.2.1).  
Друго, у поређењу са суфиксалним твореницама, лок. јд. и ген. мн. с помереним 
акцентом су у данашњем узусу углавном необичнији. Алтернација у лок. јд. је остала 
апсолутна само код једносложних именица Ia врсте с дугим акцентованим слогом које 
не означавају човека или животињу, типа грēд, -а : лок. јд. грėду, док је алтернација у 
ген. мн. на -а Iа врсте постојана само код именица типа грēд које не проширују основу 
у множини, нпр. дēн : ген. мн. дėнĚ. Стање код свих осталих примера је, парадигматски 
и системски гледано, нестабилно и неуједначено, само у мањој или већој мери, а у 
примерима пĳглĤду : у поглġду и ствēри / у ствėри је дошло и до семантичког цепања 
(в. т. 0.2.10). 
Имајући то у виду, разумљиво је констатовати да су примери с акцентом према 
наставку данас махом лексикализовани остаци старе системске алтернације, те да је и 
варијантност продукт чувања тог окамењеног стања поред убедљиво надмоћнијег 
акцента основе. Од тога се могу изузети случајеви поменути у горњем пасусу, затим 
варијанте појединих именица IV врсте с једносложном основом (3.1.6.2) и, можда, 
дугоузлазни на слогу с непостојаним /а/ у генитиву множине (3.1.1.2.5). Притом дуг 
слог пенултиме акценат пред наставком још увек одржава обичнијим него на краткој 
пенултими – корėку, облīку и сл. у поређењу са камģну, милķсти и сл. 
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4.3.2.3. Осим на релацији основа↔афикс, конкуренција за водећи високи тон може 
се водити и између две основе, али под условом да су оне у твореници срасле у једну 
прозодијску реч, те да делује CULMINATIVITYH(PRWD); у супротном, јавиће се два 
акцента (в. т. 5.1.2). 
За слагање с интерфиксом, грађа коју имамо у раду сугерише да систем преферира 
чување тона десне основе: земљопķсед/земљопĵсед, самоĭрĸнија/самоирķнија, 
синоŋбица/синоубīца и др.. Само у случају да је друга мотивна реч са силазним 
акцентом, акценат је на слоговима прве основе, било метатонијски – војскķвођа, 
козķрог, кућģвласнĮк, хитрķпреља/хитрķпрĤља итд. – било на првом слогу, тј. 
акцентованом слогу мотивне речи, при чему се примећује да то тада није исти акценат 
мотивне речи, већ обавезно силазни, уп. вĳдовод : вķда, вĳјсковођа : вóјска, дĳброчĮн : 
дĳбар, дķбра и др..  
Варијанте исте природе налазимо и код срастања, где све друге мотивне речи из 
нашег корпуса имају силазни акценат – метатонијске пустķлов, цепĭдлака и неутралне 
силазне блĕгдĚн/блēгдĚн, рņшимĮр, рņшитрŉд  – и у сложено-супстрактивној творби – 
вĕтромет/вĕтромĤт, зğмљомĤр/земљķмер, пņшкомĤт/пушкķмет, рĳдољуб/родķљуб. 
На основу свега тога, рекло би се да је у свим овим творбеним начинима активна 
запрека која брише акценат прве основе (STEM1), налик на оне из суфиксације: 
 
ANTIIDENT-H(STEM1, WFTX) >> IDENT-H(STEM1) 
 
Након брисања, у случају да друга основа има спецификован висок тон у улазу, он, 
будући да га творбени начин не брише, диктира акценат; у супротном, реализује се 
неутрални силазни на првом слогу, на шта може утицати и ритам (в. т. 4.3.5).  
Исто рангирање подразумевамо и за сложено-суфиксалну творбу, с тим да је даљи 
развој структуре замућен присуством и разним могућим утицајима суфиксâ (од којих 
су неки описани у наредној тачки), који не можемо разрешити на корпусу који нам је 
доступан у раду. 
4.3.3. СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕСИ У ВЕЗИ СА СУФИКСИМА 
 
4.3.3.1. Осим конкуренције високих тонова различитих флективних и творбених 
форманата улаза, афикс може активирати модификацију прозодијске структуре 
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захтевајући да високи тон буде у спецификованој позицији у излазу, било померањем 
већ постојећег високог тона из улаза, било убацивањем новог високог тона. 
Једну потврду такве прозодијске операције налазимо у примерима акцента на 
другом слогу од суфикса, као што је слņшалац/слŋшалац : слņшати (в. т. 2.2.2.1), где је 
јасно да додавање афикса -л(а)ц код једне групе говорника изазива појаву тона на 
другом слогу, којег није било у улазу, уп. староштокавско слушĕлац: 
 
σS(H) σ  σ → σS σH  σ (староштокавски: σ  σSH  σ) 
 
То значи да се у реализацији варијанте слŋшалац високи тон или померио с првог 
слога (ако је спецификован у улазу) или да је унесен нови високи тон у прозодијску 
реч, али да свакако важи следеће: 
 
H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) – у творбеном типу X, високи тон мора бити на 
последњем слогу творбене основе. 
 
У првом случају, пошто је онда реч о померању тона („tone shift”), наведена запрека 
не мора бити рангирана више од DEP-H (која, подсећамо, спречава епентезу, в. т. 4.1.3), 
већ само од IDENT-H(STEM): 
 
 H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) IDENT-H(STEM) 
а.           слņшалац 
               σSH σ (σ)    
*!  
б.       слŋшалац 
               σS σH (σ)    
 * 
 
Но, у другом случају, пошто у улазу нема већ спецификованог високог тона, он се 










 H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) IDENT-H(STEM) DEP-H(STEM) 
а.            слņшалац 
                σS  σ (σ)    
*!   
б.        слŋшалац 
                σS σH (σ)    
 * * 
 
С друге стране, пермутација IDENT-H >> H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) блокира 
операцију код једног дела говорника: 
 
 IDENT-H(STEM) H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) 
а.          слņшалац 
                  σSH σ (σ)    
 * 
б.             слŋшалац 
                  σS σH (σ)    
*!  
 
4.3.3.2. Претходно описани процес не мора бити варијантан само са чувањем 
акцента основе, већ и са акцентом који је мотивисан суфиксом, а којим смо се бавили у 
т. 4.3.2. Пример долази из твореница са суфиксом -оница, у којем као саставни део 
препознајемо већ помињани суфикс -ица: чģкаоница/чекаķница : чğкати. Суфикс -ица 
је један од суфикса који могу померати акценат (в. т. 2.2.2.1), те се дата варијантност 
може тумачити конкуренцијом између акцента на другом слогу од целог суфикса или 
акцентом непосредно пред суфиксом у саставу сложеног, дакле између запрека H-
RIGHTMOST(STEM, WFTX) с једне стране, и IDENT-H(AFFIX), MAX-H(AFFIX) и, наравно, у 
претходној тачки већ поменутих већ IDENT-H(STEM) и DEP-H(STEM) с друге: 
 
1) чģкаоница: 
1а) ако на основи нема спецификованог високог тона у улазу: 
H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) >> IDENT-H(AFFIX), MAX-H(AFFIX), DEP-H(STEM): 
 
 чека- + -оница 
   σ  σ       σ σH σ 
H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) IDENT-H(AFFIX) MAX-H(AFFIX) DEP-H(STEM) 
а. чģкаоница 
       σS σH σ σ σ 
 * * * 
б.    чекаķница 
        σ  σ σS σH σ 




1б) ако је основа са спецификованим високим тоном у улазу, поред претходног, 
мора бити још задовољено и H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) >> IDENT-H(STEM), DEP-
H(STEM), да две наведене запреке не би спречавале мењање тона основе или 
додавање новог: 
 
  чека- +  -оница 
    σH  σ        σ σH σ 
H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) IDENT-H(STEM) DEP-H(STEM) 
а.      чğ ка о ни ца 
        σSH σ σ  σ   σ 
*!   
б. чģ ка о ни ца 
        σS σH σ  σ   σ 
 * * 
в.     че ка ķ ни ца 
        σ    σ  σS σH σ 
*! *  
 
2) чекаķница: поред услова да је неутрализован тон основе, којим смо се бавили у т. 
4.3.2 и који неће овде бити понављан, довољно је да буде задовољено једно од ова два 
– IDENT-H(AFFIX) >> H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) или MAX-H(AFFIX) >> H-
RIGHTMOST(STEM, WFTX): 
 
  чека- +  -оница 
     σ  σ        σ σH σ 
IDENT-H(AFFIX) MAX-H(AFFIX) H-RIGHTMOST(STEM, WFTX) 
а.      чģ ка о ни ца 
         σS σH σ  σ   σ 
*! *!  
б.  че ка ķ ни ца 
         σ    σ  σS σH σ 
  * 
 
Приказана конкуренција не мора бити само део творбе са одређеним сложеним 
суфиксима него се може јавити и у вези с истим суфиксом, као што нпр. је у 
чģтвĸрка/четвĵрка : чğтворо. 
4.3.3.3. Запрека маркираности којом се модификује тон у твореници може бити 
позиционо дефинисана и преко конкретног творбеног начина, а не само творбеног 
афикса. Изгледа да је такав случај у префиксално-суфиксалној творби, где нам се 
доминантним чини краткоузлазни мотивном речи, независно од њеног акцента, што 
упућује на творбено мотивисано везивање водећег високог тона за први слог основе: 
уп. нпр. пķкућĚр/покŋћĚр : кņћа и бģшчĚшће/бģшчашће : чēст са зęдужбина/зėдужбина 
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: дňша, бģспуће/бģспŉће : пńт, пňта, зėчеље/зėчĤље : чģло, нėличје/нėлĮчје : лīце и 
многе друге примере. Међутим, због могућег утицаја присутних суфикса ово тек треба 
испитати на већој грађи, која излази из оквира варијантности, а тиме и овог рада. 
4.3.4. „OUTPUT-TO-OUTPUT” КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 
 
4.3.4.1. Велика предност ОТ у односу на RBТ лежи и у управљању 
трансдеривационим везама. Као теорија првенствено усмерена на излазе, ОТ је у стању 
да тзв. „output-to-output“ запрекама (у даљем тексту: ОО запреке) једноставно оствари 
комуникацију међу излазима без обзира на њихов творбени тип или флективну 
парадигму.  
4.3.4.2. Значајна последица концепције ОО запрека за акценат савременог српског 
језика је њихов потенцијал у објашњавању варијаната из слагања с интерфиксом и 
творбе с префиксоидима у којима се у узусу често задржава силазни акценат друге 
мотивне речи, као што су нпр. водопрĩвреда, кућевлĕснĮк, самодĳпринос и велеĩздаја 
(5.1.1). 
Познато је да се у ортоепској норми овакве реализације не допуштају, будући да се 
сматрају нарушавањем Вук–Даничићевог принципа да силазни акценат не сме стајати 
ван првог слога (5.1.1). Оправдање таквог ригорозног става је чињеница да су сви такви 
акценти у четвороакценатским говорима ишчезли процесом новоштокавске 
метатоније, те се силазни ван првог слога процењује као несистемска и, у неким 
случајевима, староштокавска појава (Белић 1951, 1952; Стевановић 1963, Пецо 1985).  
С друге стране, за примере с префиксима и префиксоидима ванпрĩвреда, 
противņслуга, противнēпад, контранēпад, и један из наше грађе, нņззēрада/нņззĕрада, 
М. Дешић, рекли бисмо с пуним правом, констатује (уп. и Радосављевић 2019): 
 
„Кад се силазни акценти нађу на ОП [основи префиксала, нап. Н. Р.], преузети из 
О [основне речи, нап. Н. Р.], доспију на унутрашње слогове ријечи, што се коси са 
основним правилима српске акценатске норме. Међутим, овакве акценте требало би 
прихватити као стандардне, јер су већ били на почетку основне ријечи, а и сада су у 
почетном дијелу, одмах иза префикса. У ствари, овдје се, као и у претходним 




Дакле, оправдање за упорно опстајање силазног у поменутом контексту може се 
тражити у јакој демаркацији, организовању прозодијске структуре које 
четвороакценатским говорницима блокира метатонијско преношење тако што испред 
друге мотивне речи поставља прозодијску границу формирајући или имитирајући 
почетак прозодијске речи унутар морфолошке. То се структурно може учинити на два 
начина. Први је да се облик подели на две засебне прозодијске речи, али нам је он у 
поменутим примерима мање вероватан зато што претпостављамо да би се тиме јавио и 
акценат на првој основи (уп. 5.1.2). Други би био да се слогови испред десне мотивне 
речи уопште не укључују у прозодијску структуру, тј. да остају изван било које 
прозодијске речи, да их прозодијски систем „не чита“. 
Међутим, не бисмо рекли да било који од ова два поступка, иако су оба сасвим 
функционална у остваривању датог циља, на прави начин оличавају и главни разлог 
зашто се силазни јавља унутар морфолошке речи – угледање десне ивице на 
самосталне прозодијске речи: кућевлĕснĮк опстаје да би се подударало са влĕснĮк, у 
велеĩздаја се чува веза са ĩздаја, итд. Говорник задржава акценат друге ивице како не 
би нарушио прозодијско подударање датих речи на површинском нивоу.  
У ОТ се овакве релације, дакле, једноставно решавају ОО запрекама, од којих нас 
овде занима следећа: 
 
RIGHTEDGEBASE-TO-OUTPUT – фонолошки идентитет десне основе поклапа се са 
прозодијском речју коју она формира када је самостална. 
 
Термин „base“ је овде нарочито погодан јер он према интернационалној 
терминологији може за савремени српски језик обухватати и основу каква се јавља у 
суфиксацији, али и пуне форме ном. јд. у творбеним начинима као што су 
префиксација и слагање (Милер и др. 2015), што је потребно у овом контексту. 
Како би се реализовао силазни акценат, наведена запрека мора бити рангирана 
изнад оне која покреће метатонију, HEAD-LEFTMOST (в. т. 4.2): 
 
 RIGHTEDGEBASE-TO-OUTPUT HEAD-LEFTMOST 
а.        водопрĩвреда 
              (σ  σ)(σSH σ) σ   
 ** 
б.            водķпривреда 





Од рангирања ове две запреке зависи избор варијанте у велģиздаја/велеĩздаја (: 
ĩздаја), велģученĸст/велеņченĸст (: ņченĸст) и сл. 
Ваља посебно разјаснити да ОО запреке нису исто што и запреке верности – 
запреке верности се тичу сваке релације улаза и одговарајућег излаза, док ОО запреке 
само упоређују излазе, у овом случају њихове прозодијске карактеристике, без обзира 
на њихово постање, што је омогућено њиховим формалним поклапањем. Тако запрека 
верности IDENT-H бива задовољена нпр. и у кућģвласнĮк и у кућевлĕснĮк. За испуњење 
IDENT-S важи да би чувало иктус само на слогу вла, али би било тешко оправдати 
оснажење те запреке када знамо да се у српском језику она нигде не намеће упркос 
метатонијском процесу. Зато ОО запрека постиже исту реализацију, али уз суштинско 
оличење праве природе процеса. 
4.3.4.3. Деловање ОО запрека може бити изразито јако и у префиксацији, будући и 
да и у том творбеном начину мотивна реч улази формом ном. јд.у творбени процес, 
чиме се остварује потенцијал за једнакост идентитета прозодијских карактеристика 
творбене основе и тог облика. Рангирање ОО запреке је посебно важно у односу на 
запреку противверности која омогућава брисање тона основе из т. 4.3.2, јер је у случају 
надмоћности ОО запреке процес блокиран чак и уз ANTIIDENT-H(BASE, PREFIXATION) >> 
IDENT-H: 
 
       праузрок             
         σ  σ  σH 
RIGHTEDGEBASE-TO-OUTPUT ANTIIDENT-H(BASE, PREFIXATION) IDENT-H 
a.  праŋзрок                         
          σ (σS  σH) 
 *  
б.      прĕузрок                         
         (σSH σ)  σ 
*!  * 
 
4.3.4.4. Видели смо да је варијантност у флексији мотивисана пре свега тежњом 
основе да наметне свој акценат целој парадигми (3.1). Стога није неоправдано 
очекивати да запрека IDENT-H(STEM) у парадигмама именица типично заузима високу 
позицију у хијерархији. С обзиром на то, тешко би операцијама према улазу било 
објаснити како се у неким случајевима аналогије појављује нови акценат који одступа 
од доминантног акцента парадигме.  
Међутим, наведена угледања могу се једноставно оправдати јаким деловањем ОО 
запрека која премошћују, иначе надмоћно, деловање запрека верности. У примерима 
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варијантности примећујемо следеће канале комуникације међу излазима унутар 
флексије (означене симболом ↔): 
 
 
1)    ИСТИ ОБЛИК ИСТЕ АКЦЕНАТСКЕ ПАРАДИГМЕ 
         ↓          ↓       
            ЛЕКСЕМА Х                               ↔                             ЛЕКСЕМА Y 
 
Пример: стари акценат дат. јд. именица III врсте вĳди у источнохерцеговачким 
говорима је постао продуктиван и проширио се на именице код којих тај акценат није 
раније био забележен. 
 
 
(2)   ИСТИ ПАДЕЖ ИСТЕ АКЦЕНАТСКЕ ПАРАДИГМЕ 
              ↓                 ↓ 
                  ЈЕДНИНА                    ↔                              МНОЖИНА 
 
Пример: вокативи именице мķмак – јд. мıмче : мн. мıмци. 
 
 
(3)    ФОНЕМСКА ЈЕДНАКОСТ, ИСТА АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА 
                               ↓               ↓ 
                ОБЛИК Х                      ↔                              ОБЛИК Y 
 
Пример: ном. и вок. мн. именице мķмак – мıмци. 
 
 
(4)             ИСТА АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА 
                                         ↓                                                ↓ 
          ПОТПАРАДИГМА X        ↔      ПОТПАРАДИГМА Y 
 






(5)        ИСТИ ОБЛИК ИСТЕ МОРФОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ И ПОТПАРАДИГМЕ 
               ↓                                         ↓ 
    АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА X                ↔            АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА Y 
 
Пример: ширење узлазног акцента лок. јд. једносложних именица Iа врсте на 
двосложне именице исте врсте типа пљńсак – грėду : пљňску. 
 
 
(6)    ИСТА МЕТРИЧКА СТРУКТУРА, ИСТИ ОБЛИК ИСТЕ МОРФ. ПАРАДИГМЕ 
  ↓                                              ↓ 
МОРФОЛОШКА ПОТПАРАДИГМА X           ↔         МОРФОЛОШКА ПОТПАРАДИГМА Y 
 
Пример: ширење узлазног акцента двосложног лок. јд. именица Iа врсте на 
двосложни локатив именица Iб врсте сĝно – грėду : сġну; 
 
 
(7) ЈЕДНАКОСТ МЕТРИЧКЕ СТРУКТУРЕ, ИСТА МОРФОЛОШКА ПАРАДИГМА 
                  ↓                                             ↓   
АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА X            ↔                АКЦЕНАТСКА ПАРАДИГМА Y 
 
Пример: разне варијантности целовитих акценатских парадигми, нпр. хлğб, -а / слĳг, 
слķга, грēд, -а / кљńч, кљňча, пķток, -а / жĭвот, -ķта, рĝч, -и / нıћ, нĳћи итд. 
 
4.3.4.5. Будући да су мета ОО запрека трансдеривационе везе фонолошки блиских 
конституената, њима се може објаснити и прозодијска кореспонденција флективних и 
творбених категорија, дакле чланова различитих лингвистичких домена, која бива 
активирана неком заједничком карактеристиком излаза који их репрезентују. У грађи 
видимо два таква случаја, оба у вези са деминутивним/хипокористичким значењем: 
1) угледање суплетивне множине на -ићи именица II врсте на акценат суфиксалних 
твореница с деминутивним/хипокористичким значењем, нпр. јагњīћи : бродīћи; 
2) формирање акцента суфиксалних твореница на -ица према типичном акценту 
деминутива/хипокористика са заједничким фонолошким завршетком, нпр. ракијīца по 
угледу на мīца, цīца и сл., а што може бити и подржано акцентом творбених типова с 
истим значењем као што су нпр. тġта, жňја, цвľца, тėле, чīле и сл.. 
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4.3.4.6. Дакле, у свим поменутим случајевима одређена подударност излазâ, пре 
свега на фонолошком, али и на морфолошком и(ли) семантичком плану, може 
активирати модификацију прозодијске структуре у циљу још јачег њиховог 
уједначавања. 
4.3.5. УТИЦАЈИ РИТМА 
 
4.3.5.1. У т. 2.1.2.1 већ је речено да префиксалне творенице начелно теже да према 
мотивним речима са силазним акцентом образују силазни на првом слогу (префикса), а 
да узлазни акценат мотивних речи задржавају, али и да није периферна појава да се 
силазни акценат образује упркос узлазном акценту мотивне речи. Поред процеса преко 
запреке противверности анализираног у т. 4.3.1, и одређене ритмичке тенденције могу 
утицати на то да твореница преферира акценат на префиксу у поређењу с узлазним на 
унутрашњем слогу. 
Као веома нестабилна позиција за чување улазног акцента мотивне речи уочава се 
њен први слог, тј. други слог у префиксалној твореници: нğуспех : ŋспех, пĳдстанар : 
стęнĚр, прğдрачŉн : рęчŉн и др. (уп. и Дешић 2018; Радосављевић 2019). Узрок може 
лежати у тежњи прозодијске речи да задржи трохејски ритам тако што ће главна стопа 
остати поравната с левом ивицом прозодијске речи. Ова тежња је врло добро 
препозната у ОТ једном од основних ритмичких запрека: 
 
ALIGN-WD-LEFT – поравнај леву ивицу прозодијске речи са стопом 
 
која може бити рангирана изнад IDENT-H тако да наметањем ритма омогућава 
померање акцента чак и уз IDENT-H >> ANTI-IDENT-H(BASE, PREFIXATION) (уп. т. 4.3.1): 
 
    не- + рňка             
    σ       σ  σH 
ALIGN-WD-LEFT(PREFIXATION) IDENT-H ANTIIDENT-H(BASE, PREFIXATION) 
a.     нерňка                         
      σ (σS  σH) 
*!  * 
б. нğрŉка                         
     (σSH σ) σ 




Реструктурирање прозодијске речи доводи до тога да акцентовани слог мотивне 
речи постаје други слог у иницијалној стопи, у сукобу са трохејским ритмом. Ово може 
бити разлог зашто говорник може чувати узлазни акценат мотивне речи од трећег 
слога творенице надесно, а преносити га са другог слога. 
Притом запреку наводимо као позициону јер би се рекло да у типичним 
случајевима других творбених начина постојаност високог тона у улазу није подложна 
чисто ритмичкој организацији, иначе би фиксираност акцента уз леву ивицу била 
много очигледнији феномен у целокупној грађи, нпр. у суфиксацији. 
Висок ранг дате запреке, која може бити спецификована и према другим творбеним 
контекстима, био би разлог одупирања и ликовима као што су међŋспрат, кућģвласнĮк, 
свеслķвĤн и сл. 
4.3.5.2. Поравнање с левом ивицом прозодијске речи игра важну улогу и у 
формирању варијантног тзв. секундарног акцента (детаљније у т. 5.1.2) у примерима 
као што је прğпроизвĵдња/прğпроизвķдњаРМС6.  
Секундарни акценат је по својој природи ритмичка подршка говорнику у 
реализацији примарног акцента прозодијске речи, што значи да је од њега мање 
изражен по фонетским акустичким параметрима; у светским језицима секундарни 
акценат може бити диктиран метричком структуром у виду регуларних или 
нерегуларних интервала мереним у секвенцама слогова (Кагер 2008). Оно што је 
заједничко свим примерима са секундарним акцентом које смо запазили у савременом 
српском језику јесте да се он, колико је нама познато, обавезно јавља на првом слогу 
прозодијске речи. То значи да, поред главне стопе, у којој се налазе водећи тон и иктус, 
секундарном акценту мора бити пружен додатни ослонац у виду још једне стопе у тој 
позицији. Да би то било могуће независно од позиције главне стопе, поменута ALIGN-
WD-LEFT из претходне тачке мора бити рангирана изнад добро познате запреке 
маркираности ALL-FT-RIGHT, која захтева следеће (idem.): 
 
ALL-FT-RIGHT – све стопе поравнај уз десну ивицу прозодијске речи. 
 
Као добра илустрација за различит изглед прозодијске структуре након деловања 








           σ   σ   σ   σ   σ 
ALIGN-WD-LEFT ALL-FT-RIGHT 
a.            препроизводња 
               (σ   σ)  σ (σ   σ) 
 * 
б.            препроизводња 
                 σ  (σ  σ) (σ   σ) 
*  
 
Дакле, једино рангирање ALIGN-WD-LEFT >> ALL-FT-RIGHT допушта реализацију 
секундарног акцента у савременом српском језику, док би га супротно рангирање 
блокирало, јер у том случају прозодијски систем не би „прочитао” први слог као 
саставни део прозодијске речи. 
Исти ритмички захтев би важио за још неке именице са секундарним акцентом које 
смо пронашли у корпусу – рецимо, за варијанту прğтпраскķзĸрје – али не обавезно и за 
све; има и именица где рангирање ALL-FT-RIGHT не би играло улогу, као што је 
мğђустğпĤнРСЈ2011. Но, да ALIGN-WD-LEFT типично остаје високо рангирана показују и 
варијанте као прğтпрĕскозĸрје, где се као неопходна подлога секундарном акценту уз 
леву ивицу јавља чак и моносилабична, дакле дегенеративна стопа (в. т. 4.2): 
прğтпрĕскозĸрје = (σ)(σσ)(σσ). 
Значајна импликација оваквих случајева за прозодијски систем српског језика била 
би да он – рангирањем ALIGN-WD-LEFT >> ALL-FT-RIGHT >> PARSE-SYL – спада у тзв. 
„двостране неитеративне системе” (енгл. „double-sided non-iterative”, Кагер 2008), тј. 
системе у којима ритам не захтева смењивање иктуса у правилним размацима, нити их 
потчињава строго их усмеравајући ка једној доминантној ивици. 
4.3.6. ВАРИЈАНТНОСТ УЛАЗА 
 
4.3.6.0. Коначно, варијантност у ОТ не мора проистицати само из пермутација 
запрека у EVAL компоненти. Тако се ранг запрека код два говорника може потпуно 
поклапати, а да они опет реализују различите варијанте – ако полазе од два различита 
улаза (Ауер – Шмит 2010: 133). Међутим, увек треба бити опрезан код стављања 
терета прозодијске варијантности на сâм улаз и то место сачувати само оним појавама 
које се, након исцрпне анализе, ни на који начин не могу предвидети ни системски 
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протумачити, и реализацијама које јасно одступају од других примера иако се 
контексти и структуре јединица у којима се очитује варијантност потпуно поклапају. 
4.3.6.1. Очигледан пример варијантности улаза у творби именица најпре пружају 
све немотивисане речи из наше грађе. Ако два говорника различито акцентују 
немотивану именицу, само се може констатовати да та прозодијска разлика долази из 
другачије спецификације квантитета слогова и(ли) позиције високог тона у улазу. 
4.3.6.2. Осим тога, варијантност улаза среће се у свим творбеним типовима где се 
чува акценат мотивне речи и у којима варијантност твореница у потпуности прати 
варијантност мотивне речи, нпр. у префиксацији судŀжављанин/судржėвљанин, у 
суфиксацији прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст : прĳзрĚчан/прķзрачан, у творби с 
префиксоидима велепķсед/велепĵсед : пķсед/пĵсед, у слагању самоĭрĸнија/самоирķнија 
: ĭрĸнија/ирķнија и др., где се варијације из улаза пресликавају на излаз. 
4.3.6.3. Трећи сигуран случај за нас би била варијантност акценатских парадигми у 
флексији (3.2). Нема доказа да се у синхронијској перспективи припадност једне 
именице конкретном акценатском типу, оличена у разликама квантитетских и(ли) 
тонских карактеристика основа, може предвидети и извести на основу њене 
фонолошке структуре – састав слогова и њихов квантитет не утичу на привлачење 
акцента, а иктус и тон нису фиксирани, нити наметнути ритмичким запрекама на било 
који начин. Варијантност забележена у поменутој тачки то, заправо, и најбоље 
показује, зато што се у њој види да је именица истих фонолошких карактеристика на 
инхерентном нивоу, исте слоговне структуре и исте морфолошке класе (и поткласе) у 
стању да испољава варијације вредности прозодијских обележја. 
4.3.6.4. Исто важи и за све варијације налик на однос између једнине и множине 
унутар појединих акценатских парадигми, као што је грĕдови : лīкови или јĕто : јĕта 
према пĳље : пķља; такви односи не могу се предвидети и морају бити спецификовани 
за поједине лексеме. 
4.3.6.5. На више места у раду тврдили смо и да многе варијације појединих 
именичких облика могу бити лексикализоване. Ако исти говорник у конкретном 
облику од две лексеме које припадају истој акценатској парадигми (и евентуалној 
потпарадигми) једну изговара с акцентом основе, а другу с нпр. акцентом пред 
наставком или неком другом верзијом старог акцента која се разликује од акцента 
основе, то би нам био довољан показатељ да је овај други лик лексикализовани 
изузетак од запрека које намећу ширење акцента основе у циљу уједначавања 
парадигме, за које сматрамо да су доминантне у флексији именица. Будући 

























5.0.0. О акценту и акцентовању у нашим речницима писао је нарочито М. Дешић, 
указујући, пре свега, на недоследно навођење акценатских алтернација, али и на 
њихово међусобно разликовање око конкретних решења, за шта је, с правом, сматрао 
да може представљати велику тешкоћу за читаоце, али и што је правдао слабом 
испитаношћу прилика у четвороакценатским говорима (1999, 2008а). 
У овом поглављу позабавићемо се могућностима примене анализиране 
варијантности именица на њихову обраду у речницима стандардног језика. Биће 
скренута пажња на опште појаве које, мислимо неоправдано, изостају из речника, 
предложићемо класификацију варијаната према неопходности њиховог присуства у 
речнику, као и редослед њиховог навођења, и истаћи оне варијанте за које сумњамо да 
се јављају у узусу и(ли) да их треба сматрати стандардним. Већи део поглавља је 
посвећен примећеним неслагањима у речницима, како би се на једном месту указало на 
врсте примера око којих може бити неуједначености у даљој пракси и помогло 
њиховом избегавању. 
5.0.1. Предговор РМС6 даје врло штуре податке о акцентовању одредница, наводећи 
само да је оно учињено „према утврђеној норми”, без икаквог даљег прецизирања, да 
се дублети означавају употребом везника „и”, да су триплети навођени по изузетку, и 
да се акценатске промене обично нису уносиле ако нису у склопу граматичког 
система. Из акцентолошке перспективе, остало је прилично нејасно на шта се односи 
ово последње (што је већ и примећено, в. Дешић 1999). 
Оно што РМС6 иначе одваја од друга два речника која анализирамо јесте начелни 
изостанак заграда у бележењу дублета, од чега у нашем корпусу одступа једино 
пример кŋповина (и куповĭна) и 16 триплета (на њих је указано фуснотама у т. 5.3.5.5). 
5.0.2. РСЈ2011 својим предговором (поновљеним из првог издања речника из 2007. 
године) указује на разлику између бележења равноправних дублета помоћу везника „и” 
с једне, и употребу заграде за „акценатски лик који се из различитих разлога сматра 
неравноправним главном, основном” с друге стране, али, нажалост, поменуте разлоге 
даље не прецизира. И заиста, у РСЈ2011 налазимо значајнији број варијаната које су 
означене као неравноправне (све оне су истакнуте у т. 5.3.3). 
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Уз разумевање да се због сложености прозодијског система може наћи корисника 
којима се дата решења неће свидети, посебно је важно да предговор препознаје и 
изричито износи да постоји раскорак „између онога како се стварно говори и онога 
што се наводи у речницима и граматикама српског језика, па и овде [наше истицање]”, 
али да „није […] посао лексикографа и лексикографије да успостављају и мењају 
основне принципе прозодијског система српског књижевног језика, већ акцентолога и 
акцентологије”. Коментар се пре свега односи на силазне акценте ван првог слога и 
вештачка решења њиховог уклањања. 
5.0.3. ОР, који користимо као контролни речник, и који је изашао две године пре 
првог издања РСЈ, детаљније се у предговору бавио питањем силазних акцената ван 
првог слога. Аутор у вези с тим најпре наводи да је исправљао одређене примере из 
извора где је вршена корекција квалитета и враћао силазни у тим речима, али даље за 
примере с таквим акцентом каже да су дати по правилу у загради и, што остаје нејасно: 
„да се њихов акценат третира у већини случајева као супстандардан (макар у 
разговорном језику био уобичајенији) [наше истицање]”. 
Указано је и да су у односу на изворе вршене одређене корекције, али да су неке 
неуједначености остале, при чему посебно истиче деминутиве на -це и -че и новије или 
ређе сложенице чији је други део са силазним акцентом. 
 










Пре но што се усмеримо на питања статуса и редоследа навођења појединачних 
варијаната и предлога за њихову лексикографску обраду, морамо се осврнути на две 
начелне прозодијске појаве на које ћемо се више пута враћати у навођењу решења за 
конкретне именице, а које традиционално остају изван наших речника – силазне 
акценте ван првог слога и речи с два акцента. 
5.1.1. СИЛАЗНИ ВАН ПРВОГ СЛОГА 
5.1.1.1. Питање јављања силазних акцената ван првог слога добро је познато и често 
коментарисано у србистичкој акцентолошкој литератури, и праћено унисоним 
нормативистичким ставом да их не треба дозвољавати у стандардном језику (Белић 
1951, Стевановић 1963, Пецо 1985). 
Кључни аргумент се потеже из дијахронијских студија о метатонији које су 
показале да су се новоштокавски дијалекти развили из староштокавских управо 
неутрализујући силазне у свим позицијама сем иницијалног слога, одакле се нису 
имали где пренети (Белић 1914). С тог становишта, извлачи се јасна паралела између 
силазних акцената ван првог слога који се јављају у савременом језику и истих 
акцената у староштокавским говорима, чиме се оправдава осећање да су такве 
реализације подједнако супстандардне.  
Овакав став често се утврђује позивањем на „принципе Вук–Даничићеве 
акценатске норме” или синтагме с истим значењем, чиме се жели потенцирати 
континуитет у односу на неку врсту општег лингвистичког закона који влада и мора 
наставити да влада прозодијским односима у савременом језику, а што се усклађује с 
иначе конзервативном природом норме, независно од језичког нивоа. 
Понашање лексикографа у овом аспекту је сасвим оправдано ако се сматра да, како 
је то већ срочио М. Николић (в. т. 5.0.2), његов задатак није у томе да интервенише над 
акценатском нормом и да је утврђује, већ да прати мишљење акцентолошких 
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ауторитета, те из тога и произилази начелни изостанак силазних акцената ван првог 
слога у речницима стандардног српског језика.  
5.1.1.2. Но, у свему томе јавља се један крупан проблем – узус.  
У студијама које смо помињали он се најчешће заобилази, па често и нигде не 
спомиње, остајући у сенци или императивних конструкција о неопходности доследног 
поштовања норме и(ли) једноставним игнорисањем да се такви ликови уопште јављају 
у значајнијој мери да представљају изазов за њено прилагођавање.  
Међутим, рекли бисмо да узус показује управо супротно и да силазне акценте у 
одређеним контекстима говорници четвороакценатских говора упорно доследно 
реализују упркос свим препорукама или забранама. Стога се избегавањем да се они 
препознају ствара раскорак између стања на терену и онога што бележе наши речници, 
што често доводи до одбојности говорника према бројним решењима у речнику и, још 
горе, према целокупној акценатској норми, изазване осећајем да је норма нешто изван 
природног живота језика. Тиме се може нарушити иначе крхко поштовање правила у 
циљу говорења (и писања) језиком који треба да буде оличење образованости и 
свеопште духовне културе, и норма почети сматрати нечим што је елитистички 
игнорантно, нереално, удаљено, и тиме, страно, те да је треба игнорисати. 
5.1.1.3. Мање видљив и свакако ненамеран, али такође важан проблем који 
проистиче из лексикографских решења за овакве ликове односи се на ремећење 
темељних системских акценатских односа у језику.  
Наиме, да би избегао силазни акценат који осећа у датој речи, али за који сматра да 
га не сме обележити, лексикограф је у ситуацији да мора изнаћи решење у складу с 
нормом, без обзира на то има ли оно упоришта у узусу. Примарни поступак је 
примењивање метатонијског преношења, и такви примери, мада се у одређеним 
случајевима могу сматрати природнијим код источнохерцеговачких говорника него у 
„севернијим млађим” говорима (т. Николић 1968, 1969а, 1969б), ипак подражавају жив 
фонолошки процес у језику. Но, у случају да лексикографу померање акцента звучи 
превише страно, он посеже за нечим што смо већ довели у питање са становишта 
језичког осећања четвороакценатских говорника (Радосављевић 2019) – корекцијом 
квалитета на истом слогу. Овакав процес се може јавити у адаптацији одређених група 
позајмљеница, нпр. аналīза, култňра, масėжа итд. али никако није природан у 
прозодијском систему тамо где би произвео системске неподударности међу ликовима 
који се употребљавају самостално као прозодијске речи и као саставни делови 
префиксалних твореница и сложеница, нпр. самодķпринос : дĳпринос, и прозодијски 
систем га зато и блокира (за једно објашњење овог процеса в. т. 4.3.4). 
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5.1.1.4. Из оба поменута разлога, заступамо став да силазне акценте мотивних речи у 
позицији након другог творбеног форманта треба бележити у речницима као 
равноправне варијанте тамо где су реалне варијанте у четвороакценатским говорима, 
што за именице из корпуса овог рада тврдимо за следеће ликове, при чему предлажемо 
и наведени редослед (о ликовима с два акцента в. у наредном одељку): 
1) именице које су већ забележене с таквим акцентима као варијацијама: 
1а) велеĩздаја/велģиздаја и велеņченĸст/велģученĸст; 
1б)  водопрĩвреда/водķпривреда и првобрĕтучед(а)/првķбратучед(а)РМС6; 
1в) само себезĕборав, док бисмо сğбезаборав искључили; 
1г) само ķберкğлнер, док бисмо ķберкелнер искључили; 
2) префиксалне творенице на међу-:  
2а) међуспрĕт испред мğђуспрат/међŋспрат; међустğпĤн испред 
мğђустепĤн/међŋстепĤнРСЈ2011; међупĳстаја испред мğђупостаја, док бисмо 
међупķстаја искључили (: пĳстаја); према клĕса – међуклĕса испред мğђукласа (поред 
непроблематичног међуклęса : клęса); према пĳтĤз – међупĳтĤз испред мğђупотĤз 
(поред непроблематичног међупķтезРСЈ2011 : пķтез);140 
3) у суфиксацији:  
3а) уместо северозėпадњĚк/северķзападњĚкРМС6 према 
северķзападнĮ/северозėпаднĮ у РМС6 и сğверозĚпаднĮ/сğверозапĚднĮ у РСЈ2011, да се 
силазни именице зēпад/зĕпĚд сасвим чува у свим твореницама чији је део, од 
северозапад, преко северозападни, до северозападњак – дакле, да се бележи 
северозēпадњĚк/северозĕпĚдњĚк; 
3б) уместо вештачког прворķђен : рĳђен и прворķђĤнче, да се акценат трпног 
придева чува у позицијама прворĳђен, прворĳђенац, прворĳђĤнче (поред сасвим 
обичних суфиксом мотивисаних прворођġнац и прворођġнче, као и, мислимо ређих, 
првķрођен и првķрођенац); 
4) у слагању с интерфиксом:  
4а) кућевлĕснĮк/кућģвласнĮк (не кņћевласнĮк), кућевлĕсница/кућģвласница (не 
кņћевласница);  
4б) уместо вештачког самодķпринос : дĳпринос, једино самодĳпринос (поред 
непроблематичног самодопрīнос : допрīнос); 
                                                 
140 У Радосављевић 2019 указано је на још таквих примера у префиксацији. 
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4в) уместо вештачког гркокęтолик... : кĕтоликРСЈ2011, једино гркокĕтолик, 
римокĕтолик и старокĕтолик (поред непроблематичног гркокатķлик... према 
катķлик); 
5) у полумотивисаним према дрĕма: мелодрĕма и монодрĕма, пре него мелķдрама и 
мĳнодрама, које ваља испитати (непроблематични су мелодрėма и монодрėма према 
дрėма). 
5.1.1.5. Осим претходно изнетог контекста, силазни акценти се могу јавити и унутар 
именице на слоговима који се не поклапају с левом ивицом неке прозодијске речи, као 
и на ултими. У корпусу имамо следеће примере те врсте: 
1) у творби речи: 
1а) у суфиксалним твореницама демонстрĕнткиња, цивилĩзованĸст и 
индиферğнтнĸст; 
1б) у псеудомотивисаним именицама типа аудħција, али с изузетком оних где би 
силазни био на другом слогу, који остају ван узуса у четвороакценатским говорима, уп. 
нпр. пķзĮција (←*позħција) али опозħција – дакле не у нęрĚција/нарėција и њој 
истоветним акација, градација, инфлација, нарација, негација, овације и шклопоција, 
него у бенефħција, предиспозħција и поменутој аудħција;  
1в) у псеудомотивисаној атмосферħлије; 
2) у флексији: у ном. мн. докŋмент : докумğнта. 
Позиција силазног акцента у овим позајмљеницама, видимо, не укључује тенденције 
описане у претходној тачки и аргумент за њихово бележење у речнику своди „само” на 
узус. Али и поред тога, ми мислимо да и овакве силазне акценте треба препознавати у 
нашим речницима. 
Прво, ниједан систем начелне процесе који у њему важе, и који се стога 
проглашавају за правила (мислимо на правилност у нормативистичком смислу), не 
спроводи апсолутно. И језици с фиксираним акцентом, чији је систем, дакле, 
очигледно рестриктивнији од нашег, имају одређене изузетке у домену лексике која је 
позајмљена из других језика. Ако дозвољавамо нпр. изузетке од гласовних алтернација, 
где стање може бити још израженије несистемске природе, чак и хаотично, и то с 
правом када се изузеци показују стабилним у узусу, ако се позајмљеницама у 
морфологији може допустити да буду индеклинабилне иако се уклапају у променљиву 
врсту речи у савременом српском језику, зашто би се наметало строго доследно 




Друго, већ је указано на чињеницу, и не треба је никако изгубити из вида, да општа 
формулација правила о силазним акцентима ван првог слога у четвороакценатском 
систему, заправо, не важи апсолутно (т. 5.1.1.4). Ако се они могу јавити и сасвим 
обично јављају и у речима домаћег порекла, тј. да је већ у оквиру домаће лексике 
потребно контекстом из домена фонолошко-дериватолошког интерфејса нијансирати 
дато правило, то одмах слаби фонолошку моћ принципа и укида аргумент о неопходној 
доследности којој се позајмљенице морају подвргавати. 
Најзад, иако се овакви примери могу схватити као нарушавање начелног принципа 
који лежи у основи важеће акценатске норме, не верујемо да они на било који начин 
угрожавају и акценатски систем – реч је о затвореној и лексички маркираној категорији 
изузетака, и нисмо видели никакве доказе да је њихова употреба у узусу код 
четвороакценатских говорника утицала на било какву регресију акцената насталих 
метатонијским преношењем или да корелира с новим ширењем силазних акцената у 
друге позиције. 
Начин бележења оваквих ликова у речницима предлажемо у т. 5.2.1.5. 
5.1.2. ДВА АКЦЕНТА 
 
5.1.2.1. Док се неки силазни акценти ван првог слога и могу срести у речницима 
савременог језика, речи с два акцента је још теже наћи. Но, рекли бисмо да се разлози 
њиховог одсуства разликују. Избегавање силазних ван првог слога резултат је строгог 
придржавања лексикографа важећој акценатској норми, док ће изостанак ликова с два 
акцента пре бити последица тога што они иду у ред најслабије коментарисаних и 
истражених феномена у прозодији савременог српског језика, те што они у акценатској 
норми заузимају донекле периферно и неразјашњено место (Јокановић Михајлов 2012). 
С друге стране, ове две појаве могу бити директно увезане, због тога што је 
реализацијом другог акцента могуће чување силазног акцента мотивне речи на 
унутрашњем слогу речи у морфолошком смислу (в. т. 5.1.1). 
У малобројним студијама у којима је посвећена значајнија пажња овом питању 
јесте указано на неке контексте њиховог појављивања у оквиру именице као 
морфолошке речи (изузимајући полусложенице): 
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1) префиксација – кĳнтрареволňција (Пецо 1985), прğблėгĸст и у вок. јд. 
прĕмĕтеро (Маројевић 2011, 2012), при чему аутор форманте пре- и пра- овде сматра 
префиксоидима); 
2) срастање префиксоида и мотивне именице, нпр. бĩогēс, ğкосĭстĤм, 
нğуролингвĭстика и др. (Јокановић Михајлов 2012), ген. јд. мĩкрокķзма (Маројевић 
2011, 2012); 
3) у сложеницама бıјнокķпљанĮк, ĭзједипķгача, пĺвобрĕтучед, дрņгобрĕтучед, 
свļзибрėда, свļзимęнтија (Белић 1951, Пецо 1985), злĳумишљģнĮк (Маројевић 2011, 
2012). 
У свом раду о префиксацији именица, М. Дешић пружа значајан број примера с 
префиксима страног порекла (2018): кĳнтраадмĭрĚл, нņззĕрада/нņззēрада, 
нņспростķрија и префиксоидима: вĩцеадмĭрĚл, ğкстрадĳбĮт, ğксшампĭĸн, 
квĕзип(ј)ğснĮк, квĕзиŋм(ј)етнĮк, псğудонęука/псğудонėука (аутор их је убројао у 
префиксацију). 
Немали број потврда два акцента заступамо и у свом раду о префиксацији 
(Радосављевић 2019):  
1) с префиксом ван-: вĕнпрĩвреда, вĕнсезĵна; 
2) с префиксом међу- (често факултативно): мğђуĕкт, мğђубрıј, мğђувğза, 
мğђупĳстава, мğђупрğсуда, мğђуслıј, мğђуспрĕт, мğђустĕница, мğђучħн; 
3) с префиксом пра-: прĕдòмовина, прĕживòтиња, прĕкòлĤвка, прĕпòстĸјбина, 
прĕпроизвòдња/прĕпроизвĵдња, прĕрòдитељ, прĕсупстęнција; 
3) префикс пред-: прğдсезĵна, прğдтŋрнĮр, прğтконферġнција, прğтконцентрėција, 
прğтпрòјекат; 
4) с префиксом против-: прĳтивјņрĮш, прĳтивстĕв, прĳтивņдĚр, прĳтивмğра, 
прĳтивпрĩговĸр, прĳтивреволňција, прĳтивтĝг; 
и као главне факторе оснаживања потребе за другим акцентом истакли следеће: 
– двосложност префикса; 
– удаљеност акцента мотивне речи од слог(ов)а префикса; 
– јака силабичка граница између тешко изговорљиве консонантске групе у 
контакту префикса и мотивне речи. 
5.1.2.2. Врло је важно истаћи да се два акцента у прозодијској речи могу јавити и 
услед потребе говорника да себи олакша њен изговор, било због артикулационе 
несигурности, општег непознавања нове речи (Јокановић Михајлов 2012) или уопште 
природе комуникативне ситуације у којој се нашао, која може садржати и ванјезичке 
факторе. Но, овде неће бити речи о таквим појавама. Ми ћемо у овој тачки наводити 
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само оне именице из нашег корпуса за које мислимо да се у узусу неутрално могу 
изговарати с два акцента, због чега предлажемо да их у речницима тако треба и 
бележити. Притом та два акцента не морају бити једнаке проминентности, већ први од 
њих, у случају савременог српског језика увек првом слогу, може бити и секундарни 
акценат, што је пак потребно утврдити експерименталним испитивањима. 
5.1.2.3. У складу с условима истакнутим у Радосављевић 2019, међу префиксалним 
твореницама налазимо следеће именице за које бисмо тврдили да су сасвим обичне с 
два акцента и да их треба сигурно бележити као равноправне варијанте: 
1) префикс међу-: мğђуспрĕт, мğђустğпĤнРСЈ2011, мğђупĳстаја, 
мğђузėвĸј/мğђузėвојРСЈ2011, мğђуклĕса/мğђуклęса, мğђупĳтĤз/мğђупķтезРСЈ2011; 
2) префикс нуз-: само нņззĕрада/нņззēрадаРСЈ2011 (ликове 
нņззарада/нņззĚрадаРСЈ2011 искључили бисмо); 
3) префикс пра-: прĕпроизвĵдња/прĕпроизвķдњаРМС6, 
прĕзėметак/прĕзęметакРМС6, прĕпочġтак, прĕснėга, прĕстанķвнĮк/прĕстęнĸвнĮк, 
прĕстėње, прĕŋзрок, прĕхришћėнство/прĕхрĭшћĚнство; 
4) префикс пре-: прğпроизвĵдња/прğпроизвķдњаРМС6; 
5) префикс пред-: прğтпраскķзĸрје/прğтпрĕскозĸрје. 
За многе од ових именица мислимо да се неутрално и не могу изговорити с 
једним акцентом, али би се то морало експериментално потврдити. 
5.1.2.4. Паралелно стању с префиксима, и именице с префиксоидима могу имати 
акценте на обе творбене компоненте, уз чување силазног акцента мотивне именице на 
унутрашњем слогу речи. У поређењу с њима то је овде и још разумљивије, имајући у 
виду да су префиксоиди лексички самосталнији форманти, на граници с правим 
творбеним основама, те је очекивано да је та релативна самосталност подржана и 
прозодијским средствима. За следеће именице из нашег корпуса бисмо чак тврдили да 
их треба једино бележити с два акцента, а остале варијанте искључити: 
1) префиксоид аеро-: ĕеролīнија/ĕеролĭнија; 
2) префиксоид крипто-: крĩптокĕтолик/крĩптокатķлик, 
крĩптокатоличėнствоРСЈ2011; 
3) префиксоид надри-: нęдриадвķкĚт, нĕдрипĩсĚр/нĕдрипĭсĚр; 
4) префиксоид обер-: ķберкğлнер, пример који РМС6 и даје; 
5) префиксоид полу-: пĳлупрерęђевина/пĳлупрерађģвина; 
6) префиксоид псеудо-: псğудоклęсик; 
7) префиксоид теле-: тğлеĳбјектĮв/тğлеобјģктĮв; 
8) префикс хидро-: хĩдрохķтел/хĩдрохķтĤлРСЈ2011; 
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9) префиксоид чукун-: чŋкунчŋкунбаба и чŋкунчукŋндеда. 
Двоумимо се за ĕрхиђĕкон и неколико именица с префиксоидом веле-: вğлегрĕђанин, 
вğлеĩздаја, вğлемēјстор, вğлепķсед/вğлепĵсед, вğлепķседнĮк/вğлепĵседнĮк, 
вğлепķседница/вğлепĵседница, које могу бити и варијантне по броју акцената. 
Поред нама примарног пĳлугрĕђанин могуће је полŋграђанин, али не и пĳлуграђанин. 
5.1.2.5. И за неколико полумотивисаних именица (т. 2.9.2) бисмо рекли да, док 
чувају акценат дела који имамо као засебну реч у језику, на првом слогу непрозирног 
дела могу: 
1) развити секундарни акценат: ĳогģнеза/ĳогенġза, ĳрогģнеза/ĳрогенġза, 
ĳртогģнеза/ĳртогенġза; 
2) као секундарни акценат варијантно имати онај који речници већ бележе (али 
као једини акценат творенице у једној од варијаната, уп. т. 2.9.2): ђŋлбешģћерРМС6, 
лĕјтмķтĮв, пĕрампėрче, флņспęпĮрРМС6 и шĕумрĵлнаРМС6. 
5.1.3. ПОСТАКЦЕНАТСКЕ ДУЖИНЕ 
 
На крају желимо само укратко да се осврнемо, више у смислу напомене, на још 
једно познато дубоко разилажење између акценатске норме и узуса, као на проблем 
који у будућности може представљати изазов за разматрање варијантности и 
лексикографску обраду. Реч је о прогресивном губљењу постакценатских дужина у 
четвороакценатским говорима. 
Указано је на то да су услови тог губљења фонолошке природе: 
1) дужине се лакше губе иза силазних него иза узлазних акцената, нпр. ген. мн. дėнĚ 
али сĝла; 
2) дужине се лакше губе иза дугих него иза кратких слогова, нпр. ген. јд. кņћĤ али 
мēјке; 
3) дужина се пре губи с отворене него са затворене ултиме, нпр. ђĕво али пğкĚр; 
4) дужина се лакше губи што је ближа крају речи, нпр. слņчĚј али дĳгађај; 
5) од две дужине код којих је једна ближа акценту, губи се она друга, тј. што је 
дужина удаљенија од акцента, већа је шанса да ће се изгубити, нпр. ген. мн. гĳдĮна 
(уместо гĳдĮнĚ); 
и да га додатно може поспешити и аналогија (Николић 1970). 
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Друга важна карактеристика губљења је што његов опсег зависи од говора до говора 
– при чему источнохерцеговачки говори начелно боље чувају дужине од „севернијих 
млађих” говора, при чему постоје многе нијансе и неуједначености (Николић 1968, 
1969а, 1969б) – али и да губљење дужина често може бити недоследно спроведено код 
појединачног говорника и у истом фонолошком контексту, што је потврђено и 
експерименталним истраживањима (Јокановић Михајлов 2007б). 
Иако се може рећи да је губљење дужина у односу на стање које прописује норма 
активан и свеприсутан процес у узусу, његово допуштање у стандардном језику, макар 
и у виду варијације, отежава чињеница да је оно: 
1) несистемско, будући да уноси неуједначеност у функционално оптерећење 
постакценатске дужине (Јокановић Михајлов 2007б), уп. нпр. ген. јд. сģстрĤ с ген. јд. 
мēјке; 
2) непредвидиво, због тога што почива на фонолошким критеријумима, који пак не 
морају ни бити доследни у својој снази. 
Управо том флуидношћу и неухватљивошћу контекста ово питање се опире 
интервенцији нормативиста и одржава неугодни status quo у којем се поново слика у 
речницима разликује од реалног стања на терену. На основу савременог стања изгледа 
да процес, макар у већини четвороакценатских говора, одлази неповратно у смеру 
елиминације постакценатског квантитета у поменутим контекстима, те будућност 
прописаних обавезних постакценатских дужина у одређеним фонолошким, 
морфолошким и творбеним категоријама остаје крајње неизвесно. То је сигурно 








5.2. СТАТУС И РЕДОСЛЕД ВАРИЈАНАТА У РЕЧНИЦИМА 
 
 
5.2.0. Већ је речено да РСЈ2011, РМС6 и ОР за обележавање акценатских варијаната 
употребљавају „и” или заграде, где је прво резервисано за равноправне, а друго за 
неравноправне варијанте, при чему неравноправност може бити различите природе (т. 
5.0.1, 5.0.3). У овом одељку ћемо најпре предложити финију поделу варијаната из 
нашег корпуса према њиховом статусу у стандардном језику, уз опште поступке којима 
се тај статус може формализовати у речнику, и потом изложити ставове о редоследу 
варијаната у начелу и у појединачним случајевима. Наравно, свесни смо да структура и 
састав одреднице нужно зависе од концепције сваког појединачног речника и у избору 
варијаната и у техничком погледу, и да се дати предлози у лексикографској пракси 
свакако морају модификовати у складу с том концепцијом. 
5.2.1. СТАТУС ВАРИЈАНАТА 
5.2.1.0. Све односе варијантности из нашег корпуса поделили бисмо у пет класа на 
основу два главна критеријума: 
1) фреквентност варијаната у узусу; 
2) усклађеност варијаната с акценатским системом, под чиме подразумевамо: 
2а) јасну мотивисаност њиховог акцента; 
2б) усклађеност њиховог акцента с акценатском парадигмом дате именице. 
Размотрићемо све класе појединачно. 
5.2.1.1. I КЛАСА 
5.2.1.1.1. Дефиниција 
I класу чине све стандардне варијације унутар којих није и(ли) не може бити 
утврђена значајна већа фреквентност једне варијанте од друге, тј. потпуно равноправне 
варијанте. Разуме се да се ниједна од варијаната не може искључити из речника пре 




Везником „и” или косом цртом („/”) између варијаната. 
5.2.1.1.3. Инвентар 
5.2.1.1.3.1. Творба речи 
У одсуству детаљних систематских истраживања творбених типова на 
четвороакценатском терену, већина примера из II поглавља условно се мора сместити у 
ову класу. До будућег утврђивања присуства и(ли) фреквенције појединачних 
варијаната у узусу према сваком творбеном типу, можемо само указати на варијанте за 
које мислимо да нису реалне код четвороакценатских говорника, а да у најмању руку 
нису равноправне с осталим варијантама које се уз њих наводе: 
1) у префиксацији: 
1а) примере који су већ поменути као проблематични у т. 5.1.1.4 и 5.1.2.3: 
међупķстаја, нņззарада/нņззĚрадаРСЈ2011; 
1б) нęдинжењĤр, неспķдоба (: спĳдоба), препрķизводња, прĕистĸрија, 
прğистĸрија, прğдистĸрија, прğтпарламент, прğтпраскозĸрје; 
2) у суфиксацији: 
2а) у т. 5.1.1.4 већ поменуте прворķђĤнче и северозėпадњĚк/северķзападњĚкРМС6; 
2б) једанęестица, непослňшница, неучтīвĸст, прĕисторичĚр, ņзданица и 
хрęњенĮштво; 
3) у творби с префиксоидима: ķберкелнер, пĕралажа/пęралажа; 
4) у слагању без интерфикса (срастању): сğбезаборав (поменут у т. 5.1.1.4). 
5.2.1.1.3.2. Флексија 
У ову класу, такође у недостатку прецизнијих потврда, тренутно убрајамо најпре 
варијације читавих акценатских парадигми из т. 3.3, с напоменом да их ваља детаљно 
испитати у четвороакценатским говорима како би се дао неки чвршћи нормативни 
став. 
Што се тиче акцента појединачних облика у оквиру исте акценатске парадигме из т. 
3.2. сматрамо да ту можемо пружити извесне прецизније смернице, убрајајући у ову 
класу следеће варијанте следећих типова: 
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1) Iа парадигма: 
1а) локатив једнине: прĕг : прĕгу/прęгу; 
1б) вокатив једнине: Босėнац : БĳсĚнче/БķсĚнче, Ресėвац : РğсĚвче/РģсĚвче; 
1в) инструментал једнине: мħр : мħром/мīром; 
1г) генитив множине и паукал именице дĩнĚр; 
1д) номинатив множине: мķмак : мķмци/мıмци, лėнац : лēнци/лėнци; 
1ђ) датив, инструментал и локатив множине: мрēв : мрēвима/мрėвима, мğсĤц : 
мğсĤцима/месġцима; 
1е) вокатив множине: мķмак : мķмци/мıмци или мķмак : мĳмци/мķмци, јŋнĚк : 
јņнĚци/јунėци; 
2) Iб парадигма: 
2а) множина: јğзеро : јğзера/језģра; 
2б) генитив множине: мĝсо : мĝсĚ/мġсĚ, рģбро : рğбĚрĚ/ребėрĚ; 
3) Iб или II парадигма – генитив множине: звĵнце : звĳнĚцĚ/звıнĚцĚ; 
4) II парадигма – множина наспрам једнине: јĕгње : јĕгњићи/јагњīћи, мķмче : 
мķмчићи/момчīћи и пėрче : пęрчићи/парчīћи, прģзиме141 : прģзимена/презимģна; 
5) III парадигма: 
5а) акузатив једнине: брėда : брēду/брėду; 
5б) номинатив множине: пчģла : пчğле/пчģле, вľба : вĺбе/вľбе; 
5в) генитив множине: рňка : рňкŉ/рŋкŉ/рņкŉ, као и збħрка : збĩрĚкĚ/збħрĚкĚ, нħска 
: нĩзĚкĚ/нħзĚкĚ, с тим да је чешћи наставак -и, те је питање да ли ове морфолошке 
ликове треба бележити; 
6) IV парадигма: 
6а) локатив једнине: рĝч : рĝчи/рġчи, нıћ : нĳћи/нķћи; 
6б) генитив множине: цĝв : цĝвĮ/цġвĮ, нıћ : нĳћĮ/нķћĮ; 
6в) датив, инструментал и локатив множине: цĝв : цĝвима/цġвима, лēж : 
лĕжима/лàжима; 
7) хибридна парадигма: ном./акуз./вок. јд. Iб врсте и остали облици IV врсте: 
7а) генитив множине: вğче/вğчĤ142 : вğчерĮ/вечģрĮ; 
7б) датив, инструментал и локатив множине: вğче/вğчĤ143 : вğчерима/вечģрима. 
                                                 
141 У РМС6 и прġзиме. 
142 РМС6 даје само други лик. 
143 РМС6 даје само други лик. 
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5.2.1.2. II КЛАСА 
5.2.1.2.1. Дефиниција 
У II класу убрајамо стандардне и мотивисане варијације за које се јасно може рећи 
да је једна варијанта неутралнија од друге. Укључивање друге варијанте сматрамо 
обавезним за речнике стандардног српског језика који су намењени изворним, 
матерњим говорницима и онима који уче српски језик као нематерњи, страни и сл. на 
највишим нивоима, а опционалним за све речнике чији је циљ да бележе само 
најфреквентније варијанте. 
5.2.1.2.2. Обележавање 
Варијанте се наводе као X (Y), при чему је X неутралнија, а Y маркирана варијанта. 
5.2.1.2.3. Инвентар 
У флексији препознајемо следеће облике које бисмо сврстали у дату класу 
(наводимо их редоследом где би други лик био у загради): 
1) Iа парадигма: 
1а) локатив једнине: кĳрĚк : кĳрĚку/корėку; 
1б) генитив множине: свĕт: свĕтĸвĚ/сватĵвĚ, Дņхови : ДņхĸвĚ/ДухĵвĚ, вńк : 
вņкĸвĚ/вукĵвĚ, крēј : крĕјĤвĚ/крајġвĚ, ђĕвĸ : ђĕвĸлĚ/ђавĵлĚ, лēкат : лēкĚтĚ/лакėтĚ, 
бķдац :  бĳдĚцĚ/бодėцĚРМС6, вķлак : вĳлĚкĚ/волėкĚРМС6, слņчĚј : слņчĚјĚ/случėјĚ, гĳлŉб : 
гĳлубĸвĚ/голубĵвĚ, кęпак : кĕпĚкĚ/капėкĚ, кķтао : кĳтĚлĚ/котėлĚ; 
1в) датив, инструментал и локатив множине: сħн : сĩновима/синķвима, ĳблĮк : 
ĳблĮцима/облīцима; 
2) Iб парадигма – генитив множине: дġбло : дĝбĚлĚ/дебėлĚ, јġзгро : јĝзгĚрĚ/језгėрĚ; 
3) Iб или II парадигма – генитив множине: дľвце : дĺвĚцĚ/дрвėцĚ, криķце : 
крħлĚцĚ/крилėцĚ; 
4) III парадигма: 
4а) датив једнине: вķда : вķди/вĳди/, вĵјска : вĵјсци/вıјсци; 
4б) датив, инструментал и локатив множине: грėна : грėнама/грàнама; 




5.2.1.3. III КЛАСА 
5.2.1.3.1. Дефиниција 
Варијације ове класе укључују варијанте које су равноправне у мотивисаности 
акцента, али чија огромна диспропорција у узусу једну од њих чини необичном до те 
мере да је на граници стандарда. Ово је прва класа где бисмо препоручили да 
присуство друге варијанте може бити искључено и из речника стандардног језика 
намењеним изворним, матерњим говорницима, нарочито у речницима који су окренути 
фреквентнијим варијацијама, а не свим ликовима који се само традиционално могу 
сматрати стандардним. 
5.2.1.3.2. Обележавање 
Варијанте се наводе формулом „X (необ. Y)” (с квалификатором „необ.” у значењу 
„необично”). 
5.2.1.3.3. Инвентар 
Следеће варијанте из флексије именица бисмо укључили у ову класу (наводимо их 
редоследом где би други лик био у загради): 
1) Iа парадигма: 
1а) локатив једнине: кĕмĤн : кĕмену/камģну, дĳговĸр : дĳговору/договķру; 
1б) генитив множине: кĳрачĚј : кĳрачĚјĚ/корачėјĚ; 
1в) вокатив једнине: александрīнац : алексęндрĮнче/ĕлександрĮнче; 
2) III парадигма: 
2а) генитив множине: нĕћве : нĕћĚвĚ/наћėвĚ, при чему је наставак -и ионако 
вероватно обичнији, чğсма : чğсĚмĚ/чесėмĚ; 
2б) датив једнине: планĭна : планĭни/плĕнини, где не мислимо на облик према 
варијантном ном. јд. плĕнина; 
2в) акузатив једнине: висĭна : вĩсину/висĭну; 
2г) вокатив једнине: слобķда : слĳбодо/слобķдо; 
2д) номинатив множине: давнĭна : дĕвнине/давнĭне; 
3) IV парадигма: 
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1) локатив једнине: рĕдĸст : рĕдости/радķсти, јğсĤн : јğсени/јесģни, ĩспомĸћ : 
ĩспомоћи/испомķћи, трĕбŉн : трĕбŉни/трабňни, ĩсповĤд : ĩсповĤди/исповġди, ĩсповĤст 
: ĩсповĤсти/исповġсти, рņковĤт : рņковĤти/руковġти; 
2) генитив множине: рĕдĸст : рĕдости/радķстĮ, ĳблĚст : ĳблĚстĮ/облėстĮ, 
ĩсповĤд : ĩсповĤди/исповġди, ĩсповĤст : ĩсповĤсти/исповġсти,  рņковĤт : 
рņковĤти/руковġти, рĕдĸст : рĕдостима/радķстима. 
5.2.1.4. IV КЛАСА 
У ову класу иду сви случајеви из корпуса у којима једну од варијаната сматрамо 
нестандардном. Овде најпре спадају све творенице на које смо указали у оквиру I класе 
као сумњиве са становишта узуса, али и следеће варијанте из флексије: 
1) Iа парадигма: 
1а) локатив једнине: пљńсак : пљňску; 
1б) генитив множине: ĭсевак : ĭсĤвĚкĚ, тġлац : тğлĚцĚ; 
2) Iб парадигма: 
2а) локатив једнине: тĝло : тġлу, јğзеро : језģру; 
2б) генитив множине: јġзгро : јğзгĚрĚ; 
3) Iб парадигма – множина: сğчĮво : сğчĮва/сечīва; 
4) II парадигма – множина наспрам једнине: пņце : ном. мн. пņцета, ген. мн. пņцĤтĚ; 
5) III парадигма – генитив множине: кķлĤвка : кķлевĚкĚ/кķлĤвĚкĚ. 
6) IV парадигма – инструментал једнине: кĺв : кļвљу/кĺвљу. 
5.2.1.5. V КЛАСА 
Последња класа је специфична у односу на остале по томе што смо је предвидели за 
неке од случајева силазног акцента ван првог слога којима норма не признаје 
припадност стандардном језику, а за које тврдимо да су доминантни у узусу, дакле 
варијанте код којих су важећи нормативни статус и фреквенција у обрнутој сразмери: 
примери типа демонстрĕнт(киња), аудħција, атмосферħлије и докумğнт(а). У 
поменутој тачки изнели смо став да такве варијанте у речницима треба препознати а не 
игнорисати и у случају да се као важећи нормативистички захтев задржи мишљење да 
оне нису истог статуса као адаптирани акценатски ликови с метатонијским 
преношењем.  




дирĭгент (об. диригğнт) 
 
с квалификатором „об.” у значењу „обичније”. 
Овом формулом се – наравно, уз напомену у упутству/предговору речника –
говорнику даје до знања да су обе варијанте део стандарда и препознаје већа 
фреквенција силазног акцента, али и да са становишта норме оне нису истог нивоа, 
чиме се укида аргумент говорника с чешћим акцентом да норма остаје изван 
савременог стања, а истовремено задржава жељени престиж адаптираног акцента. 
5.2.2. РЕДОСЛЕД ВАРИЈАНАТА 
 
5.2.2.0. Сада ћемо се вратити на (најбројније) варијанте I класе и позабавити се 
питањем њиховог редоследа, које се отвара предложеном и већ постојећом формулом у 
којој све варијанте остају ван заграда. Сâм редослед по правилу не треба да значи 
неједнак статус варијаната, али ваља имати на уму да код корисника он може створити 
перцепцију да је прва варијанта чешћа, обичнија, неутралнија од друге. 
Пре предлогâ за творбене начине и типове, као и за неке појединачне примере у 
оквиру њих, изнели бисмо начелни став о критеријумима којима бисмо одређивали 
избор прве варијанте, посебно због тога што ћемо на трећи често упућивати у даљим 
напоменама: 
1) ако је за варијанте утврђено да је једна чешћа од друге, фреквентнија варијанта 
има предност; 
2) ако се за варијанте не може утврдити која је фреквентнија, предност треба дати 
системској варијанти наспрам несистемске, при чему под системском варијантом 
подразумевамо: 
2а) у оквиру творбе речи, ону која се уклапа у доминантни тип варијантности за 
одређени творбени тип (II поглавље); 
2б) у оквиру флексије, ону која прати акценат основе или ону која у датом облику 
има акценат једнак већини именица у конкретној акценатској парадигми (III поглавље); 
3) ако се за варијанте не може утврдити битна разлика у фреквенцији и ако су обе 
једнаке у односу према систему, навођење варијаната треба да прати фонолошки 
критеријум, и то на следећи начин: 
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3а) варијанте са силазним акцентом имају предност над варијантама са узлазним 
акцентом; 
3б) варијанте с кратким акцентованим слоговима имају предност над варијантама 
с дугим акцентованим слоговима; 
3в) варијанте с кратким постакценатским слоговима имају предност над 
варијантама с дугим постакценатским слоговима. 
5.2.2.1. У творби речи заступамо следећи редослед варијаната (под условом да није 
утврђено да је друга варијанта чешћа): 
1) у префиксацији: 
1а) када је мотивна реч са силазним акцентом: 
– предност треба дати варијанти с краткосилазним акцентом (на првом слогу), 
а затим свима осталима према фонолошком критеријуму, нпр. нğистина/нģистина (: 
ĩстина); 
– код двосложних префикса прво треба наводити варијанте са силазним на 
првом слогу или с два акцента, па онда оне с метатонијски пренетим акцентом на 
други слог суфикса, нпр. мğђустğпĤн/мğђустепĤн/међŋстепĤнРСЈ2011 (: стğпĤн);  
– за именице са силазним ван првог слога и(ли) два акцента које смо посебно 
навели у т. 5.1.1 и 5.1.2, треба пратити редослед у тим тачкама; 
1б) када је мотивна реч са узлазним акцентом, предност имају варијанте које 
чувају акценат мотивне речи, а затим треба примењивати фонолошки критеријум, 
изузев именица са силазним акцентом ван првог слога и(ли) два акцента из т. 5.1.1 и 
5.1.2, где те варијанте треба наводити на првом месту; 
2) за суфиксацију због обима корпуса морамо навести углавном начелне напомене 
за типове варијантности: 
2а) када твореница прати мотивну реч, редослед ваља да се поклапа с редоследом 
код те мотивне речи, нпр. прĳзрĚчнĸст/прķзрачнĸст : прĳзрĚчан/прķзрачан, а ако 
речник не наводи мотивну реч, треба примењивати фонолошки критеријум; 
2б) у оквиру следећих типова који укључују акценат према суфиксу (на два слога 
пред суфиксом, пред суфиксом или на суфиксу): 
– предност треба дати тим варијантама код типова кревģтић/крģветић, 
кучġнце/кņчĤнце, глģдалац/глğдалац/, увознĭна/ŋвознина; 
– код типа прęшина/прашĭна варијанте се могу наводити фонолошки изузев 
примера седамнаестĭна/седамнаģстина; 
– у осталим типовима предност треба дати варијанти с најдешњим тоном: 
четвĵрка/чģтвĸрка, слушаķница/слŋшаоница, периķница/пģрионица; 
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2в) за тип устęшца/устėшца довољан је фонолошки критеријум; 
2г) у типу рęселина/рĕселина предност имају варијанте које чувају акценат 
мотивне речи; 
2д) код типова пĕприкĚш/папрĭкĚш и стрĕнка/стрēнка довољан је фонолошки 
критеријум; 
2ђ) у оквиру т. 2.2.2.3 о посебним алтернацијама, код хипокористика предност 
треба да имају варијанте с дугоузлазним акцентом, док се девербативне именице могу 
наводити по фонолошком критеријуму, при чему посебно напомињемо да акценат свих 
девербативних именица од глагола с истом основом у речницима треба уједначити; 
2е) у делу који се бави проблемима у анализи, треба пратити редослед из те тачке, 
осим за следеће именице (варијанте наводимо по жељеном редоследу): 
– поплķчĚр/пķплочĚрРМС6, трęмпĚш/трēмпĚш; 
– лğжĮште/лģжĮште; 




– мегаломėнство/мегалķмĚнство, прометġјство/промģтĤјство, 
чудėштво/чŋдĚштво, јунėштво/јŋнĚштво, хрвėштина/хŀвĚштина РМС6; 
– зелġнко/зģлĤнко, румġнко/рŋмĤнко; 
– ŋмрлица/ņмрлица, скħтнĮк/скīтнĮк/РМС6; 
– о именицама демонстранткиња и атмосферилије в. т. 5.1.1; 
– праистķричĚр (на прĕисторичĚр као сумњиву варијанту упутили смо у т. 
2.2.2.3.2.8); 
– ортęкиња/ķртакиња РМС6, путęљчић/пņтĚљчићРМС6, калęјлија/калėјлијаРМС6, 
инęџија/инėџија, (х)ęнџија/(х)ėнџија, мезĭмица/мģзимица, хусęрче/хņсĚрче, пĩсĚр/пĭсĚр, 
свадбęрина/свĕдбаринаРМС6 и скелęрина/скğларина (при чему би требало проверити и 
ликове као свадбарīна и скеларīна, које смо често слушали у узусу),  
јаблęнĮк/јĕбланĮкРМС6, дворęна/двķрана, кривĭца/крĭвица144, кључаķница/кљŋчаоница, 
чĭкица/чĩкица, кудрęвило/кņдравилоРМС6, партизęнче/партĭзĚнчеРМС6, 
изучęвалац/изучėвалац, одмęралĮште/одмėралĮште, скęкалĮште/скėкалĮште, 
залагаķница/залęгаоница, исповедаķница/исповģдаоница, 
пресвлачиķница/пресвлęчионицаРМС6, проповедаķница/проповģдаоница, 
свлачиķница/свлęчионица, скакаķница/скęкаоница, спаваķница/спęваоница, 
                                                 
144 Други лик у загради у РСЈ2011. 
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сушиķница/сŋшионица, штедиķница/штģдионица, умиваķнĮк/умĭваонĮк, 
скĕкавац/скęкавац; 
– студġнац/стŋденац, бĵдеж/бķдеж, пĵмња/пķмња, нĵшња/нķшња, 
оплĵдња/оплķдња, потрĵшња/потрķшња, вĵжња/вķжња, произвĵдња/произвķдња; 
– пронęлазĚштво/проналазėштво; 
– вķјводина/вĳјводина, једęнаестица/једанаģстица, 
пекмезėрство/пģкмезĚрствоРМС6, ŋзданица (на ņзданица као проблематичну варијанту 
указали смо у т. 2.2.2.3.2.15); 
– постојėње /пĵстојĚње/постķјĚње; 
– добродķшлица/добрķдошлица; 
– дņшко/дňшкоРМС6, омлęдĮнка/ķмладĮнка, песмęрица/пğсмарица, 
тренňће/трģнŉће, блĩзанац/близęнац, гļдĸст/гľдĸстРСЈ2011, 
гостīнство/гķстĮнствоРМС6, потĭцалица/пķтицалицаРМС6, прęтилица/прĕтилица, 
тŀтĸв/тľтов, половĭна/полķвина, дрġкавац/дрğкавац; 
– пĳтĮсак/пķтисак, прĩтĮсак/прĭтисак, хрēњеништво (указали смо на 
проблематично хрęњенĮштво у т. 2.2.2.3.2.19); 
– кēм и плēм имају предност над кĕм и плĕм; 
3) у префиксално-суфиксалној творби: 
3а) може се пратити фонолошки принцип, осим у варијантности 
краткосилазни/краткоузлазни на префиксу, где предност треба дати варијанти с 
краткоузлазним, нпр. ŋзбрежак/ņзбрежак; 
3б) пре него међŋвлĚшће/међŋвлашћеРМС6 (: влēст) ваља наводити 
мğђувлĚшће/мğђувлашћеРМС6 (уп. мğђувĸђе/међŋвĸђеРСЈ2011 : вķда); 
3в) поред пĳтколеница, пре него поткķленица требало би наводити потколģница, 
које је неоправдано изостало; 
4) у творби с префиксоидима, треба пратити редослед из типологије (т. 2.4.1.1), с 
изузетком варијанте паралėжа испред пĕралажа/пęралажа : лėжа и већ наведеним 
примерима са силазним акцентом ван првог слога и(ли) два акцента из т. 5.1.1, 5.1.2;  
5) у творби са суфиксоидима, може се пратити редослед из типологије (т. 2.4.2); 
6) у срастању префиксоида и суфиксоида само бисмо скренули пажњу на ширење 
краткоузлазног акцента на именице с за које је наведен краткосилазни: алкохоло-, 




7) за слагање без интерфикса (срастање) и с интерфиксом нема коментара сем 
примера себезаборав и варијаната са силазним акцентом ван првог слога и(ли) два 
акцента из т. 5.1.1 и 5.1.2; 
8) у сложено-суфиксалној творби предност треба дати варијантама с акцентом пред 
суфиксом, нпр. Богорķдица/Богķродица, једнобĵштво/једнķбоштво, 
умотвķрина/умķтворина, четворонĵжац/четворķножац и др. изузев именица са: 
– суфиксом -је, нпр. рĳдољŉбље/родķљŉбље; 
– суфиксом -ка, нпр. пĕроплĸвка/парķплĸвкаРМС6; 
– суфиксом -а, нпр. штğточина/штетķчина (: чĭнити); 
– суфиксом -ø, нпр. тļбосек/трбķсек (: сğћи, сġчем); 
9) за именице настале конверзијом, полусложенице, акрониме, универбе, 
псеудомотивисане и полумотивисане именице треба примењивати фонолошки 
принцип, изузев случајева са силазним акцентом ван првог слога и(ли) два акцента 
наведених у т. 5.1.1 и 5.1.2. 
Треба посебно нагласити да специфичне интервенције у појединачним примерима 
подразумевају да ликове наведене као прве варијанте сматрамо сигурним у узусу и 
неопходним у речницима, а друге отвореним за провере и преиспитивања. То никако 
не значи (изузев варијаната за које смо експлицитно исказали сумњу) да ликове којима 
нисмо дали предност сматрамо нестандардним, већ да су у случају разматрањâ да се 
смањи број варијаната у речницима ти ликови први чију бисмо фреквенцију 
проверавали на четвороакценатском терену, при чему, опет, међу њима видимо финије 
слојеве у приоритетности провере: 
1) најпре суфиксалне творенице са силазним акцентом који није од мотивне речи и 
који одступа од акцента карактеристичног за конкретни творбени тип – разлог је 
немотивисаност акцента; 
2) суфиксалне творенице које чувају акценат мотивне речи иако је доминантни 
акценат творбеног типа акценат мотивисан суфиксом – могуће је да је значајан број 
оваквих варијаната навођен механички према мотивним речима; 
3) метатонијски пренете силазне акценте мотивних речи на други слог двосложног 
префикса – префиксалне творенице фаворизују у таквим случајевима краткосилазни на 
првом слогу, те је могуће да су неки од ових ликова добијени механичким преношењем 
акцента подражавањем метатоније; 
4) на крају, остале примере. 
5.2.2.2. Редослед варијаната у флексији који бисмо предложили слаже се у 
потпуности са навођењем варијаната у т. 5.2.1, па га овде нећемо понављати. 
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5.3. НЕУЈЕДНАЧЕНОСТИ У РЕЧНИЦИМА 
 
 
5.3.0. У овом одељку ћемо указати на неколико појава различите лексикографске 
обраде именица из нашег корпуса у РСЈ2011 и РМС6: 
1) недоследности у односима између мотивне и мотивисане речи које утичу на 
типолошку анализу; 
2) супротни редослед навођења варијаната; 
3) варијантне именице чија се једна варијанта у РСЈ2011 наводи у загради, те 
сматра неравноправном; 
4) именице које су варијантне у РСЈ2011, а нису у РМС6; 
5) именице које су варијантне у РМС6, а нису у РЈС2011; 
6) неуједначености које произилазе из разлике у обради примера као једне или као 
две лексеме; 
7) варијанте у литератури којих нема у речницима, а који нису наведени у 
досадашњим разматрањима у раду; 
8) остала мања неслагања. 
5.3.1. МОТИВНА РЕЧ : МОТИВИСАНА РЕЧ И ПРОБЛЕМИ У 
ТИПОЛОШКОЈ АНАЛИЗИ 
Речници се могу слагати око акцента твореница, али не давати исти акценат 
мотивних речи. Тиме се акценатске алтернације по једном речнику могу јасно сврстати 
у одређени тип, док неподударна решења из другог компликују анализу (таква решења 










1) чување акцента мотивне речи: 
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2) чува се акценат мотивне речи, али се у једном примеру скраћује постакценатски 
слог: 












3) с једним ликом према мотивној речи и другим с краткоузлазним пред суфиксом 
наспрам дугоузлазног мотивне речи који би био у тој позицији: 
 










4) тип зависи од решења акцента мотивне речи у поједином речнику: 
 































кĺв, кļви        кĺвнĮ 
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-иште вęрошĮште вėрош вėрош 
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Ėзија             Азīјац 
    Ēзија 
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5.3.2. РЕДОСЛЕД НАВОЂЕЊА 
У наведеним примерима акценатска обрада именице се подудара, али су варијанте 
наведене супротним редоследом (примере наводимо према варијаблама): 
5.3.2.1. Варијабла: квантитет постакценатског слога 
5.3.2.1.1. Ултима 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ зŋбић зŋбĮћ ← 
 
Остали примери: божић, лешић, митинг, модел, перчин, путић. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ вģтрĮћ вģтрић ← 
 
Остали примери: 
1) с краткосилазним акцентом: колобран, тумбас; 
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2) с краткоузлазним акцентом на пенултими: азот, антисемит, балет, ветрић, 
вирић, влатић, водвиљ, возић, волић, галоп, гласић, гњатић, грабић, доломит, дренић, 
дугмић, дудић, еротоман, идол, колхоз, кромпирић, крстић, кружић, крумпирић, кунић, 
кутић, ластиш, листић, љутић, мравић, мразић, мужић, ослић, пањић, паразит, 
паркић, парохпетлић, пластић, прстић, црвић, џепић. 
5.3.2.1.2. Пенултима 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ чģститка чģстĮтка ← 
 
Остали примери: 
1) с краткосилазним акцентом: галванометар, гасометар, геометар, досадност, 
лактометар; 
2) с краткоузлазним акцентом на првом слогу: галактометар, манометар, 
плетиља, таксиметар, тахометар; 
3) с дугоузлазним акцентом на првом слогу и дугом ултимом: забавник, називник. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нėслĤђе нėслеђе ← 
 
Остали примери: 
1) с краткосилазним акцентом: анемометар, волтметар, динамометар, 
електрометар; 
2) с краткоузлазним акцентом на првом слогу: гониометар, декаметар, 
дециметар, дијаметар, дозиметар, калориметар, колхозник, млатиља, параметар, 
планиметар, светиља; 
3) с краткоузлазним на другом слогу / на антепенултими: лакоумник; 
4) с дугоузлазним акцентом на првом слогу: насиље. 
5.3.2.1.3. Остало 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




Још само досадница. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ рęзнĤженĸст рęзнеженĸст ← 
 
Још само избезумљеност. 
5.3.2.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ сплĕв сплēв ← 
 
Остали примери: зар 2., каљ, том, трут, шпил. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ пıд пĳд ← 
 
Још само: цик 2. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ дĳба дıба ← 
 
Остали примери: верник, верница, верништво, витка, замлата, заразност, зверка, 
зверчица, јомужа, конзул, конзулица, конзулка, конзулство, либра, литар 1, мозак, 
размена, расвета, сфинга, тисак, трутњак, ушће, цезар, школа. 
5.3.2.3. Варијабла: квантитет акцентованог и постакценатског слога 
Краткосилазни и постакценатска дужина : дугосилазни: 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ чĕрдĚш чардаш ← 
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5.3.2.4. Варијабла: квантитет узлазног акцента 
5.3.2.4.1. Акценат на пенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ŋспон ňспон ← 
 
Остали примери: апендицитис, артритис, волумен, вратанца, гастритис, дућанче, 
енцефалитис, криволовац, ларингитис, менингитис, миокардитис, нефритис, 
перикардитис, плакета, производња, простатитис, рахитис, ректитис, спровод, 
сугреб, сусрет, ћумез, хепатитис, циститис, шерет. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ вĵжња вķжња ← 
 
Остали примери: алинеја, анђелче, анегдота, банкнота, бодеж, влаканце, 
гардероба, грожња, деверство, ђаволче, екипа, китоловац, мађарство, маџарство, 
непријатељство, погон, пролаз, прохтев, размак, тлоцрт, трахеја, удовољство, усев, 
усек, фарингитис, штенац. 
5.3.2.4.2.акценат на антепенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ бęкица бėкица ← 
 
Остали примери: браздица, гујица ,зализак 1., залудник, заточник, коледа, 
малопоседник, нагласак, назиме, нахоче, опаклија, спроводник, сусталост, уживалац, 
шеретство. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ кĵштĚње кķштĚње ← 
 





РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ одмęралĮште одмėралĮште ← 
 
Остали примери: задушнице, залудница, залудничар, залудничење, заточница, 
заточништво, находиште, спроводница, шеречина. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нėлепница нęлепница ← 
 
Остали примери: бановина, надгледница.–  
5.3.2.5. Варијабла: квалитет кратких акцената 
5.3.2.5.1. Акценат на пенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ пчğлĚр пчģлĚр ← 
 
Остали примери: воћар, Јенки, кајас, кошар, лињак, лисјак, мечкар, мужјак, опна, 
оспа, подрум, столар, стопа, трска, човек. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ трęмвĚј трĕмвĚј ← 
 
Остали примери: Јадран, једро 1., кулен, махер, пара 2., полен, прслук, ритам, 
тастер, титла, ћупчић. 
5.3.2.5.2. Акценат на антепенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




Остали примери: касарна, кречење, купица 2., кутлача, лазина, лежиште, лисница, 
мисленост, Млечанин, Млечанка, назимад, назнака, неслога, опница, осветник, 
пасиште, пчеларка, сулудост. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ слŋшалац слņшалац ← 
 
Остали примери: гледаљка, гледатељ, Жидовка, источник, катана, купилац 1., 
мишићје, немајка, одора, омашка, пауза 1., подробност, познаник, прслучић, сифилис, 
слушалац, туђинка, туткало. 
5.3.2.5.3. Остали случајеви 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ĳсветница ķсветница ← 
 
Остали примери: кутлачица, осионост, оскоруша. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ķмладина ĳмладина ← 
 
Остали примери: гледалиште, купилица, слушалица, маховина, мргођење, 
низбрдица, омладина, плеснивљење, повесница, познаница, тресавица, узданица, 
развратиште, ћириловица. 
5.3.2.6. Варијабла: квалитет дугих акцената 
5.3.2.6.1. Акценат на пенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ прıђа прĵђа ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




Остали примери: лапис, тонус, чиле 2.  
5.3.2.6.2. Акценат на антепенултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нēмера нėмера ← 
 
Још само: нагрда. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ блňдница блńдница ← 
 
Још само: забрежје. 
5.3.2.7. Варијабла: место акцента 
5.3.2.7.1. Место краткоузлазног акцента 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ дķлина долĭна ← 
 
Остали примери: живица, клопотац, кукута, неспретњак. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ брęшненица брашнģница ← 
 
Још само: вртушчица. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ кŋшаоница кушаķница ← 
 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
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→ прерęђевина прерађģвина ← 
 
Остали примери: дивергентност, измишљотина, исповедник, исповедница. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ телеķбјектĮв телеобјģктĮв ← 
 
Остали примери: гркокатолик, гркокатоликиња. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ петĭна пģтина ← 
 
Остали примери: врнчаница, главница 2., голгота, горила, доламчина, идила, 
мезимица, мицина, наутилус, оџачар, палата, путања, путањица, таванић, трећина, 
фантазма, чинчила, човечић, шестина. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ слушаķница слŋшаоница ← 
 
Остали примери: брусионица, будионица, ваљаоница, ваљаоничар, гостионица, 
гостионичар, купаоница, љуштионица, нараменица, перионица, површина, предионица, 
предионичар, пресаоница, пушионица, ручаоница, свлачионица, скакаоница, 
стругаоница, топионица, топионичар, точионица, укопнина, уписнина, учионица, 
шетаоница, шкропионица, штавионица, штедионица, штедионичар. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ половĭна полķвина ← 
 
Остали примери: деветина, десетина. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ дванаестĭна дванаģстина ← 
 




РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ умиваķнĮк145 умĭваонĮк ← 
 
Остали примери: дволитрењак, окачењак. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ проповедаķница проповģдаоница ← 
 
Остали примери: благоваоница, залагаоница, залагаоничар, предикаоница, 
умиваоница. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ једанаестĭна једанаģстина ← 
 
Остали примери: деветнаестина, осамнаестина. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ умотвķрина умķтворина ← 
 
Остали примери: преваранткиња. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ гостиķничĚрка гķстионичĚрка ← 
 
Остали примери: опоравилиште, топионичарство 
5.3.2.7.2. Место дугоузлазног акцента 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ијекėвштина ијġкавштина ← 
 
                                                 
145 Оба примера са штампарским грешкама у РСЈ2011, али с јасном позицијом акцента. 
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5.3.2.7.3. МЕСТО ДУГОУЗЛАЗНОГ АКЦЕНТА, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ КОД 
ПРВОГ ЛИКА И ДУЖИНА НА ПЕНУЛТИМИ, А У ДРУГОМ 
ДУГОУЗЛАЗНИ ДОЛАЗИ НА ТАЈ СЛОГ 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ достĵјнĸст дĵстĸјнĸст ← 
 
5.3.2.7.4. МЕСТО УЗЛАЗНОГ АКЦЕНТА - КРАТКОУЗЛАЗНИ И 
ДУЖИНА :  ДУГОУЗЛАЗНИ НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ ТА ДУЖИНА (дуги 
слог је на пенултими) 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нęрĚција нарėција ← 
 
Још само: акација. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ детġнце дģтĤнце ← 
 
Остали примери: бескрвност, грађанство, детешце, дремљивко, зеленко, 
коштуњавко, кршћанство, мезимче, округлост, тренуће, умерењаштво, шесторка. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ угоститġљство угķститĤљство ← 
 
Остали примери: коританце, ливадарство, предосећање, трговинство. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




5.3.2.7.5. МЕСТО УЗЛАЗНОГ АКЦЕНТА - КРАТКОУЗЛАЗНИ И 
ДУЖИНА :  КРАТКОУЗЛАЗНИ НА МЕСТУ ГДЕ ЈЕ ТА ДУЖИНА 
(дуги слог је на пенултими, а краткоузлазни је испред ње) 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ĭзгнĚница изгнęница ← 
 
Још само: самоиронија. 
5.3.2.8. Варијабла: место и квалитет кратких акцената 
5.3.2.8.1. Краткосилазни на првом слогу : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ сņдбина судбĭна ← 
 
Остали примери: акростих, гињеник, индиферентност, мегафон, микрофон, 
објектив, пустолов, семинар, фиксатив. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ прĕвослĚвље правķслĚвље ← 
 
Остали примери: ђулбастија, месојеђе, неуљудност, неуредност, Подунавље, 
православље, праскозорје, пустоловка, судбиница. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ пĳтколеница поткķленица ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ садржĭна сĕдржина ← 
 
Остали примери: гвардијан, дрвојед, каменолом, лајтмотив, милосник, опћинар, 




РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ћирĭлица ћĩрилица ← 
 
Остали примери: вежбаоница, ветрењача, ветреушка, ветроушка, житарица, 
зракопловка, милосница, парионица, ткаоница, ћилимарка, ћулбастија. 
5.3.2.8.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на 
месту дужине 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ мĳчвĚрнĸст мочвėрнĸст ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ књижġвнĸст књĩжĤвнĸст ← 
 
Остали примери: вртларство, гусарство, душевност, кукавштина, кученце, 
невољност, псетанце, псеташце, ратарство, сточарство, туђинство, туђинче, 
удворност. 
5.3.2.9. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
5.3.2.9.1. Краткоузлазни : дугоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ŋбица убīца ← 
 
Остали примери: једнакoкрилац, мељава, многоверац, тврдокрилац. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ малķвернĸст маловġрнĸст ← 
 
Још само: маловјерност. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
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→ упňство ŋпуство ← 
 
Остали примери: искуство, језичац, колера, мезимац, пасквила, таванак, удобност. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ џигġрњача џĭгерњача ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ олабėвелĸст ķлабавелĸст ← 
 
Остали примери: олабавјелост, омлитавелост, омлитавјелост. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ џигġрњача џĭгерњача ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ милķстиња милостīња ← 
 
Остали примери: безобличност, безобраштина, епентеза, мелодрама. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ антисемīта антисģмита ← 
 
Још само: дебелокожац. 
5.3.2.9.2. Дугоузлазни : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ закупнĭна зėкупнина ← 
 
5.3.2.9.3. Краткоузлазни : краткоузлазни и дужина на ултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




Још само: техниколор. 
5.3.2.9.4. Краткоузлазни и дужина на антепенултими : краткоузлазни 
иза слога дужине 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ избģзŉмљенĮк избезумљģнĮк ← 
 
5.3.2.10. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
5.3.2.10.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
Акценат на пенултими: 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ млğчнĸст млġчнĸст ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нĵвĸст нĳвĸст ← 
 
Остали примери: зеба, јадац 1., креста, Тома, ћуба 1., хаља, цмиздра, шега 1.  
 
Акценат на антепенултими: 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ћĕскало ћėскало ← 
 
Остали примери: намама, уђење 2. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ћňбица ћņбица ← 
 





РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ пėјалица пĕјалица ← 
 
Још само: дрекавица. 
5.3.2.10.2. Краткоузлазни : дугосилазни 
 
Акценат на пенултими: 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ млēзњĚк млęзњĚк ← 
 
Остали примери: колос, млажњак. 
5.3.2.10.3. Краткосилазни и дужина на ултими : дугоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ĳдзĮв óдзив ← 
 
Остали примери: дозив, расвит, урес. 
5.3.2.10.4. Краткоузлазни и дужина на ултими : краткосилазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ĭпсилĸн ĩпсилон ← 
 
5.3.2.10.5. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




5.3.2.10.6. Краткосилазни и дужина ван пенултиме : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ĳкрŉтница ķкрутница ← 
 
5.3.2.10.7. Краткосилазни : дугоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ћилīмак ћĩлимак ← 
 
Остали примери: ђурђица, еклога, ћилимац. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ мршėвљĤње мļшављĤње ← 
 
Остали примери: грбављење, мрљављење. 
5.3.2.10.8 Дугосилазни : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ тńженĮк тужģнĮк ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ тńженица тужģница ← 
 
5.3.2.11. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет 
постакценатског слога 
5.3.2.11.1. Краткосилазни : краткоузлазни и дужина на ултими 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 




РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ менęџĤр мğнаџер ← 
 
Остали примери: козорог, неолит. 
5.3.2.11.2. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ ņзлепршĚлĸст узлепŀшалĸст ← 
 
Још само: недостижност, уздрхталост. 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ бугęрштица бņгĚрштица ← 
 
РСЈ2011 ПРИМЕР ВАРИЈАНТНОСТИ РМС6 
→ нğпрекĮднĸст непрġкиднĸст ← 
5.3.3. ВАРИЈАНТЕ У ЗАГРАДИ 
Следећи примери су варијантни и у РСЈ2011 и у РМС6, с тим да РСЈ2011 једну 
варијанту сматра неравноправном (наведена је у загради): 
5.3.3.1. ДУБЛЕТ ПО ОБА РЕЧНИКА, АЛИ РЈС2011 У ЗАГРАДИ 




РСЈ2011 предност даје лику без дужине: алфęбет(/алфęбĤт). 
РСЈ2011 предност даје лику с дужином: гģјзĤр(/гģјзер), гŀгĤч(/гŀгеч), 
лĭгнĮт(/лĭгнит), лĭдĮт(/лĭдит), лŋпĮнг(/лŋпинг), лŋтĚн(/лŋтан), мęлĤр(/мęлер), 






РСЈ2011 даје предност варијанти без дужине: дģветка(/дģвĤтка), 
дģсетка(/дģсĤтка), МęђарскĚ(/МęђĚрскĚ), Мęџарска(/МęџĚрска); 




РСЈ2011 даје предност варијанти без дужине: ĭзнуренĸст(/ĭзнŉренĸст), 
нėмирнице(/нėмĮрнице). 
5.3.3.1.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним акцентом: смıк(/смĳк). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом: крņпнĮк(/крńпнĮк). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним акцентом: зēседа(/зĕседа), 
нēмена(/нĕмена) и ńље(ņље). 
5.3.3.1.3. Варијабла: квантитет узлазног акцента 
 
5.3.3.1.3.1. Акценат на пенултими 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом: само цģдар(/цġдар). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: лепġза(/лепģза), 
пĵсед(/пķсед) 1., сапĵсед(/сапķсед). 
 
5.3.3.1.3.2. Акценат на антепенултими 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом: кŋлица(/кňлица), 




РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: глėдница(/глęдница), 





РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: 
нėметница(/нęметница). 
5.3.3.1.4. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.3.1.4.1. Акценат на пенултими: 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним  акцентом: кĳзле(/кķзле), 
кĳзлић(/кķзлић), лĩмĚр(/лĭмĚр), лĳпŉх(/лķпŉх), мĕслац(/мęслац), мļкĚљ(/мŀкĚљ), 
сņпа(/сŋпа). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним  акцентом: крęјцар(/крĕјцар), 
плŋрĚл(/плņрĚл). 
 
5.3.3.1.4.2. Акценат на антепенултими: 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним  акцентом: 
кĳтангенс(/кķтангенс), лĕтица(/лęтица), лņкавац(/лŋкавац), лņкавĸст(/лŋкавĸст). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним  акцентом: крęјцара(/крĕјцара), 
лŋлица(/лņлица), мęслињĚк(/мĕслињĚк), рķвитĸст(/рĳвитĸст). 
 
5.3.3.1.4.3. Остали случајеви: 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним  акцентом: 




5.3.3.1.5. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.3.1.5.1. Акценат на пенултими 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним акцентом: кńтњĚк(/кňтњĚк). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: бėшта(/бēшта), 
бėшча(/бēшча), двĵјка(/двıјка), трĵјка(/трıјка). 
 
5.3.3.1.5.2. Акценат на антепенултими 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним акцентом: нēправа(/нėправа). 
 
5.3.3.1.5.3. Остали случајеви 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним акцентом: нēправица(/нėправица). 
5.3.3.1.6. Варијабла: место акцента 
5.3.3.1.6.1. Место краткоузлазног 
 
1) РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним ближим крају речи: 
1а) РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом на пенултими: 
арабģска(/арęбеска), бурлģска(/бŋрлеска), кривĭца(крĭвица), мускģта(/мŋскета); 
1б) РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом на антепенултими: 
талиķница(/тęлионица), талиķничĚр(/тęлионичĚр); 
1в) РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом на слогу испред 
антепенултиме: намŀгођенĸст(/нęмргођенĸст), талиķничĚрство(/тęлионичĚрство); 
2) РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним даље од краја речи, и то 





5.3.3.1.7. Варијабла: место и квалитет кратких акцената 
 
5.3.3.1.7.1. Краткосилазни на првом слогу : краткоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом: 
мĩкроскоп(/микрķскоп), нĕдобŉднĮк(/надķбŉднĮк), нĕобразба(/наķбразба). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом:  
2а) на пенултими: ВатĭкĚн(/ВĕтикĚн), монķпол(/мĳнопол), мрклĭна(/мļклина); 
2б) на антепенултими: кућģвласнĮк(/кņћевласнĮк), надбискŋпија(/нĕдбискупија); 
2в) на слогу испред антепенултиме: кућģвласница(/кņћевласница). 
 
5.3.3.1.7.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на месту дужине 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: 
мужġвнĸст(/мņжĤвнĸст), мужјėштво(/мņжјĚштво). 
5.3.3.1.8. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
 
5.3.3.1.8.1. Дугоузлазни : краткоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом на пенултими: 
безбġднĸст(/бģзбеднĸст), грожђīца(/грķжђица), громėда(/грķмада), 
метатġза(/метęтеза), одабīрĚње(/одęбирĚње), Хелėда(/Хģлада). 
 
5.3.3.1.8.2. Краткоузлазни : краткоузлазни и дужина на ултими 
 






5.3.3.1.9. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.3.1.9.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
Акценат на пенултими:  
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: мĵма(/мĳма), 
тĵрба(/тĳрба), сňсед(/сņсед). 
 
Акценат на антепенултими: 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом: нĕјезда(/нėјезда); 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: дňгоња(/дņгоња), 
мĵмица(/мĳмица), сňседа(/сņседа), сňседнĮк(/сņседнĮк), сňседнĸст(/сņседнĸст), 
сňседство(/сņседство), сňсетка(/сņсетка). 
 
Остали случајеви: РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: 
сňседица(/сņседица), сňседнĮштво(/сņседнĮштво), сňсеткиња(/сņсеткиња). 
 
5.3.3.1.9.2. Краткоузлазни : дугосилазни 
 
Акценат на антепенултими: РСЈ2011 даје предност варијанти с дугосилазним 
акцентом: мńмија(/мŋмија), рēдинĸст(/рęдинĸст). 
 
5.3.3.1.9.3. Краткосилазни и дужина на ултими : дугоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом: пĵзив(/пĳзĮв). 
 
5.3.3.1.9.4. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом и дугом пенултимом: 
прĳсĤдĸст(/прķседĸст). 
 




РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом: 
рĕздрагĚнĸст(/рęздрĚгĚнĸст). 
5.3.3.1.10. Варијабла: квалитет акцентованог и квантитет 
постакценатског слога 
 
5.3.3.1.10.1. Краткосилазни с дужином : краткоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом и дугом ултимом: 
злĳчĮн(/злķчин). 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткоузлазним акцентом: ĭскуп(/ĩскŉп). 
5.3.3.1.11. Варијабла: место, квантитет и квалитет акцента 
 
5.3.3.1.11.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
РСЈ2011 даје предност варијанти с дугоузлазним акцентом на пенултими: 
љубичīца(/љņбичица). 
5.3.3.1.12. ТЕТРАПЛЕТИ 
РСЈ2011 даје предност варијанти с краткосилазним акцентом: 
хğксамĤтар/хğксаметар(/хексęмĤтар/хексęметар). 
5.3.3.2. ЛЕКСЕМА САМО У ЈЕДНОМ РЕЧНИКУ, И ЈЕДНА 
ВАРИЈАНТА У ЗАГРАДИ 
Неколико варијантних именица се налази само у РСЈ2011, при чему се једна од 
варијаната сматра неравноправном: 
1) квантитет силазних: ęуто-шкıла(/ęуто-шкĳла); 
2) квантитет узлазних: Медġја(/Медģја), мŋтница(/мňтница), нęшивак(/нėшивак); 
3) квалитет дугих акцената: болġро(/болĝро); 
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4) квалитет кратких акцената: брğзовĚк(/брģзовĚк), ĭгрица(/ĩгрица), 
кĳтаричĚрство(/кķтаричĚрство), лğптĮр-мęшна(/лģптĮр-мęшна), мęскара(/мĕскара) 
2., мĕсĸвка(/мęсĸвка); 
5) место краткоузлазног: неоргęнизовĚнĸст(/неķрганизовĚнĸст); 
6) место акцента (краткоузлазни и дужина : дугоузлазни где је дужина):  
6а) дугоузлазни на пенултими: мģĚндер(/меėндер), мģĚндра(/меėндра); 
6б) дугоузлазни на антепенултими: лактėција(/лęктĚција); 
7) место и квалитет акцента (краткосилазни : краткоузлазни на пенултими): 
мĳтодром(/мотķдром). 
У РМС6 налазимо заграду код лика кŋповина(/куповĭна). 
5.3.4. ДУБЛЕТ У РСЈ2011, А НИЈЕ У РМС6 
За следеће именице РСЈ2011 признаје варијантност, док РМС6 даје само један лик: 
5.3.4.1. РМС6 ДАЈЕ САМО ПРВИ ЛИК ИЗ РСЈ2011 




капŋтић/капŋтĮћ: бацил, брежић, брестић, брешчић, бубњић, вршчић, вучић, 
гропчић, грофић, дарић, димић, дроњчић, дружић, дршчић, дуел, ђачић, ждрепчић, 
живић, Јевреј, каприц, караман,квадратић, кипић, класић, клипић, клозет, кљунић, 
кнежић, кнешчић, коњчић, корнет 1., корнет 2., котлић, кошић, кровчић, мандрил, 
мешић, мешчић, момчић, мудрац, промил, руксак, сомић, ступић, чепић, шаман, шиљег. 
зėвĸј/зėвој: 
1) с краткосилазним акцентом: бокор, ловор; 
2) с краткоузлазним на пенултими: апсолут, бисквит гадић, гајић, гамбит, гаћан, 
голишан, долап, двоброј, каракул, концил, ликер, мангал, модруљ, монолит, мономан, 
мујезин, Нептун, покој 1.; 







1) с краткосилазним акцентом: срдачност; 
2) с дугосилазним акцентом: ктиторка; 
3) с краткоузлазним на антепенултими: душебрижник, душобрижник, лаковерник. 
Тип дęдĮља/дęдиља: 
1) с краткоузлазним акцентом на антепенултими: безумност, бистроумље, 
везиља, дружељубље, користољубље, Михоље, носиља; 






5.3.4.1.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
пğв/пĝв: ас и тас; 
вĺх/вļх: бок 1., гну, дрен 1., ђус 1., змај, коп (: копати), крем 1., лап 2., ној, прах, пук 
1., рт, сквер, трг, туњ, шлог; 
прğдстава/прĝдстава: белкиња, брижност, вигањ, вратник 1., глежањ, дворкиња, 
дворкињица, замама, затега, кантар, кондор, маржа, опијум, пасус, салдо, 
смушеност, томбола; 





                                                 
146 Краткосилазни у загради у РСЈ2011. 
147 Краткосилазни у загради у РСЈ2011. 
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герĭла/герīла: гвожђа, дулчинеја, еполета, замах, лажац, мадона, оса 2., поход. 
ћĵше/ћķше: ара, брванце, главња, климакс, колчић, крупа, ловство, малограђанство, 





прģписка/прġписка: анегдотица, бркица, брусница, ватруштина, ветруштина, 
винџија, говоранција, госпоштина, дахија, доступност, дремовац, држаљица, 
заклопац, закључак, измотанција, језичњача, кирајџија, китњача,148 копривњача, 
кубурлија, куртоазија, лончина, мацица, мераклија, Месија, надвожњак, надрепак, 
назимац, наткровље, поднебље, подушје, полупроводник, порција, присебност, 
пропорција, радњица, рђуштина, срница, хладњача, шаљивчина. 
бġбица/бģбица: авантурица, борица 1., великодостојник, врстица 1., гаталац, 
горуштина 1., заглавље, заперак, зарезак, зарубак, зимњача, навртак, кифлица, 
кланица, кокичар, ластица, малограђанштина, платица 1., пругица, родица 2., ћерчица, 




прķпусница/прĵпусница: беланчевина, горњоварошанин, закључница, закопина, 
зачкољица, маловарошанин, маловарошанка, наглавица,149 назимица, наруквица, 
оптерећеност, пописничар, размирица. 
нėродњаштво/нęродњаштво: засовница. 
 
                                                 
148 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 
149 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.1.4. Варијабла: квантитет слогова 
 




5.3.4.1.4.2. Квантитет акцентованог и постакценатског слога: узлазни акценти и 
дужина на ултими 
 
прģстĮж/прġстиж: краткоузлазни на пенултими: гравер, печењак. 
 
5.3.4.1.4.3. Квантитет акцентованог и постакценатског слога: узлазни акценти и 
дужина на пенултими 
 
пķстĸље/пĵстоље: закриље, запешће. 
5.3.4.1.5. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.1.5.1. Акценат на пенултими 
 
бņквĚр/бŋквĚр: бискуп, вата, гавун, група, гума, женска, јужњак, кербер, клобук 1., 
књижар, којот, кома 1., краул, купић, лагум, маска 1., нула, обол, плексус, рамстек, 
ранчер, раса 1., сервер, сируп, скутер, сума, такса, такси, трилер, херпес, хитац, 
целов, ченгел. 
жģља/жğља: бодљар, вилаш, домар, дроњар, друмар, зечар, зулум, јагма, каља, 
клесар, копље, косник, крижар, крилаш, лампас, маестро, маштар, медар, мементо, 
месар, метлар, мркач, нотар, оквир, офсајд, пикник, североисток, спокој, стаза, 
стаклар, суза, тесар, торбар, тужба 
 
5.3.4.1.5.2. Акценат на антепенултими 
 
гņмица/гŋмица: алкохол, ватреност, виндјакна, врпчица, вртарка, гаћанка, 
гробница, групица, дрвеност, Духови, ивица 2., кајгана, капсула, капула, кићенка,  
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књижарка, куполка, ладица, леопард, метил-алкохол, мргодност, немати 1., опера, 
оспица, пароброд, сподоба, споредност, суфицит, џепарош, шпенадла. 
рģчитĸст/рğчитĸст: годиште, готица, грабовац, димњача, домарка, дружбеник, 
ђаволчад,  жандарка, жељица, коњаник, корота, маслинка, мољење, наочњак, 
ноћиште, плеура, прћење, пусула, развратник, свођење, сељење, следбеник, тељење. 
 
5.3.4.1.5.3. Остали случајеви 
 
ĩверица/ĭверица: апостолка, вежбалиште, јаловица, кићанчица, ладичица, 
нулерица. 
слģдбеница/слğдбеница: беживотност, дружбеница, јаловина, карабоја, коричење, 
полугица, полужица, развратница, развратништво, следбеништво. 
5.3.4.1.6. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.4.1.6.1. Акценат на пенултими 
 
кńјна/кňјна: кварц-лампа; 
дľвце/дĺвце: жало, мараскино. 
 
5.3.4.1.6.2. Акценат на антепенултими 
 
кēрлица/кėрлица: грудница, кујница. 
нėвада/нēвада: наплава. 
5.3.4.1.7. Варијабла: место акцента 
 
5.3.4.1.7.1. Место краткоузлазног 
 
дрŋжина/дружĭна: Голијат, колибри, колибрић, колумна, конопчић, копривар, 
мајмунче, подгрупа, пртинар, тамјаник. 
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јģдрилица/једрĭлица: зарукавље, једриличар, једриличарство, језичина, клобучина 2., 
кљунатица, крезубача,150 михољача,151 
ęуторство/аутķрство: лижисахан, набреклина, обешењак. 
дķколеница/доколģница: мађионица. 
богķчовек/богочķвек: каравела, метатакса, млинарина, синегдоха. 
Тројģручица/Тројерŋчица: заштеђевина, колотечина, шпекуланткиња. 
слезĭна/слģзина: брашњеник, бриљантност, гомољача, доксатић, домишљатост, 
ексерчић, китина, мајмуница, нарамчић, сачмарица, светосавље, сунђерчић, таванчић. 
благоŋтробије/благоутрķбије 
аутķграм/ęутограм: улазнина. 
играķница/ĭграоница; машингģвĤр/машĭнгевĤр; конституęнта/конститŋанта 
 




5.3.4.1.7.1.3. Место дугоузлазног акцента, при чему је код првог лика и дужина на 




5.3.4.1.7.1.4. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 
снķвиђĤње/сновиђġње: ветровница, Дубровчанин, јеленче, крвомутница, 
обешењаштво, препаратор, проткање, рђавштина, срамоћење, стотинка, цереалије, 
црногорство, чарапарство, штедионичарство. 
донėција/дķнĚција: Ваведење, вашљивко, голуждравко, једарце 1., конкреција, 
кремација, магнолија. 
 
5.3.4.1.7.1.5. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  краткоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими, а краткоузлазни је испред ње) 
 
                                                 
150 Краткоузлазни на антепенултими у загради у РСЈ2011. 
151 Краткоузлазни на антепенултими у загради у РСЈ2011. 
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прķзĸдија/прозķдија: генералије, лудорија, оловчица.  
мотķрњĚк/мķтĸрњĚк: ђечерма. 
категķрија/катģгĸрија: депресија, зеленчица, импресија, компресија, магарчина, 
опсесија, пнеумонија. 
5.3.4.1.8. Варијабла: место и квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.1.8.1. Краткосилазни : краткоузлазни 
 
вĳјводство/војвķдство: бестселер, жалосник, купола, маховњак, нокаут, праизвор, 
праинсект. 
ĩстинитĸст/истĭнитĸст: бременитост, бременица, гргољење, гргорење, 
грудоболник, жалосница, знаменитост, коловођа, кркорење, кућаница, лазарица, 
праизведба, праинсекат. 
прĕпостĸјбина/прапķстĸјбина 
кĕрабатак/карабęтак: међуигра, паратакса, полуоток. 
нĕтколеница/натколģница 
мравķјед/мрĕвојед: даждевњак, епидерм, зимовњак, интелект, економ, обеликс, 
хороскоп, саркофаг, стенограм, телеграм, телеграф, теријер. 
неķбичнĸст/нğобичнĸст: безизлазност, бокорење, гурманчина, економка, 
жалопојка, мачевалац, мишоловка, недоличност, непорочност, непосредност, 
окошталост, тренутачност, целисходност. 
леукķпласт/лğукопласт; манастĭрĮште/мĕнастирĮште. 
 
5.3.4.1.8.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на месту дужине 
 
прĩвĚтнĸст/привėтнĸст: богаљство, довољност, дремовност, дружевност, 
издашност, куварство, кухарство, летлампа,152 млинарство, неважност, пракрилац, 
сестринство, сисанче. 
бремġнце/брğмĤнце: врљавко, крчмарство. 
                                                 
152 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.1.9. Варијабла: место акцената и квантитет слогова 
 
5.3.4.1.9.1. Краткоузлазни : дугоузлазни 
 
мķмаштво/момėштво: безбоштво, бескрилац, двобрачност, заптија, изворац, 
јежинац,  небрижност, проходност. 
кķришћĤње/корīшћĤње: загриженост, кориштење. 
кафęница/кафанīца: арбанаштво, вариола, васиона, гладиола, домородац, 
дугокрилац, козоножац, краткокрилац, кривобожац, преподобност, равнокрилац, 
Средоземац, црнокожац, црнокорац, црнокрилац. 
неĭмаштина/неимėштина: инокоштина, кукуружњача, кукурузница153. 
далекķсежнĸст/далекосġжнĸст: пероноспора, телекинеза, црвенокожац. 
зубėтак/зŋбатак, гиљотīна/гĭљотина, архимандрīтство/архимęндритство, 
матероубīца/матероŋбица, монокотиледĵна/монокотилģдона. 
 


















                                                 
153 Дугоиузлазни у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.1.10. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.4.1.10.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
Акценат на пенултими 
 
бņра/бňра: врело 1., зналац, јеткост, крајак, ниша, клека, пеца, риза, младеж 1., 
синак. 
јėрĸст/јĕрĸст: драгост, жанр, зека 2., кловн, ланак, пудла, Тора, крма 1., крма 2., 
туја. 
 
Акценат на антепенултими 
 







5.3.4.1.10.2. Краткоузлазни : дугосилазни 
 
Акценат на пенултими 
 
рēмпа/рęмпа: агенс, жедник, масник. 
клĭшњĚк/клħшњĚк. 
 
Акценат на антепенултими 
 
кŀвница/кĺвница 
кēртица/кęртица: картица, пумпица. 
 
                                                 
154 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 











5.3.4.1.10.4. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
 
дĳстĮжнĸст/дķстижнĸст, пķтреснĸст/пĳтрĤснĸст. 
5.3.4.1.11. Варијабла: квалитет акцентованог и квантитет 
постакценатског слога 
 
5.3.4.1.11.1. Краткосилазни : краткоузлазни с дужином на ултими 
 
кĕблић/кęблĮћ: лавић,156 ласић,157 
жĩри/жĭрĮ: реми 2. 
 
5.3.4.1.11.2. Краткосилазни с дужином на ултими : краткоузлазни 
 
ĳбĸд/ķбод: дворед. 
ĭсказ/ĩскĚз: орден, обрис 1., отказ, указ. 
5.3.4.1.12. Варијабла: место, квантитет и квалитет акцента: 
краткосилазни : дугоузлазни 
 
вņница/вунīца: вимешце. 
ĳстрвљанин/остľвљанин: никоговић, острвљанка. 
                                                 
156 Лик с краткоузлазним и дугом ултимом у загради у РСЈ2011. 




5.3.4.1.13. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет слогова 
 
5.3.4.1.13.1. Краткосилазни на ултими : краткоузлазни и дужина 
 
виртŋĸз/вĩртуоз: леукоцит, тромбоцит. 
 









5.3.4.1.13.4. Краткосилазни и дужина на пенултими : дугоузлазни (не на слогу те 
дужине) 
безнėдежнĸст/бğзнадĤжнĸст 
5.3.4.2. РМС6 ДАЈЕ САМО ДРУГИ ЛИК ИЗ РСЈ2011 





1) с краткосилазним акцентом: кенгур; 
2) с краткоулазним акцентом на пенултими: власић, долић, змијић, кленић 1., 
котлет, крижић, маљић, сомчић; 




1) с краткоузлазним акцентом на пенултими: богић, ерудит, жбунић, језуит, 
клептоман, крокодил, мегаломан, мопед, наркоман, пират, пироман, сервиз, сервис; 





1) с краткосилазним: мразовник, недоба; 
2) с краткоузлазним на антепенултими: котиља. 
 






5.3.4.2.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
кħр/кĩр: јен и стрес 2. 
лĳм/лıм: спуст (: спустити се). 
нĝжнĸст/нğжнĸст: жртвиште, конто, мангала, силник, тајга; 
квĕрта/квēрта. 





достојęнство/достојėнство: асимптота, врдалама, дијабетес, доктрина, колитис, 








боġмштина/боģмштина: бединерка, врућиштина, грожење, заморче, застирка, 
италијанштина, кењчина, коровље, ловница 2., мађарштина, наглавак,158 
 
панталķнице/панталĵнице: баљезгало, блузица, брошурица, горњача, давалац, лирица, 




зėклонĮште/зęклонĮште: закладница, заклоница, наковница, нановача,159 
мģшалица/мġшалица: нахоткиња, паркиралиште. 
5.3.4.2.4. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.2.4.1. Акценат на пенултими 
 
глķдĚр/глĳдĚр: дека 2., јантар, квислинг, кефир, колапс, комбајн, лајтнант, лакмус, 
наћвар, пракса, средњак; 
грĳбĚр/грķбĚр: бедак, блефер, дрхтур, клобук 2., клошар, котлар, кошмар, кречар, 
крпар, ланар, медњак, рогља, стрмац, струњар, токар, трачер. 
 
5.3.4.2.4.2. Акценат на антепенултими 
 
кĭћĚнка/кĩћĚнка: витичар, врзина 1., вртларка, гладилац, јантарњак, кочина 1., 
млађахност, муљало, помије, препуност, рустика, трачерка, шперплоча; 
чĳвечнĸст/чķвечнĸст: грашчица, гробарка, збориште, једрило, јечмиште, камера, 
клапина, кљаштрење, контрабас, кровиште, круниште, кушалац, ланиште, лупина, 




                                                 
158 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 
159 Дугоузлазни у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.2.4.3. Остали случајеви 
 
мĭшићавĸст/мĩшићавĸст: гладилица, знатижеља, знатижељник, маховица, 
пливалиште, чаробништво; 
Вĳјводина/Вķјводина: Војвођанин, Војвођанка, каучуковац. 
5.3.4.2.5. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.4.2.5.1. Акценат на пенултими 
 
лėмпа/лēмпа; 
нēпад/нėпад: кломпа, мазност. 
 
5.3.4.2.5.2. Акценат на антепенултими 
 
зēлиха/зėлиха: запара. 
5.3.4.2.6. Варијабла: место акцента 
 
5.3.4.2.6.1. Место краткоузлазног 
 
поклķпчић/пķклопчић: Израел, крупница,160 опатица, стрвинар; 
жęлошћĤње/жалķшћĤње161 
светиķнĮк/свģтионĮк: кропионица, посмртнина, светионичар, уметнина; 
мęнускрипт/манŋскрипт: бедреник, веругавост, гомољић, дупљина, капител, 
крајцараш, купусар, лопатар, манускрипт, нарукавље, паралакса, тоболчар; 
господĭчић/госпķдичић, преварęнтица/превęрантица, кķваоница/коваķница; 
југķисток/југоĭсток: дрвоточац, југоисточњак. 
 
                                                 
160 Лик с краткоузлазним на антепенултими у загради у РСЈ2011. 
161 Лик с краткоузлазним на антепенултими у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.2.6.2. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 




5.3.4.2.6.3. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  краткоузлазни на 




хęвĚрија/хавęрија: малвазија, малвасија. 
5.3.4.2.7. Варијабла: место и квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.2.7.1. Краткосилазни : краткоузлазни 
 
самķтњĚк/сĕмотњĚк: деверић, рудица 1. 
памģтница/пĕметница, претхĭстĸрија/прğтхистĸрија 
сņвозĚч/сувķзĚч: дијаграм, епитаф, јаловак, лицемер, међукат, пароним, претерит, 
пургатив, семеник, хидроген, хлорофил; 






5.3.4.2.7.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на месту дужине 
 
бремġшце/брğмĤшце: житарство, кукавност, наднаслов,162 смучарство; 
тĕнŉшнĸст/танňшнĸст: кудравко, мизерност. 
                                                 
162 Лик с краткосилазним и дугом пенултимом у загради у РСЈ2011. 
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5.3.4.2.8. Варијабла: место акцената и квантитет слогова 
 
5.3.4.2.8.1. Краткоузлазни, па дугоузлазни 
 
безбĵжнĸст/бģзбожнĸст: двокрилац, коврџак, маклура, орбита; 
многобĵштво/многķбоштво: бодљокожац, веслоножац, главоножац, једнокрилац, 
кожокрилац, лилокрилац, листоножац, листорожац, многобожац, правокрилац, 
разнокрилац, сувоземац, чанколизац; 
Јģхова/Јехĵва, бģспредрасуднĸст/беспредрėсуднĸст, 
ерŋдита/ерудīта: богохулство, језуита, крвопилац; 
кукŋрузĸвница/кукурузĵвница, дебелķкоштво/дебелокĵштво 
 









5.3.4.2.8.4. Краткоузлазни, па краткоузлазни и дужина на ултими 
 
нģсесер/несģсĤр. 
5.3.4.2.9. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.4.2.9.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
хňла/хņла: данак 1., лођа, хула; 
глņпĸст/глňпĸст: влашац, глупост, квадар, крља 2., леност, тане, жешља, пила 1. 
 




Акценат на пенултими: ńрма/ŋрма. 
Акценат на антепенултими: лēмпица/лęмпица. 
 
5.3.4.2.9.3. Краткосилазни и дужина на ултими : дугоузлазни 
 
зėхват/зĕхвĚт, нĕврĚт/нėврат. 
5.3.4.2.10. Варијабла: квалитет акцентованог и квантитет 
постакценатског слога 
 
пĳтрĤс/пķтрес: двоглас, одсек, отпад, потрес. 
5.3.4.2.11. Варијабла: место, квантитет и квалитет акцента 
длакėвљĤње/длĕкављĤње; 
свĕтовац/сватĵвац: жабинац, јадниче, јаловац, лахорац. 
5.3.4.2.12. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет слогова 
 
5.3.4.2.12.1. Краткосилазни и дужина на ултими : краткоузлазни 
 
голķтрб/гĳлотŁб 1., нĳгостŉп/ногķступ 
 






5.3.4.3. РМС6 ДАЈЕ ДРУГАЧИЈЕ РЕШЕЊЕ НЕГО РСЈ2011 




РМС6 даје сасвим друго решење:  
1) Мğвлŉд (РСЈ2011 Мģвлуд/Мģвлŉд); 
2) дрġнчић (РСЈ2011 дрģнчић/дрģнчĮћ); 




РМС6 даје сасвим друго решење: 
1) зęдŉшје (РСЈ2011 зėдушје/зėдŉшје); 
2) коријęндар (РСЈ2011 корĭјандар/корĭјĚндар); 
3) нĕджупнĮк (РСЈ2011 нęджупнĮк/нęджŉпнĮк). 




РМС6 даје сасвим друго решење: 
1) кĩтња (РСЈ2011 кĭтња/кīтња); 
2) самоķплодња (РСЈ2011 самооплķдња/самооплĵдња); 




РМС6 сасвим друго решење: кућģрица (РСЈ2011 кŋћерица/кňћерица). 
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5.3.4.2.3. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.2.3.1. Акценат на антепенултими 
 
РМС6 даје сасвим друго решење: 
1) дĳкĸнĸст (РСЈ2011 дĳконĸст/дķконĸст); 
2) кĕубĸј (РСЈ2011 кĕубој/кęубој); 
3) мėсница (РСЈ2011 мĕсница/мęсница). 
 
5.3.4.2.3.2. Остали случајеви 
 
РМС6 сасвим друго решење: мĭслилĚштво (РСЈ2011 мĩслилаштво/мĭслилаштво). 
5.3.4.2.4. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.4.2.4.1. Акценат на пенултими 
 
РМС6 даје сасвим друго решење: 
1) шĩна (РСЈ2011 шħна/шīна) 
2) кĳнтранėпад (РСЈ2011 контранēпад/контранėпад) 
3) тņчак (РСЈ2011 тńчак/тňчак). 
 
5.3.4.2.4.2. Акценат на антепенултими 
 
РМС6 даје сасвим друго решење: зęдршка (РСЈ2011 зēдршка/зėдршка). 
5.3.4.2.5. Варијабла: место акцента 
5.3.4.2.5.1. Место краткоузлазног 
 
РМС6 даје сасвим друго решење: 
1) васпīталĮште (РСЈ2011 васпĭталĮште/вęспиталĮште); 
2) мėхалица (РСЈ2011 мęхалица/махęлица); 
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3) нęдрикњĭжĤвнĮк (РСЈ2011 надрикњĭжĤвнĮк/нęдрикњижĤвнĮк);  
4) чĕробница (РСЈ2011 чарķбница/чęробница). 
 
5.3.4.2.5.2. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 
РМС6 даје сасвим другачије решење: 
1) грķмаднĸст (РСЈ2011 грķмĚднĸст/громėднĸст); 
2) Дŋбрĸвчанка (РСЈ2011 ДŋбрĸвчĚнка/ДубрĵвчĚнка); 
3) ĭзбраница (РСЈ2011 ĭзбрĚница/избрėница); 
4) стęратељство (РСЈ2011 стęратĤљство/старатġљство). 
5.3.4.2.6. Варијабла: место и квалитет кратких акцената 
 
5.3.4.2.6.1. Краткосилазни : краткоузлазни 
 
РМС6 сасвим друго решење: 
1) гķзбенĮк (РСЈ2011 гĳзбенĮк/гозбģнĮк); 
2) ĩмбецил (РСЈ2011 ĩмбецĮл/умбģцĮл); 
3) десетķбој (РСЈ2011 десетķбĸј/дğсетобĸј); 
4) крвķжеднĮк (РСЈ2011 кļвожĤднĮк/крвķжķднĮк); 
5) томęхĚвк (РСЈ2011 тĳмахавк/томęхавк). 
 
5.3.4.2.6.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на месту дужине 
 
РМС6 даје сасвим друго решење: кŋчĮште. (РСЈ2011 кņчĮште/кучīште). 
5.3.4.2.7. Варијабла: место акцената и квантитет слогова 
 
5.3.4.2.7.1. Краткоузлазни, па дугоузлазни 
 




5.3.4.2.7.2. Дугоузлазни, па краткоузлазни 
 
РМС6 сасвим друго решење: кęвезић (РСЈ2011 кėвезић/кавģзић). 
5.3.4.2.8. Варијабла: квалитет акцентованог и квантитет 
постакценатског слога 
РМС6 даје сасвим другачије решење: дğтлĮћ (РСЈ2011 дğтлић/дģтлĮћ). 
5.3.4.2.9. Варијабла: место, квантитет и квалитет акцента 
РМС6 даје сасвим другачије решење: дķбошчић (РСЈ2011 добķшчић/дıбошчић). 
5.3.4.2.10. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет слогова 
 
5.3.4.2.10.1. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
 
РМС6 даје сасвим другачије решење: 
1) адеквėтнĸст (РСЈ2011 ĕдеквĚтнĸст/адģкватнĸст); 
2) апсолňтнĸст (РСЈ2011 ĕпсолŉтнĸст/апсķлутнĸст); 
3) резолňтнĸст (РСЈ2011 рğзолŉтнĸст/резķлутнĸст). 
 
5.3.4.2.10.2. Краткосилазни и дужина на пенултими : дугоузлазни (не на слогу те 
дужине) 
 




5.3.4.4. У РСЈ2011 ДУБЛЕТ, АЛИ ЈЕДАН У ЗАГРАДИ, А РМС6 
САМО ЈЕДАН АКЦЕНАТ 




РМС6 без дужине: лупинг, мудрац, 





РМС6 има дужину: изузетност 
 
5.3.4.4.1.3. Квантитет силазних акцената 
 
РМС6 само дугосилазни: бик 
РМС6 само краткосилазни: корзо, 
РМС6 само дугосилазни: гвожђе, јуниор, зеље, јуниорка 
 
5.3.4.4.1.4. Квантитет узлазних акцената 
 
Пенултима: 
РМС6 само краткоузлазни: кавез, машна, мутер, 
РМС6 само дугоузлазни: минус, овца 
 
Антепенултима: 
РМС6 само краткоузлазни: машница, напрасност 
РМС6 само дугоузлазни: наглавак 
 
Испред антепенултиме: 
РМС6 само краткоузлазни: наглавица, напраситост 
РМС6 само дугоузлазни: нановача, 
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5.3.4.4.2. Варијабла: квалитет акцената 
РМС6 само краткосилазни: коричњак, ласичић, ласичица, луткар, разиграност, 
сировост, ласица, уиграност, лапор 
РМС6 само дугосилазни: јажа, папство 
РМС6 само краткоузлазни: маса, кипар 2., крајишник, ловина, наочитост, тужба, 
тужбалица, тужбица, игра 
РМС6 само дугоузлазни на пенултими: лумбаго 
5.3.4.4.3. Варијабла: место узлазног акцента 
РМС6 краткоузлазни даље од антепенултиме: михољача, организованост, крезубача 
РМС6 краткоузлазни на другом слогу (антепенултими): жалошћење, мандрагора, 
меандар, китњача, крупница, млинарина, 
РМС6 дугоузлазни на другом слогу (антепенултими): креација, 
5.3.4.4.4. Варијабла: квантитет и квалитет акцента 
РМС6 краткосилазни: брезица, краба, мадеж, музлица, бреза, вуга 1., јерес, лавић, 
ласић, 
РМС6 краткоузлазни: галија, мафија, најгвирц, најквирц,  
РМС6 дугоузлазни: ласа, 
5.3.4.4.5. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
РМС6 краткоузлазни на пенултими и дужина на ултими: матадор,  
РМС6 краткоузлазни на антепенултими: крстоносац, кукурузница 
 
5.3.4.4.6. Варијабла: место и квалитет акцента 
РМС6 краткосилазни: боловање, миоцен, луткарица, мрморење, летлампа, 
наднаслов 
РМС6 краткоузлазни на пенултими и дужина на ултими: заповедник, мулине, 
РМС6 краткоузлазни на пенултими: милодух, планина, 
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РМС6 краткоузлазни на антепенултими: заповедница,  
5.3.4.4.7. Варијабла: место и квалитет акцента и квантитет слогова 
РМС6 краткоузлазни на пенултими: монофтонг,  
РМС6 дугоузлазни на антепенултими: натприродност 
5.3.5. ДУБЛЕТ У РМС6, А НИЈЕ У РСЈ2011 
 
У овој тачки наведене су именице које су варијантне у РМС6, док РСЈ2011 даје 
само један лик: 
5.3.5.1. РСЈ2011 ДАЈЕ САМО ПРВИ ЛИК ИЗ РМС6 





1) с краткосилазним акцентом: ружмарин, фудбал; 
2) с краткоузлазним акцентом на пенултими: Адам, банкрот, бугарофил, 
бугароман, галоман, детић, јаворић, кестенић, кестенчић, кокотић, нонпарел, 
психопат, рељеф; 
3) с краткоузлазним на антепенултими: игуман; 
 
стрņјомĤр/стрņјомер163: 
1) с краткосилазним акцентом: гуштер, рукомет, струјомјер; 
2) с краткоузлазним акцентом на пенултими: апаш, атол, аутомобил, вандал, 
вртигуз, геодет, домицил, зубун, јери, лицеј, лудов, љутик, најлон, низам, орангутан, 
ортак, пропелер, табурет, темат, тефлон, градић. 
                                                 








1) с краткосилазним акцентом: замашност, саучешће, сочиво, темешце; 
2) с краткоузлазним акцентом на антепенултими: ђаурка, комшика, нововерник, 
одличје, оруђе, оточје, отпремник, побрђе, побрежје, подручје, самовлашће, 
сладострашће, танкопреља, учешће 





прĭпрĤмљенĸст/прĭпремљенĸст: духовница, духовништво, натмуреност, 
отпремница, разуђеност, обезглављеност, уображеност. 
5.3.5.1.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
тĕст/тēст: чај 1., шеф, шиф 1., шраф, шут 1. 
сıк/сĳк 1.: гњев, грозд, нит 1., рок 1., смуђ, спол, трап 1., хам, чвор, чир; 
шĕнса/шēнса: багра, жубор, јетра, јетрица 1., клерик, менза, надница, рунда 2, 
скуша, ципал; 
рēсправа/рĕсправа: алга, живаљ, мрачњак, мрачњаштво, пасош, разблуда, 
расправица, халва 1., цветњак. 




лķвац/лĵвац: ансамбл, балонче, врућац, досег, кобац, новчић, одабраник, одстрел, 
пудинг, синовац, синовчић, табу, удовац, цимер 1.; 
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бĵрац/бķрац: бандерола, натпис, појам, поклонство, првенство, премаз, препев, 
преплет, пресек, претрес, пунђа, харем, фушер, жирафа, салата, тапета, ујка, ујко, 
целац, шарко. 
 
5.3.5.1.3.2.Акценат на антепенултими 
 
прģзиме/прġзиме: авлија, великопоседник, дечурлија, зачетник, изјавилац, клупица, 
одабраница, паперје, патријаршија, узглавак, фризерка; 
нėследство/нęследство: аветиња, акробација, засенак, линија, насилник, 
насилност, наследник, наследност, настојник, повученост, потресеност, развученост, 




зęчетница/зėчетница: великопоседница, настрешница, настрешица, пустошење; 
нėследница/нęследница: зујалица, насилништво, настојница, обитавалиште, 
разбојиште. 
5.3.5.1.4. Варијабла: квантитет слогова 
 
5.3.5.1.4.1. Квантитет акцентованог и постакценатског слога: узлазни акценти и 




5.3.5.1.4.2. Квантитет акцентованог и постакценатског слога: узлазни акценти и 









5.3.5.1.5. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.5.1.5.1. Акценат на пенултими 
 
пĕшњĚк/пęшњĚк: вучјак 1., гласник, дувар, зират, кобник, лимун, мајур, очњак, 
пехар, печал, прцко, страсник, чадор; 
нķћнĮк/нĳћнĮк: вакуф, гвожђар, комар, кубе, лужњак, лула, натпоп, никл, основ, 
порез, рафал, точак, фелах, чабар. 
 
5.3.5.1.5.2. Акценат на антепенултими 
 
пĳука/пķука: вадичеп, клизавост, лемљење, љупина, мањкавост, протокол, утока, 
ферибот, чизмарка; 
ķснова/ĳснова: газилац, гунђало, знаменка, знамење, мерилац, мучилац, мучитељ, 
неспремност, обланда, отава, порезник, потврдност, поткова, приправник, самилост, 
чабреник. 
 
5.3.5.1.5.3. Остали случајеви 
 
брğсковача/брģсковача: бресковина, клизавица; 
пķтковица/пĳтковица: гунђалица, мучилиште, основица, постепеност, 
потковичар, приправница, приправништво; 
ĕкузатĮв/ęкузатĮв 
5.3.5.1.6. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.5.1.6.1. Акценат на пенултими 
 
мēфиш/мėфиш;  
снīмак/снħмак: варош, Ева, зрнце, њушка 
 




нħзија/нīзија 1.: ажио, арија; 
збĵрница/збıрница: сирница. 
 
5.3.5.1.6.3. Остали случајеви 
 
ēријица/ėријица 
5.3.5.1.7. Варијабла: место акцента 
 
5.3.5.1.7.1. Место краткоузлазног акцента 
 
пчģлињĚк/пчелĭњĚк: аморфност, вањштина, глинењак, гусењак, директност, 
кожушчић, патуљчад, перверзност, перика, поклоник, послушник, пчелињак, 
робус(т)ност, трсковак, чабрењак; 
ķгрлица/огŀлица: авангарда, гризотина, захођење, креветина, махуница, навожење, 
нагоњење, наношење, нахођење, одвођење, одвожење, одношење, опхођење, 
петљавина, послушница, превођење, пробитачност, развођење, развожење, 
разношење, студенткиња, увођење 2., узношење, уношење, чобаница; 
нęтеклина/натеклĭна, кривķклетнĮк/кривоклģтнĮк 
рукķвођĤње/руковķђĤње: лаборанткиња, пацијенткиња, петодинарка; 
кореспķнденткиња/кореспондģнткиња; 
средĭна/срģдина: богатство, газела, галоша, дебата, каришик, кртина 1., либела, 
новела, орфеум, симплоха, табела, фукара, опанчар, опасник, пацијен(а)т, подрумар, 
фукарство, шубараш; 
готовĭна/гķтовина: беспослењак, будитељица, водитељица, далековод, далекозор, 
љубитељица, околина, особина 2., отпремнина, посластичарница читатељица; 
амбулęнта/амбŋланта: багатела, дијафрагма, парабелум, парадигма, паралела, 
петролеум, фармацеут; 
фармацģуткиња/фармęцеуткиња; 











5.3.5.1.7.3. Место дугоузлазног акцента, при чему је код првог лика и дужина на 
пенултими, а у другом дугоузлазни долази на тај слог 
 
спасġње/спėсĤње: довршење, лишење, непробојност, питањце, предсказање, 
пристојност, разочарање. 
 
5.3.5.1.7.4. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 
пķређĤње/поређġње: вртоглавство, послушништво; 
пķслĸвница/послĵвница: биберница, психијатар, петиција, позиција, посланица, 
пословница, промоција, секреција, уморница; 
новорķђĤнче/новорођġнче; 
аудĭтĸријум/аудитĵријум: Југославија; 
јајėшце/јęјĚшце: бандера, безболност, безмерност, бескрајност, бешумност, 
вазалство, групација, животињство, коалиција, љубимче, милозвучност, 
многобројност, оплођење, опозиција, оставштина, партнерство, подрумарство, 
пословност, притворност, пунокрвност, релација, сензација, фосилност; 
књиговġзница/књигķвĤзница.  
 
5.3.5.1.7.5. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  краткоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими, а краткоузлазни је испред ње) 
 
пķслĚнĮк/послęнĮк: десетник, дивиденда, пропаганда, абразија, емболија, колонија, 
мелодија, натуралије, пародија, редовник; 
мģлĸдијица/мелķдијица; 




5.3.5.1.8. Варијабла: место и квалитет акцента 
 





зĕгонĤтка/загķнĤтка: велесила, глувонемост, грахорица, дрмаџија, изобразба, 
котарица, миљеница, незаситост, неодлучност, неосетност, непобитност, 
неправичност, непрактичност, одгонетка, полажајник, полубраћа, полукрвњак, 
полулопта, полупречник, трошаџи(ј)ка, трошаџија; 
нĕгомилĚнĸст/нагķмилĚнĸст: јасеновина, полуистина, полуострво; 
квĕлификатĮв/квалификęтĮв; 
нејŋнĚк/нğјунĚк: акропољ, јаворик, малиган, опсенар, северњак, флиспапир, цепелин; 
деķница/дğоница: деоништво, литрењача, просјакиња, пуноглавац, теменица, 
темењача; 
свакĭдашњица/свĕкидашњица: деоничар, царинарница; 
животķпис/жĩвотопис: деловодство, деловођство; 
мучитģљица/мņчитељица 
 
5.3.5.1.8.2. Краткосилазни на првом слогу и дужина : дугоузлазни на месту дужине 
 
бğзукŉснĸст/безукňснĸст: књижничарство, љускари; 
новинėрство/нĳвинĚрство: бунтовност, велесајам, гљиварство, изградња, 
кућевност, немирко, опширност, отпорност, живописност, несигурност. 
 







5.3.5.1.9. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
 
5.3.5.1.9.1. Краткоузлазни, па дугоузлазни 
 




љубīмац/љŋбимац: генеза, образац, протаза, сабирање, способност, шкембићи; 
невинėшце/нģвинашце; 
лаковġрнĸст/лакķвернĸст: вероломност, заборавак, истоверац, лаковерност, 
милокрвност, парафраза, погорелац, првоборац, Фрушкогорац; 
онтогенġза/онтогģнеза: патогенеза. 
 




5.3.5.1.9.3. Краткоузлазни, па краткоузлазни и дужина на ултими 
 
предĭкĚт/прģдикат: антимон, афион, баритон, предикат. 
 





5.3.5.1.9.5. Краткоузлазни и дужина на пенултими и антепенултими, па дугоузлазни 




5.3.5.1.9.6. Краткоузлазни и дужина на пенултими : краткоузлазни на слогу те 






5.3.5.1.9.7. Краткоузлазни и дужина на антепенултими : дугоузлазни на слогу те 




5.3.5.1.9.8. Краткоузлазни пре антепенултиме и дуг слог пре антепенултиме : 
краткоузлазни пре антепенултиме 
 
мģлĸдијица/мелķдијица. 
5.3.5.1.10. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.5.1.10.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
Акценат на пенултими 
 
лĕжнĸст/лėжнĸст: каша 1., квота, сцена, тата, ћела 1., чакља, чигра, чунак 1.; 
стрėнац/стрĕнац: браца, грозност, драма, зрачност, јањац, кева, мажа, мута, 
нана 1., помност, сивац, чорба. 
 
Акценат на антепенултими 
 
чĩгрица/чīгрица: приказа; 
спрġмĚње/спрğмĚње: гмазови, штићење. 
 
5.3.5.1.10.2. Краткоузлазни : дугосилазни 
 
Акценат на пенултими 
 





Акценат на антепенултими 
 






5.3.5.1.10.3. Краткосилазни и дужина на ултими : дугоузлазни 
 
дĳдĮр/дĵдир: забит 1.; 
прġглед/прğглĤд: заптив, прегиб 1., прекид, прекуп, прелет. 
 
5.3.5.1.10.4. Краткосилазни с дужином на ултими : краткоузлазни 
 
ĩзрĚз/ĭзраз: грмаљ, изгред, издах, кулак, одраз, удах; 
ķтров/ĳтрĸв. 
 
5.3.5.1.10.5. Краткосилазни : краткоузлазни с дужином на ултими 
 
рğми/рģмĮ 1.: вугић, зубар 1.; 
тęпĮр/тĕпир: алах, ланилист. 
 
5.3.5.1.10.6. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
 
ņтĮсак/ŋтисак: ванбрачност, отисак. 
 
5.3.5.1.10.7. Дугосилазни : краткоузлазни и дужина на пенултими 
 
кńрвић/кŋрвĮћ; 
дģмĸн/дĝмон: бекон, Мамон. 
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5.3.5.1.11. Варијабла: место и квалитет акцента и квантитет слогова 
 









5.3.5.1.11.3. Дугосилазни : дугоузлазни 
 
Азīјац/Ēзијац. 
5.3.5.1.12. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет 
постакценатског слога 
 
5.3.5.1.12.1. Краткосилазни и дужина : краткоузлазни 
 
пĳдухвĚт/подŋхват: аеростат, неукус; 
горķстас/гĳростĚс. 
 
5.3.5.1.12.2. Краткосилазни и дужина на пенултими : краткоузлазни 
 









5.3.5.2. РСЈ2011 ДАЈЕ САМО ДРУГИ ЛИК ИЗ РМС6 





жĭрић/жĭрĮћ: аутомат, вагонет, детаљ, драмат, жилет 2., канон 1., петролеј, 




прĕвилнĮк/прĕвĮлнĮк: многогласје, фототисак; 





5.3.5.2.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
 
скıк/скĳк: гем 2., спис (: списати), трач и фил 1. 
кēзна/кĕзна; 
жļтва/жĺтва: засена, норма, сајла. 




ĵпис/ķпис: звончић, фртаљчић, число; 




5.3.5.2.3.2. Акценат на антепенултими 
 






нерęзборитĸст/нерėзборитĸст: закоровљеност, нарочитост. 
5.3.5.2.4. Варијабла: квантитет слогова 
 
5.3.5.2.4.1. Краткосилазни : дугосилазни и дужина 
 
прĝчнĮк/прğчнĮк164. 
5.3.5.2.5. Варијабла: квалитет кратких акцената: 
 
5.3.5.2.5.1. Акценат на пенултими 
 
рŋсвĚј/рņсвĚј: дијак; 
дņĚл/дŋĚл: лужник, моткаш, сирар, слалом, плетер. 
 
5.3.5.2.5.2. Акценат на антепенултими 
 
прęдеда/прĕдеда: касица, облица, острвље, полица 1., совице, табиња; 
скĩјĚње/скĭјĚње: ауто-пут, жариште, испаша, нетачност, пореза, спонтаност. 
 
5.3.5.2.5.3. Остали случајеви 
 
сĩјалица/сĭјалица: књижарница, тресетиште, тресетница, упртњача. 
                                                 
164 Одсуство дужине у речницима мора бити грешка, јер је реч о суфиксу чији је слог увек дуг. 
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5.3.5.2.6. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.5.2.6.1. Акценат на пенултими 
 
сīлос/сħлос; 
сēња/сėња 1.: разор 2. 
 
5.3.5.2.6.2. Акценат на антепенултими 
 
крńжница/крňжница: задрŋгĚр. 
5.3.5.2.7. Варијабла: место акцента 
 
5.3.5.2.7.1. Место краткоузлазног акцента 
 
провķђĤње/прķвођĤње: епител, живичњак, липсотина, надношење, 
перископ,повођење, подвођење, подвожење, покровац, увратине, ухођење, црница; 
осмоŋгаонĮк/осмķугаонĮк; 
његоватģљица/његķватељица165; 
ķсмина/осмĭна: аукција, галета, епистола, животић, кликерчић, косина, наутика, 
паушал, синкопа, џентрија, шимпанзо; 
кŋпатило/купęтило: међудневица, наутичар, оклопњача, питомица, раскалуђер; 
нęдрилекĚр/надрилģкĚр: калуђерчић; 
ŋчитељица/учитģљица: молитељица, пазитељица, равнатељица, радионица, 
родитељица, рушитељица, спаситељица, списатељица, створитељица, тешитељица, 
чинитељица; 
терęпеут/терапģут: амарела, гувернанта, камарила, катаплазма, патронеса; 
хидрęулика/хидраŋлика; 
негķватељица/неговатģљица: победитељица, покровитељица, починитељица, 
прогонитељица, продаваоница, управитељица, усрећитељица, утешитељица; 
петнаģстина/петнаестĭна; 
                                                 
165 Ово је вероватно грешка у одредници. 
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5.3.5.2.7.3. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 
разонођġње/разķнођĤње; 
вģнчĚње/венчėње: безазленко, бесполност, двоженство, дезертерство, докончање, 
драгуљарство, државност, дугменце, издржање, једнoбојност, клесарство, коленце, 
кривоверство, кунићарство, курварство, многоженство, надрилекарство, палачинке, 
петорка, посластичарство, театар; 
ķсећĚње/осећėње: испоређење, саосећање. 
 
5.3.5.2.7.4. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  краткоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими, а краткоузлазни је испред ње) 
 
ковģрта/кķвĤрта: веровник, еквиноциј, катакомба; 
еквĭнĸцијум/еквинķцијум; 
куртĭзĚна/куртизęна: олеандар; 
бķĤмија/боģмија: јесењача, хегемонија, хипокризија. 
5.3.5.2.8. Варијабла: место и квалитет акцента 
 
КРАТКОСИЛАЗНИ НА ПРВОМ, А КРАТКОУЗЛАЗНИ ИЗА 
 
нğкритичнĸст/некрĭтичнĸст: дионица, дионичар, диоништво; 
миљģнĮк/мĩљенĮк: ладолеж, матрица, отоман, павијан, пелена, полубрат, 
семафор, хладолеж, циклотрон; 
небķдер/нğбодер: космодром, термостат, термофор; 
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поткķшуља/пĳткошуља: крџалија, неумесност, неумешност, неутешност, 
нечовечност, стотинарка; 
крĕставчић/крастęвчић: гуштерић, паламар, паметар, пододбор, праменчић, 
простата, тинејџер; 








ĳчĮнство/очīнство: дрљавко, лукавство, патрљак; 
лņкĚвштина/лукėвштина. 
 
КРАТКОУЗЛАЗНИ : КРАТКОСИЛАЗНИ НА МЕСТУ ДУЖИНЕ 
 
верķисповĤст/вероĩсповĤст: самоуправа. 
5.3.5.2.9. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
 
5.3.5.2.9.1. Краткоузлазни, па дугоузлазни 
 
конкрġтнĸст/кķнкретнĸст: даире 1.; 
пķгоднĸст/погĵднĸст: аскета, бухара 3., гитара, маргина, питомац, пртљага, 
трпанац; 
вŀбичица/врбичīца; 
непķдобнĸст/неподĵбнĸст: ахмедија, златољубац, карактерност, кривоверац, 
људождерство, незнабожац, незнабоштво, нововерац, олимпијац,166 парентеза; 
немилķсрднĸст/немилосľднĸст: ауреола, моногенеза, филогенеза; 
партеногģнеза/партеногенġза: биогенеза. 
                                                 
166 Универб ако се пође према творбеној парафрази „учесник Олимпијских игара”, а суфиксална 
твореница ако се, уместо од синтагме, изводи од већ постојећег универба олимпијада (уп. олимпијада у: 




















5.3.5.2.10. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.5.2.10.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
Акценат на пенултими: 
прīснĸст/прĩснĸст: висост, жмара; 
глĕгол/глėгол: глагол, мица 1., кеша, пања, сове. 
 
Акценат на антепенултими: 
шňрĤње/шņрĤње; 
прğтежнĸст/прġтежнĸст: жмарење, расудност. 
 
5.3.5.2.10.2. Краткоузлазни : дугосилазни 
 




Акценат на антепенултими: двıјчица/двķјчица 
 




5.3.5.2.10.4. Краткосилазни с дужином на ултими : краткоузлазни 
 
ĩзрĤз/ĭзрез: тресет 2. 
 
5.3.5.2.10.5. Краткосилазни : краткоузлазни с дужином на ултими 
 
гęздĮћ/гĕздић; 
пĳлић/пķлĮћ: јадов, пархет, тимпан. 
 
5.3.5.2.10.6. Краткосилазни и дужина ван пенултиме : краткоузлазни 
 
пĳгибија/пķгĮбија. 
5.3.5.2.11. Варијабла: место и квалитет акцента и квантитет слогова 
 
5.3.5.2.11.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
заравėнак/зĕраванак; 
џğпарац/џепėрац: мекушност, непогодност, панама, раменак 2., супротност, 
хидрофите. 
 





5.3.5.2.12. Варијабла: место и квалитет акцента, и квантитет 
постакценатског слога 
 












5.3.5.2.12.4. Дугосилазни и дужина на пенултими : дугоузлазни 
 
зēдругĚрство/задругėрство. 
5.3.5.3. РСЈ2011 ДАЈЕ ДРУГАЧИЈЕ РЕШЕЊЕ НЕГО РМС6 













5.3.5.3.2. Варијабла: квантитет силазног акцента 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: према гĳлгетер/гıлгетер у РМС6, у 
РСЈ2011 налазимо голгģтер. 
5.3.5.3.3. Варијабла: квантитет узлазног акцента на антепенултими 
 
РСЈ2011 неко друго решење: васпитėње (РМС6: васпĭтĚње/васпīтĚње). 
5.3.5.3.4. Варијабла: квантитет акцентованог и постакценатског слога: 
узлазни акценти и дужина на ултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: РМС6 ķвĸј/ĵвој, РСЈ2011 само ķвĸј. 
5.3.5.3.5. Варијабла: квалитет кратких акцената 
 
5.3.5.3.5.1. Акценат на пенултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: 
1) РМС6 кĳрнер/кķрнер, РСЈ2011 само кķрнĤр; 
2) РМС6 џğва/џģва, РСЈ2011 само џġва. 
 
5.3.5.3.5.2. Акценат на антепенултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: модġрнĸст (РМС6 мķдĤрнĸст/мĳдĤрнĸст). 
 
5.3.5.3.5.3. Остали случајеви 
 
РСЈ2011 даје неко друго решење: нељубėзнĸст (РМС6 нğљубазнĸст/нģљубазнĸст). 
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5.3.5.3.6. Варијабла: квалитет дугих акцената 
 
5.3.5.3.6.1. Акценат на пенултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: кķдекс (РМС6 кıдекс/кĵдекс). 
 
5.3.5.3.6.2. Акценат на антепенултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: задрŋгĚр (РМС6 зēдругĚр/зėдругĚр). 
 
5.3.5.3.6.3. Остале позиције 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: задрŋгĚрка (РМС6 зēдругĚрка/зėдругĚрка). 
5.3.5.3.7. Место акцента 
 
5.3.5.3.7.1. Место краткоузлазног 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: 
1) бğзутешнĸст (РМС6 бģзутешнĸст/безŋтешнĸст); 
2) кривķклĤтница (РМС6 кривķклетница/кривоклģтница); 
3) полķјĮтĸст (РМС6 пķлојитĸст/полķјитĸст); 
4) геодġта (РМ6 геķдета/гģодета). 
 
5.3.5.3.7.2. Место узлазног акцента - краткоузлазни и дужина :  дугоузлазни на 
месту где је та дужина (дуги слог је на пенултими) 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: ĩмŉнĸст (РМС6 ĭмŉнĸст/имňнĸст). 
5.3.5.3.8. Варијабла: место и квалитет акцента 
 




РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: 
1) кĳловĸз (РМС6 кĳловоз/колķвоз); 
2) купопрĳдаја (РМС6 кņпопродаја/купопрķдаја); 
3) нĕпирлитĚнĸст (РМС6 нĕпирлитанĸст/напирлĭтанĸст); 
4) сķтона (РМС6 сĳтона/сотķна); 
5) поштовėње (РМС6 пĳштовĚње/поштķвĚње); 
6) халваџĭница (РМС6 хĕлваџĮница/халвęџĮница). 
5.3.5.3.9. Варијабла: место акцента и квантитет слогова 
 
5.3.5.3.9.1. Краткоузлазни, па краткоузлазни и дужина на пенултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: новорķђенчĚд (РМС6 
новķрођенчĚд/новорķђĤнчĚд). 
 
5.3.5.3.9.2. Краткоузлазни, па дугоузлазни 
 
РСЈ2011 даје сасвим друго решење: лĕвина (РМС6 лęвина/лавīна). 
 
5.3.5.3.9.3. Краткоузлазни, па краткоузлазни и дужина на ултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: ęмĸнијак (РМС6 амķнијĚк/амонĭјĚк). 
5.3.5.3.10. Варијабла: квантитет слогова и квалитет акцената 
 
5.3.5.3.10.1. Краткосилазни : дугоузлазни 
 
Акценат на пенултими 
 







РСЈ2011 даје сасвим друго решење: нęкиселĸст (РМС6 нĕкиселĸст/нėкиселĸст). 
 
5.3.5.3.10.2. Краткосилазни и дужина на ултими : дугоузлазни 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: зĕпах (РМС6 зĕпĚх/зėпах) 
 
5.3.5.3.10.3. Краткосилазни с дужином на ултими : краткоузлазни 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: ęзимут (РМС6 ĕзимут/ęзимŉт), мļмор 
(РМС6 мļмĸр/мŀмор). 
 
5.3.5.3.10.4. Краткосилазни : краткоузлазни с дужином на ултими 
 
РСЈ2011 даје сасвим другачије решење: дĕрмĚр (РМС6 дĕрмар/дęрмĚр) рģкет. 
5.3.5.4. ОБРАДА ТРИПЛЕТА 
Неусаглашености се јављају и код већине триплета: 
5.3.5.5.1. именица је триплет у РСЈ2011, а дублет у РМС6, с двема 
заједничким варијантама: 
 РСЈ2011  
РМС6  
јĕмац јėмац јęмац 
јĕмство јėмство јęмство 
јğмац јġмац јģмац 
јğмство јġмство јģмство 
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 РСЈ2011  
РМС6  
кķриснĸст кĳрĮснĸст корīснĸст167 
краткķумнĸст краткоňмнĸст краткķŉмнĸст168 
кŋповина куповĭна купķвина169 
лакķŉмнĸст лакоňмнĸст лакķумнĸст170 
малģшнĸст мęлешнĸст малġшнĸст 
мħна 1. мĩна 1. мīна 1. 
мħна 2. мĩна 2. мīна 2.171 
 
Лик куповĭна је у загради у РМС6. 




оштрķумнĸст    оштрķŉмнĸст   ĳштроŉмнĸст оштроňмнĸст 
 






                                                 
167 Редослед варијаната у РСЈ2011 је: кĳрĮснĸст/кķриснĸст/корīснĸст. 
168 Редослед варијаната у РСЈ2011 је: краткķумнĸст/краткķŉмнĸст/краткоňмнĸст. 
169 Редослед варијаната у РСЈ2011 је: купķвина/кŋповина/куповĭна. 
170 Редослед варијаната у РСЈ2011 је: лакķŉмнĸст/лакķумнĸст/лакоňмнĸст. 
171 Редослед варијаната у РСЈ2011 је: мħна 2./мīна 2./мĩна 2. 
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 РМС6  
РСЈ2011  
вğсница вģсница вĝсница172 
зėдужбинĚр зęдужбинĚр задужбĭнĚр 
зēпадњĚк173 зĕпĚдњĚк зėпадњĚк174 
нĕвала нēвала175 нėвала176 
одаслęнĮк одęслĚнĮк177 одаслėнĮк178 
одаслęница одęслĚница179 одаслėница180 
пęклĮћ пęклић пĕклић181 
прĕвосŉђе182 правķсŉђе правķсуђе183 
рęвнатељство равнатġљство равнатģљство 
рğчнĮк рģчнĮк рĝчнĮк184 
слęниница сланĭница сланинīца185 
тėва186 тęва тĕва187 
тринаģстина тринаестĭна трīнаестина188 
чĩвитĚр чĭвитĚр чивĭтĚр189 
                                                 
172 У загради у РМС6. 
173 У загради у РМС6. 
174 Редослед варијаната у РМС6 је: зėпадњĚк/зĕпĚдњĚк/зēпадњĚк. 
175 У загради у РСЈ2011. 
176 Редослед варијаната у РМС6 је: нēвала/нĕвала/нėвала. 
177 У загради у РМС6. 
178 Редослед варијаната у РМС6 је: одаслęнĮк/одаслėнĮк/одęслĚнĮк. 
179 У загради у РМС6. 
180 Редослед варијаната у РМС6 је: одаслęница/одаслėница/одęслĚница. 
181 Редослед варијаната у РМС6 је: пĕклић/ пęклић/ пęклĮћ. 
182 У загради у РМС6. 
183 Редослед варијаната у РМС6 је: правķсуђе/правķсŉђе/прĕвосŉђе. 
184 У загради у РМС6. 
185 У загради у РМС6. 
186 У загради у РСЈ2011. 
187 Редослед варијаната у РМС6 је: тĕва/тęва/тėва. 
188 У загради у РМС6. 
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5.3.5.5.4. именица је триплет у РМС6, а дублет у РСЈ2011, при чему 
нема заједничких варијаната: 
 
РСЈ2011 РМС6 
зēпадњĚштво западњėштво зėпадњаштво зĕпĚдњаштво зēпадњаштво190 
 
5.3.5.5.5. именица је триплет у РСЈ2011, а РМС6 наводи само један лик, 
заједнички с РСЈ2011: 
1) први лик у РСЈ2011: 
 РСЈ2011  
РМС6   
жņјĚн жŋјĚн жŋјан 
котęрчица кĳтарчица кķтарчица191 
милķсрднĸст мĩлосŁднĸст милосľднĸст 
предňслов предŋслов прğдуслов192 
 
2) трећи лик у РСЈ2011: 
 РСЈ2011  
  РМС6 
кĳтарчица кķтарчица котęрчица 
 
                                                                                                                                                        
189 Редослед варијаната у РМС6 је: чивĭтĚр/чĩвитĚр/чĭвитĚр. 
190 У загради у РМС6. 
191 Редослед варијаната у РМС6 је: кĳтарчица/кķтарчица/котęрчица. 
192 У загради у РСЈ2011. 
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5.3.5.5.6. именица је триплет у РМС6, а РСЈ2011 наводи само један лик, 
заједнички с РМС6: 
 РМС6  
РСЈ2011   
неугĵднĸст193 нğугоднĸст неŋгоднĸст194 
неудĵбнĸст195 нğудобнĸст неŋдобнĸст196 
нğукŉснĸст неукňснĸст неŋкуснĸст197 
џĳмба џóмба џıмба 
 




5.3.5.5. ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ ЛЕКСЕМЕ У РЕЧНИКУ 
Речници се у неколико случајева разликују у томе да ли одређена значења 







                                                 
193 У загради у РМС6. 
194 Редослед варијаната у РМС6 је: нğугоднĸст/неŋгоднĸст/неугĵднĸст. 
195 У загради у РМС6. 
196 Редослед варијаната у РМС6 је: нğудобнĸст/неŋдобнĸст/неудĵбнĸст. 
197 У загради у РМС6. 
198 Последњи лик у загради у РМС6. 





























































































































































5.3.5.6. ВАРИЈАНТЕ У ЛИТЕРАТУРИ КОЈИХ НЕМА У 
РЕЧНИЦИМА 
5.3.5.6.1. Ј. Јокановић Михајлов лексему дублет сврстава у акценатске парадигме 
јŋнĚк и жĭвот (2012: 59). РМС6 наводи само дŋблĤт, -éта (дакле, по типу јŋнĚк), а 
РСЈ2011 према номинативу дŋблĤт наводи генитиве дублéта и дублģта, сврставајући 
је тиме у Даничићеве парадигме јŋнĚк и бģлĸв (1925: 35). 
5.3.5.6.2. Код Ј. Јокановић Михајлов налазимо ķрао/ĵрао (2012: 60), који је у 
РСЈ2011 и РМС6 само с краткоузлазним акцентом. 
5.3.5.6.3. Према Даничићу, именице Петар и чешаљ могу се акценатски понашати 
и као ветар и као свекар (1925: 33–34). 
5.3.5.6.4. Суфиксална деадјективна твореница кутњак је код Ђ. Даничића 
кňтњĚк/кńтњĚк (1925: 34). 
5.3.5.6.5. Именице карта и банка су дублетне за Ј. Јокановић Михајлов: 
кēрта/кėрта, бēнка/бėнка (2012: 60), док их РСЈ2011 и РМС6 бележе једино с 
дугосилазним акцентом. 
5.3.5.6.6. Од дублетних ликова суфиксално девербативне творенице 
стĕница/стęница код Ј. Јокановић Михајлов (2006: 196), РСЈ2011 и РМС6 бележе само 
први. 
5.3.5.6.7. Псеудомотивисане именице на -ција стагнација, локација и донација Ј. 
Јокановић Михајлов доследно бележи дублетно по типу стагнėција/стęгнĚција (2007б: 
197). Речници нису доследни: РСЈ2011 даје дублетно донėција/дķнĚција, али РМС6 
само донėција, док су стагнација и локација у РСЈ2011 и РМС6 само с дугоузлазним. 
5.3.5.6.8. Коначно, код Ј. Јокановић Михајлов налазимо још три триплета (2006: 
196–197): 
1) суфиксалну девербативну именицу имķвина/ĩмовина/имовĭна – РСЈ2011 и 
РМС6 признају само лик ĭмовина; 
2) суфиксалну девербативну именицу тргķвина/тļговина/трговĭна, коју 
РСЈ2011 и РМС6 третирају као дублет различитих типова – тргķвина/трговĭна у 
РСЈ2011, тŀговина/тргķвина у РМС6; 
3) суфиксалну твореницу поштęрина/пĳштарина/поштарĭна, у РСЈ2011 
наведену само с краткоузлазним на антепенултими. 
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5.3.5.7. ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ 
5.3.5.7.1. Број акцената 
Поред лика гардедėма, око којег се слажу РМС6 и РСЈ2011, РМС6 даје и варијанту 
с два акцента: гęрдедėма. 
5.3.5.7.2. Ортографска решења 
Неподударности у акценатској обради именица могу произаћи и из различитог 
ортографског решења између полусложеничког и сложеничког писања: 
1) у РСЈ2011 ęлĚјбег, а у РМС6 и ęлĚј-бğг и ęлĚјбег; 
2) у РСЈ2011 фотокĵпија, а у РМС6 само фĳто -кıпија/фĳто-кĵпија. 
Речници се слажу око цīца-мėца и цицамėца. 
Само у РМС6 налазимо варијантно ęлĚјчауш и ęлĚј-чĕŉш, алишвģрĮш и ęлиш-






























































6.0. Акценатске варијанте дефинишемо као различите говорне реализације једне 
лексеме или морфосинтаксичке речи у истом језичком контексту према прозодијским 
параметрима реализованим на нивоу прозодијске речи тако да силабичка структура и 
семантика остају непромењени. Процес који се одвија између акценатских варијаната 
називамо акценатском варијацијом или акценатском варијантношћу, за прозодијске 
параметре које учествују у варијацији/варијантности користимо термин варијабла, а за 
јединицу с једном вредношћу варијабле термин варијанта. 
6.1. На основу проученог корпуса акценатских варијаната именица ексцерпираних 
из до сада завршених речника стандардног српског језика, утврђено је да су у 
варијантности именица најприсутније следеће прозодијске варијабле: 
6.1.1. независно од морфолошких и творбених категорија:  
1) квантитет постакценатске ултиме, нпр. брķдић : брķдĮћ, с укупно 399 
примера (т. 1.1.1.1); 
2) квалитет кратког акцента на антепенултими, нпр. ĳсоба/ķсоба, с укупно 
341 примером (т. 1.2.2.1); 
3) место краткоузлазног акцента, с варијантама краткоузлазног пре 
антепенултиме / на антепенултими, нпр. мģзимица/мезĭмица, с укупно 337 примера (т. 
1.3.1.3); 
4) квантитет узлазног акцента на пенултими, нпр. пęжња/пėжња, с укупно 
326 примера (т. 1.1.3.1); 
5) квантитет узлазног акцента на антепенултими, нпр. ęзбука/ėзбука, с 
укупно 277 примера (т. 1.1.3.2); 
6) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими, нпр. ћĩрилица/ћирĭлица, с укупно 263 примера 
(1.6.1.2); 




8) место краткоузлазног акцента, с варијантама краткоузлазног на 
антепенултими / краткоузлазног на пенултими, нпр. прęшина/прашĭна, с укупно 211 
примера (т. 1.3.1.1); 
9) квантитет узлазног акцента испред антепенултиме, нпр. 
пķзорĮште/пĵзорĮште, с укупно 192 примера (т. 1.1.3.3); 
10) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на пенултими, нпр. сņдбина/судбĭна, с укупно 187 примера (т. 1.6.1.1); 
при чему велики број именица с квантитетом ултиме као варијаблом у парадигми 
радикално мења природу варијантности и прелази у групу с квантитетом слогова и 
место узлазног акцента као варијаблом, с варијантама краткоузлазни на антепенултими 
/ дугоузлазни на пенултими, нпр. ĭскуство/искňство (т. 1.4.1.1); 
6.1.2. у префиксацији: 
1) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. нĕтконобĚр/наткķнобĚрРМС6; 
2) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу и 
дуга пенултима / дугоузлазни на пенултими (т. 1.6.2.1), нпр. прĕснĚга/праснėга; 
3) квалитет кратког акцента на антепенултими (1.2.2.1), нпр. 
нğзгода/нģзгода; 
4) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на пенултими (т. 1.6.1.1), нпр. прğдиспит/предĭспит; 
5) квантитет постакценатске пенултиме (1.1.1.2), нпр. прĕдоба/прĕдĸба; 
6.1.3. у суфиксацији: 
1) место краткоузлазног акцента, с варијантама краткоузлазног пре 
антепенултиме / на антепенултими (1.3.1.3), нпр. кęлуђерица/калуђģрица; 
2) квалитет кратког акцента на антепенултими (1.2.2.1), нпр. 
прĕтилац/прęтилац; 
3) квантитет узлазног акцента на антепенултими (1.1.3.2), нпр. 
шĭритељ/шīритељ; 
4) квантитет постакценатске ултиме (1.1.1.1), нпр. вĕтромет/вĕтромĤт; 
5) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. чņдовĮште/чудķвĮште; 
6.1.4. у префиксално-суфиксалној творби: 
1) квантитет постакценатске пенултиме (1.1.1.2), нпр. бģшчашће/бģшчĚшће; 




3) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. пĳтпалŉбље/потпęлŉбље; 
4) квалитет кратког акцента испред антепенултиме (т. 1.2.3.1), нпр. 
ņзбрежица/ŋзбрежица; 
5) квантитет узлазног акцента испред антепенултиме (т. 1.1.3.3), нпр. 
зęдужбина/зėдужбина; 
6.1.5. у оквиру творбе с префиксоидима и суфиксоидима: 
1) у срастању префиксоида и именице: 
1а) квантитет постакценатске пенултиме (1.1.1.2), нпр. 
мĭлиметар/мĭлимĤтар; 
1б) место краткоузлазног акцента, с варијантама краткоузлазног пре 
антепенултиме / на антепенултими (1.3.1.3), нпр. чŋкунбаба/чукŋнбаба; 
1в) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом 
слогу / краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. вğлемĚјстор/велģмĚјстор; 
1г) квантитет узлазног акцента на антепенултими (1.1.3.2), нпр. 
аеролĭнија/аеролīнија; 
2) у срастању префиксоида и суфиксоида: 
2а) квантитет постакценатске пенултиме (1.1.1.2), нпр. 
тģрмометар/тģрмомĤтар; 
2б) квантитет постакценатске ултиме (1.1.1.1), нпр. 
словенķфил/словенķфĮл; 
2в) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом 
слогу / краткоузлазни на пенултими (т. 1.6.1.1), нпр. ĕеродром/аерķдром; 
6.1.6. у слагању без интерфикса (срастању): место краткоузлазног акцента, с 
варијантама краткоузлазног пре антепенултиме / на антепенултими (1.3.1.3), нпр. 
вŋцибатина/вуцибęтина; 
6.1.7. у слагању с интерфиксом: 
1) квантитет слогова, место и квалитет акцента, с варијантама 
краткосилазни акценат на првом слогу и дуга ултима / краткоузлазни на пенултими 
(1.7.4), нпр. кĳзорĸг/козķрог; 
2) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на пенултими (т. 1.6.1.1), нпр. крĕјолик/крајķлик; 
3) квантитет слогова и место узлазног акцента, с варијантама краткоузлазни 
на антепенултими / дугоузлазни на пенултими (1.4.1.1), нпр. женоŋбица/женоубīца; 
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4) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. вĳјсковођа/војскķвођа; 
5) квантитет постакценатске ултиме (1.1.1.1), нпр. вĳдовод/вĳдовĸд; 
6.1.8. у сложено-суфиксалној творби: 
1) место краткоузлазног акцента, с варијантама краткоузлазног пре 
антепенултиме / на антепенултими (1.3.1.3), нпр. Богķродица/Богорķдица; 
2) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни на првом слогу / 
краткоузлазни на антепенултими (т. 1.6.1.2), нпр. рĳдољŉбље/родķљŉбље; 
6.1.13. код немотивисаних именица: 
1) квалитет кратког акцента на пенултими (1.2.1.1), нпр. мĕшта/мęшта; 
2) квалитет узлазног акцента на пенултими (11.3.1), нпр. пęжња/пėжња; 
3) квантитет силазног акцента (1.1.2), нпр. мıре/мĳре; 
6.1.14. у флексији, код облика у оквиру исте акценатске парадигме: 
1) према свим забележеним примерима у речницима и литератури: 
1а) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни (на првом слогу) 
/ краткоузлазни на пенултими (1.6.1.1), нпр. лок. јд. мĩлости/милķсти; 
1б) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни (на првом слогу) 
и дуга пенултима / дугоузлазни на пенултими (1.6.2.1), нпр. лок. јд. кĳрĚку/корėку; 
1в) квалитет дугих акцената на пенултими (1.2.1.2), нпр. акуз. јд. 
брēду/брėду; 
1г) квалитет кратких акцената на пенултими (1.2.1.1), нпр. дат. јд. вĳди/вķди; 
1д) квалитет дугих акцената на антепенултими (1.2.2.2), нпр. 
дат./инстр./лок. мн. цĝвима/цġвима; 
2) узимајући у обзир само примере око којих се слажу РСЈ2011 и РМС6: 
2а) место и квалитет акцента, с варијантама краткосилазни (на првом слогу) 
и дуга пенултима / дугоузлазни на пенултими (1.6.2.1), нпр. лок. јд. кĳрĚку/корėку; 
2б) квантитет слогова и квалитет акцента на антепенултими, с варијантама 
краткосилазни / дугоузлазни (1.5.1.2), нпр. брĕкови/брėкови. 
6.2. Највећи степен варијантности показују следећи творбени типови именица: 
6.2.1. у префиксацији: 
1) с префиксом не-, 58 потврда; 
2) с префиксом пра-, 16 потврда; 
3) с префиксом су-, 12 потврда; 
4) с префиксом пред-, 7 потврда; 
5) с префиксима без- и међу-, оба по 5 потврда; 
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6.2.2. у суфиксацији: 
1) с придевском основом и суфиксом -ост: 326 потврда; 
2) глаголске именице на -(е)ње: 296 потврда, и то: 
2а) на -ње: 184 потврда; 
2б) на -ење: 112 потврда; 
3) деминутиви/хипокористици с именичком основом на-ић: 220 потврда; 
4) с именичком основом и суфиксом -ство: 142 потврда; 
5) девербативне именице са -ø: 137 потврда; 
6) деминутиви/хипокористици с именичком основом и суфиксом -ица: 112 
потврда; 
7) с придевском основом и суфиксом -ик: 106 потврда; 
8) девербативне именице са суфиксом -а: 78 потврда; 
9) с именичком или придевском основом и суфиксом -(н)ица с разноликим 
значењима која нису fem. и nom. loci: 69 потврда; 
10) fem. с именичком основом и суфиксом -ка: 65 потврда; 
11) nomina profesionis с именичком основом и суфиксом -ар: 61 потврда; 
6.2.3. у префиксално-суфиксалној творби: 
1) највише на суфикс -је, и то: 
1а) с префиксом без-, 5 потврда; 
1б) с префиксима по- и при-, по 4 потврде; 
1в) с префиксима на- и под-, по 3 потврде; 
2) с префиксом на- и суфиксом -че, 4 потврде; 
3) с префиксом о- и суфиксом -ина, и префиксом уз- и суфиксом -ица, по 3 
потврде; 
6.2.4. у оквиру творбе с префиксоидима и суфиксоидима: 
1) у срастању префиксоида и суфиксоида: 
1а) с префиксоидима уз -метар са значењем мерног уређаја: 58 потврда; 
1б) с префиксоидима уз суфиксоид -фил: 21 потврда; 
1в) с префиксоидима уз суфиксоид -ман: 12 потврда; 
2) у срастању префиксоида и именице: 
2а) с префиксоидом полу-: 11 потврда; 
2б) с префиксоидом веле-: 8 потврда; 
2в) с префиксоидима код именица са значењем мерне јединице: уз -метар 8 
потврда, уз -литар 6 потврда; 
2в) с префиксоидом чукун-: 4 потврде; 
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6.2.5. у слагању без интерфикса (срастању): императивне сложенице, 8 потврда; 
6.2.6. у слагању с интерфиксом: сложенице с именичком првом основом, 34 
потврде; 
6.2.7. у сложено-суфиксалној творби: 
1) именице са суфиксом -(а)ц, и то: 
1а) с првом придевском и другом именичком основом: 16 потврда; 
1б) с подједнаким бројем потврда, 13: 
‒ с првом именичком и другом глаголском основом; 
‒ с првом бројевном и другом именичком основом; 
2) с првом именичком и другом глаголском основом и суфиксом -ø: 16 
потврда; 
3) именице са суфиксом -је: 
3а) с првом именичком и другом глаголском основом: 9 потврда; 
3б) с првом придевском и другом именичком основом: 6 потврда. 
6.3. У творби именица доминантни су следећи типови варијантних акценатских 
алтернација између мотивне речи – акцента њеног ном. јд. у свим творбеним начинима 
где јој се други творбени формант додаје с леве стране, акцента облика из ког се узима 
граматичка основа у свим творбеним начинима где јој се други творбени формант 
додаје с десне стране, и јединог облика ако је реч о непроменљивој речи – и основног 
облика творенице: 
6.3.1. у префиксацији: 
1) према мотивној речи с узлазним акцентом, префиксалне творенице с 
краткосилазним (на првом слогу префикса) или с чувањем акцента мотивне речи, нпр. 
ПрĕсловĤн/ПраслķвĤн (: СлķвĤн): више од 50 потврда; 
2) према мотивној речи са силазним акцентом, префиксалне творенице с 
краткосилазним (на првом слогу префикса) или краткоузлазним непосредно пред 
првим слогом мотивне речи, нпр. нğистина/нģистина (: ĩстина): мало више од 20 
потврда; 
6.3.2. у суфиксацији: 
1) суфиксалне творенице с чувањем акцента мотивне речи или акцентом 
непосредно пред суфиксом који није акценат мотивне речи, нпр. 
пķсластичĚр/посластĭчĚр (: пķсластица): више од 270 потврда; 
2) суфиксалне творенице са задржавањем варијантног акцента мотивне 




6.3.3. у префиксално-суфиксалној творби: 
1) према мотивној речи с узлазним акцентом, префиксално-суфиксална 
твореница с узлазним акцентом дублетног квантитета непосредно испред првог слога 
мотивне речи, нпр. зęдужбина/зėдужбина (: дňша): више од 15 потврда; 
2) према мотивној речи са силазним акцентом, префиксално-суфиксална 
твореница с узлазним акцентом непосредно испред првог слога мотивне речи или с 
узлазним акцентом пред суфиксом, нпр. нęраменица/нарамģница (: рĕме, -ена): мало 
више од 10 потврда; 
6.3.4. у оквиру творбе с префиксоидима и суфиксоидима: 
1) у срастању префиксоида и именице:  
1а) код мотивних речи са силазним акцентом, именице са значењем 
мерне јединице са: 
‒ краткосилазним акцентом (на првом слогу префиксоида) код кило-, 
мега- и микро-:  
‒ краткоузлазним акцентом на првом слогу префиксоида код дека-, 
деци-, мили-, санти-, хекто- и центи-; 
и дублетним квантитетом слога мотивне именице: више од 15 потврда; 
1б) код мотивних речи с узлазним акцентом, чување варијантног акцента 
мотивне именице, нпр. велепķсед/велепĵсед (: пķсед/пĵсед): више од 7 потврда; 
2) у срастању префиксоида и суфиксоида: 
2а) уз суфиксоид -метар именице са значењем мерног уређаја са: 
‒ краткосилазним акцентом (на првом слогу префиксоида) код 
алкохоло-, анемо-, арео-, волта-, волт-, газо-, галвано-, гео-, динамо-, електро-, ехо, 
карто-, кило-, кроно-, курви-, лакто-, магнето-, микро-, фото- и хидро-  
‒ краткоузлазним акцентом на првом слогу префиксоида код алти-, 
аудио-, блеси-, вибро-, галакто-, гонио-, грави-, дензи-, деси-, дија-, дози-, ерго-, калори-
, мано-, омбро-, омо-, осмо-, педо-, пиро-, плани-, сахаро-, такса-, такси-, тахи-, тахо-, 
текзо-, теле-, тензио-, термо-, фоно-, хигро-, хипсо-, хроно- и цикло-; 
и чувањем квантитетске варијантности на првом слогу суфиксоида: више 
од 50 потврда; 
2б) уз суфиксоиде -ман, -пат, -фил и -фоб: краткоузлазни пред 
суфиксоидом и дублетни квантитет слога суфиксоида: више од 40 потврда; 
6.3.5. у слагању без интерфикса (срастању): према силазном акценту друге 
мотивне речи, императивне сложенице с дублетним квалитетом кратког акцента на 
првом слогу, нпр. рņшитрŉд/рŋшитрŉд (: трńд): више од 3 потврде; 
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6.3.6. у слагању с интерфиксом: 
1) према другој мотивној речи са силазним акцентом, сложенице с 
краткосилазним (на првом слогу) или краткоузлазним акцентом испред првог слога 
друге мотивне речи, тј. на интерфиксу, нпр. кĳзорĸг/козķрог (: рıг): више од 18 
потврда; 
2) према другој мотивној речи с узлазним акцентом, сложенице са 
задржавањем дублетног акцента мотивне речи, нпр. земљопķсед/земљопĵсед: више од 
13 потврда; 
6.3.7. у сложено-суфиксалној творби: 
1) именице с узлазним акцентом испред првог слога друге мотивне речи, тј. 
на интерфиксу, или узлазним акцентом пред суфиксом, нпр. Богķродица/Богорķдица: 
више од 36 потврда; 
2) именице с краткосилазним акцентом (на првом слогу) или 
краткоузлазним акцентом испред првог слога друге мотивне речи, тј. на интерфиксу, 
нпр. рĳдољуб/родķљуб: 28 потврда. 
6.4. Унутар једне акценатске парадигме, највише варијација је забележено у 
следећим облицима: 
1) дат. јд. именица III врсте: око 20 потврда; 
2) лок. јд. и ген. мн. именицa Iа врсте: подједнак број, око 19 потврда; 
3) лок. јд. именица IV врсте: око 17 потврда; 
4) акуз. јд. именица III врсте: око 15 потврда; 
5) множина именица Iа врсте с интерфиксом -ов/-ев-: око 10 именица. 
6.5. У варијантности именица по целим акценатским парадигмама, највећи број 
примера забележен је између парадигми: 
1) хлğб, -а и слĳг, слķга: 28 потврда; 
2) грēд, -а и кљńч, кљňча: 22 потврде; 
3) пķток, -а и жĭвот, -ķта: 16 потврда; 
4) јŋнĚк, -ėка / бģлĸв, -ķва: 8 потврда; 
5) с једнаким бројем потврда, по 5: 
5а) грēд, -а и мıст, мĳста; 
5б) ėшовче, -ета и дġте, дģтета. 
6.6. У флексији су доминантни следећи типови варијантних акценатских 
алтернација између генитива једнине, из којег се узима основни акценат парадигме, и 
варијантног облика именичке парадигме: 
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1) облик чува акценат ген. јд. или је с узлазним акцентом пред наставком за 
облик: 95 потврда; 
2) облик чува акценат ген. јд. или се реализује силазни акценат (на првом 
слогу) који није одлика мотивне речи: 51 потврда; 
6.7. Из утврђених и представљених типологија закључујемо да варијације вредности 
прозодијских обележја у савременом српском језику представљају различита 
разрешења неколико често супротстављених тежњи: 
1) заједничких за творбу речи и флексију: 
– чување акцента основе; 
– померање акцента ка афиксу; 
– неутралисање акцента основе; 
– угледање на акценат фреквентних лексема; 
2) специфичних за творбу речи: 
– развијање секундарног акцента на првом слогу; 
– метатонијско преношење силазног акцента ван првог слога; 
– задржавање силазног акцента мотивне речи на унутрашњем слогу творенице 
при додавању форман(а)та с леве стране како би се, паралелно с фонемским и 
морфемским, унутар творенице чувало и прозодијско подударање са самосталном 
речју; 
– ритмичко фаворизовање првог слога над другим слогом речи. 
6.8. Велики број варијаната засебних облика у оквиру једне акценатске парадигме у 
флексији показује се лексикализованим, при чему је често реч о окамењеним 
реликтима ранијег акценатског стања у тим облицима. 
6.9.0. Једно поглавље рада посвећено је тумачењу акценатске варијантности 
именица у оквирима теорије оптималности (ОТ).  
Теорија оптималности конципира акценатске варијације (изузев допуштених 
лексикализованих изузетака) као резултат пермутација хијерархијски устројених 
вишедимензионалних запрека над прозодијским обележјима у деривацији оптималног 
излаза – у језику реализованог акценатског лика – од улаза – одговарајућих 
прозодијски спецификованих морфема које учествују у формирању речи. 
6.9.1. За акценатски систем савременог српског језика предвиђамо следећу 
основну прозодијску организацију у ОТ: 
1) као најмања акценатска јединица у савременом српском језику узима се 
прозодијска реч, а као њена основна ритмичка јединица бисилабичка стопа; 
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2) стопа која у прозодијској речи носи акценат назива се водећа стопа, а слог у 
стопи који носи иктус је водећи слог; 
3) водећа стопа осим иктуса мора садржати и високи тон, а он може бити 
спецификован у улазу за одређени слог, додељен слогу деловањем неке запреке или у 
одсуству прва два случаја, реализован на првом слогу прве стопе прозодијске речи као 
неутрални акценат; 
4) када прозодијска реч има спецификовани слог с високим тоном, водећа стопа 
се формира тако да садржи тај слог и образује водећи слог с иктусом непосредно 
испред тог слога. 
6.9.2. Узимајући дате основне поставке, налазимо да главне акценатске варијације 
именица произилазе из пермутација у рангирању следећих врста запрека код 
различитих говорника: 
1) запрека верности које у деривацији чувају прозодијски идентитет улаза, у овом 
случају постојање и(ли) позицију високог тона творбене/граматичке основе или афикса 
у улазу; 
2) запрека противверности које теже да обришу високи тон из улаза; 
3) запрека маркираности које захтевају високи тон у одређеном положају који 
није предодређен улазом; 
4) запрека маркираности које подстичу трохејски ритам у прозодијској речи; 
5) запрека које трансдеривационо повезују различите излазе заједничких 
фонолошких карактеристика, омогућавајући њихову коресподенденцију и 
уједначавање без обзира на њихове улазе. 
Притом све запреке 2–5 могу бити позиционог карактера, у смислу да им као 
домен може бити прецизиран одређени творбени тип, облик или афикс. 
6.9.3. Остављајући по страни лексикализоване варијанте и могуће грешке у 
речницима, изузетно сложени односи у варијантности именица у савременом српском 
језику почивају на томе што иначе потенцијално вишеструке пермутације запрека овде 
регулишу систем у којем фунционишу прозодијска обележја и тона и иктуса и 
квантитета, систем који се служи улазима који су релативно разноврсни по 
спецификацији тих обележја, и систем који не ограничава строго та обележја 
метричким запрекама које би акценат усмеравале према ивици прозодијске речи или 
захтевале регуларни ритам у виду периодичног смењивања наглашених и 
ненаглашених слогова. 
6.10.0. У раду се разматрају могућности примене уочених карактеристика 
варијантности у лексикографији. 
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6.10.1. Указује се на акценатске феномене које смо забележили у варијантности и 
за које мислимо да их треба бележити, а који традиционално остају ван речника, уз 
навођење свих одговарајућих примера које смо пронашли у грађи: 
1) силазне акценте ван првог слога, где заступамо став да речници не треба да 
потпуно игноришу варијанте које су убедљиво доминантне у узусу, иако их норма не 
мора сматрати (потпуно) равноправним: 
1а) у твореницама где се мотивна реч налази на другом месту и у истој форми 
као када је самостална, зато што систем не жели да наруши подударање прозодијских 
карактеристика у та два њена вида која су фонемски и морфемски једнака; 
1б) у ретким примерима у суфиксацији где се чува акценат друге основе у 
саставу мотивне речи; 
1в) у немотивисаним позајмљеницама које су у узусу заступљене са силазним 
акцентима на унутрашњим слоговима (сем на другом слогу, где се силазни не изговара 
у четвороакценатским говорима и где га не треба ни бележити); 
2) два акцента у речи (не рачунајући полусложенице), које предвиђамо за један 
број примера: 
2а) у префиксацији; 
2б) у творби с префиксоидима. 
6.10.2. Све варијанте из корпуса делимо на пет класа према статусу за који 
мислимо да треба да имају у стандардном језику, и предлажемо начине њиховог 
обележавања у речницима: 
1) потпуно равноправне варијанте – „X и Y” или „X/Y”; 
2) системске варијанте од којих се једна осећа као неутралнија – X (Y); 
3) системске варијанте од којих је једна, иако традиционално стандардна, толико 
ретка, необична у употреби да се може искључити из речника или, изузетно, наводити 
у формули X (необ. Y); 
4) варијанте код којих једну сматрамо нестандардном; 
5) именице са силазним акцентима ван првог слога и њиховим адаптираним 
варијантама код којих су статус у норми и фреквенција у узусу обрнуто сразмерни, и за 
које предлажемо бележење X (об. Y), пратећи став из претходне тачке. 
6.10.3. Разматрајући питање редоследа навођења за варијанте које сматрамо 
равноправним у речницима и које би требало наводити без заграда, износимо начелни 
став да треба поштовати критеријуме следећим редоследом: 
1) фреквенција варијанте; 
2) уклопљеност варијанте у систем; 
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3) фонолошки критеријум; 
и потом се усмеравамо на творбене типове и неке појединачне примере унутар 
њих, указујући, тамо где смо то приметили, варијанте за које мислимо да нису реалне у 
узусу и да их треба проверити. Када експлицитно наводимо редослед, варијанте којима 
смо дали предност сматрамо сигурно присутним у узусу, а за друге, не у свим 
случајевима, предлажемо испитивање по следећем приоритету: 
1) због непознате мотивисаности акцента, суфиксалне творенице са силазним 
акцентом који није од мотивне речи и који није одлика творбеног типа; 
2) суфиксалне творенице које упркос доминантном померању акцента ка суфиксу 
у том творбеном типу задржавају акценат мотивне речи, сумњајући да међу њима има 
примера које су лексикографи раније механички бележили пратећи акценат мотивних 
речи; 
3) префиксалне творенице с двосложним префиксима од мотивних речи са 
силазним акцентом код којих је дат краткоузлазни на другом слогу префикса, дакле 
испред акцентованог слога мотивне речи, имајући у виду да префиксалне творенице 
типично образују краткосилазни на првом слогу у тим контекстима и да је варијанта с 
краткоузлазним можда механички добијена подражавањем метатоније; 
4) остале примере. 
6.10.4. У раду је скренута пажња и на знатан број конкретних примера свих 
примећених неподударности акценатских решења у речницима, које смо 
класификовали према врстама неслагања, како би се допринело њиховом будућем 
уједначавању. 
6.11. На крају, због тога што се користила дата методологија и због природе 
корпуса, рад је остао ускраћен за детаљне експерименталне потврде приказаних 
варијантности у четвороакценатским говорима, што сматрамо приоритетом у даљем 
проучавању овог питања на грађи именица.  
Сматрамо да би најоправданије било, ослањајући се на типолошке делове овог рада, 
а имајући на уму и задовољавајући статистичку релевантност испитивања, проверити 
варијантност у оквиру појединачних творбених типова и флективних облика, 
међусобни утицај и варијантност акценатских парадигми, немотивисане именице 
према варијаблама (од најчешћих надаље), као и статус именица које смо истакли као 
проблематичне у одељку о лексикографској обради, како би се с већом сигурношћу 
елиминисале у речницима сувишне реализације, а можда и потврдиле неке нове, као 
што су примери с два акцента на које смо више пута указали. 
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Користећи теоријски и методолошки апарат теорије оптималности, указали смо на 
један део општих тенденција прозодијске варијантности. Но, да би се могла формирати 
потпунија слика активних запрека на прозодијском нивоу, неопходна су обимна 
истраживања како варијантности у доменима других врста речи тако и темељних 
питања слога, прозодијских обележја и свеукупног ритма у савременом српском језику. 
Тек тада ће се с већом сигурношћу феномен прозодијске варијантности моћи сагледати 





































РМС6: Речник српскохрватскога књижевног језика. Друго фототипско издање. 
Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1990. [1967–1976] 
ОР: Мирослав Николић, Обратни речник српскога језика. Београд: Палчић, 2000. 
РСЈ2011: Речник српскога језика. Друго, измењено и поправљено издање. Нови 
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